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C O N S I D E R A C I O N E S PRELIMINARES 
Queridos y admirados lectores: A 
la vista tienen ustedes otra obra, pro-
ducto de m i constancia tenaz. En 
ésta , como en las anteriores, no ten-
go la pre tens ión, que en mí se r í a una 
pedanter ía , querer sobrepasar y me-
nos eclipsar con datos y detalles con-
cienzudos trabajos de esta índole, da-
dos a la publicidad por eminentes es-
critores taurinos que avalaron con la 
autoridad de sus firmas prestigiosas. 
Este es un l ibro que, como profe-
sional del toreo y con m á s de ¡medio 
siglo!, metido de lleno en el ambien-
te taurino, se me ha sugerido pu-
blicar, y en el que relato lo m á s 
sucintamente posible, pero con la ma-
yor fijeza, y abundantes referencias, 
las ca rac t e r í s t i ca s de unos cientos de 
matadores de toros, que v i yo torear, 
a los que les agrego una NOTA D E L A U T O R ana l í t i ca de lo que, como 
toreros, me merec ía l a labor de cada uno, y omitiendo m i opinión, natu-
ralmente, de aquellos diestros que no tuve el gusto de verlos actuar. F i -
guran en este libro—salvo a l g ú n olvido Involuntario—desde Manuel Car-
mona iLuque "Panadero" (primer torero antiguo que v i torear) , todos los 
d e m á s matadores que fueron doctorados, hasta el ú l t imo altemativado 
en estos tiempos, y que el lector podrá apreciar en la página 274 'a anti-
güedad de cada uno. 
E l juicio cr í t ico que hago de mis c o m p a ñ e r o s es "suavón" , precisamen-
te por m i condición taurina, aparte las consideraciones de compañe r i smo 
y respeto, que se merecen por m i parte, vedan la nota estridente. Obser-
ven que toda frase agria que podía insertar en NOTAS D E L AUTOR, 
no sólo por discreción las suprimo a "rajatabla", sino que se destaca "ma-
chacona" la palabra elogiosa y halagadora. 
Que guste esta m i nueva producción a l público aficionado a l espec tácu-
lo taurino, y que como las anteriores se vea agotada son los deseos del 
A U T O R 
Consejos provechosos a los compradores 
de libros 
NO ME P R E S T E S Q U E ME D E S T R O Z A N . 
L I B R O Q U E P R E S T A S T E , SIN E L T E Q U E D A S T E . 
P R E S T A L O TODO, MENOS V U E S T R O S L I B R O S . 
A N T E S Q U E V E R M E P R E S T A D O , Q U I S I E R A V E R M E QUEMADO. 
St P R E S T A S T U S L I B R O S T E TOMAN POR TONTO. 
A D V E R T E N C I A 
Por necesidad en la confección, el orden 
de colocación de cada espada, y por tanto su 
antigüedad, es lo más aproximada posible. 
No obstante, el orden riguroso de antigüedad 
lo padrán ver los lectores en la página 274 
de este libro. 
I S A G O G E 
Mediodía en la calle de Alcalá que sabe de calesas con Pepe Hillo 
y Homero, de jardineras con Guerrita y Mazzantini y del trote penoso 
de los cáballos con picadores a cuestas. 
Paseíllo del Camisero. AiMtnza erguido, majestuoso, con su recio 
bastón y su abultada cartera de hombre de negocios. E n los espejue^ 
los de Carmona pone el sol caireles de oro. 
Acaba de girar la puerta del café torero. Don Angel llega hasta kt 
mesa, junto al ventanal. Carlos, el camarero, le tiene dispuesto el vaso 
de café. E l veterano espada deja el abrigo en la percha, como et que 
cambia la seda por el percal. Y recobran su posición normal las sillas 
que estaban inclinadas sobre lá mesa, reverentes con. el maestro. 
Va a salir el toro de todos los días, el terrible burel que aun tiene 
que lidiar el "Camisero". Ya no quiebra, como en sus años mozos, 
rehiletes en silla; pero le da un cambio a cuerpo limpio que asi está 
de juncal el ex torero y asi se enfrenta con la vida que todavía le 
exige trabajo constante. No importa. 
Más datos, más fechas que ha conseguido et día anterior en terri-
ble búsqueda: el segundo apellido de Félix Velñsco; el nombre de la 
mujer de Centeno... 
"Camisero" no fia d€masi(ido en los papeles viejos e indaga por 
cuenta propia,, pregunta, escribe... L a historia del toreo, tan confusa, 
ta pobre, deberá buena parte de su pureza a este incansable investi-
gador, adalid de la verdad y heraldo de lá noticia postrera. 
Por eso este libro tiene un valor singular. E l que vió torear a tan-
tos diestros que en el mundo han sido, el que alternó con muchos 
de ellos en noble lid, opina ahora sobre el arte de cada cual. 
Pocas opiniones tan autorizadas como la de Angel Cármona, que 
las expresa lisa y llanamente, en plena madurez, con cabal sosiego? 
curtido su rostro forero por el sol de ambos mundos. 
¡Qué le va nadie a contar al "Camisero" que él no sepa! 
Angel Carmona preside esta pefia taarina del "Lian" donde se co-
menta el teirja de actualidad. 
No ha perdido el "Camisero" a través de los tiempos y de las 
edades su puro acento sevillano, y cuenta con un léxico propio en 
el que la mímica desempeña un papel importantísimo. Gracia de 
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pura cepa; "similiquitruqui" que dice él, y que sólo él y nosotros que 
lo rodeamos sabemos lo que dice. Ezo é. 
—He yegao anoche ar 321. 
Y nos lee las últimas cuartillas que esciihió en la noche anterior 
alli sólito, en su palomar de Santa Feliciana. 
Juicios los suyos serenos, concretos, con trazos definitivos. Al pan, 
pan y al vino,, vino, que el "Camisero" no es un retórico ni falta que 
le hace. Pero siempre emerge la bondad del autor que sigue en la 
vida la línea recite, la más corta entre dos puntos. De esa linea no 
aparta nadie al "Camisero**. Por eso su pléyade de amigos que lo 
quieren de verdad y rien sus ocurrencias reveladoras de un ingenio 
nada común. 
De haber sido pintor el "Camisero", como lo fué el ilustre Zulóos 
ga, su compañero de fatigas, hábríase dado al impresionismo, porque 
nadie como él capta la imagen con menos pinceladas y más precisión. 
Como dibujó don Ignacio con el carboncillo y el clarión el retra-
to del "Camisero", asi Angel Carmona dibuja con su pluma los perfi-
les de los toreros de ayer y de hoy. Retratos justos por su misma 
espontaneidad y por su misma sencillez, sin complicaciones litera-
rias que los desvirtúen. 
Otro libro de toros del "Camisero". Si todos los suyos son de gran 
interés para los aficionados á la Fiesta Nacional, éste, por su valor 
crítico, los supera. Es un actor el que habla; un actor que avanza 
hasta las candilejas y explica al público el sentido de la obra y estu-
dia la labor de sus compañeros. 
Aquí acaba la isagoge. He llamado a este prólogo isagoge no para 
complicarle la vida al "Camisero", sino para diferenciarlo de otros 
prólogos que muchas veces avaloran los libros. Isagoge es un toro de 
rejones al que yo, talludo e ignorado novillero, tengo que despachar 
porque aun está en pie. Y me doy perfecta cuenta de la impaciencia 
del público. Hay que aliñar y aliño. Por usted, Angel, montera en 
mano. 
(Continúa la corrida.) 
K.-HITO. 
MATADORES DE ALTERNATIVA 
M A N U E L CARMONA L U Q U E "PA-
N A D E R O " 
N A C I O : Sevilla, 24 octubre 1832. 
A L T E R . : Sevilla, 4 abr i l 1858. Pa-
drino: Juan Lucas Blanco. Testigos : 
Manuel Domínguez Campos y José 
Manzano " N i l i " . Toros del señor Mar -
qués de Saltillo. E l pr imer toro h i r ió 
a Lucas Blanco, y Domínguez le ce-
••; dió a Manuel Carmona los trastos to-
I ricidas. Ves t ía Carmona de verde y 
I ^ : oro. 
CONFIR. : Madrid, 20 ju l io 1861. 
I- Padrino: Cayetano Sanz. Testigo: 
^ José Carmona Luque "Panadero". Re-
sea de don Vicente Mar t ínez . 
* ; Tore6 la ú l t i m a corrida en San Fer-
nando (Cádiz) , el 1881, alternando 
$$ con José Sánchez del Campo Bullopa 
-f 1 "Cara-ancha" y se cor tó l a coleta. 
E r a hermano de José Carmona L u -
que "Panadero" y del famoso Antonio Carmena Luque "Gordito", y tío 
camal del espada J o s é Carmona G a r c í a "Gordito", hijo é s t e del señor 
Antonio. 
Contrajo matrimonio con doña Antonia Gómez, s in tener sucesión. 
F u n d ó en Sevilla, 1.° de ju l io de 1893, una Escuela Taurina, en cuya 
preciosa placita daba lecciones t eó r i cas y p r á c t i c a s de toreo a sus discí-
pulos, entre los que figuraban el i lustre y célebre pintor Ignacio Zuloaga, 
por aquellos días con sus "pujos" de torero; t a m b i é n fué discípulo del 
"señó" Manuel, el f r ancés matador de toros Fél ix Robert, incluso muchos 
diestros sevillanos de "cartel" perfeccionaban sus conocimientos y corre-
g í a n sus defectos practicando en la Escuela y aconse jándose del maestro 
Carmona, persona és te de agradable ca rác t e r , afable y "bonachón" . 
COÑAC V I E J I S I M O 1866 
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Cartel en el que figura Zufoaga de matador 
I<;LSABADO 1 / A B R I L T O i 
Dejó de existir el señor Manuel en Sevilla, 16 noviembre 1899. 
N O T A DED AUTOR.—Este torero de fuerte contextura pero hábil , 
elegante, clásico, muletero extraordinario, que galleaba admirablemente 
y conocía todos los resortes del toreo, lo v i torear varias reses en su Es-
cuela Taurina y en el tentadero de don Eduardo Ibarra, ya "señó" Ma-
nuel con sesenta y pico de años, r e su l t ándome t an sorprendente cuanto 
de gran torero ejecutaba que hab í a que reconocerle superioridad maestra 
como as í lo aceptaban matadores de toros de al ta ca tegor ía , que no cita-
mos por discreción. 
Aunque se arrima a los toros 
el estupendo "Parrita", 
se enfada "Don Telesforo" 
porque no bebe "Maíta". 
ANTONIO L U Q U E " C U C H A R E S DE CORDOBA" 
N A C I O : Córdoba, 18 mayo 1838. 
A L T E R . : Madrid, 20 ju l io 1862. Padrino, Francisco Arjona Herrera 
"Cúchares" . Testigo, Cayetano Sanz; toros de Salido y Aleas. Ves t ía A n -
tonio de verde y oro. 
E ra hijo del espada cordobés Antonio Luque González " C a m a r á " . 
Fal leció en L i m a ( P e r ú ) en el a ñ o de 1887. 
JOAQUIN G I L P E R E I R A " H U E V A T E R O " 
N A C I O : Zaragoza, 27 junio 1825. 
A L T E R . : Se ignora dónde y cuándo se doctoró; pero, s egún las c ró-
nicas, el "Huevatero" toreó de tercer espada en las corridas de Zaragoza 
alternando con Antonio Sánchez "Tato" y Angel López "Regatero" el 
año 1862. 
F u é muerto en Zaragoza (26 octubre 1862) por el toro "Gallardo", de 
la g a n a d e r í a portuguesa de D . Juan Piñei ro , ú l t ima de las corridas del 
Pilar. Vestia "Huevatero" de grosella y plata. (D. E. P.) 
ANTONIO CARMONA 
"GORDITO" 
L U Q U E 
N A C I O : Sevilla, 19 abr i l 1838. 
A L T E R . : Sevilla, 15 junio 1862. 
Padrino: José Carmena Luque "Pa-
nadero". 
CONFIR. : Madrid, 5 abr i l 1863. 
Padrino: Francisco Arjona Herrera 
"Cúchares" . Testigo: Antonio Sán-
chez "Tato". Reses de D." Gala Or-
t iz ; el de la ceremonia, "Corzo" de 
nombre. Vestia "Gordito" de corinto 
y oro. 
CONFIR. (b is ) : Madrid, 7 junio 
de 1866. Padrino: Cayetano Sanz Po-
zas. Cornúpe tos de D. Justo H e r n á n -
dez. ¿ D o s confirmaciones en Madrid? 
¿Con una no es tá bien...? 
Se casó en Sevilla, 14 noviembre 
de 1864, con D.s Juana Garc í a Seda, 
con l a que tuvo varios hijos, entre 
ellos José Carmena Garc í a "Gordito", que tomó la alternativa en Sala-
manca, 13 septiembre 1908. 
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F u é t a l la celebridad de Antonio el 4<Gordito" como banderillero, que 
de paso por Madrid la cuadrilla de sus hermanos José y Manuel, en l a que 
él figuraba, fueron contratados por la Empresa de toros, que anunció el 
acontecimiento en esta forma: "Hal lándose de paso la cuadrilla de los her^ 
manos Carmena, a la que pertenece el famoso Antonio Carmona "Gordito", 
han sido ajustados para que el público pueda admirar a és te" . 
Dió la alternativa a Rafael Molina "Lagart i jo" , J o s é de La ra "Chico-
rro" , José Giráldez "Jaqueta", José Cineo "Cirineo", José Negrón , Jo sé 
M . González-Pin to "La Santera", Manuel G a r c í a "Espartero" y Julio Apa-
r ic i "Fabrilo". 
Se re t i ró de la profesión el año 1889, y falleció en Sevilla, 29 agosto 1920. 
N O T A D E L AUTOR.—No tuve la dicha de ver torear a este cé lebre 
diestro m á s que en el tentadero de D . Eduardo Ibarra, donde lidió varias 
becerras, acusando, aun con los años que ya tema y los muchos que ha-
l lábase retirado, un dominio y un conocimiento poco comunes de las reses, 
con las que ejecutaba vasto repertorio de suertes del toreo fino, d i r í amos 
"astuto", que resaltaba una tan brillante forma de ejecución por su soltura 
y agilidad, que dejaba pasmados a los all í presentes, que en m á s de una 
ocasión batieron palmas a l gran torero. 
M A N U E L F U E N T E S R O D R I G U E Z 
" B O C A N E G R A " 
N A C I O : Córdoba, 21 marzo 1837. 
A L T E R . : Puerto de Santa M a r í a 
(Cádiz) , 31 agosto 1862. Padrino, Ma-
nuel Domínguez Campos "Desperdi-
cio"; toros del Sr. M a r q u é s de Ta-
m a r ó n ; el de la alternativa, "Rome-
r i l l o " de nombre. 
CONPIR.: Madrid, 5 mayo 1864. 
Padrino, Francisco Ar jona Herrera. 
"Cúcha re s " . Reses del ganadero por-
t u g u é s D . J o s é da Cunha; el de la 
ceremonia, "Remito" de nombre. 
I n a u g u r ó "Bocanegra" la plaza de 
toros de Madrid ya desaparecida, 
situada en la carretera de Aragón , 
matando el primer toro de la corrida, de nombre "Toruno", del Sr. Du-
que de Veragua. 
Vist ió el traje de luces por ú l t i m a vez en Madr id (16 junio 1889), 
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r r ida de Beneficencia, sustituyendo a Salvador Sánchez Povedano "Fras-
cuelo". 
Presenciando en Baeza ( J a é n ) , 20 junio 1889, una novillada que l idia-
ban una cuadrilla de niños cordobeses, y siendo el ganado demasiado 
grande para los muchachos, concediéronle permiso para que les ayudara, 
y después de haber rematado un quite, "Bocanegra" t r a t ó de refugiarse 
en un burladero atestado de público, a lcanzándole el toro "Hormigón" , de 
l a g a n a d e r í a de D . A g u s t í n Hernández , que le dió tan tremenda cornada, 
que m u r i ó a l d í a siguiente. (D. E. P.) 
P E D R O A I X E L A T O R N E R " P E R O Y " 
N A C I O : Torredembarra (Tarragona), 16 octubre 1824. 
A L T E R . : Barcelona, 12 de junio de 1864. Padrino, Ju l i án Casas "Sala-
manquino". Testigo, José Antonio Suárez . Toros del Sr. Marqués de la 
Conquista; el de la alternativa, de nombre "Silletero". 
Toreó por ú l t i m a vez en Barcelona, 24 agosto 1879, corrida en benefi-
cio suyo. 
Fal leció en Barcelona, en el hospital, 4 de marzo 1892. 
J A C I N T O MACHIO M A R T I N E Z 
N A C I O : Sevilla, 17 junio 1837. 
A L T E R . : Cádiz, 14 septiembre 1865. Padrino, Manuel Domínguez Cam-
pos "Desperdicio". 
CONFIR. : Madrid, 9 septiembre 1866. Padrino, Cayetano Sanz Pozas. 
Se re t i ró el a ñ o 1872 y falleció en Sevilla, 25 enero 1895. 
L I B R O T A U R I N O 
"¡ASI L O S VI Y O I : A L T E R N A T I V A S Y MINUCIAS D E M A T A D O R E S 
D E T O R O S " 
POR E L E X MATADOR DE TOROS " C A M I S E R O " 
P A R A P E D I D O S , A L A U T O R : A P A R T A D O €81, Teléfono 231845, 
MADRID 
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R A F A E L MOLINA S A N C H E Z 
" L A G A R T I J O " 
N A C I O : Córdoba, 27 noviembre 1841. 
A L T E R . : Ubeda ( J a é n ) , 29 septiem-
bre 1865. Padrino, Antonio Carmona L u -
que "Gordito". Toros del Sr. Marqués de 
Ontiveros; el de la alternativa, "Carabu-
co" de nombre. 
CONFIR. : Madrid, 15 octubre 1865. 
Padrino, Cayetano Sanz Pozas. Testigo, 
Antonio Carmona "Gordito". Reses de 
doña Gala Ortiz y D . José M a r í a Ben-
jumea. Vest ía Rafael de azul y plata. 
Se despidió en Madrid 1 junio 1893, 
estoqueando seis morlacos del Sr. Duque 
de Veragua, acompañándolo para un 
caso inesperado su torero predilecto y 
paisano Rafael Be jarano Carrasco "To-
rerito". 
"Lagar t i jo" dio la alternativa a Gerar-
do Caballero, Angel Pastor Gómez, Ma-
nuel Molina Sánchez, Francisco Sánchez Povedano "Frascuelo", Joaqu ín 
Sanz Almenara "Punteret", Rafael Guerra Be jarano "Guerrita" y Rafael 
Bejarano Carrasco "Torerito". 
Per tenec ió Rafael, como banderillero, a las cuadrillas de "Pepete" y 
" E l Gordi to». 
F u é contratado el a ñ o 1889 para actuar en P a r í s en la "Plaza de 
taureaux du Bois de Boulongne". 
Los antiguos añcionados le criticaban que hab í a adquirido para ma-
tar un "tranquil lo" para "aliviarse"; que echaba el "paso a t r á s " consi-
guiendo medias estocadas en las péndolas que rodaban los toros como 
pelotas, calificándolas la afición de "medias lagartijeras". Hizo célebre 
su manera de torear, y particularmente su c lás ica larga cordobesa o "Ra-
faelina". Como banderillero fué un portento de arte y finura suprema de 
¡ M A E S T R O ! 
Antonio Sánchez "Tato", ín t imo amigo de Rafael, r ega ló a é s t e el 
estoque con que dió muerte a l toro que le produjo la cornada de cuyas 
resultas le cortaron la pierna. A c o m p a ñ ó el obsequio con la siguiente 
epís to la : 
"Si, como dicen los filósofos, la g ra t i tud es el t r ibuto de las almas 
nobles, acepta, querido "Lagart i jo" , este presente; consérvalo como sa-
grado depósito en gracia que simboliza el recuerdo de mis glorias, y es 
a la vez el testigo mudo de m i desgracia; con él m a t é el ú l t imo toro, l la-
mado "Peregrino", de D. Vicente Mar t ínez , cuarto de la corrida verifica-
da el 7 de junio del año 1869, en cuyo acto recibí l a herida que me ha 
producido la a m p u t a c i ó n de la pierna derecha. 
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"Ante los designios de la Providencia nada puede la voluntad de los 
hombres; sólo resta el conformarse a t u afect ís imo Antonio Sánchez 
"Tato". 
Casó "Lagar t i jo" en Córdoba con doña Rafaela Romero Renedo, de 
la que no tuvo sucesión, resultando el cantar pura f an ta s í a poét ica-pue-
blerina... 
"Lagar t i jo" tiene un hijo 
que lo quiere meter fraile, 
y en Sevilla lo proclaman 
torero como su padre. 
Fal leció Rafael en Córdoba el 1 agosto 1900. 
N O T A D E L AUTOR.—Lo que sé de "Lagar t i jo" es por referencias; 
sólo recuerdo del maestro que, siendo yo "aficionaíllo", lo v i solamente 
vestido de torero, y fuera de l a plaza, en Jerez de la Frontera, porque n i 
a mí n i a los "camaradas" que me a c o m p a ñ a b a n desde Sevilla escondi-
dos debajo de los asientos de los coches del ferrocarr i l nos dejaron en-
t rar en la plaza, y, si m i memoria no me es infiel, toreaba aquella tarde 
con el "Espartero" toros de D. José M a r í a de la C á m a r a . 
M A N U E L C A R R I O N " C O R A C E R O " 
N A C I O : Sevilla, 30 marzo 1842. 
A L T E R . : Sevilla, año 1867. Padrino, José Manzano " N i l i " . 
Fal leció a bordo del vapor "Santo Domingo" el 15 febrero 1883, a su 
regreso a E s p a ñ a después de una " tou rné" por Amér ica . 
F R A N C I S C O ARJONA R E Y E S 
" C U R R I T O " 
N A C I O : Sevilla, 20 agosto 1845 
(hijo de "Curro Cuchares"). 
A L T E R . : Madrid, 19 mayo 1867. 
Padrino, Francisco Arjona Herrera 
"Cuchares". Testigo, José M . Ponce, 
que sus t i tuyó a Cayetano Sanz Po-
zas. Reses del Sr. Marqués de Onti-
veros; el de la ceremonia, "Serrani-
to" de nombre. Vest ía "Curr i to" de 
verde y oro. 
Dió la alternativa a Diego Prieto 
Barrera "Cuatro dedos", Valent ín 
Mar t in Lorenzo y Leandro Sánchez 
de León "Cacheta". 
Se re t i ró cuando m u r i ó "Esparte-
ro", año 1894; el 10 de junio del mis-
mo año "Curr i to" se cor tó la coleta. 
Contrajo matrimonio en Sevilla con 
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doña Esperanza Mar t ín . Fal leció en el barrio de San Bernardo de Sevilla, 
16 marzo 1907. 
N O T A D E L AUTOR.—Su toreo era serio, parsimonioso, elegante, gar-
boso y de vas t í s imos conocimientos de las condiciones de los toros "que 
cuando que r í a "Curri to". . . 
"Carrasquilla" dec ía : 
Adiós, Curro de m i alma; 
que Dios te ampare, 
y a " tóos" nos d é paciencia 
para aguantarte. 
W • • ' 
S A L V A D O R S A N C H E Z P O V E D A N O 
" F R A S C U E L O " 
N A C I O : Churriana (Granada), 23 di-
ciembre 1844. 
A L T E R . : Madrid, 27 octubre 1867. 
Padrino, Francisco Arjona Herrera "Cú-
chares". Testigo, Francisco Ar jona Re-
yes "Curr i to" . Toros de D. Manuel Ba-
ñuelos; "Señor i to" el de la ceremonia. 
Ves t ía "Frascuelo" de grosella y oro. 
F u é a P a r í s contratado el a ñ o 1889, 
para torear en la "Plaza de taureaux 
du Bois de Boulogne". 
Dió la al ternativa a A g u s t í n Perera, 
Hipólito Sánchez Arjona, Luis Mazzan-
t in i Egu ía , J o s é Centeno, Enrique San-
tos "Tortero", Ponciano Díaz y Antonio 
Moreno "Lagar t i j i l lo" . 
t ' Se re t i ró en Madrid, 12 mayo 1890. 
en cuya corrida dió la alternativa a 
Antonio Moreno F e r n á n d e z "Lagar t i j i -
l lo" , y el coloso "Guerrita" banderi l leó los de Salvador. Toros del señor 
Duque de Veragua. 
Entre las muchas cornadas que sufr ió "Frascuelo", la de mayor gra-
vedad la de Madr id (13 noviembre 1887), corrida del Gran Pensamiento, 
por "Peluquero", de D. Antonio Hernández , que estuvo a l borde del se-
pulcro. 
Él "Go'rdito", el "Curro" y "Guerrita' 
sólo bebían "Fino Mafta". 
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En corridas celebradas en Sevilla, "Carrasquilla", el gran revistero 
decía: 
Como se meta Bismarck 
muchas veces con nosotros, 
le mandamos a "Frascuelo"... 
¡Veréis si lo deja mocho! 
Y a l lá va "Frascuelo". 
¿Quién sabe do va? 
Pues a darle a l toro 
la gran "es tocá" . 
E l "lobo" marino, 
o sea "Frascuelo", 
hizo un quite soberano a l "Pegote" 
que no lo mejora n i el Dios del Cielo. 
Salvador casó con doña Manuela Alvarez. Falleció en Madr id S 
marzo 1898. 
NOTA D E L AUTOR.—Recuerdo haber visto torear al "Negro", como 
ca r iñosamen te se le decía, en varias corridas de feria en Sevilla, resal-
tando siempre su valor indomable y sobresaliendo sobre todos por sus 
magnas estocadas. Era torero sobrio, de andares reposados y con una 
fortaleza ta l en las piernas que sa l ía "rebujao" con los toros en los qui-
tes, les ganaba el " t i rón", y remataba tranquilamente entre los dos pito-
nes con extraordinaria temeridad y ante el asombro de los aficionados. 
V I C E N T E G A R C I A " V I L L A V E R D E " 
N A C I O : Ciempozuelos (Madr id) , 22 enero 1834. 
1. a AI /PER. : Madrid, 13 junio 1864. Padrino, Francisco Arjona Herre-
ra "Cúehares" . Toros de D. Antonio Miura , Ves t í a "Villaverde" morado y 
plata. Renunció a esta alternativa. 
2, " AI /TER. : Madrid, 28 junio 1868. Padrino, J u l i á n Casas "Salaman-
quino". Reses de D. Justo Hernández ; fué "Lechuguino" el de la alterna-
tiva. Renunció t ambién esta investidura, volviendo a matar novillos. ¡Por 
fin! se decidió "Villaverde" a continuar de matador de toros, haciendo 
valer su ú l t i m a alternativa del 1868. 
Se despidió en Madrid, 26 enero 1896, corrida mixta, estoqueando dos 
toros del Sr. Duque de Veragua; después despacharon cuatro los noville-
ros José Ruiz "Joae í to" y Cayetano Leal Casado "Pepe-hillo". 
Falleció en Villaverde (Madr id) , 12 noviembre 1912. 
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J O S E D E LA RA J I M E N E Z 
" C H I C O R R O " 
N A C I O : Algeciras ( Cádiz ) , 10 
mayo 1839. 
ADTER. : Barcelona, 24 septiem-
bre 1868. Padrino, Antonio Carme-
na Luque "Gordito". 
CONFIR. : Madrid, 11 ju l io 1869. 
Padrino, Ju l i án Casas "Salamanqui-
no". Toros del Sr. Duque de Vera-
gua; "Diablo", el de la ceremonia. 
Per teneció , como banderillero, el 
año 1866 a la cuadrilla del "Gor-
dito". 
F u é a l pr imer torero que en Ma-
dr id (29 octubre 1876) le concedie-
ron la oreja del toro "Mediasne-
gras", de D . Julio Laffi te , por la 
portentosa faena que durante la l i -
dia del bravo animal e jecutó "Chi-
corro" en los tres tercios. 
Se despidió en Barcelona (29 octubre 1899), alternando con Joaqu ín 
H e r n á n d e z Castro "Parrao" y con su sobrino Manuel Lara Reyes "Jere-
zano", a l que dió la alternativa. Toros de D. Fil iberto Mira . 
Fal lec ió en Jerez (Cádiz ) , 25 mayo 1911. 
J O S E C I N E O " C I R I N E O " 
N A C I O : Sevilla, 2 febrero 1841. 
AXiTER. : Sevilla, 30 mayo 1869. Padrino, Antonio Carmona Luque 
"Gordito". Testigo, Manuel Fuentes Rodr íguez "Bocanegra", Reses do 
D . Antonio M i u r a y D. Pablo Benjumea. 
CONFIR. : Madrid, 24 mayo 1874. Padrino, Salvador Sánchez Poveda-
no "Frascuelo". Testigo, José Girá ldez Díaz "Jaqueta". Toros de doña Do-
lores Monje, viuda de Murube. 
Fal leció en Sevilla, 15 diciembre 1899, en una Casa Benéñca . 
R E L O J E R I A " L A HORA" 
D E ANTONIO CARMONA G O N Z A L E Z 
M I R A C R U Z , 28 - T E L E F O N O 14867 
SAN S E B A S T I A N (GUIPUZCOA) 
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A G U S T I N P E R E R A P E R E Z 
N A C I O : Sevilla, 16 agosto 1836. 
A L T E R . : Madrid, 24 octubre 1869. Padrino, Salvador Sánchez Pove-
dano "Frascuelo". Testigo, Jacinto Machio. Toros de D. Manuel Aleas; 
"Car iñoso" fué el de la ceremonia. 
Volvió Perera a torear novilladas, y en la celebrada en Palencia (5 j u -
nio 1870), un cornúpeto de D. Fernando Gut ié r rez le dio una cornada de 
la cual falleció pasados cinco dias. (D. E, P.) 
J O S E MACHIO M A R T I N E Z 
N A C I O : Sevilla, 8 febrero 1842. 
A L T E R : Madrid, 10 ju l io 1870. Padrino, Cayetano Sanz Pozas. Testi-
go, Francisco Arjona Reyes "Curri to" . Toros de D . Joaqu ín Pérez de la 
Concha. 
A c o m p a ñ a b a a "Curro Cúcha re s " cuando és te estuvo en La Habana 
(Cuba) y enfermó de fiebre amarilla, muriendo el 4 diciembre 1868. 
Machio toreó las ú l t imas en E s p a ñ a a ñ o 1884, fué a Cuba y México en 
1885 y regresó el 1888. Fal leció en Sevilla, 4 mayo 1891. 
J O S E NEGRON 
N A C I O : Tomares (Sevilla), 12 marzo 1847. 
A L T E R . : Sevilla, 31 marzo 1872. Padrino, Antonio Carmona Luque 
"Gordito". Toros de D. Antonio Miura . 
Anteriormente le hab í a cedido algunos toros el "Gordito" y alterna-
do con él; pero su an t i güedad debe considerarse desde la corrida de Se-
vil la . 
Fal leció de enfermedad (3 ju l io 1872), en la plenitud de la vida. 
A N G E L F E R N A N D E Z P E R E Z " V A L D E M O R O " 
N A C I O : Valdemoro (Madrid) , 1 marzo 1840. 
A L T E R . : Madrid, 13 octubre 1872. Padrino, Cayetano Sanz Pozas. Tes-
tigo, Salvador Sánchez Povedano "Frascuelo". Toros de doña Dolores 
Monje. 
Falleció en un hospital de Madrid, 2 marzo 1915. 
M A N U E L H E R M O S I L L A L L A N E R A 
N A C I O : S a n l ú c a r de Barrameda 
(Cádiz) , 1 enero 1847. 
A L T B R . : Puerto de Santa Mar ía 
(Cádiz ) , 25 junio 1873. Padrino, Ma-
nuel Domínguez Campos "Desperdicio". 
Vest ía Hermosilla de morado y oro. 
CONFIR. : Madrid, 12 mayo 1874. 
Padrino, Rafael Molina Sánchez "La-
gart i jo" . Testigo, Salvador Sánchez 
Povedano "Frascuelo". Toros de don 
Antonio Miura . 
D E S P E D I D A : Puerto de Santa Ma-
ría (Cádiz) , 26 junio 1910, alternando 
con Diego Olive Rodas "Morenito de 
Algeciras" y Antonio Moreno "More-
no de Alcalá" . Astados de D . Rafael 
Surga. 
Tenemos idea que volvió a Amér i -
ca, a Montevideo, toreando pocas co-
rridas, regresando a la madre Patria. 
Ejerció la profesión la friolera de ¡ t r e in t a y siete años ! 
Fal leció en su pueblo natal (19 enero 1918). 
N O T A D E L AUTOR.—Hermosil la fué uno de los toreros que m á s pro-
séli tos hacia de la fiesta de toros en Amér i ca ; hombre aventurero, se in-
t roduc ía en las Repúbl icas hispanoamericanas, y all í donde nadie pen-
sara hacer una plaza de toros, él, Hermosilla, la cons t ru ía y h a c í a ondear 
la bandera española, enseña veneranda para aquel español tan netamen-
te amante de su Patria, que bien le podr í amos t i tu la r el Colón o el Em-
bajador taurino de E s p a ñ a en Amér i ca . E ra el "señó" Manuel hombre de 
elevada estatura, fuerte, majestuoso en su porte y en sus andares. Sus 
punzantes i ronías eran una sentencia. No era buen torero con el capote; 
cumpl ía con la muleta y su fuerte, la espada, con la que "arreaba" cada 
estocada que hac í a "cisco" los toros; torero de mucho valor y "templao" 
como hombre. 
G E R A R D O C A B A L L E R O 
N A C I O : Sevilla, 14 mayo 1842. 
A L T E R . : Madrid, 6 septiembre 1874. Padrino, Rafael Molina Sánchez 
"Lagart i jo" . Toros de D. Anastasio Mar t ín . Vest ía Gerardo de sa lmón 
y oro. 
Ha l l ábase retirado de la profesión y establecido con una cantina en 
L i m a (Pe rú ) y fué muerto en r iña en dicha población el 31 agosto 1882 
J O S E S A N C H E Z D E L CAMPO BU 
L L O S A " C A R A - A N C H A " 
8 mayo N A C I O : Algeeiras (Cádiz) , 
1848. 
A L T E R . : Sevilla, 27 septiembre 
1874. Padrino, Manuel Domínguez 
Campos "Desperdicio". Toros de don 
José A . Adalid. Ves t ía "Cara-an-
cha" de plomo y oro. 
CONFTR.: Madrid, 23 mayo 1875; 
corrida de Beneficencia. Padrino, Ra-
fael Molina Sánchez " L a g a r t i j o " . 
Testigo, Francisco Arjona Reyes 
"Curr i to" . Toros de Veragua, Salti-
l lo y Miura . 
Se re t i ró en Sevilla (11 noviem-
bre 1894) alternando con Francisco 
Bonal Casado "Bonaril lo" y Antonio 
Reverte J iménez . Toros procedentes 
de D. Joaqu ín Murube. Salieron para 
banderillear los toros de "Cara-an-
cha", en a tención al maestro, los espadas Joaqu ín Navarro Castillo "Qui-
nito", Antonio Arana Carmena "Jarana", Francisco González R o m á n "Fa í -
co" y Enrique Vargas González "Minuto". Ves t ía "Cara-ancha" de verde y 
oro y lucía lujoso capote de paseo grana bordado con plata. 
Después de matar su segundo toro, cuarto de la corrida, se subió al 
palco de un grupo de partidarios suyos y desde allí presenció la t e rmi -
nación de la corrida. Su ú l t imo énení igo lo br indó a sus amigos, y éstos 
le regalaron una corona y tarjeta de plata, que decía: " A l clásico y no-
table matador de toros José del Campo "Cara-ancha", en la ú l t i m a co-
rr ida que toreó en esta plaza, le dedican sus amigos este recuerdo. Sevi-
lla, 11 noviembre 1894". 
"Carrasquilla" dedicó a José estos versos: 
Vaya usted con Dios, José ; 
salud y felicidad, 
y a gozar de los cuartitos 
con mucho gusto en su hogar. 
Que el amor y la a legr ía 
y la honradez y la paz, 
como eternas compañe ra s , 
le den dulce bienestar; 
y reciba de este pobre 
escritorcillo locuaz, 
si no un puro, por lo menos 
un saludo muy leal. 
Per tenec ió como banderillero a las cuadrillas de Antonio Carmena L u -
que "Gordito" y Manuel Fuentes Rodr íguez "Bocanegra". 
Dió la alternativa a J o a q u í n Navarro Castillo "Quinito". 
Contrajo nupcias con doña Gracia Romero. 
F u é Alcalde y Jefe del Part ido Conservador en A z n a l c á z a r (Sevilla). 
N O T A D E L AUTOR.—"Cara-ancha", hombre fornido y bien planta-
do; lo que se dice "un guapo mozo", circunstancias que cont r ibu ían ex-
traordinariamente a su fina manera de ejecutar las suertes del toreo 
porque en realidad las dominaba todas a jus t ándose a las reglas del arte, 
y todas con m á x i m a elegancia no exentas de valor sereno y éoncienzudo. 
Elogio de "Carrasquilla" a "Cara-ancha": 
"To" el mundo se descubrió « 
en sombra y sol, y en "toas" partes; 
y saludamos al arte 
y a José, su gran "dor tó" . 
Toreaba de capa lento, suave, elegante, parsimonioso, como si estu-
viese explicando cómo se debía torear de capa. E n banderillas, un coloso 
en total, des tacándose en las que con una soberana solemnidad y domi-
nio absoluto ponía al quiebro. Clásico muletero. Mataba generalmente a 
volapié, cobrando muy buenas estocadas, y en ocasiones propicias ejecu-
taba con gran acierto la suerte de recibir. 
H I P O L I T O S A N C H E Z ARJONA 
N A C I O : Sevilla, 24 diciembre 1850. 
A L T E R . : Sevilla, 28 marzo 1875. Padrino, Salvador Sánchez Pove-
dano "Frascuelo". 
Renunció al doctorado para volver a matar novillos, y por ú l t imo se 
dedicó a los rehiletes, figurando en las cuadrillas de Francisco Arjona 
Reyes "Curr i to" y de Antonio Fuentes Zuri ta . 
Su hijo José Sánchez "Hipól i to" llegó a matador de alternativa, pero 
tampoco le a c o m p a ñ ó la suerte. 
Fal leció Hipóli to Sánchez en Sevilla, 13 mayo 1920. 
M A N U E L DIAZ J I M E N E Z " H A B A N E R O " 
N A C I O : Cádiz. 
A L T E R . : Jerez (Cádiz) , 8 octubre 1876. 
N O T A D E L AUTOR.—Manoli to " E l L a v i " o " E l Habanero", que por 
ambos apodos era conocido, ya estaba retirado de la profesión torera 
cuando le t r a t é en México siendo ya hombre de avanzada edad. Se esta-
bleció poniendo un puesto de pescado en Veracruz (México) , y en esta 
ciudad mur ió el año 1905. 
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F E L I P E G A R C I A B E N A V E N T E 
N A C I O : Getafe (Madr id) , 1 mayo 1839. 
A L T E R . : Madrid, 15 octubre 1876. Padrino, Manuel Carmona Luque 
'Panadero". Vest ía de grana y plata. 
F u é picador, banderillero y matador. 
Fal leció en Madrid, 31 mayo 1893. 
A N G E L PASTOR GOMEZ 
N A C I O : Ocaña (Toledo) 15 junio 
1850. 
A I / T E R . : Madrid, 22 octubre 1876. 
Padrino, Rafael Molina Sánchez "La-
gart i jo". Testigos: Salvador Sánchez 
Povedano " Frascuelo" y J o s é de 
Lara J iménez "Chicorro", Toros del 
Sr. Marqués de Saltillo; el de la ce-
remonia, "Madroño" de nombre. Ves^ 
t í a Angel de morado y plata. 
E n Madr id (10 abr i l 1882) sufrió 
g r av í s ima cornada del toro "Capiro-
te", de Concha y Sierra; era estre-
no de esta vacada. 
F u é contratado el a ñ o 1889 para 
actuar en P a r í s en la "Plaza de 
taureaux du Bois de Boulongne", y la 
ú l t ima corrida que toreó fué en Lis-
boa (Portugal) , 3 septiembre 1893; 
vivió en Aranjuez y mur ió en el 
Reai Sitio, 7 abr i l 1900. Estaba condecorado con la Cruz de Beneficencia 
por los humanitarios servicios que p res tó en la ca tás t ro fe ferroviaria 
ocurrida en Quintanilleja (Burgos). 
F R A N C I S C O DÍAZ G A R C I A "PACO DE ORO" 
N A C I O : Cádiz, 15 febrero 1840. 
1. " A L T E R . : Cádiz, 29 mayo 1870. Padrino, Antonio Carmona Luque 
"Gordito". 
2. * A L T E R . : Cádiz, 16 junio 1870. Padrino, Salvador Sánchez Pove-
dano "Frascuelo". 
3* A L T E R . : San Fernando (Cádiz) , 30 marzo 1872, Padrino, Manuel 
Fuentes Rodr íguez "Bocanegra". 
4.» A L T E R . : Madrid, 8 septiembre 1872. Padrino, Cayetano Sanz Po-
zas. Toros del Sr. Duque de Veragua. 
^4 
5. " A L T E R . : Cádiz, 12 junio 1873. Padrino, ¡o t ra vez!, Antonio Car-
mona Luque "Gordito". 
6. a A L T E R . : Cádiz, 29 junio 1877. Padrino, Manuel Domínguez Cam-
pos "Desperdicio". 
Fal leció en Madrid, 31 marzo 1910. 
N O T A DEL. A U T O R , — ¿ Q u é hacia "Paco de Oro" con las alternati-
vas...? ¿L«as extraviaba o las cambiaba por " j ierro" viejo...? ¿Con un 
doctorado no tenía bastante...? 
J O S E G I R A L D E Z DIAZ " J A Q U E T A " 
N A C I O : Sevilla, 17 abr i l 1837 
1. * A I / T E R . : Sevilla, 2 mayo 1869. Padrino, Antonio Carmona Luque 
"Gordito". 
CONFIR.: Madrid, 5 septiembre 1869. Padrino, Rafael Molina Sánchez 
"Lagur t i jo" . 
Dejó de torear varios años por haber estado enfermo a consecuencia 
de su afición por l a bebida, y una vez restablecido reaparec ió toreando 
novilladas, renunciando a l doctorado, que volvió a recuperar. 
2. a A L T E R . : Sevilla, en septiembre 1877. Padrino, ¡o t ra vez!, Rafael 
Molina Sánchez "Dag'artijo". 
Vist ió por ú l t i m a vez el t raje de torero en Sevilla (7 septiembre 1890), 
alternando con los novilleros de moda por entonces Antonio Escobar Me-
llado '*Boto" y Antonio Reverte J iménez . 
Fal leció en Da L ínea (Cádiz) , 23 enero 1902. 
F E R N A N D O GOMEZ G A R C I A 
" G A L L I T O " 
N A C I O ; Sevilla, 18 agosto 1849. 
1. « A L T E R . : Sevilla, 16 abr i l 1876. 
Padrino, Manuel Puentes Rodr íguez 
"Bocanegra". Testigo, José de La ra 
J iménez "Chicorro". Reses de señora 
viuda de Váre la . Ves t ía "Gall i to" de 
morado y oro. Renunc ió a esta alter-
nativa para torear novilladas. 
2. a A L T E R . : Sevilla, 7 octubre 1877. 
Padrino, J o s é Giráldez Díaz "Jaque-
ta". Toros del Sr. M a r q u é s de Gandúl . 
CONFIR. : Madrid, 4 abril 1880, Pa-
drino, Francisco Arjona Reyes "Cu-
r r i to" . Cornúpetos de D. Vicente Mar-
t ínez ; el de la ceremonia, "Coleto" de 
nombre. 
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F i g u r ó de banderillero en las cuadrillas de "Bocanegra", "Chicorro", 
"Gordito" y "Oara-ancha" y, ya "Gall i to" matador de toros, llevó en la 
suya al coloso Rafael Guerra Bejarano "Guerrita". 
Dió la alternativa a Antonio Ortega R a m í r e z "Marinero", T o m á s Pa-
rrondo "Manchao", Enrique Vargas González "Minuto", Antonio Arana 
Carmona "Jarana", Antonio Puentes Zuri ta, Fé l ix Robert y José Garc í a 
Rodr íguez "Aigabeño" . 
Casó con doña Gabriela Ortega Feria, con la que tuvo varios hijos, 
entre ellos Rafael, Femando y José , los tres de magníf ica cantera t aur i -
na, siendo el menor el m á s destacado de todos los de su época, el gran 
"Joselito", el inolvidable "Joselito". E l " señó" Fernando era abuelo de 
Rafael Ortega Gómez "Gallito". 
Se re t i ró de la profesión en Sevilla el año de 1896. 
Falleció en Gelves (Sevilla), 2 agosto 1897. 
N O T A D E L A U T O R . — E l maestro del toreo Femando Gómez Garc ía 
"Gall i to" era un torero muy desigual: o se encaramaba en los cuemos 
de la Luna o se quedaba a la a l tura del be tún ; siempre dando la pauta 
de gran torero, pero de enormes desigualdades, al punto que en el mis-
mo Sevilla, que tanto se le quer ía , el domingo de Resur recc ión de 1893, 
en una de sus tardes de desaciertos, ordenaron fuese detenido y llevado a 
la cárce l ; en t a l corrida fueron lidiados toros de D. José Orozco. 
"Carrasquilla" muestra los altibajos de "Gall i to" perfectamente: 
¿ Q u é "j izo" er públ ico? 
¡Pues. . . silbar! 
¿ Q u é " j izo" er "Gallo"? 
¡Caca reá ! 
Estuvo "mu" "güeno" y bravo, 
demostrando con "concencia" 
a toda la concurrencia 
que no es "Gallo", sino "pavo". 
Como era día de San Fernando, 
se puso los espolones, 
y aquello ya no era "Gallo"; 
era un pajarraco enorme. 
Practicaba frecuentemente el quiebro de rodillas, que la motejaban la 
"suerte del perdón" , llegando a dominar l a ejecución con ta l va len t í a y 
precis ión en los medios de la plaza y a l salir la fiera, que levantaba a los 
públicos de sus asientos. ¿ Y sus largas por abajo...? ¿ Y aquellos sus 
quites a medio capote... ? Con todas sus desigualdades, un maestro del 
toreo. 
La ú l t i m a corrida que toreó el "señó" Fernando en Madrid fué 22 sep-
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tiembre 1895, que o torgó la al ternativa a J o s é G a r c í a Rodr íguez "Alga-
beño", siendo testigo del acto Emil io Torres Reina "Bombita"; toros del 
Sr. Duque de Veragua. 
J O S E MARTIN G O N Z A L E Z - P I N T O " L A S A N T E R A " 
N A C I O : Sevilla, 22 agosto 1843. 
A L T E R . : Sevilla, 23 abr i l 1878. Padrino, Antonio Carmona Luque 
"Gordito". Testigo, Salvador Sánchez Povedano "Frascuelo" 
CONFIR. : Madrid, 22 septiembre 1878. Padrino, Francisco Arjona Re-
yes "Curr i to" . Toros del Sr. M a r q u é s de Saltillo. 
Contrajo nupcias con una hermana de "Curr i to" . 
Fal leció en Sevilla, 28 octubre 1910. 
J U A N RUIZ V A R G A S 
" L A G A R T I J A " 
N A C I O : Murcia, 2 enero 1855. 
A L T E R . : Valencia, 14 septiembre 
1878. Padrino, Manuel Fuentes Ro-
dr íguez "Bocanegra". Ves t ía "La-
gar t i ja" corinto y oro. 
CONFIR. : Madrid, 5 octubre 1879. 
Padrino, Salvador Sánchez Poveda-
no "Frascuelo". Toros de D. Anto-
nio Miura . 
E n Valladolid (25 ju l io 1896) al-
t e rnó con Antonio Ortega Ramí rez 
"Marinero". Reses de D. Mariano 
Presencio; uno de los toros hir ió a 
"Lagar t i ja" en una mano y lo dejó 
inúti l para la profesión. 
E n Madr id (15 noviembre 1900), 
se dió una novillada a beneficio de 
"Lagart i ja" , rejoneando el Sr. Le-
desma y D. J o s é Rodr íguez "Tabar-
di l lo"; matadores: T o m á s Mazzantini, "Suarito", "Cocherito" y "Frescu-
ra", que lo hicieron gratuitamente. Astados de D . Mariano Arroyo. 
Juan Ruiz falleció en Murcia, 16 diciembre 1926. 
PRODUCTOS I N S U P E R A B L E S 
L A R I O S , S. A. - M A L A G A Y M A N Z A N A R E S 
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M A N U E L MOLINA S A N C H E Z 
N A C I O : Córdoba, 9 abr i l 1844. 
ALÍTER. : Murcia, 5 septiembre 1879. Padrino, Rafael Molina Sánchez 
"Lagart i jo", 
CONFIR.: Madrid, 11 ju l io 1880; Rafael Molina Sánchez "Lagart i jo" . 
Toros de D . Antonio H e r n á n d e z ; le í l a m a b a n "Triguero" al de la con-
firmación. 
Se re t i ró de la profesión en Madrid, 25 octubre 1885, y se instaló en 
Córdoba. 
Era hermano del "califa" Rafael Molina "Lagart i jo" . 
J O S E M O R I L L O " E L CHICO" 
N A C I O : E n Sevilla el año 1856. 
A L T E R . : Ronda ( M á l a g a ) , 8 septiembre 1881. 
DIEGO P R I E T O B A R R E R A 
" C U A T R O - D E D O S " 
N A C I O : Coria del Río (Sevilla), 
28 enero 1856. 
A L T E R . : Sevilla, 28 septiembre 
1882. Padrino, Francisco Arjona Re-
yes "Curr i to" . Testigo, J o s é Sánchez 
del Campo Bullosa "Cara-ancha". 
Toros de D. Rafael Laff i te . Ves t ía 
Diego azul y oro. 
CONFIR. : Madrid, 6 mayo 1883. 
Padrino, Francisco Arjona Reyes 
"Curr i to" . Testigo, Fernando Gómez 
G a r c í a "Gall i to"; c o m ú p e t o s de doña 
Teresa Núñez de Prado. No se ve-
rificó l a ceremonia por habér se la 
conferido ya "Curr i to" en Sevilla. 
Murió en México D. F . 6 febrero 
1918. 
Con el coñac "Olimpíada" 
y el vincí "Fino Malta" 
;qué bravos son los toreros!... 
Pues... que beban el "Maíta". 
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A N G E L V A L D E S F R A N C O " E L M A E S T R O " 
N A C I O : Paita ( P e r ú ) , 2 octubre 1838. 
AL/TER.: Madrid, 2 septiembre 1883; a los cuarenta y cinco años, 
¡cosa m á s rara! Padrino, Vicente Garcia "Villaverde". Toros de D . Bar-
tolomé Muñoz (el célebre Bartolo) , 
L a ú l t i m a corrida que a c t u ó en L i m a ( P e r ú ) , 19 septiembre 1909, a l -
ternando con Francisco Bonal Casado "Bonarillo". 
N O T A D E L A U T O R : — N a c i ó " E l Maestro" el año 1838; pensemos 
que comenza r í a ya "tal ludito" l a carrera con veinticinco años , por ejemf-
plo, y resulta entonces que se hizo torero en 1863, dándola por termina-
da el a ñ o 1909. ¿ E s creíble que haya actuado tant ís in ios años en los rue-
dos el peruano Angel Valdés. . .? 
V A L E N T I N MARTIN L O R E N Z O 
N A C I O : Torrelaguna (Madrid) , 
14 febrero 1854. 
A L T E R . : Madrid, 14 octubre 1883. 
Padrino, Francisco Arjona Reyes 
"Curr i to" . Toros de D. Anastasio 
Mar t ín . Vest ía Valent ín de azul y 
oro. 
Cedió a favor de Mazzantini la 
an t igüedad que le correspondía en 
el escalafón de matadores de alter-
nativa. Toreó por ú l t ima vez en 
Madrid (28 mayo 1898) una corrida 
pa t r ió t ica . 
Fal lec ió en Madr id el 25 de febre-
ro de 1936. 
• 
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L U I S MAZZANTINI E G U I A 
N A C I O : E lgó iba r ( G u i p ú z c o a ) , 
10 octubre 1856. 
A L T E R . : Sevilla, 13 abr i l 1884. 
Padrino, Salvador Sánchez iPoveda-
no "Frascuelo". Toros de D. José 
Antonio Adalid. Vest ía Luis de blan-
co y oro. 
OONFIR.: Madrid, 29 mayo 1884. 
Padrino, Rafael Molina Sáncliez 
" Lagar t i jo ". Cornúpetos proceden-
tes de D . J o a q u í n Murube. Ves t í a 
Mazzantini morado y oro. 
F u é contratado a A m é r i c a en va-
rias ocasiones, y a P a r í s el año 
1889 para actuar en la "Plaza de 
taureaux du Bois de Bologne". 
Dió la alternativa a José Rodr í -
guez Davié "Pepete", Francisco Bo-
nal "Bonarillo", Nicanor Vi l la , A n -
gel G a r c í a Padilla, Cayetano Leal 
Ba r to lomé J iménez "Murcia", A n -
tonio Olmedo "Valent ín" , Rafael Molina "Lagart i jo Chico" y Vicente 
Pastor, 
L a ú l t ima corrida que toreó en E s p a ñ a en Santa Olalla (Toledo), 16 
septiembre 1904, alternando con Eduardo Leal Casado "Llaveri to". Toros 
del señor Duque de Veragua. 
Vist ió por ú l t i m a vez el traje de luces en Guatemala, 7 marzo 1905, 
a c o m p a ñ a d o de Francisco Soríano "Maera", Carlos del Agu i l a "Agu i l i t a " 
y José Alcantar i l la "Alca la reño" . Reses mexicanas de Ayut la . 
Contrajo matrimonio can doña Concepción L á z a r o que falleció en Mé-
xico D . F., 15 marzo 1905; sus restos mortales fueron t ra ídos a E s p a ñ a . 
Mazzantini se co r tó la coleta en México, colocándola como pulsera en la 
mano derecha del c a d á v e r de su esposa. No tuvo sucesión el matrimonio. 
Fal leció Luis Mazzantini en Madrid, 25 abr i l 1926, 
DATOS CURIOSOS 
"Pepe-Hillo", José Villegas "Potoco" 
Dada la forma elegante de vestir Mazzantini, no corriente en los tore-
ros de su época y su vasta cultura, le llamaban los públicos "el señor i to 
don Luis" . 
Copia de una C A R T A D E DON L U I S A L AUTOR DE ESTA OBRA. 
U n membrete que dice: 
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C A L L E D E C A R R A N Z A , 20. 
M A D R I D , 25 X I I de 1911. 
Apreciable "Camisero": 
Recibí oportunamente su atenta carta de New York, as í como la fe-
chada en esa ciudad de México el 2 de noviembre ú l t imo. 
Le incluyo l a orden para su pasaje de regreso con rebaja de 40 por 100, 
y deseo que la uti l ice con toda felicidad. 
Me a g r a d ó mucho el recorte del a r t í cu lo que se publicó cuando m i p r i -
mer viaje a ese pa ís . Aquella m i labor en Puebla en marzo de 1886 y lue-
go la de 1887 en la plaza de Colón, en la capital, ha sido el origen de 
"todo" lo que de entonces a c á se ha hecho de toros en ese p a í s ; y creo 
que lo recuerdo con orgullo. 
¡Si pudiera uno ser joven dos veces, como Fausto..., qué de cosas h a r í a 
yo con los toros y con los públ icos en estos tiempos en que "cualquiera" 
es una "celebridad"...! 
Vaya, buena suerte, mucha gui ta y buena salud le desea su amigo 
afmo. 
L U I S M A Z Z A N T I N I . 
F u é contratado para varias corridas en L a Habana, y terminada la úl-
t ima el 20 de febrero de 1887 en la que a l t e r n ó con Diego Prieto "Cuatro-
dedos" y su hermano T o m á s , lidiando reses mexicanas de "La Granja" a 
beneficio de la Asociación Vasco-Navarra; desde la plaza de toros vesti-
do con el flamante traje tabaco y oro que hab í a lucido en la corrida se 
t r a s l adó a l t r a s a t l á n t i c o "Antonio López" , que se hizo orgullosamente a 
la mar con rumbo a E s p a ñ a , portando entre los pasajeros a l "revolucio-
nario" del toreo don Luis Mazzantini. 
Entre las muchas cornadas que sufrió, quizá la mayor la recibida en 
Sevilla el 19 de mayo de 1887 por el toro "Zapatero", de la g a n a d e r í a del 
señor P é r e z de la Concha. 
E n la corrida de Beneficencia celebrada en Madr id el 16 de junio de 
1901, Mazzantini br indó a Don Alfonso X I H la muerte del toro "Chulito", 
del s eñor M a r q u é s de Saltillo, siendo é s t a la pr imera corrida de toros que 
presenciaba el Monarca. 
F i g u r ó en política, llegando a ser Teniente Alcalde de Madrid, Comisa-
rio general de Vigilancia y Gobernador c iv i l de varias provincias. 
N O T A D E L AUTOR.—.Fué Luis Mazzantini E g u í a un consumado ma-
tador de toros, que se hizo cé lebre por sus clásicos y famosos volapiés, t a l 
vez m á s depurados que el que los inventó . Respecto a esto decía "Ca-
rrasquilla" : 
"Bien por don Luis.. . Tres pases, 
y enfilándose muy bien, 
una "es tocá" soberana, 
una "es tocá" de chipén, 
que le val ió el entusiasmo, 
el aplauso, el parab ién , 
y hasta un ramito de flores 
de una dama "a r i s toc ré" , 
a r i s toc rá t i ca , vamos, 
es cues t ión de "consoné". 
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m á s que bueno, superior... 
¡Si lo he dicho yo, señor, 
Mazzantini es tá que arde." 
de consonantes, decia... 
¡Ay "Jesú" . . . si a c a b a r é ! 
Bueno estuvo aquesta tarde; 
Toreaba con la muleta deficientemente, pero a su manera dominaba 
los toros para en el momento cumbre de ejecutar el volapié, su suerte 
favorita, lo dejaran colocar, estirarse muy tranquilamente y muy brava-
mente, y en corto y por derecho meterle a los astados la "espá" hasta la 
e m p u ñ a d u r a , y salir por los costillares garbosamente y como si fuera de 
paseo. F u é excelente director de lidia y en quites se d i s t ingu ía por su 
oportunidad y va lent ía . E n banderillas bastante "corto" pero bueno, pues 
solía ponerlas de frente de manera extraordinaria. 
G A B R I E L L O P E Z P O R T A L " M A T E I T O " 
N A C I O : Madrid , 16 septiembre 1852. 
ALiTER.: Madrid, 14 mayo 1885. Padrino: Manuel Fuentes Rodr íguez 
"Bocanegra". Toros de don Rafael Laffite, "Bonito" fué ei de l a investi-
dura. Ves t í a "Mateito" de azul y oro. 
Cedió su an t i güedad de matador a "Guerrita" en Cáceres , 1 j imio 1896, 
l idiábanse toros de don Antonio Miura, en cuya corrida "Mateito" sus-
t i t u í a a Antonio de Dios "Conejito", herido por uno de Palha el d ía antes. 
"Mateito" t e rminó siendo banderillero y falleció en L i m a ( P e r ú ) , 24 
jul io 1902. 
ANTONIO O R T E G A R A M I R E Z 
" M A R I N E R O " 
N A C I O : Cádiz, 11 octubre 1857. 
A L T E R . : Sevilla, 14 mayo 1885. 
Padrino: Fernando Gómez Garc ía 
"Galli to". Toros de don Anastasio 
Mar t ín , el de la alternativa "Redon-
do" de nombre. Ves t í a "Marinero" de 
verde y oro. 
CONFIR. : Madrid, 4 ju l io 1885. 
Padrino: Manuel Fuentes Rodr íguez 
"Bocanegra". Testigo: Femando Gó-
mez G a r c í a "Gall i to". Astados proce-
dentes de don Manuel Aleas, "Caba-
llero" el de la confirmación. 
Casó en Cádiz con doña Carolina 
Calmerino. 
Se despidió en Cádiz, 12 agosto 1900. 
Fal leció en su t ierra natal, 15 fe-
brero 1910. 
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N O T A DEL, A U T O R . — E l "Marinero" era de regular estatura, algo 
craso y de escasa agilidad, pero "cogió" un "tranquil lo" para matar a l 
volapié y llegar con la mano al pelo que se hizo de enorme cartel en 
Anda luc ía ; como torero fué muy "corti to". Después de sus repetidos viajes 
a Amér ica , decayó muchís imo su cartel en E s p a ñ a . "Carrasquilla" decía: 
"Marinero", "Marinero", 
t ú e s t á s ya "esarbolao". 
como lanchitas sin remos, 
como vapor "destrozao". 
Sevilla 
tero"... 
M A N U E L G A R C I A C U E S T A 
" E S P A R T E R O " 
N A C I O : Sevilla, 8 enero 1866. 
A L T E R . : Sevilla, 13 septiembre 
1885. Padrino: Antonio Carmona 
lauque "Gordito", Toros de don 
Anastasio M a r t í n y del señor Mar-
qués de Saltillo, el de la alternativa 
"Carbonero" de nombre. Vest ía 
'Maoliyo" de grana y plata. 
CONBTR.: Madrid, 14 octubre 
1885. Padrino: Fernando Gómez 
Garc ía "Gallito". Cornúpetos de do-
ña Teresa Núñez de Prado. 
Este bravo matador de toros de-
butó de novillero en Sevilla, 12 j u -
lio 1885, y a r m ó t a l "polvarea" que 
a los ¡"sesent i t rés" d ías ! tomaba la 
alternativa en la misma plaza, y 
se colmó de coplas alusivas al pundonoroso "Maoliyo el Espar-
"En los mares de la Alfalfa 
playa de la e spa r t e r í a 
encon t r é lo que buscaba 
a Manoliyo Garc ía . 
"Espartero", "Esparterito" 
no te vayas a "mor í " , 
que las n iñas de la " A r f a r í a ' 
se pondr í an luto por t i . . . " 
Una de las graves cornadas que sufrió, l a del pecho, por el toro "Te-
sorero", del señor Duque de Veragua, en Sevilla, 23 octubre 1892, dán-
dose el caso que no queriendo "Maoliyo" retirarse de la cara del toro al 
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que hab ía "propinado" una gran estocada, ordenó la Presidencia saltaran 
los guardias a la plaza y lo l levaran a viva fuerza a la enfermer ía , ar-
m á n d o s e entonces la gran "tremolina" entre el "Espartero", su cuadrilla 
y los del Orden, no pudiéndoselo llevar hasta que el Veragua rodó sin 
punti l la a los pies del temerario matador. Entonces sí m a r c h ó "Maoliyo" 
a curarse a la enfe rmer ía cubierto de sangre todo el pecho. L a Autor idad 
le impuso, por desacato, una mul ta que fué cubierta por suscr ipc ión de 
solo ¡CINCO CENTIMOS! cada persona, fué cubierta e incluso sobraron 
unas pesetas que fueron repartidas a los pobres. 
F u é muerto en Madrid, 27 mayo 1894, por el toro "Perd igón" , "colo-
rao", ojo de perdiz, delantero y astifino de pitones de la g a n a d e r í a de Mia -
ra, Con el desgraciado Manuel alternaban los espadas Antonio Fuentes 
Zur i ta y Carlos Borrego Ruiz "Zocato", és te su s t i t u í a a Antonio Reverte 
J iménez . Ves t í a el "Espartero" de verde y oro. 
Fueron sus restos trasladados a Sevilla, 1 junio 1894, en te r rándolos 
provisionalmente hasta que fuera construido el mausoleo dedicado a él, y 
en. el que su cuerpo fué depositado terminada la obra el 24 de octubre 
de 1896. 
Por "Carrasquilla": 
"¡Arbol i to , te secaste 
teniendo el a g ü i t a a l pie, 
en el tronco la firmeza 
y en la yemita el "podé"!. . , 
¡"Probé Maoliyo"!. . ." 
N O T A D E L AUTOR.—Ponderar el valor que atesoraba el "Esparte-
ro", huelga indicarlo por estar reconocido sobradamente por todo el orbe, 
pero en just icia a ñ a d i r e m o s que no sólo torero valeroso o temerario—como 
se quiera—, sino que en muchas fases de la l idia demostraba gran tecni-
cismo con capote y muleta, con é s t a especialmente excelent ís imo torero. 
Recordamos sus primeros lances de capa, modelo de clasicismo, con 
aquel capote tan chiquit i to que remataba con su Inimitable media veróni-
ca, la que posteriormente t ra taron de copiar pero nunca igualar otros 
diestros, por ser de la exclusiva de Manuel l a forma peligrosa de ejecu-
tarla, porque a d e m á s de la va len t í a daba la impres ión de concienzudo y 
estupendo torero. Tan dominado t en í a el lance, que n i el mismo público 
sab ía por el lado que lo iba a rematar. E l "Espartero" se "embrocaba" 
con la fiera y le daba salida por donde el torero lo mandaba "enroscán-
doselo" a la cintura saliendo paso a paso de la cara del toro, y con aque-
L I B R O T A U R I N O 
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l ia su sonrisa habitual miraba a l públ ico que arrebatado de emoción le 
ovacionaba el magistral alarde torero. ¡Inimitable. . . ! 
Usaba muletas pequeñ í s imas—como pañue los—y con é s t a en l a izquier-
da re sp landec ía con toda potencia luminosa e l "torero excelent ís imo", con-
tadas veces l a pasaba a la derecha y a q u í el pase cambiado... y el alto y 
el de pecho forzado y el natural y otra vez el de pecho forzado, y de este 
calibre cientos de faenas con el toro fuera de la g a n a d e r í a que fuera, por-
que esto a "Maoliyo" no le quitaba el sueño. 
Es decir, no sólo el valor sos ten ía en pr imera fila a l "Espartero", sino 
que en sí llevaba él ayuntados en esos dos momentos de la l idia un torero 
de valor a prueba de bombas y u n grandioso torero, debido a ello desde 
que t o m ó la alternativa hasta que el de M i u r a lo m a t ó , fué figura del 
toreo y t en ía que h a b é r s e l a s Manuel nada menos que con "Lagart i jo", 
"Frascuelo", "Guerrita", etc. 
E l c a r á c t e r suyo muy bueno, sencillo y sobre todo modesto, le h a c í a 
disfrutar de generales s impa t í a s , siendo a d e m á s amante de hacer obras 
de caridad en secreto. 
N o concedió m á s alternativa que a Emi l io Torres "Bombita" en Se-
vil la , 29 septiembre 1893. Testigo: "Guerrita". Toros de don Anastasio 
Mar t ín . (D. E . P.) 
F R A N C I S C O S A N C H E Z P O V E D A N O " F R A S C U E L O " 
N A C I O : Churriana (Granada), 4 octubre 1843. 
í.» A L T E R . : Madrid, 14 octubre 1877. Renunc ió para entrar en la cua-
dr i l la de su hermano Salvador de banderillero. 
2.,, A L T E R . : Madrid, 11 octubre 1885. Padrino: Rafael Molina Sán-
chez "Lagart i jo" . Toros de don Rafael Laffite. Ves t í a Paco de grana y 
plata. 
Se despidió en Madrid el 21 de junio de 1900. Para a c o m p a ñ a r a Paco 
Frascuelo y en beneficio de éste, torearon gratuitamente los espadas Luis 
Mazzantini Eguia, Antonio Moreno F e r n á n d e z "Lagar t i j i l lo" y Nicanor 
Vi l la A r i l l a . 
Se destacaba Paco galleando los comúpe to s , suerte que la ejecutaba 
maravillosamente. 
Es tab lec ió la "Escuela Taurina de Paco Frascuelo" en Madrid, barrio 
de Madr id Moderno. 
Fal leció en Madrid, 16 diciembre 1924. 
Con el coñac "Olimpíada" 
y el v¡no> "Fino Maíta" 
"doblan" todos los toreros. 
¡Si lo supiera "Larita"! 
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JOAQUIN SANZ A L M E N A R A 
" P U N T E R E T " 
N A C I O : J á t i v a (Valencia), 10 oc-
tubre 1853. 
1. a A L T E R . : Sevilla, 3 enero 1886. 
Padrino: Luis Mazzantini Egu ía . Tes-
t igo: Manuel Garc í a Cuesta "Espar-
tero". Toros del señor M a r q u é s de 
Saltil lo. Ves t ía "Punteret" de l i l a y 
oro. 
2. a A L T E R . : Valencia, 23 mayo 
1886. Padrino: Rafael Molina Sánchez 
"Lagart i jo" . 
C O N F I R : Madrid, 10 octubre 1886. 
Padrino: Salvador Sánchez Poveda-
no "Frascuelo". Testigo: José Sán-
chez del Campo Bullosa "Cara-an-
cha". Toros de don Eduardo Ibarra. 
"Corianito" le llamaban. Vest ía "Pun-
teret" de l i l a y oro. 
Marchó contratado a Montevideo, y el 26 de febrero de 1888, toreando 
en la plaza "Unión", fué cogido por el toro "Cocinero", de don Felipe 
Victoria, al banderillearlo en silla, mur ió el d í a 28 a consecuencias de la 
herida. (D. E. P.) ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
J O S E C E N T E N O L A B O I S E 
N A C I O : Sevilla, 8 mayo 1861. 
A L T E R . : Sevilla, 9 junio 1887. Pa-
drino: Salvador Sánchez Povedano 
"Frascuelo". Toros de doña Dolores 
Monje, viuda de Murube. Ves t ía Cen-
teno de grana y plata. 
"Carrasquilla" decía del doctorado: 
"Tal fué la faena 
de J o s é Centeno; 
no digo que malo 
ni digo que bueno, 
que en estas disputas 
n i salgo, n i entro." 
CONFIR.: Madrid, 22 junio 1887. 
Padrino: Rafael Molina Sánchez "La-
gart i jo". Testigo: Salvador Sánchez 
Povedano "Frascuelo". Cornúpe tos de 
don A g u s t í n Solís. 
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Centeno comenzó de picador, después fué novillero contendiendo con 
el "Espartero" en Sevilla y en esta plaza t omó la alternativa. 
Casó con doña Ana Mar t ínez . 
Se re t i ró y se dejó crecer el bigote, pero el a ñ o 1904 volvió a torear 
sin resultado prác t ico , terminando por retirarse de la profesión. 
E r a t ío del que fué excelente matador de novillos y después famoso 
"divo" de cante flamenco, Manuel J i m é n e z Centeno. 
Fal leció J o s é Centeno en Sevilla, 30 ju l io 1910. 
N O T A D E L AUTOR.—Centeno se disting-uía por su complexión ro-
busta y ági l , a d e m á s . Con capote y muleta no h a c í a mal "papel", pero su 
fuerte, la espada, siendo gran estoqueador; en ocasiones ejecutaba con 
benepláci to de la afición la suerte de recibir. 
Cuentan de José Centeno, retratando su c a r á c t e r humorís t ico , que yen-
do en un departamento del ferrocarr i l para torear en Fregenal, se "coló" 
por l a ventanilla, sin nadie avisarle, un c i g a r r ó n "enormís imo" que cons-
te rnó el án imo de las s e ñ o r a s viajeras, y entonces Centeno, para tranqui-
lizarlas, les dice con soca r rone r í a : " ¡Señoras , no se asusten que "éste". . . 
va a ser m i merienda...!" " A t r a p ó " a l fenomenal saltamontes y se lo 
t r a g ó . Viajero hubo que " l a r g ó " l a primera "papilla", mientras el "gua-
sonaso" torero se "esternillaba" de risa. 
R A F A E L G U E R R A BEJARAÑO 
" G U E R R I T A " 
N A C I O : Córdoba, 6 marzo 1862. 
ALJTER.: Madrid , 29 septiembre 1887. 
Padrino: Rafael Molina Sánchez "Lagar t i -
j o " . Toros: uno de don Francisco Gallardo, 
el de la alternativa "Arrecio" de nombre, y 
cinco de don Juan Vázquez. Ves t ía "Gue-
r r i t a " de t ó r t o l a y oro. 
F u é contratado para torear varias corr i-
das en P a r í s el año 1889, en la "Plaza de 
taureaux du Bois de Boulogne". 
Dió la al ternat iva a Juan J iménez "Eci-
jano", Antonio Reverte, Juan Gómez de Lesaca y Antonio de Dios "Cone-
j i t o " . 
L a ú l t ima que toreó en Madrid, 11 junio 1899, 11.a de abono, alternan-
do con Antonio Fuentes Zurita. Toros de la s eñora viuda de Concha y 
Sierra. E l que salió en quinto lugar, protestado por chico, lo sus t i t uyó 
uno de señores Arribas hermanos, que m a t ó "Guerrita" extraordinaria-
mente. 
Se re t i ró en Zaragoza, 15 octubre 1899, alternando con los espadas 
José G a r c í a Rodr íguez "Algabeño" y Nicanor V i l l a " V i l l i t a " . Toros de 
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don Jorge Díaz, el ú l t imo que m a t ó Rafael le llamaban. "Limón" . L a co-
leta se la cor tó su esposa en Córdoba, 17 octubre 1899. 
Contrajo matrimonio en Córdoba el 17 de diciembre de 1888, otros se-
ñ a l a n el 17 de enero de 1889, con doña M a r í a de los Dolores Sánchez, de 
la que tuvo varios hijos, el único varón, Rafael, que jamájs in ten tó ser 
torero. 
Fal leció "Guerrita" en Córdoba, 21 febrero 1941, de terrible enferme-
dad. E l mismo d ía fué clausurado el Club "Guerrita", del que hab ía sido 
socio honorario perpetuo. 
R O G A D A D I O S E N C A R I D A D 
POR EU ALMA T3E 
Don Rafael G u e r r a Bejarano 
Q U E F A L L E C I O C R I S T I A N A M E N T E 
después de recibir los Santos Sacramentos 
y la Bendición de Su Santidad 
R. I. P . 
Nació en Córdoba el 6 de marzo de 1862. 
Murió en Córdoba el 21 de febrero de 1941. 
DATOS C U R I O S O S 
A l principio de su carrera se apodaba "Llaveri to", con el que figuró 
en la cuadrilla de "Niños Cordobeses", que el 1876 o rgan izó Francisco 
Rodr íguez "Caniqui", 
I n g r e s ó de banderillero el 1882 en la cuadrilla de Fernando Gómez 
"Gall i to" y el 1885 en la de Rafael Molina "Lagart i jo" . 
E l 19 de mayo de 1895 toreó "Guerrita" ¡ T R E S ! corridas. L a pr imera 
por la m a ñ a n a en San Fernando (Cádiz) , alternando con José Rodr íguez 
Davie "Pepete". Toros del señor Marqués de Saltillo. L a segunda, al me-
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diodía, en Jerez (Cádiz) , a compañándo le Julio Apar ic i "Fabrilo". Reses 
de don J o s é M.a de la C á m a r a , y la tercera, por l a tarde, en Sevilla, con 
Antonio Fuentes. Toros de d o ñ a Dolores Monje, viuda de Murube. 
E l i rónico revistero "Carrasquilla" escr ib ía cuando la competencia "Es-
partero" y "Guerri ta" en Sevilla: 
"Guerri ta" y el "Espartero" 
con mucho arte y "aquel", 
jugaron con "Marinero" 
como s i fuera un lebrel. 
Y "Guerrita" el s in par, el soberano, 
dió una gran estocada hasta la mano, 
pasando de muleta sin ultraje 
y entrando en la cabeza con coraje. 
E l chico viene bravo y contundente... 
( A todo el que le pese que reviente). 
Siempre que haga usted eso 
Rafael, 
t end rá en Sevilla las palmas 
a granel. 
N O T A D E L AUTOR.—Pocas palabras por m i cuenta ante el temor 
do "pasarme de la raya" por l a pas ión que siempre tuve por "Guerrita", 
como la he tenido por todo aquel que haya sido torero de "los pies a la 
cabeza", y me " a g a r r a r é " a lo publicado por otras plumas m á s . autoriza-
das que la m í a ; sin embargo, a n o t a r é que ha sido el torero—hasta hoy— 
que m á s se e n s a ñ a r o n ciertos crí t icos taurinos—sus motivos t endr ían 
y el "respetable" que por la m á s mín ima "cosa" lo ponían "verde"; pero 
t en ía t a l soberbia taurina "Guerrita", que n i aquellos cr í t icos que aludi-
mos n i la intransigencia del "soberano" pudo con el COLOSO Rafael, y 
con esta lucha tenaz " m a n d ó " y fué el "amo" del toreo desde que t omó 
la alternativa hasta que se re t i ró . 
Con motivo fundado de la realidad y l impia honradez de aficionado 
hubo quien escribió de "Guerri ta": "Hizo cuanto supo" y... casi rompió 
él molde cuando se re t i ró" . E n cambio algunos "revistosos" que no con-
segu ían de Rafael n i un... "saludo" aunque fuese "farso", ponían en letras 
de molde tratando de perjudicar al cordobés.. . 
" ¿ Q u é es lo que tiene "Guerrita"? 
Mucho miedo y mucha "guita"." 
Y ahora copiaremos el juicio que de Rafael Guerra Bejarano "Guerri-
ta" t e n í a un reputado escritor taurino. 
" F u é "Guerrita" el torero m á s completo que ha pisado plazas, y d i -
fícil s e r á que venga quien le iguale, e imposible quien le supere. Banderi-
llero finísimo y pronto, pon ía los pares en "todos los estilos" y en "todos 
los toros", por muy quedados o huidos que fueran. 
Como espada ha sido de los que m á s pronto mataba los toros, ejecu-
tando varias veces la suerte de recibir a la perfección. 
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Durante su vida taurina tuvo muchos enemigos, principalmente entre 
los revisteros, por la sencilla razón de que "no daba dinero"; en los pe-
riódicos donde escr ibían estos malos aficionados se le negaba todo valor 
a su trabajo; pero "Guerrita" se sab ía defender con su arte soberano. Se 
impuso a empresarios, ganaderos y diestros; g a n ó m á s que ninguno; fué 
el que m á s corridas to reó todos los años , y a pesar de haber estoqueado 
2.547 toros, " j a m á s vió los mansos en el ruedo" por no haber podido ma-
tar sus toros en el tiempo reglamentario. ¿Quién le ha igualado? Nadie." 
L E A N D R O S A N C H E Z D E L E O N " C A C H E T A " 
N A C I O : Bolaños (Ciudad Real), 13 mayo 1861. 
A L T E R . : Madrid, 14 octubre 1888. Padrino: Francisco Ar jona Reyes 
"Curri to" . Testigo: José Sánchez del Campo Bullosa "Cara-ancha". Toros 
del señor Solís. E l de la alternativa cogió a "Cacheta", ingresó en la en-
fe rmer ía y no pudo continuar la lidia. Ves t ía Leandro encarnado y oro. 
Fal leció en Bogo tá (Colombia) el a ñ o 1914. 
N O T A D E L A U T O R . — E l que estas l íneas escribe, en sus andanzas 
de "aflcionaillo" por los pueblos " cayó" en Almagro (Ciudad Real) con 
motivo de celebrarse las capeas en la Hermi ta de las Nieves, y allí vió 
por primera y ún ica vez a "Cacheta", que ves t í a traje corto y ostentaba 
enorme "caena" de oro y colgante de piedras preciosas a m á s de un sor-
tijón tremendo; el "señó" Leandro estaba de "durse" y pidiendo a gritos 
un fotógrafo. 
J U L I O A P A R I C I P A S C U A L 
" F A B R I L O " 
N A C I O : Ruzafa (Valencia), 1 no-
viembre 1865. 
A L T E R . : Valencia, 14 octubre 1888 
Padrino: Antonio Carmona Luque 
"Gordito". Toros de don Angel Gon-
zález Nandín . 
CONFIR. : Madrid, 30 mayo 1889 
Padrino: Salvador Sánchez Poveda-
no "Frascuelo". Testigo: Luis Maz-
zantini E g u í a . Toros de Miura. Ves t ía 
"Fabri lo" de l i la y oro. 
Contrajo matrimonio en Lér ida con 
doña Pi lar Teruel. 
Ac tuó de banderillero a las órde-
nes de "Frascuelo" en Barcelona el 
19 y 22 de mayo y en Valencia el 23 
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de mayo de 1887, cont inuó después de novillero y hasta la alternativa. Su 
hermano Paco fué t a m b i é n muerto por una res cuando aun era matador 
de novillos. 
Julio, en Valencia, 27 mayo 1897, fué cog-ido por el toro "Lengüe to" 
de don José M.* de l a C á m a r a , falleciendo a los tres días, alternaba con 
Antonio Reverte J iménez . Ves t í a "Fabri lo" de grana y oro. 
N O T A D E L AUTOR.—Dentro de lo guapo que era "Fabrilo", su con-
textura fuerte y varonil le daba aspecto y empaque de matador de toros 
recio y duro. E n Sevilla, donde t en ía much í s imos partidarios, lo v i torear 
varias veces de novillero, y recuerdo que se d is t inguía por su valor sin 
t rampa y por los deseos que ten ía por complacer. (D. E . P.) 
E N R I Q U E SANTOS P E R E Z 
" T O R T E R O " 
N A C I O : Sevilla, 27 diciembre 1859. 
A L T E R . : Madrid, 7 ju l io 1889. Pa-
drino: Salvador Sánchez Povedano 
"Frascuelo". Testigo: Angel Pastor 
Gómez. Toros de don Felipe de Pa-
blo Romero, "Belonero" el de la ce-
remonia. 
F i g u r ó de banderillero en las cua-
drillas de "Chicorro" y del "Gordito". 
Se despidió y se re t i ró en Sevilla, 
26 enero 1921, matando un toro en 
una corrida de novillos. 
TOMAS PARRONDO "MANCHAO' 
N A C I O : Madrid, 21 septiembre 1857. 
A L T E R . : Barcelona, 24 septiembre 1889. Padrino: Fernando Gómez 
Garc ía "Gall i to". Toros de don Baltasar Palomar. 
Fal lec ió en Madrid , 15 abri l 1900. 
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C A R L O S B O R R E G O RUIZ 
"ZOCATO" 
N A C I O : Lora (Sevilla), 18 marzo 
1862. 
A L T E R . : Madrid, 15 septiembre 
1889. Padrino: Angel Pastor Gómez. 
Testigo: Rafael Guerra Bejarano 
"Guerrita". Toros de don Angel Gon-
zález Nand ín , el de la alternativa 
"Redondo" de nombre. 
Toreó la ú l t i m a vez en Madrid, 2T 
mayo 1894, corrida en que hal ló la 
muerte Manuel G a r c í a Cuesta "Es-
partero". 
Marchó a México, cont inuó la pro-
fesión y se despidió del toreo en Gua-
dalajara (México) , 15 febrero 1907. 
N O T A D E L AUTOR.—No lo v i to-
rear, sólo lo recuerdo vestido de pai-
sano con traje corto y luciendo gran-
des y fascinadoras joyas ganadas 
con el toro en Amér ica , en donde t e rminó sus d ías . 
R A F A E L B E J A R A N O C A R R A S C O 
" T O R E R I T O " 
N A C I O : Córdoba, 15 de diciembre 
de T862. 
A L T E R . : Madrid, 29 septiembre 
1889. Corrida Beneficencia. Padrino: 
Rafael Molina Sánchez "Lagar t i jo" . 
Testigos: Salvador Sánchez Poveda-
no "Frascuelo" y Enrique Santos P é -
rez "Tortero". Toros de don Anasta-
sio Mar t ín , el de la alternativa "Co-
cinero" de nombre. 
Toreó la ú l t i m a vez en Madrid, 21 
mayo 1899, alternando con José Gar-
cía Rodr íguez "Algabeño" y Domin-
go del Campo Alvarez "Dominguín" . 
Toros de don Antonio Campos López. 
Se re t i ró del toreo en Oviedo, 21 
septiembre 1899, alternando con En-
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rique Vargas González "Minuto". Cornúpetos del señor Conde de Trespa-
lacios. 
F i g u r ó de banderillero en las cuadrillas de "Gordito", "Lagart i jo", 
Frascuelo y otros. 
Dio la alternativa a Francisco González "Fa íco" , Domingo del Campo 
"Dominguin" y Fél ix Velasco. 
Contrajo nupcias con d o ñ a Carmen Molina Sánchez. 
Fal leció Córdoba, 22 noviembre 1900. 
N O T A D E L A U T O R . — F u é "Toreri to" un diestro completo, dominador-
de todas las suertes del toreo y conocedor extraordinario de las condicio-
nes de las reses. Le duraban los toros el tiempo que tardaba "entrar por 
uvas" (entrar a ma ta r ) . E l c r í t ico taurino Guil lén Sotelo dec ía : "Es ma-
tador certero y concienzudo; torero inteligente y hábil , y elegante bande-
ri l lero". 
PONCIANO DIAZ S A L I N A S 
N A C I O : Ateneo (México) , 19 no-
viembre 1858. 
A L T E R . : Madrid, 17 octubre 1889. 
Padrino, Salvador Sánchez Povedano 
"Frascuelo". Testigo, Rafael Guerra 
Bejarano "Guerrita". Toros: tres del 
Sr, Duque de Veragua y tres de D. José 
Orozco; el de la al ternativa fué de Ve-
ragua. Ves t í a Ponciano azul y oro. 
F u é banderillero del torero español 
considerado como natura l de México. 
Bernardo Gaviño, a l que m a t ó un toro 
de Aya la en Texcoco (México) , 31 ene-
ro 1886; contaba el diestro español 
¡ochenta a ñ o s ! 
Ponciano se p resen tó en Madr id (28 ju l io 1889), antes de tomar la al-
ternativa, como jefe de unos charros mexicanos que, con su "cap i t án" 
a la cabeza, practicaban el jaripeo, enlazaban, coleaban y h a c í a n m i l dia-
bluras con los morlacos, demostrando extraordinaria destreza de habi-
lísimos jinetes. 
Fal leció en México, 14 abr i l 1899. 
COÑAC " P R I N C I P E " 
L A B I O S , S. A. - M A L A G A Y M A N Z A N A R E S 
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ANTONIO MORENO F E R N A N D E Z 
" L A G A R T I J I L L O " 
N A C I O : Granada, 23 diciembre 
1866. 
A L T E R . : Madrid, 12 mayo 1890. 
Padrino, Salvador Sánchez Povedano 
"Frascuelo". Toros del Sr. Duque de 
Veragua; "Romito" se llamaba el de 
la ceremonia. Ves t ía "Lagartiji l lo*' 
azul y oro. 
Se re t i ró en 1909, volviendo a ac-
tuar en Carabanchel (Madrid) , 27 
ju l io 1913, alternando con "Lagar t i -
j i l l o chico" y F e r m í n Mufioz Gonzá-
lez "Corcha í to" . Reses de D, Ilde-
fonso Gómez. 
A l poco tiempo se r e t i ró comple-
tamente del toreo y se estableció con 
una c a m e c e r í a en el Puente de Va-
llecas. 
E r a t ío del espada José Moreno del 
Moral "Lagar t i j i l lo Chico". Dió la al ternativa a Antonio Guerrero "Gue-
rreri to", Manuel J iménez "Chicuelo" (padre) y José Moreno "Lagar t i -
j i l l o " . 
Fal leció en Madrid, 28 diciembre 1929, en el Sanatorio Vi l l a Luz. 
N O T A DEL. A U T O R . — F u é torero sobrio, concienzudo y valiente; ban-
derillero fácil, des tacándose como estoqueador muy seguro, logrando ma-
tar muchos toros de grandes estocadas. 
J U A N J I M E N E Z R I P O L L " E C U A N O " 
N A C I O : Ecija (Sevilla), 23 septiembre 1858. 
A L T E R . : Madrid, 22 mayo 1890. Padrino, Rafael Guerra Bejarano 
"Guerrita". Toros de D. José Torres Cortina; le llamaban " Jud ío" al de 
alternativa. Ves t í a "Ecijano" de verde y oro. 
Fal leció repentinamente en la plaza de Durango (México) , ñ febrero 
1899, cuando toreaba de muleta a un toro de la ganade r í a de Santa Lucía. 
LICOR T R I P L E S E C O 
L A R I O S , S, A. - M A L A G A Y M A N Z A N A R E S 
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J O S E R O D R I G U E Z D A V I E 
" P E P E T E " 
N A C I O : San Femando (Cádiz) , 
14 mayo 1867. 
AL.TER,: Puerto de Santa Ma-
r í a (Cádiz) , 30 agosto 1800. Pa-
drino, Luis Mazzantini E g u í a . Tes-
tigo, Antonio Arana Carmona "Ja-
rana". Toros de D. Pablo Ben-
jumea. 
CONPIR.: Madrid, 3 septiembre 
1891. Padrino, Rafael Guerra Beja-
rano "Guerrita". Reses de D. Ma-
nuel Bañuelos . Ves t í a "Pepete" de 
negro y oro. 
F u é muerto en Fi tero (Nava-
r r a ) , 12 septiembre 1899, por el 
toro "Cantinero", de D. Jacinto Zalduendo. (D . E. P.) 
E N R I Q U E V A R G A S G O N Z A L E Z 
"MINUTO" 
N A C I O : Sevilla, 21 diciembre 
1869. 
A L T E R . : Sevilla, 30 septiembre 
1890. • Padrino, Fernando Gómez 
Garc í a "Gall i to". Toros de D. José 
A . Adal id. Ves t í a "Minuto" verde 
y oro. 
"Carrasquilla" decía del conjun-
to en el toro de la al ternativa: 
"Asina" fué la faena 
"der" "Minuto", 
que fué "ap laud ía" por todos 
en "cojuto". 
CONFIR. S I N EFECTO: Ma-
drid, 19 ab r i l 1891. Padrino, Fer-
nando Gómez Garc ía " Gallito ". 
Testigo, Luis Mazzantini Egu ía . 
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Toros de D. Manuel G a r c í a Puente Lápez . Estando "Minuto" brindando 
el toro de la confirmación, se le a r r a n c ó , obligando a Enrique saltar la 
barrera; se h i r ió con el estoque y p a s ó a la en fe rmer ía en brazos de las 
asistencias, sin matar a l comúpe to . E l imprevisto percance anu ló la 
confirmación. 
CONPIR. E F E C T I V A : Madrid, 17 mayo 1892. Padrino, Rafael Molina 
Sánchez "Lagart i jo" . Testigo, Manuel G a r c í a Cuesta "Espartero". Toros 
de doña Celsa Fontfrede, viuda de Concha y Sierra; "Amapolo" fué el 
de la confirmación. 
F u é el segundo espada en la célebre cuadril la de "Niños Sevillanos", 
organizada el a ñ o 1885, de l a que era pr imer matador Francisco Gon-
zález R o m á n "Fa í co" , 
F u é contratado varias veces para actuar en distintas Repúbl icas ame-
ricanas. 
Dió la alternativa a Antonio Escobar "Boto" y José Rodr íguez "Bebe 
chico". 
Se re t i ró l a pr imera vez en 1900, dejándose crecer magnífico bigote; 
volvió a actuar en 1905 y se r e t i ró definitivamente en Madr id 8 junio 
1914, matando u n toro de D. Salvador G a r c í a de la Lama, que fué ban-
derillado ún icamen te por su c o m p a ñ e r o "Fa íco" . Después mataron seis 
del mismo ganadero, Vicente Pastor D u r á n , Rafael Gómez Ortega "Ga-
l l i to" , T o m á s F e r n á n d e z Alarcón "Mazzantinito", Francisco Madrid Vi l l a -
toro, J o s é Gómez Ortega "Joselito" y Juan Belmonte Garc ía . 
"Minuto" fué el inventor del peto para los caballos, pero en aqué l la 
época "no cuajó" . Publ icó un folleto con un estudio sobre las apuestas 
que se podían hacer en las corridas de toros, que tampoco "cuajó" . Tuvo 
varios Colmados y Restaurantes en Sevilla y Madrid . E s t r e n ó en el des-
aparecido teatro Novedades una obri ta t i tulada " E l Sevillanito", si m í 
memoria no me es infiel, obteniendo un éxi to amistoso. 
F i g u r ó en pol í t ica bajo la jefatura del moretista D . Pedro Rodr íguez 
de la Borbolla, y all í donde el polifacético "Minuto" fuera presidente de 
mesa en las elecciones, tr iunfaba el Sr. Borbolla. 
Contrajo matr imonio con doña Higin ia Díaz Fe. 
Fal leció en Sevilla, 20 junio de 1930, en el Hospital. 
N O T A D E L AUTOR.—"Minuto" atesoraba todo el repertorio del to-
reo, ag r egándo l e a d e m á s "cosas" netamente suyas, de improvisac ión re-
pentina, acoplando en determinados momentos de la l id ia suertes airosas 
y pintorescas que subrayaban con sus aplausos los espectadores. Matador 
con una habilidad de asombro, dada su corta talla, y t a l destreza con la 
muleta para hacer descubrir a los toros el morr i l lo y "calarlos" por las 
agujas haciéndolos rodar de magnificas estocadas que era increíble. Le 
a c o m p a ñ a b a s e ñ a l a d a m e n t e en su haber que su diminuto cuerpecillo lo 
cons t i tu ía un manojo de nervios y unos músculos de acero. A l t e r n ó con 
las grandes figuras de su tiempo y ocupó en el toreo lugar preferente. 
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ANTONIO A R A N A CARMONA 
"JARANA" 
N A C I O : Sevilla, 9 abr i l 1868. 
A L T E R . : Sevilla, 12 octubre 
1890. Padrino, Femando Gómez 
"Galli to". Testigo, Antonio Moreno 
F e r n á n d e z "Lagar t i j i l lo" . Toros de 
D. Antonio Miura ; el de la alter-
nativa, de nombre "Pascual". Ves-
t í a "Jarana" azul y oro. 
CONFIR. : Madrid, 26 octubre 
1890. Padrino, Luis Mazzantini 
E g u í a . Toros de D. Luis Mazzan-
t i n i . 
F u é de banderillero con Fernan-
do Gómez "Gal l i to" . 
Se re t i ró de la profes ión en 1913. 
Fal leció en Sevilla, 5 mayo 1928. 
N O T A D E L AUTOR.—Este ma-
tador, en el que tantas esperanzas 
t en ían los aficionados, fué malogra-
do por l a g r a v í s i m a cogida que tuvo del toro "Distinguido", de D. Fé l ix 
Gómez, en Madrid, 4 j imio 1893, en cuya corrida alternaba con Luis Maz-
zantini. Desde entonces fué en baja el papel "Jarana". E r a un buen mozo, 
y tanto de paisano como con el traje de luces "ol ía" a torero, pero "Dis-
tinguido" lo "d is t inguió" y le qui tó el t ipo a l gran estoqueador. 
F R A N C I S C O B O N A L CASADO 
" B O N A R I L L O " 
N A C I O : Sevilla, 2 abr i l 1871. 
A L T E R . : Madrid, 27 agosto 1891. 
Padrino, Luis Mazzantini Egu ía . 
Toros de D . Diego y D. Pablo Ben-
jumea; el de la alternativa, de nom-
bre "Baratero". 
F i g u r ó de banderillero en la cua-
dri l la de "Niños Sevillanos", capi-
taneada por " F a í c o " v "Minuto" . 
Dió la alternativa a Miguel Báez 
" L i t r i " , Manuel Garc í a "Reverti to" y 
José Clarós "Pepete". 
Ha l l ándose en Aranjuez (Madr id) , 
30 mayo 1891, de espectador, presen-
ciando la corrida de toros en la que 
Rafael Molina Sánchez "Lagar t i jo" 
despachar í a seis del Sr. Duque de 
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Veragua, sa l tó al redondel "Bonarillo", autorizado por la presidencia y 
con el consentimiento de "Lagart i jo", se a r m ó de espada y muleta y se 
dirigió al del Duque, de nombre "Lunares", teniendo la desgracia de ser 
cogido y comeado furiosamente, resultando herido de t a l gravedad que 
estuvo a l borde del sepulcro. 
H a sido de los toreros que m á s veces vis i tó Amér ica , terminando por 
radicarse en L i m a ( P e r ú ) , retirado de la profesión, siendo Técnico en las 
corridas de toros. 
Su hijo Paco fué matador de novillos, y ú l t i m a m e n t e se dedicó a ban-
derillero; después tenemos entendido que dejó l a profesión. 
N O T A D E L AUTOR.—Torero largo; galleaba, daba el quiebro de ro-
dillas, banderilleaba a l cambio y en todos los distintos estilos y con pleno 
dominio; matador no clásico, pero seguro; diestro que por el complemento 
de su trabajo debe ser catalogado de buen torero. Debido a su constitu-
ción física, no era elegante, resultando su labor, aunque meritoria, fal ta 
de relieve y salsa torera. 
ANTONIO R E V E R T E J I M E N E Z 
N A C I O : Alca lá del R ío (Sevilla), 
28 abr i l 1870. 
A L T E R . : Madrid, 16 septiembre 
1891. Padrino, Rafael Guerra Bejara-
no "Guerrita". Toros del Sr. Mar-
qués de Sal t i l lo; el de la alternati-
va, "Toledano" de nombre. Vest ía 
Reverte verde y oro. 
"Carrasquilla" decía de Antonio: 
Y "Reverte", hecho un valiente, 
dió dos pases naturales: 
uno, de pecho, "ceñ ío" ; 
con la derecha otro pase, 
y una "es tocá" soberana, 
entrando como se hace. 
Dió la alternativa a J o a q u í n Her-
nández "Parrao" y Manuel Nieto 
"Gorete". 
Contrajo matrimonio en Alca lá del Rio con doña E n c a m a c i ó n Osuna. 
En Bayona (Francia) , 3 septiembre 1899, sufr ió g r a v í s i m a cogida por 
el toro "Gr i l l i to" , de D. Eduardo Ibarra, que lo dejó casi inút i l para la 
profesión. Alternaba con Reverte el famoso espada Rafael Guerra "Gue-
r r i t a " . Vest ía Reverte de verde y oro. 
Volvió a torear reapareciendo en la plaza de Campo Pequenho, de 
Lisboa (Portugal) , 28 abr i l 1901. 
A c t u ó por ú l t i m a vez en Marsella (Francia) , 6 septiembre 1903, alter-
nando con Diego Olives Rodas "Morenito de Alg-eciras" y el sobrino de 
Antonio, Manuel G a r c í a Reverte "Rever t í to" . Toros de D. Diego y D. Pa-
blo Benjumea. Ves t ía Reverte de celeste y oro. 
Trasladado a Madrid, se puso en plan curativo de penosa enfermedad, 
que los médicos no pudieron combatir, falleciendo 13 septiembre 1903, a 
los siete d ías de haber oído las ú l t i m a s ovaciones de su vida t r iunfa l de 
torero. 
E l c a d á v e r fué llevado a su pueblo natal y enterrado en una iglesia 
en sutuoso mausoleo, leyéndose sobre su tumba la siguiente inscr ipción: 
Duerme, que llorando e s t á 
t u pueblo de sentimiento; 
que nunca se o lv idará 
con noble agradecimiento 
t u pro tecc ión y bondad. 
A N T O N I O R E V E R T E J I M E N E Z 
13 de septiembre de 1903 
F u é Reverte el primero que llevó a Sevilla u n coche automóvi l , ha-
ciéndose a c o m p a ñ a r constantemente por el gran aficionado de Badajoz 
D. Braulio Pizarro, ín t imo amigo del popula r í s imo torero. 
N O T A D E L AUTOR.—Desde el d ía que Antonio Reverte se p resen tó 
en Sevilla debutando como novillero, su fama se extendió rap id í s imamente , 
incluso traspasando las fronteras su popularidad. ¡Aquel las coplas!... 
No te tires. Reverte, 
que me da "mieo" de verte 
L a novia de Reverte 
tiene un pañuelo. . . 
y tantas otras alusivas a l valor de Reverte, a las s i m p a t í a s personales del 
torero y al peligroso y recio modo de torear importado por el diestro de 
Allí donde tiene el Arte 
la alegría macarena 
y la gracia sevillana, 
allí está Pepfn, el "torero castañuela". 
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Alcalá del Río, afianzaron y subrayaron aun m á s su fama hasta el fat ídi-
co d í a de su óbito. 
Su figura ági l y atrayente de cintura arr iba motivaba, profunda ad-
mirac ión en los públicos, y una mirada de Antonio a los tendidos fasci-
naba a los espectadores. Por el contrario. Reverte adolecía de piernas 
poco ági les , torpes y pesadas, resultando de esto que su toreo fuese de 
brazos, pues se "clavaba" en la arena y mandaba parando en seco y es-
calofriantemente las bruscas acometidas de los cornúpe tos . 
Como innovador, trajo su toreo capote a l brazo, que n i n g ú n torero 
consiguió copiar, y menos igualar, siendo relegada a l olvido esta suerte 
del toreo; "su" par de banderillas a l quiebro, modelo de ejecución; ¡aque-
l la cintura!... y sus certeras estocadas poquito delanteras, que fulmina-
ban a los toros, fué bagaje m á s que suficiente para competir con las 
figuras m á s relevantes de su época y ser de los m á s solicitados lidiado-
res de su tiempo. 
Detalle de la fuerte personalidad torera de Reverte: F u é contratado 
a México, y f r acasó como cualquier "maleta", y ya " é s t a s " en compa-
ñía de su propietario, el fracasado matador de toros, camino de Veracruz 
para embarcar rumbo a E s p a ñ a , organiza su corrida-beneficio el bravo 
espada J o s é G a r c í a Rodr íguez "Algabeño" en la capital azteca, con toros 
de Piedras Negras, y le ofrece un lugar a Reverte, que acepta la i nv i -
tac ión de José , y fué t a l "cisco" el que a r m ó toreando que el equipaje 
volvió a la capital y el extraordinario Reverte fué el ídolo del público 
mexicano. 
E l diestro que nos ocupa fué un "caso" psicológico en el toreo. Véase ; 
Llevaba, por ejemplo, fatalmente una feria y le quedaba para terminar 
su contrato una corrida, y entonces ordenaba a Mat í a s , su mozo de es-
padas, que extendiera los del año siguiente aumentando m i l .pesetas m á s 
por cada corrida. M a t í a s se quedaba estupefacto. 
—¡Pe ro , Antonio, si llevamos una feria fatal!.. . 
—Me fal ta la de esta t a rde—dec ía Reverte—, y hoy saco yo la porra 
del vinagre... 
Ma t í a s ex t end ía los contratos, Reverte armaba la gran revolución, y 
el empresario, sumiso y sonriente, firmaba cuanto hubiese querido el dies-
tro y m á s si se le antojara, y es que, como él decía, cuando sacaba la porra 
del vinagre acababa con media E s p a ñ a torera . 
Estos destacados detalles tenía, y as í era, el malogrado lidiador de 
Alcalá del Río (Sevilla) Antonio Reverte J iménez . 
Pisando el típico arbero 
de la Plaza de Sevilla, 
lo cruza el gran Jc/selito 
al frente de su cuadrilla. 
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JOAQUIN N A V A R R O 
"QUINITO" 
C A S T I L L O 
Toros de D. José Torres Cortina. 
N A C I O : Sevilla, 22 agosto 1871. 
A L T E R . : Ecija (Sevilla), 21 sep-
tiembre 1892. Padrino, José Sánchez 
del Campo Bullosa "Cara - ancha". 
Toros del Sr. M a r q u é s de los Cas-
tellones. 
NOTA.—Cuando se p resen tó "Qui-
ni to" en Madr id (4 marzo 1894), 
como matador de toros, ocupó el lu -
gar que por an t i güedad le corres-
pondía sin cesión de "trastos" por 
el pr imer espada Rafael Bejarano 
Carrasco "Torerito", no confirmando 
"Quinito" la al ternat iva en Madrid. 
En esta corrida figuraban de mata-
dores "Torerito", "Quinito" y Fran-
cisco González R o m á n "Fa íco" , que 
tampoco la confirmó, actuando cada 
matador en el lugar correspondiente. 
Per tenec ió de banderillero a la cua-
dr i l l a de "Niños Sevillanos", capitaneada por " F a í c o " y "Minuto" . Dió 
la, al ternativa a Juan Antonio Cervera, Francisco Carri l lo e Isidoro M a r t i 
Flores. 
Contrajo nupcias con doña M a r í a Rojas. 
Fal leció en Sevilla, 15 febrero 1936. 
N O T A D E L AUTOR.—Estamos ante la figura de inteligente y com-
pleto diestro sabedor de punta a cabo de todos los resortes del toreo; 
tan excesivamente sabio, que todo lo realizaba con admirable exactitud 
y ciencia torera. Banderillero estupendo, sobresaliendo en los pares que 
ponía, ceñ id í s imamente a l quiebro. Matador segur í s imo, habil idosísimo, 
pod r í amos decir. "Quinito" pecaba de f lemát ico ; muy comedido y dulce en 
el hablar; hombre que nunca d i scu t ía de nada n i por nada, pues "poñe-
mi ta" , como él d i r ía ; a s í era J o a q u í n Navarro Castillo. 
E n sus comienzos de matador de toros, actuaba en poquís imas corr i -
das y, después de estar postergado ocho o diez años , desde que en Ecija 
se doctoró, encon t ró la oportunidad de colocarse, y lo consiguió por la 
fa l ta en los ruedos de los espadas Antonio de Dios Moreno "Conejito" y 
Antonio Montes Vico, que h a b í a n sufrido graves heridas, y entonces fué 
cuando las Empresas "echaron" mano de "Quinito", dió el "es t i rón" y 
to reó cuanto quiso hasta que dejó la profesión. Los hay con suerte, y 
J o a q u í n l a ap rovechó en sus ú l t imos años de torero. 
.1,; 
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F R A N C I S C O G O N Z A L E Z ROMAN 
" F A I C O " 
N A C I O : Sevilla, 14 noviembre 1872. 
A L T E R . : Zaragoza, 2 abr i l 1893. Pa-
drino, Rafael Bejarano Carrasco "To-
rerito". Testigo, Antonio Arana Car-
mena "Jarana". Reses de D. Nazario 
Carr iquir i ; el toro de la alternativa, 
"Ar t i l l e ro" . 
NOTA.—Es el mismo caso que el de 
"Quinito" en Madrid (4 marzo 1894); 
tampoco la confirmó "Fa íco" , que toreó 
en el lugar que le correspondía, sin 
que el pr imer espada, "Torerito", le ce-
diera "los trastos toricidas"; el cartel 
lo cons t i tu ían : espadas, " T o r e r i t o " , 
"Quinito" y "Falco"; toros de D. José 
""orres Cortina. 
"Fa í co" fué el pr imer espada y director de la cuadrilla de "Niños Se-
villanos", organizada el 1885, en l a que figuraba de segundo matador 
Enrique Vargas González "Minuto" . 
Fal leció en Sevilla, 8 agosto 1933. 
N O T A D E L A U T O R . — F u é "Fa íco" , lidiador clásico de la m á s fina y de-
purada escuela, pues no en balde se asesoraban y tomaban consejos de 
Francisquito, como c a r i ñ o s a m e n t e se le decía, muchos matadores de to-
ros, porque Francisco González fué un consumado maestro teórico, p r ác -
tico y científico. Conocedor de cuantas suertes existen en el toreo, todas 
las practicaba. Toreaba maravillosamente con el capote; quebraba de ro-
dillas; con las banderillas t en ía excelencia, prueba de ello las numerosas 
corridas que toreaba en Portugal, por ser esta suerte la m á s favori ta 
del aficionado lusitano. Como matador, flojeaba bastante. Director de 
l idia extraordinario, demostrativo de su profundo conocimiento y sabidu-
r ía en el difícil arte de lidiador de reses bravas. 
" F a í c o " fué uno de los toreros que m á s veces visi tó Amér ica , pa sán -
dosele años enteros sin venir a la madre Patria, siendo el P e r ú la Repú-
blica m á s preferida por él, en cuya capital, Lima, t en ía sinfín de amigos 
y admiradores que le quer ían por su hombr ía , seriedad y exquisito com-
portamiento. 
Es un vinito que atufa 
el del Co'nde Colombf; 
de ello responde Arruza, 
y es lo cierto; yo lo vf. 
ANTONIO E S C O B A R 
"BOTO" 
M E L L A D O 
N A C I O : Sevilla, 13 junio 1867. 
AXJTER.: Valencia, 11 mayo 1893. 
Padrino, Enrique Vargas González 
"Minuto". Toros de Ruiz Cabal y 
Sr. Conde de la Pati l la . 
OONFIR. : Madrid, 28 agosto 1898. 
Padrino, Angel G a r c í a Padilla de la 
Flor. Toros de D . Angel González 
N a n d í n ; el de la ceremonia, "Car-
pintero" de nombre. Los dos ú l t imos 
los m a t ó Vicente Pastor D u r á n 
"Chico de l a Blusa", que era novi-
llero aun. 
INCOMPRENSIBLES RAREZAS 
E N E L TOREO.—"El Boto" ten ía 
como matador de toros m á s anti-
güedad que Padilla; aqué l se docto-
ró en Valencia en la fecha indicada 
y Angel G a r c í a lo efectuó en Madrid (19 septiembre 1897), resultando 
que el espada m á s moderno confirmó a l m á s antiguo. ¿ Cuáles fueron las 
causas de esta a l t e rac ión reglamentaria, m á x i m e ocurrido el caso en Ma-
drid?... Misterios y rarezas de la "mecán ica" taurina. 
Contrajo nupcias con l a torera Dolores Sánchez "La Fragosa". 
Fal leció en México D. F., 24 enero 1912. 
N O T A D E L AUTOR.—Antonio Escobar, torero habilidoso y fino, pero 
adolecía de frío y apát ico , y como en su época exis t ía una baraja de 
matadores formidables, el "Boto" se fué eclipsanu^ paulatinamente, mar-
chó a Amér ica , y allí, oscurecido, t e rminó sus días . 
F R A N C I S C O J I M E N E Z O R T E G A 
" R E B U J I N A " 
N A C I O : Cádiz. 
1. a A L T E R . : San Fernando (Cádiz) , 10 
agosto 1890. Padrino: Rafael Molina Sán-
chez "Lagart i jo" . Renunció a esta alterna-
t iva y la volvió a tomar. 
2, « A I / T E R , : Aranjuez (Madr id) , 30 ma-
yo 1893. Padrino: Gabriel López Portal 
"Mate í to" . Toros de D. José M a r í a de la 
C á m a r a y D. Basilio Peña lver . 
Estuvo de temporada en L i m a ( P e r ú ) , de-
butando en la plaza de Acho el 25 enero 1897. 
Cajsó con D.a Consuelo de Madrid. 
Fal leció en Cádiz. 
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ANTONIO F U E N T E S Z U R I T A 
N A C I O : Sevilla, 15 marzo 1869. 
A L T E R . : Madrid, 17 septiembre 
1893. Padrino, Femando Gómez Gar-
c ía "Gall i to". Toros de D . J o s é Cle-
mente; el de la alternativa, "Corre-
dor" de nombre. Ves t í a Fuentes de 
bronce y oro. 
Pe r t enec ió como banderillero a las 
cuadrillas de Francisco Arjona "Cu-
r r i t o " y José Sánchez del Campe 
"Cara-ancha". 
Dió la alternativa a Antonio Mon-
tes, Cándido Mar t ínez "Manchegui-
to", Diego Rodas "Morenito de A l -
geciras", Angel Carmona "Camise-
ro", Cás tor Ibarra "Cocherito de 
Bilbao", Vicente Segura, Francisco 
M a r t í n Vázquez y Francisco Posada. 
Se re t i ró Madrid, 5 abri l 1908; a l t e rnó con Ricardo Torres "Bombita" 
y Rafael González "Machaquito", Astados del Sr. Duque de Veragua. Ves-
t í a Antonio de verde manzana y oro. 
En 1922 hizo un viaje a México—uno de tantos—; toreó una corrida 
el 19 marzo del referido a ñ o con Rodolfo Gaona J iménez . Toros de seño-
res ¡Hijos de Gamero Cívico, siendo la ú l t i m a que toreó en su vida de 
torero. 
Contrajo matrimonio con doña Esperanza Fuertes. 
Fal leció en Sevilla. 9 mayo 1938. 
N O T A DEL. AUTOR.—Su toreo clásico, elegante, supremo, le colocó 
desde el primer momento en l a al ta cumbre de la Tauromaquia y conti-
nuó en el pedestal de los de pr imera fila hasta que t e rminó la profesión. 
Banderillero coloso, extraordinario en todas las formas y en todos estilos, 
que dominaba concienzudamente, pero donde brillaba con potente lumi -
nosidad banderilleando al quiebro, dando hacia el toro una "carreri ta" 
para alegrarlo, y, poniendo los pies sobre un pañuelo, clavaba airosa, ele-
gante y a r t í s t i c a m e n t e los garapullos. E n los comienzos de matador pin-
chaba bastante, por no haberle cogido la muerte a los toros; pero, ¡ami-
gos míos!..., dió con el sitio, y les "arreaba" cada estocada a los c o m ú p e -
tos, con perfecta ejecución del volapié neto, que muchos estilistas de la 
suerte suprema envidiar ían. ¡Con c u á n t a perfección daba Antonio Fuen-
tes el clásico volapié! 
De a c o m p a ñ a b a a este célebre diestro su valor consciente y sereno, 
que no le amilanaba que fueran de Palha o de Miura los toros. Recorde-
mos las dos corridas que to reó "mano a mano" en Madrid (20 junio 
1901), para confirmar la alternativa, con reses de Palha, a Antonio OI-
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medo "Valent ín" , torero és te que lo cogían mucho los astados por su 
bravura desmedida, y aquella otra, t amb ién en Madrid (6 ju l io 1902), con 
seis terribles Miuras y J o a q u í n H e r n á n d e z "Parrao" de alternante, y... 
ah í queda eso para quien quiera seguir el ejemplo del incomensurable 
¡MATADOR D E TOROS! A N T O N I O F U E N T E S Z U R I T A . 
E M I L I O T O R R E S R E I N A 
"BOMBITA" 
N A C I O : Tomares (Sevilla), 28 
noviembre 1874. 
A L T E R . : Sevilla, 29 septiembre 
1893. Padrino, Manuel G a r c í a Cues-
ta "Espartero". Testigo, Rafael Gue-
r ra Bejarano "Guerrita". Toros de 
D. Anastasio Mar t ín . Esta alterna-
t iva fué la ún ica que o to rgó el "Es-
partero". 
"Carrasquilla" dedicó a Emil io es-
tos versos: 
Y "Bombita" lo m a t ó 
de una "es tocá" soberana... 
¡Buen principio de semana, 
señor novel " m a t a d ó " ! 
CONFIR.: Madrid, 27 junio 1894. 
Padrino, Rafael Guerra Bejarano "Guerrita". Testigo, Antonio Puentes 
Zuri ta . Cornúpetos de D. José A . Adal id ; el de la confirmación, "Gaña-
fón" de nombre. Vest ía Emil io azul y oro. 
En Guadalajara (15 octubre 1896) tuvo que estoquear los seis asta-
dos de Ripami lán , por haber sido cogido y muerto su alternante Juan 
Gómez de Lesaca, 
Dió la alternativa a Rafael González "Machaquí to" , Rafael Gómez 
"Galli to" y José Pascual "Valenciano". 
Se ret i ró , Madrid, 6 junio 1904, figurando en el cartel Antonio Puen-
tes Zur i ta y los hermanos "Bombita", Emil io , Ricardo y Manuel Torres 
Reina. Toros del Sr. M a r q u é s de Saltillo. De cor tó la coleta a Emi l io su 
mujer, en Tomares, 19 enero 1905. 
Después de retirado fué a México y toreó una corrida en la capital 
(18 febrero 1912), alternando con Vicente Pastor D u r á n . Reses de don 
José J. Barbabosa ( S a n t í n ) . "Bombita" desis t ió continuar toreando. 
Contrajo matr imonio en Tomares (Sevilla), 22 enero 1899, con doña 
Modesta Navarro. 
N O T A D E L AUTOR.—"Bombita" ^Emilio) saltaba con la garrocha, 
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banderilleaba, cambiaba de rodillas; todo lo ejecutaba valerosamente el 
"Niño de Tomares" o el "Niño de la eterna sonrisa", como le decían, y 
que, aparte sus relevantes mér i tos , Emi l io t en ía el don de la s i m p a t í a y 
mucho "ánge l" . Se encumbró r á p i d a m e n t e y se codeó con las primeras 
figuras de su época. Dominaba el toreo de muleta, la que manejaba con 
soltura y sabor de buen torero, para dominar y "recetar" aquellos fu lmi -
nantes volapiés que t an t í s imas ovaciones le proporcionaron. 
M I G U E L B A E Z Q U I N T E R O 
" L I T R 1 " 
N A C I O : Huelva, 15 mayo 1869. 
A L T E R . : Sevilla, 30 septiembre 
1894. Padrino, Francisco Bonal Ca-
sado "Bonarillo". C o m ú p e t o s de don 
Antonio Halcón. Ves t í a " L i t r i " gra-
na y oro, 
CONPIR.: Madrid, 28 octubre 1894. 
Padrino, Rafael Guerra Bejarano 
"Guerrita". Testigo, Antonio Moreno 
F e r n á n d e z "Lagar t i j i l lo" . Reses del 
Sr. Duque de Veragua. 
F u é a México una sola vez. Dló 
la alternativa a Ricardo Mar t ínez 
"Yeclano". 
Se re t i ró , Huelva, 6 septiembre 
1911, alternando con Cás to r J á u r e -
guibeitia Ibar ra "Cocherito de B i l -
bao" y Francisco Mar t í n Gómez Vázquez. Toros del Sr. Marqués de los 
Castellones. 
Contrajo nupcias con doña M a r í a Hernández , con la que no tuvo des-
cendencia. 
Padre del malogrado matador de toros de gran nombradla Manuel 
Báez Gómez " L i t r i " , que, cogido en M á l a g a {11 febrero 1926) por el toro 
" E x t r e m e ñ o " , del M a r q u é s de Guadalest, mur ió de las heridas, después 
de amputarle l a pierna derecha, el d í a 18 del mismo mes. Toreaban la 
corrida con " L i t r i " (hijo) Marcia l Lalanda del Pino y Antonio de la 
Haba "Zur i to" . 
N O T A D E L A U T O R . — L a cons t i tuc ión física de este lidiador no era 
la m á s propicia, r e s tándo le su gordura elasticidad para torear de capa 
y muleta con soltura, resultando lo que practicaba pesadote y torpón, y 
en lo que destacaba por su valor a toda prueba a la hora de matar, que, 
conseguido por Miguel igualar a l enemigo, se echaba sobre él decidida-
mente y con la vista puesta en el morr i l lo , logrando estocadas magníf icas 
que derrumbaban los toros sin el auxil io del cachetero. ¡Gran estoqueador! 
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F E L I X R O B E R T 
(Su nombre, Fierre Cazenave). 
N A C I O : Molino de Tartas-Landes 
(Francia) , 14 abr i l 1862. 
A L T E R . : Valencia, 18 noviembre 
1894. Padrino, Fernando Gómez 
G a r c í a "Galli to". Toros de D . Valen-
t ín Flores. 
CONFIR. : Madrid, 2 mayo 1899. 
Padrino, Enrique Vargas González 
"Minuto". Testigo, Francisco Bonal 
Casado "Bonaril lo". Cornúpe tos de 
D. Carlos Conradi, el de la ceremo-
nia, de nombre "Portero". Ves t ía 
Robert verde botella y oro. Este dies-
t ro usaba bigote, el cual se afei tó 
para torear en Madrid. 
Fal leció en Marsella, 19 enero 
1916. 
N O T A D E L AUTOR.—Fél ix Ro-
bert fué discípulo de Manuel Carmona Luque "Panadero" en la Escuela 
Taurina que ten ía establecida en Sevilla, donde lo v i torear varios becerros, 
dándose regular " m a ñ a " en el manejo de capa y muleta; en cambio se 
daba buenas "trazas" para matar. 
Firmado por dos espadas sevillanos, le entregaron en la Escuela Tau-
rina (15 mayo 1894) un diploma por el cual reconocían a M . Robert ex-
celentes cualidades para ejercer la profesión de lidiador de reses bravas. 
J U A N GOMEZ G A R C I A D E 
L E S A C A 
N A C I O : Sevilla, 24 junio 1867. 
A L T E R . : Sevilla, 21 abr i l 1895. Pa-
drino: Rafael Guerra Bejarano "Gue-
r r i t a " . Toros de D. Diego y D. Pa-
blo Benjumea; el de la alternativa, 
"Belonero". 
CONFIR. : Madrid, 2 j imio 1895. 
Padrino: Fernando Gómez Garc ía 
"Gall i to". Testigos: Luis Mazzantini 
E g u í a y Emi l io Torres Reina "Bom-
bita. Reses del Sr, Duque de Veragua; 
el de la conf i rmación, "Mechones" de 
nombre. 
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Contrajo matrimonio con D." Angeles Silva. 
F u é muerto en Guadalajara, 15 octubre 1896, por el toro "Cachurro", 
retinto, de la g a n a d e r í a de Ripami lán . E l infortunado torero sus t i tu ía a 
Antonio Moreno "Liagarti j i l lo", que estaba herido. Emi l io Torres "Bom-
bita", que era el otro espada de la corrida, tuvo que matar los seis. Le-
saca ves t ía de azul y oro. 
Se verificó en. Madrid, 8 noviembre 1896, un beneficio para la viuda 
e hijos, que fué toreada por los espadas Rafael Bejarano Carrasco "Tore-
r i to" , Antonio Moreno F e r n á n d e z "Lagar t i j i l lo" , Antonio Reverte J iménez . 
Emil io Torres Reina "Bombita", Nicanor V i l l a A r i l l a " V i l l i t a " y Francisco 
P iñe ro Gavira. 
N O T A D E L A U T O R . — F u é un torero Lesaca que conocía perfectamen-
te la profesión y realizaba un toreo compueatito y valeroso, no exento de 
arte; pero no le a c o m p a ñ ó la suerte. Como particular, fué un hombre todo 
s impa t í a s , consiguiendo tener amigos en todas partes y ser muy querido 
de sus compañeros . (D. E. P.) 
ANTONIO D E DIOS MORENO 
" C O N E J I T O " 
N A C I O : Córdoba, 18 septiembre 
de 1871. 
A L T E R . : Linares ( J a é n ) , 5 sep-
tiembre 1895. Padrino: Rafael Guerra 
Bejarano "Guerrita". Reses de don 
José Orozco. 
E n Madrid, 11 ju l io 1897, se pre-
sen tó como ta l matador de toros para 
alternar con Enrique Vargas Gonzá-
lez "Minuto" en la l idia de seis cor-
núpé tos del Sr. Marqués de Vi l lamar-
ta, y no acep tó de manos de "Minu-
to" los trastos de matar, por lo que 
"Conejito" fué objeto de grandes pro-
testas del público matritense. 
CONPIR.: Accedió a confirmarla 
en la corrida celebrada en Madrid el 
8 mayo 1898. Padrino: Antonio Moreno F e r n á n d e z "Lagar t i j i l lo" . Toros 
de D. Vicente Mar t ínez . Ves t í a "Conejito" m a r r ó n y oro. 
Se despidió en Madrid, 8 octubre 1908, matando un toro de D." Aurea 
Gómez, de nombre "Ca ta l án" , actuando de peones Ricardo Torres Reina 
"Bombita", Rafael González Madr id "Machaquito", Manuel Rodr íguez Sán-
chez "Manolete" (padre) y Rafael de Dios "Conejito chico". A continua-
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ción estoquearon "Bombita", "Machaquito" y "Manolete" uno de Benju-
mea, uno de D. Patr icio Sanz, uno de Pablo Romero, dos de Moreno Santa 
M a r í a y uno de la Sra. Marquesa de los Castellones. Ves t í a "Conejito" mo-
rado y oro. Asistieron las Infantas D.» Isabel y D." Teresa, que obsequia-
ron a "Conejito" con valiosos regalos. L.a corrida fué a beneficio de Anto-
nio de Dios Moreno, que le produjo un ingreso de 30.000 pesetas. 
Reaparec ió el 1912, toreando solamente tres corridas, y se re t i ró total-
mente en Carabanchel (Vista Alegre) el 23 marzo 1913; le a c o m p a ñ a b a n 
Manuel Mej ías R á p e l a "Bienvenida" y Manuel M a r t í n Gómez Vázquez. To-
ros de D. Eduardo Olea. 
Dió la alternativa a Juan Sal "Saleri" y Manuel González "Rerre". 
Contrajo nupcias con D.» Dolores González. 
Fal leció en Córdoba, 30 mayo 1931. 
N O T A D E L A U T O R . — F u é "Conejito" un buen torero, excelente rehi-
letero y un bravo matador de toros; fué muy duramente castigado por és-
tos, lo que hizo que sus facultades se mermaran can t a n t í s i m a cornada 
como sufrió, la m a y o r í a de ellas graves; pero Antonio de Dios no se ami-
lanó por ello, y cont inuó valiente y decidido hasta el ú l t imo d ía que vist ió 
el traje de luces. 
F R A N C I S C O PIÑERQ GAVI RA 
N A C I O : Carmona (Sevilla), 17 no-
viembre 1873. 
A L T E R , : Murcia, 7 septiembre 
de 1895. Padrino: Juan Ruiz Vargas 
"Lagart i ja" . Testigo: Luis Mazzan-
t in i E g u í a . "Toiros" de D. José Perei-
ra Palha Branco, el de la alternativa, 
"Chiveto" de nombre. Renunció a la 
alternativa. 
Mur ió Francisco P i ñ e r o Gavira a 
consecuencia de los disparos que le 
hizo el delegado del dis t r i to del Con-
greso, D , Luis Blanco Núñez , en Ma-
drid, 27 enero 1898. 
N O T A D E L AUTOR.—Buen tore-
ro fué Gavira, alegre y bullidor, por 
lo que conquistaba seguidamente a 
los públicos, contando con infinidad 
de partidarios. F u é una ligereza de Gavira haber dejado la alterna-
t iva. 
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J O S E G A R C I A R O D R I G U E Z 
"ALGABEÑO" 
N A C I O : Algaba (Sevilla), 21 septiem-
bre 1871. 
A L T E R . : Madrid, 22 septiembre 1895. 
Padrino: Fernando Gómez Garc í a "Gall i-
to". Testigo: Emi l io Torres Reina "Bom-
bita". Toros del Sr. Duque de Veragua; el 
de la alternativa, "Pasajero" de nombre. 
Vest ía "A lgabeño" de verde iy oro. 
E n Barcelona, 7 octubre 1900, tuvo que 
matar los seis de D. Eduardo Miura , por 
haber matado uno de estos toros a su al-
ternante Domingo del Campo "Domin-
guín" . 
F u é contratado varias temporadas en 
México. 
Dió la alternativa a Ricardo Torres 
"Bombita", Manuel Mejías "Bienvenida" y Gregorio Taravil lo "Plate-
r i to" . 
Toreó la ú l t i m a corrida en Pontevedra, 10 agosto 1912, alternando con 
Rufino San Vicente Navarro "Chiquito de B e g o ñ a " ; co rnúpe tos de D. Cle-
mente Pe láez . 
Contrajo matrimonio, en L a Algaba, con d o ñ a M a r í a Carranza García . 
E r a padre del infortunado matador de toros José G a r c í a Carranza " A l -
gabeño" , caído en la guerra por Dios y por la Patr ia . 
Se re t i ró "Algabeño" (padre) de l a profes ión en 1911, aunque, como 
hemos dicho, a l año siguiente to reó en Pontevedra, y se t e rminó . 
N O T A D E L AUTOR.—Este bravo lidiador estaba dotado de una recia 
const i tución física, que n i pintiparado para el ejercicio de la profesión que 
h a b í a elegido. Buena estatura, atrayente presencia, arrogante y jacaran-
doso en los andares, ¡ t ipo torero! Estas eran las "jechuras" de J o s é el " A l -
gabeño" . Desde el d ía que debu tó como novillero en Sevilla, alternando 
con Francisco Carr i l lo y " E l Boticario de Olvera", reses de D, Eduardo 
Miura , columbraron los aficionados hispalenses un matador de toros que 
ocupar í a preeminente lugar, y acertaron. 
No queremos mencionar a J o s é Garc ía Rodr íguez como torero; no era 
lo que se l lama "buen torero"; conseguía eso sí, muchas ovaciones en qui-
tes, cuando sacaba del peligro, a fuerza de sus portentosas piernas, a los 
cornúpetos , quites espectaculares y a veces espeluznantes; pero toreando 
con el capote y la muleta no podía convencer, por ser bastante deficiente 
el estilo. 
Gustaba comenzar las faenas de muleta con é s t a en la izquierda; pero 
a cont inuación, y por lo general, se l a pasaba a l a derecha, y as í lidiaba 
la m a y o r í a de las fieras, siendo el pr imer matador, o tal vez el primero, 
que introdujo el pase de pecho con la derecha, t an en boga por los mata-
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dores con temporáneos . A su modo, dominaba con el trapo rojo, no a r t í s -
ticamente, pero sí eficaz, para castigar y prepararlos para con desahogo 
y como catapulta lanzarse sobre el morr i l lo y meter l a espada hasta el 
codo, saliendo los toros del formidable encuentro heridos de muerte y ro-
dando como pelotas. ¡Agabeño. . . ! Formidable estoqueador...! 
NICANOR V I L L A A R I L L A 
" V I L L I T A " 
N A C I O : Zaragoza, 10 enero 1869. 
A L T E R . : Madrid, 29 septiembre 
de 1895. Padrino: Luis Mazzantini 
E g u í a . Testigo: Emil io Torres Reina 
"Bombita". Toros de D. José Moreno 
S a n t a m a r í a ; "Tocinero" fué el de la 
ceremonia. Ves t í a Nicanor de grana 
y oro. 
Dió la al ternativa a J o s é Rovirosa 
V i r g i l i , después famoso oculista. 
L a pr imera vez que se r e t i r ó y cor-
tó la coleta en la segunda corrida del 
Pila?, Zaragoza, 14 octubre 1904, al-
ternaba " V i l l i t a " con Antonio de Dios 
Moreno "Conejito" y José G a r c í a Ro-
dr íguez "Algabeño" ; reses de D. Fer-
nando P a r l a d é (antes Iba r r a ) . 
Se r e t i ró definitivamente, Zaragoza, 29 abr i l 1906, figurando como úni-
co matador; toros, cuatro de D. Eduardo Olea. 
Fal leció en Zaragoza, 9 enero 1944. 
N O T A D E L AUTOR.—Entre otros muchos percances, tuvo Nicanor 
dos de extrema gravedad: uno cazando en Valdemorillo (Madrid) , 21 mar-
zo 1895, se le d i spa ró la escopeta, des t rozándole la mano izquierda, no 
quedando inút i l milagrosamente, y el otro, l a enorme cornada que reci-
bió en San Luis de Potos í (México) el a ñ o 1901, que 1^ in teresó ó rganos 
impor t an t í s imos de su sexo. 
Estos dos graves contratiempos mermaron los br íos del valeroso dies-
tro baturro, que si como torero no llenaba a placer las exigencias del a f i -
cionado, en cambio los sa t i s fac ía plenamente con el estoque, con aquella 
su ca r ac t e r í s t i c a manera de consumado matador de toros. 
¡Lo mejor que yo bebí!: 
vino y coñac "Colombí". 
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JOAQUIN H E R N A N D E Z C A S T R O 
" P A R R A O " 
N A C I O : Sevilla, 7 abr i l 1873. 
A L T E R . : Sevilla, 1 noviembre 189B. 
Padrino: Antonio Reverte J iménez . 
Testigo: Nicanor Vi l l a A r i l l a " V i l l i -
ta". Toros de D. Anastasio Mar t ín . 
CONFIR. : Madrid, 21 marzo 1897. 
Padrino: Rafael Bejarano Carrasco 
"Toreri to". Toros de D . Manuel Gar-
cía Puente López (Aleas) ; el de la 
ceremonia, "Mirandi l lo" le llamaban. 
"Parrao" fué uno de los toreros 
que m á s visi tó las Repúbl icas ame-
ricanas. 
Dió la al ternativa a T o m á s F . Alar-
cón "Mazzantinito". 
Casó en Sevilla con D." Esperanza 
Luque. 
Se ret i ró , 7 marzo 1910, dedicándose a asesor de corridas. 
Fal leció en Sevilla, 28 junio 1941. 
N O T A DEL. AUTOR.—En l a corrida que en Sevilla fué doctorado le 
cor tó en el mismo redondel la coleta a su padre, el buen picador "Parrao", 
que figuraba en la cuadril la de Reverte, acto emocionante y s impát ico 
que sub rayó el público con esplendorosa ovación, 
Joaqu ín H e r n á n d e z Castro fué duramente castigado por los c o m ú p e -
tos, impidiéndole escalar el puesto que se merec ía , por ser torero de bue-
na escuela, valeroso, que todo lo hac ía bien; pero los astados malograron 
su carrera, no llegando a l sitio que p re t end í a y la afición vaticinaba. 
En la corrida p a t r i ó t i c a celebrada en Sevilla con motivo de la guerra 
con Estados' Unidos, tuvo "Parrao" el or ig inal ís imo detalle pa t r ió t i co- tau-
rino de sacar pintado en la muleta un ¡Viva E s p a ñ a ! , que hizo explota i 
al público con clamorosa ovación de encendido entusiasmo. 
Es la Casa Torera de "Bienvenida' 
un semillero de torería. 
;Ay, qué cariño! 
¿Qué tendrá el "Papa Negro" 
"pa" tanto niñiliooo? 
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M A N U E L N I E T O V A Z Q U E Z 
" C O R E T E " 
N A C I O : Guillena (Sevñ la ) , 5 ma-
yo 1869. 
1. a A L T E R . : Antequera (Málag-a), 
22 agosto 1893. Padrino: Luis Maz-
zantini Egufa. Renunció y volvió a 
torear novilladas. 
2. " A L T E R . : Badajoz, 16 agosto 
de 1897. Padrino: Antonio Reverte 
J iménez . Testigo: J o a q u í n Navarro 
Castillo "Quinito". Toros de D. Fe-
lipe de Pablo Romero, 
OONFIR.: Madrid, 11 septiembre 
de 1898. Padrino: Antonio Escobar 
Mellado "Boto". C o m ú p e t o s del señor 
Duque de Veragua. ( F u é corrida 
mix t a ) . 
Casó en Guillena con D.R Luisa Gala. 
Fal leció en su pueblo natal el 29 iseptiembre 1942. 
N O T A D E L AUTOR.—Torero bas tó t e fué "Gorete" y de pocas he-
churas, en cambio fué un seguro matador, de los que echaban mucha car-
ne abajo con el estoque. E n su decadencia, vis i tó distintas veces A m é -
rica, hizo un pequeño capitalito, se ins ta ló en su pueblo y se r e t i ró de la 
profesión. 
A N G E L G A R C I A P A D I L L A D E 
L A F L O R 
N A C I O : Sevilla, 25 enero 1872. 
A L T E R . : Madrid, 19 septiembre 
de 1897. Padrino: Luis Mazzantini 
E g u í a . Testig-o: Francisco Bonal 
Casado "Bonaril lo". Reses de don 
Eduardo Miura ; el de la alternativa 
a t end í a por "Rabituerto". Ves t í a 
Padilla de morado y oro. 
Sevilla, 26 mayo 1910, ú l t i m a que 
to reó en E s p a ñ a , alternando con 
Antonio Guerrero R o m á n "Guerre-
yito", Rodolfo Gaona J i m é n e z y 
A g u s t í n G a r c í a Díaz "Mai la" . Toros 
de D. Julio Laff i te . 
Contrajo matrimonio con una dis-
tinguida s eño r i t a de Llerena (Ba-
dajoz). 
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En Arequipa ( P e r ú ) , 9 mayo 1912, m a t ó en r i ña a l banderillo perua-
no "Naranji to", logrando Padilla fugarse de la cárcel de Arequipa y re-
gresar a E s p a ñ a . 
Angel G a r c í a Padilla mur ió t r á g i c a m e n t e en Madrid, 17 diciembre 
de 1913, d i sparándose un t i ro , falleciendo en el acto. 
N O T A D E L AUTOR.—Bravo estoqueador, de seguro y buen estilo. 
Banderillero fácil, y como torero, desgarbado y sin arte. 
C A Y E T A N O L E A L C A S A D O 
" P E P E - H I L L O " 
N A C I O : L e g a n é s (Madr id) , 7 agos-
to 1865. 
1. a ALÍTBR. : Toledo, 9 junio 1891. 
Padrino: Francisco Arjona Reyes 
"Curri to" . Testigo: José Rodr íguez 
Davié "Pepete". Reses de D . Enrique 
Salamanca. Renunc ió esta al ternati-
va y s iguió toreando novilladas, 
2. a A I / T E R . : Madrid, 25 octubre 
de 1897. Padrino: Luis Mazzantini 
Egu ía . Testigo: Antonio Fuentes Zu-
rita. Toros de D. José Moreno Santa-
m a r í a ; el de la ceremonia, "Huerfa-
nito". Ves t í a Cayetano de grana 
y oro. 
Dió la alternativa a Eduardo Leal 
•TJaverito" y Cándido F e r n á n d e z 
"Moni" . 
Se casó en Madrid, 31 jul io 1893, con D.s Josefa Aranaz. 
Es padre del ex matador de toros, hoy banderillero, Cayetano Leal 
Aranaz "Pepe-Hillo", y hermano del espada Eduardo Leal "Llaveri to". 
Se despidió en Madrid, 23 octubre 1915, corrida patrocinada por José 
Gómez Ortega "Joselito", a beneficio de "Pepe-Hillo", matando un toro 
que banderillearon sus paisanos los espadas Juan Sal "Saleri" y T o m á s 
F. A la rcón "Mazzantinito"; después l idiaron seis toros del Sr. Duque de 
Veragua, Vicente Pastor, A g u s t í n G a r c í a "Malla" , Juan Cecilio "Punte-
ret", Alfonso Cela "Celita", Jo sé Gómez "Joselito" y Pedro Carranza " A l -
gabeño I I " . 
Es asesor en la plaza de toros de Madrid . 
N O T A D E L AUTOR.—Ha sido Cayetano, en el toreo, hombre de poca 
suerte, porque, si bien ca rec ía su toreo de es té t i ca y elegancia, como ban-
derillero era muy bueno, y no hablemos de la "espá".. . , con és t a mataba 
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m á s que la cé lebre bomba a t ó m i c a ; sus espadazos pulverizaban a sus 
enemigos, y lo mismo le importaba a "Pepe-Hillo" fueran de Miu ra o 
do Coruche, para enterrarles el estoque hasta la cinta. 
DOMINGO D E L CAMPO A L V A R E Z 
"DOMINGUIN" 
N A C I O : Madrid, 12 junio 1873. 
A L T E R . : Madrid, 28 octubre 1898. 
Corrida Beneficencia. Padrino: Ra-
fael Bejarano Carrasco "Toreri to". 
Testigos: Antonio Moreno Fe rnández 
"Lagar t i j i l lo" y Emil io Torres Reina 
"Bombita". Toros de D. Eduardo Iba-
r ra ; el de la alternativa, "Guindale-
to". Ves t ía "Domingu ín" de corinto 
y oro. 
L a ú l t i m a que to reó en Madrid, 8 
octubre 1899, alternando con Antonio 
Puentes Zur i t a y J o s é G a r c í a Rodri-
gues "Algabeño" ; reses de D. José 
Moreno S a n t a m a r í a , 
F u é muerto en Barcelona, 7 octubre 1900, por el toro primero de la 
corrida, "Desertor", n ú m . 133, de la fa t íd ica vacada de D. Eduardo Miura ; 
alternaba con José G a r c í a "Algabeño" , que por la desgracia de "Domin-
gu ín" tuvo que matar los seis miureños . 
E l c a d á v e r de Domingo del Campo fué trasladado a Madrid, 10 octu-
bre 1900, reposando sus restos en el Cementerio de San Lorenzo. 
E n Madrid, 21 octubre 1900, se verificó una corrida-beneficio a favor 
de los padres y hermanos del infortunado diestro, toreando en ella desin-
teresadamente Luis Mazzantini Egu ía , Francisco Bonal Casado "Bonari-
11o", Antonio Fuentes Zuri ta , J o s é G a r c í a Rodr íguez "Algabeño" , Caye-
tano Leal Casado "Pepe-Hillo" y Rafael Molina Mar t ínez "Lagar t i jo chi-
co"; toros del Sr. Duque de Veragua, D. Carlos Conradi y D. Juan Gonzá-
lez Nand ín . 
Su hermano, André s del Campo Alvarez "Dominguín" , matador de no-
villos, fué cogido en Madrid, 9 febrero 1913, por un novillo de D. José Bueno, 
y mur ió de resultas de las graves heridas a l d ía siguiente de ser cogido. 
N O T A D E L A U T O R . — E l autor de estas l íneas le vivía agradec id í s imo 
al infortunado matador madr i l eño ; sen t í su muerte con verdadero dolor; 
su comportamiento conmigo no era para menos, y m i grat i tud, eterna. 
Toreaba el desgraciado Domingo del Campo en L a Unión (Murcia) con 
Manuel L a r a Reyes "Jerezano", siendo a ú n novilleros los dos, una corrida 
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por el a ñ o 1897; yo h a b í a "ca ído" por allí de andariego aficionadillo al 
toreo, y un carnicero de L a Unión apodado el "Gorrista" organizaba no-
villaditas económicas s in picadores, inc luyéndome en ellas; logrando ad-
quir ir un buen cartelito. E l "Gorrista" empresario, acordó celebrar una no-
villada con "Jerezano" y "Dominguín" , y me a g r e g ó a la cuadrilla de Do-
mingo, ya que no conseguía sus deseos para que yo saliera de tercer es-
pada; pero el público se enca rgó de ello, exigiéndolo desde los tendidos, a 
lo que no se p re s tó "Jerezano"..., en cambio el pobre "Dominguín" accedió 
gustosamente, y me cedió el sexto, que m u r i ó de una estocada, faci l i tán-
dome Domingo, con su bondadosa hombr ía , consolidar m á s el cartel que 
yo tenía ganado en las novilladas económicas . 
Decirme, queridos lectores, si es de agradecer la acción al hombre bue-
no, desprendido sobrante de ve rgüenza torera, que con aquel rasgo pro-
t eg í a a l andariego y oscuro "maleti l la". 
Solamente v i torear a "Domingu ín" esa novillada, y me dió la sensación 
de que Madr id t en ía un torero excelente y un valiente matador de toros, 
con pundonor y alto sentido de lo que como madr i l eño representaba en 
el toreo. (D. P. D.) 
ANTONIO G U E R R E R O 
" G U E R R E R I T O ' 
ROMAN 
N A C I O : Sevilla, 7 octubre 1871. 
A L T E R . : Granada, 31 octubre 
de 1897. Padrino: Antonio Moreno 
F e r n á n d e z "Lagar t i j i l lo" . Astados 
de Sra, Viuda de Concha y Sierra. 
OONFIR. : Madrid, 29 junio 1896. 
Padrino: Enrique Vargas González 
"Minuto". Testigo: Cayetano Leal 
Casado "Pepe-Hillo". Reses de Jua-
nito Carreros; el de la ceremonia, 
"Escapulario" de nombre. Ves t ía 
Guerrero de verde y oro. 
Dió la alternativa a Antonio Se-
gura "Segurita" y Manuel Dionisio 
Fe rnández . 
E n Madrid, 30 septiembre 1924, 
se despidió matando un toro, acom-
pañá ron le en la corrida el rejonea-
dor Don Antonio Cañero y los espadas Ricardo Añiló "Nacional", Ma-
nuel Garc í a " M á e r a " y Victoriano Roger "Valencia I I " ; toros de varias 
g a n a d e r í a s . 
Fal leció en Madrid, 19 enero 1933. 
N O T A D E L AUTOR.—Era conocido este lidiador por el apodo "Rui-
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na", que muy acertadamente cambió por el de "Guerrerito". Pe r t enec í a 
a Jos diestros que dominan todas las suertes del toreo. Toreaba, bande-
rilleaba y mataba, todo muy aseadito; pero nunca, pese a sus buenos 
deseos, pudo lograr preferente puesto en el escalafón ár ido y difícil de 
espada de primera f i la . 
en primer lugar 
ANTONIO MONTES VICO 
N A C I O : Sevilla, 20 diciembre 1876. 
A L T E R . : Sevilla, 2 abri l 1899. Padrino: 
Antonio Fuentes Zuri ta . Testigo: Emil io 
Torres Reina "Bombita". Toros de D. Car-
los Otaolaurruchi; el de la alternativa, "Bo-
rracho" de nombre. Ves t í a Montes de ver-
de y oro. 
CONPIR.: Madrid, 11 mayo 1899. Padri-
no: Antonio Moreno F e r n á n d e z "Lagar t i j i -
11o". Testigo: Emil io Torres Reina "Bom-
bita". Astados de D. Diego y D. Pablo 
se lidió "Tesorero", del señor Duque de Benjumea; 
Veragua. 
Dio la alternativa a Julio Mar t ínez "Templaito" y Alejandro Alva-
rado "Aivaradi to" , 
Toreó la ú l t i m a corrida en E s p a ñ a en Sevilla, 29 septiembre 1906, al-
ternando con José Garc ía Rodr íguez "Algabeño" y Cás to r J au regu ibe í t i a 
Ibarra "Cocherito de Bilbao"; morlacos de D. Eduardo Miura . 
En México, D. F., 13 enero 1907, fué g r a v í s i m a m e n t e herido por el 
toro "Matajacas", núm. 42, de D . Manuel F. del Castillo y Mier (Tepeya-
hualco), muriendo el 17 del mismo mes. Ves t í a Montes de rosa y oro. A l -
ternaba con los espadas Antonio Fuentes Zuri ta y Ricardo Torres Reina 
"Bombita". 
E l c a d á v e r del infortunado lidiador fué pasto de las llamas en Méxi-
co, D. F., en el depósito de cadáve re s del P a n t e ó n Español , quedando to-
talmente carbonizado; macabro final del popula r í s imo torero de Triana. 
"La desgracia le a c o m p a ñ ó hasta después de la muerte". Sus restos fue-
ron trasladados a E s p a ñ a a Sevilla, 19 febrero 1907, y enterrados en el 
cementerio de San Fernando. 
N O T A D E L A U T O R . — F u é Antonio Montes Vico en su niñez mo-
naguillo en la iglesia Parroquial de Santa Ana, del barrio de Triana de 
Sevilla, pero a Montes, a pesar de su c a r á c t e r y figura propicias para 
llevar manteo y sombrero de teja, todo el a f án del pobre Antonio con-
s is t ía en vestir el traje de luces y ponerse la airosa montera de torero, 
y a conseguirlo se dedicó con gran entusiasmo asistiendo a capeas y ten-
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laderos de reses bravas; es decir, que allí donde se pudiera dar un ca-
potazo o un pase de muleta se encontraba el "Sordo" como le dec íamos 
los demás "aficionaillos", por ser Montes su "mi j i t a " tardo para oír. 
Recuerdo que cuando se empezó a hablar "fuerte" de Montes el de 
Triana, con el que hice varias c a m p a ñ a s por pueblos y "cerraos", fué. 
en el tentadero de don Carlos Conradi que dir ig ía el buen aficionado don 
Rafael Campa. Se le hab ía perniquebrado un toro, ¡de los de aquella 
época!..., destinado para una corrida, cuyo morlaco lo metieron en la 
placita para que lo torearan los diestros invitados a la "faena" y luego 
matarlo de un puntillazo. No hubo un "guapo" que saliera de los bur-
laderos, t rataron de enlazarlo sin conseguirlo, y entonces Montes que 
estaba en lo alto de la tapia con los demás aspirantes al toreo se echó 
a l ruedo y con va len t ía sin precedente se mete entre los cuernos del bravo 
animal y a modo de forgado po r tugués asido fuertemente a las astas del 
enfurecido cornúpeto que le t i raba miles de derrotes y jugaba con el va-
liente Antonio como si fuera un pelele, dió tiempo para que unos aga-
rrados a la cola y otros a l cuello del animal le derribaran y remataran 
con la punti l la . L a h a z a ñ a del "Sordo" voló por todos los barrios sevi-
llanos y fué el t r ampol ín para su presen tac ión en la tan suspirada y 
deseada, por todos los que empiezan, Plaza de Toros de la Real Maes-
tranza de Sevilla. Antonio Montes Vico logró sus sueños dorados, debutar 
en Sevilla, cuna del toreo y ser torero. 
Este diestro toreaba con el capote muy recogido y ha sido el precursor-
del toreo de capa lento, bajas las manos y cargando la suerte quizá en 
demas ía ; con el capote era maravilloso, su toreo de muleta valiente y 
eficaz y con la espada si no con gran clasicismo mataba pronto y de 
buenas estocadas; solía matar recibiendo algunos toros. (D. E. P.) 
F E L I X V E L A S C O DIAZ 
N A C I O : Sevilla, 24 diciembre 1873, 
A L T E R . : Ciudad Real, 17 agosto 
1899. Padrino: Rafael Bejarano Ca-
rrasco "Torerito". Testigo: Antonio 
Escobar Mellado "Boto". Toros de 
don Manuel Garc ía (Aleas), "Man-
zanito" fué el de la alternativa. 
CONFIR.: Esta debió ser en Ma-
drid, 2 junio 1901, que figuraban de 
matadores Antonio de Dios Moreno 
"Conejito", Fél ix Velasco Díaz y Ra-
fael Molina Mar t ínez "Lagart i jo Chi-
co". Reses de don J o a q u í n P é r e z de 
la Concha. Fél ix Velasco se negó a 
confirmarla y toreó por delante de 
"Lagart i jo Chico", o sea en el lugar 
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que por an t igüedad le correspondía , y en vista de la negativa de Fé l ix se 
originó seria protesta de los aficionados madr i leños , que le mostraron vi-
vamente su desagrado. Ves t ía Velasco de plomo y oro. 
Por l a confusión que persiste a ú n con alternativas, confirmaciones y 
an t igüedades , se suspendió una novillada en Sevilla que deb ían haber to-
reado Fél ix Velasco y Domingo del Campo "Dominguín" , novillos de don 
Filiberto Mi ra ; ambos diestros defendían su an t igüedad , de que si Ma-
dr id o de que sí Sevilla, aconteciendo que ninguno cedió, se ag r ió la cosa 
y fué suspendida la corrida. 
Es de entender y debe ser la a n t i g ü e d a d de matador de toros desde 
el momento en que un espada de al ternativa le cede los trastos de matar 
a un novillero, sea la plaza de toros que sea dentro de la Penínsu la , sin 
que esto sea óbice para cuando el alternativado se presente en Madrid 
o en otras plazas importantes y como acto de co r t e s í a le ceda el pr imer 
espada de l a corrida la muerte del pr imer toro. 
Contrajo nupcias en Viso del Alcor (Sevilla) con doña Adelaida J i -
ménez de los Santos. 
Se re t i ró del toreo cuando llevaba viviendo varios años en la República 
mexicana dedicado a la agricultura. 
Fal leció en San Luis de Potos í (México) , 18 mayo 1923, en la Hacien-
da de las Cruces. 
N O T A DEL. AUTOR.—Este diestro, ya por H ya por R, no a lcanzó 
la c a t e g o r í a apetecida, porque Fél ix t en ía conocimiento de las condiciones 
de las reses, era valiente, con capote y muleta muy aceptable, buen ban-
derillero, mataba pronto y bien y con frecuencia ejecutaba la suerte de 
recibir; no tuvo fortuna, no l legó. 
R I C A R D O T O R R E S R E I N A 
"BOMBITA" 
N A C I O : Tomares (Sevilla), 20 fe-
brero 1879. 
A I / T E R . : Madrid, 24 septiembre 
1899. Padrino: J o s é G a r c í a Rodr íguez 
"Algabeño" . Testigo: Domingo del 
Campo Alvarez "Dominguín" (és te 
sus t i t u í a a Emil io Torres Reina "Bom-
bi ta" por haber sido herido en Tolo-
sa). Toros del señor Duque de Vera-
gua; el de la ceremonia, "Cachucho" 
de nombre. Ves t í a Ricardo de celeste 
y oro, 
Dió la alternativa a J o s é Palomar 
Caro, Julio Gómez "Relampaguito" y 
Manuel Torres Reina "Bombita I I I " . 
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Era hermano de los espadas Emil io y Manuel Torres Reina "Bombita". 
F u é varias veces ventajosamente contratado a diferentes Repúbl icas 
americanas, Urugnay, México, etc. 
Se re t i ró en Madrid, 19 octubre 1913, corrida a beneficio de la Aso-
ciación Benéfica de Auxil ios Mutuos de Toreros, en la que actuaban los 
espadas Ricardo Torres Reina "Bombita" que ves t í a de celeste y oro, 
Rafael Gómez Ortega "Gallito", Antonio Boto Recatero " R e g a t e r í n " y 
José Gómez Ortega "Joselito". Toros: cuatro de s eño ra viuda de Concha 
y Sierra y cuatro de don Salvador G a r c í a de la Lama. Asistieron a la 
corrida S. M . la Reina Victor ia y l a Infanta Doña Isabel, que fueron ob-
sequiadas con m o ñ a s de lujo que les fueron entregadas por el Asesor del 
Montepío, don Carlos Caamafio, y por el miembro de la Comisión orga-
nizadora y socio fundador de la Asociación, Angel Carmona González 
"Camisero". 
Ricardo se cor tó la coleta en Sevilla, 25 octubre 1913. 
Contrajo matrimonio en Barcelona, 13 ju l io 1919, con doña Mar ía 
Regordosa. 
Le fué concedida la Cruz de Beneficencia, 20 junio 1923. 
E n el Sanatorio de Toreros y modelado por el ilustre don Mariano 
Benlliure, se descubrió un busto en bronce de Ricardo "Bombita" en oc-
tubre de 1927. 
Fa l l ec ió en Sevilla, 29 noviembre 1936, y reposan sus restos junto a 
los de su esposa en el cementerio de Santa Coloma de Cervelló (Barce-
lona). 
E n Tomares (Sevilla), 31 octubre 1941, y en la casa que h ab í a nacido 
Ricardo Torres, se puso una lápida con la siguiente inscr ipción: 
El OIR 20 OE FEBRERO OElHPr je?3 K O EN ESTR [fiSRl 
RICARDO T O R R E S "BOMBlTA'i 
FERVOROSO HOHEMUC OE LOS TOREROS ^ 
8 iPi mmmtm ramjms mmm m fmm' 
DE SU «SOCIRCl&N BENÉFICA {HOHTEPIO) 
QUE TANTO Doior«mGíi 
N O T A D E L AUTOR.—"Papa habemus", dijo de Ricardo "Bombita" 
el reputado crí t ico taurino don J o s é de la Loma "Don Modesto", ungién-
dolo y elevándolo al Solio Pontificio del toreo ocupando Ricardo la Silla 
pontifical taurina con exquisita dignidad y m á x i m a responsabilidad has-
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ta cuando observó que h a b í a n surgido nuevos y valiosísimos elementos 
—"Joselito" y Belmente—para sostener brillantemente y con gloria la 
fiesta v i r i l española, y dejándoles franco el camino se re t i ró de la profe-
sión cuando contaba en ella catorce años de matador de toros, siendo, 
como lo fué siempre, p r i m e r í s i m a figura. 
Tuvo "Bombita" muchos detractores, que por lo m á s fútil sal ían con 
la cantinela de "Ca ta l án" , el célebre miu reño lidiado en Madr id el 5 de 
octubre de 1902, en cuya corrida anduvieron t a m b i é n "aperreaos" a l igual 
que Ricardo con la miurada clásica, J o a q u í n Navarro "Quinito" y Vicente 
Pastor. No le p e r m i t í a cierta cr í t ica n i los antibombistas un paso mal 
dado, f ro tándose las manos de gusto celebrando los desaciertos de Ricar-
do, s in darse cuenta los protestantes que Ricardo era mucho Ricardo en 
el toreo para pretender derribarlo. 
¿ B u e n torero...? ¡Meditemos. . . ! ; t a i vez no fuera buen torero lo que 
en el argot taurino decimos ¡buen torero!... n i que tuviera pureza de 
estilo, pero lo cierto es que dominaba como nadie y practicaba todas las 
suertes del toreo. Ricardo lanceaba 'de capa, daba el quiebro de rodillas, 
t e n í a variedad en quites, rematados algunos con la clásica larga cordo-
besa, y banderilleaba de todas formas; con la muleta asombroso, formi-
dable, mientras m á s peligroso y de sentido fuese el enemigo m á s ponía 
de relieve su ciencia dominadora y su valor espartano ei Pon t íñee del 
toreo. No era su fuerte matar, en lo que flojeaba bastante, y apeló al re-
curso de descabellar que dominó maravillosamente; el sitio de matar 
nunca dió con él Ricardo. Este recurso final, precedido de una gran faena 
y media estocadita, proporcionaba al "niño del pelo rubio" y continua 
sonrisa ovaciones a granel. 
M A N U E L L A R A R E Y E S 
" J E R E Z A N O " (antes "el Gato"). 
N A C I O : Jerez de la Frontera (Cá-
diz), 8 diciembre 1867. 
A L T E R . : Barcelona, 29 octubre 
1899. Padrino: José de La ra J iménez 
"Chicorro". Testigo: Joaqu ín H e r n á n -
dez Castro "Parrao". Toros de don 
Filiberto Mi ra ; el de la alternativa, 
"Cordelero". "Chicorro", tío de "Je-
rezano", se re t i ró en esta corrida. 
CONFIR.: Madrid, 18 marzo 1900. 
Padrino: J o a q u í n Navarro "Quinito". 
Reses de don Víctor Biencinto y tres 
de señores Arr ibas hermanos; de é s -
tos fué "Rega lón" de la confirmación. 
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Dió la alternativa a Rodolfo Gaona J iménez y Joaqu ín Capa Garc í a 
"Capita". 
L a ú l t ima que toreó en E s p a ñ a en Jerez de la Frontera (Cádiz) , en 
septiembre de 1912, alternando con Manuel Rodr íguez Sánchez "Mano-
lete" (padre) y Rodolfo Gaona J iménez . 
En Veracruz (México) , 6 octubre 1912, en unión de Eduardo Leal Ca-
sado "Llaveri to", lidiando cornúpelos del Blanco de Nopalapam, fué co-
gido "Jerezano" por el tercero, recibiendo formidable golpe en el vientre 
le vino la peritonitis y falleció el 8 del mismo mes. Sus restos fueron 
t ra ídos a E s p a ñ a y llevados a Jerez, donde reposan, el 21 de diciembre 
de 1912. 
N O T A D E L AUTOR.—Las ca rac t e r í s t i ca s del pobre Manuel eran de 
hombre formalote, modesto y bonachón, que aplicaba su modo de torear 
a su temperamento. Su idiosincracia le restaba brillantez a l inteligente 
lidiador. Banderillero excelente y matador seguro y concienzudo. Especia-
lizado tirando la punt i l la a la ballestilla con absoluto dominio consiguien-
do el hábil efecto, que los espectadores aplaudieran al s impá t i co jereza-
no conocido en sus principios por el apodo de "el Gato", que luego sus-
t i tuyó por el de "Jerezano" con muy buen acuerdo. (D. E. P.) 
J O S E R O D R I G U E Z S A N C H E Z 
" B E B E C H I C O " (antes "Pijulín". 
N A C I O : Córdoba, 17 abr i l 1870. 
A I / T E R . : Madrid, 22 ju l io 1900. 
Padrino: Enrique Vargas González 
"Minuto". Por haber sido cogido " M i -
nuto" en su primer toro tuvo que 
matar el "Bebe Chico" los cinco cor-
núpetos de don Basilio Peña lver y 
uno, el sexto, de don Anastasio Mar-
t ín ; el de la alternativa, "Mariscal" 
le llamaban. Vest ía "Bebe Chico" de 
plomo y oro. 
E l año 1885 fué organizada una 
cuadrilla de "Niños Cordobeses", de 
la que fué pr imer espada y el segun-
do José Ramos "Pesca". 
Ing resó en 1888 como banderillero 
en la célebre de "Niños Sevillanos", 
que capitaneaban Francisco González 
R o m á n "Paico" y Enrique Vargas González "Minuto". 
Se casó con doña Fuensanta Castillejos. 
Era hermano de "Manolete" (padre). Ya retirado, falleció en Córdoba 
el 30 de septiembre de 1922. 
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N O T A D E L A U T O R — F u é un diestro de mucha va len t ía y gran es-
tilo y matador muy mañoso , supliendo con esto su corta estatura para 
llegar al morr i l lo con éxito. 
J O S E V I L L E G A S P E R E A 
"POTOCO" 
N A C I O : Cádiz, 25 mayo 1868. 
A L T E R . : Cádiz, 29 ju l io 1900. Pa-
drino: Antonio Montes Vico. Reses de 
don Basilio Peña lve r . Renunció esta 
alternativa y volvió a los novillos. 
Fal leció en Cádiz, 29 noviembre 
1927. 
N O T A D E L AUTOR.— F u é "Po-
toco" un torero bullidor con el capo-
te, banderilleaba fác i lmente y como 
espada daba cada "zambombazo", no 
precisamente en las "agujas", que se 
quedaban las reses sin una gota de 
la "colorá" que llevan en las venas. 
B A R T O L O M E J I M E N E Z 
" M U R C I A " 
NAJAR 
N A C I O : Jumil la (Murcia) , 26 di-
ciembre 1867. 
A L T E R . : Alicante, 12 agosto 1900. 
Padrino: Luis Mazzantini Egu ía . Tes-
t igo: Antonio Moreno F e r n á n d e z "La-
gar t i j i l lo" . Reses de don Anastasio 
M a r t í n ; "Cornigordo" fué el de la al-
ternativa. 
Dejó la profesión toreando una co-
rr ida mix ta en Jumilla, 16 agosto 
1912. E n Jumi l la también , 9 septiem-
bre 1918, estoqueó un toro de don A n -
gel Y a g ü e como despedida definitiva 
del toreo; las restantes reses las des-
pachó Rufino San Vicente Navarro 
"Chiquito de Begoña" . 
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Fal lec ió Bar to lomé en Ciempozuelos (Madr id) , 15 septiembre 1923. 
N O T A D E L AUTOR.—No confirmó la alternativa en Madrid. No 
tuvo "Murcia" en la profesión la suerte que como buena persona se me-
recía. 
J U A N ANTONIO C E R V E R A 
N A C I O : Montoro (Córdoba) , 1 mayo 1866. 
AL.TER.: Villarrobledo (Albacete), 3 septiembre 1900. Padrino: Joa-
quín Navarro Castillo "Quinito". Toros de don Fructuoso Flores. 
Toreó por ú l t ima vez en Bélmez (Córdoba) , 25 ju l io 1917, alternando 
con Manuel Rodr íguez Sánchez "Manolete" (padre). 
ANTONIO O L M E D O V A Z Q U E Z 
" V A L E N T I N " 
N A C I O : Alca lá del Río (Sevilla), 
27 junio 1874. 
A L T E R . : Murcia, 8 septiembre 
1900. Padrino: Luis Mazzantini Egu ía . 
Testigo: J o a q u í n Navarro Castillo 
"Quinito". C o m ú p e t o s de don Este-
ban Hernández . Ves t ía "Valent ín" de 
azul y oro. 
CONFIR. : Madrid, 20 junio 1901. 
Padrino: Antonio Fuentes Zuri ta. 
Toros de don José Pereira Palha 
Branco. 
L a ú l t i m a que toreó en Lorca 
(Murcia) , 21 septiembre 1913, sus a l -
ternantes Rufino San Vicente Nava-
rro "Chiquito de B e g o ñ a " y Agus t ín 
Garc ía Díaz "Mal la" . Reses de don Jenaro López Quijano. 
Contrajo nupcias con la ar t is ta d o ñ a M a r í a Jaureguiza. 
E n Alca lá del Río, 2 enero 1914, mur ió asesinado por Manuel Santos 
de un balazo. 
N O T A D E L A U T O R . — ¡ E s t a r í a escrito...! "Valent ín" , torero bravo, 
impetuoso, temerario, se esperaba que en cualquier corrida y por cual-
quier toro terminara con la vida del pundonoroso diestro de Alca lá del 
Río t r á g i c a m e n t e . No fueron precisamente las astas de un toro las que 
asesinaron a "Valent ín" , fué la mano alevosa de u n semejante; ser ía su 
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sino que h a b r í a de mori r violentamente. Estuvo mucho tiempo por Amé-
rica, siendo muy querido y admirado de aquellos públicos, principalmente 
los del P e r ú y México. 
CANDIDO M A R T I N E Z P I N G A R R O N "M A N C H E G U I T O " 
N A C I O : Albacete, 1 febrero 1868. 
1. " AL/TER.: Albacete, 9 septiembre 1895. Padrino: Julio Apar ic i Pas-
cual "Fabri lo". Testigo: Antonio Reverte J iménez . Reses de don Esteban 
Hernández . Renunció a ella. 
2. :, A L T E R . : Albacete, 10 septiembre 1900. Padrino: Antonio Fuentes 
Zuri ta . Toros de don Eduardo Ibarra . 
En Albacete, 24 junio 1910, vistió por ú l t ima vez el traje de luces. 
Cornúpetos de don D a m i á n Flores. 
Fal leció el 3 de febrero" de 1925. 
N O T A D E L A U T O R . — F u é un buen estoqueador de toros y deficiente 
como torero; hombre modes t í s imo y muy buena persona, por cuyas vi r -
tudes tenia muchos simpatizantes. 
R A F A E L MOLINA M A R T I N E Z 
" L A G A R T I J O C H I C O " 
N A C I O : Córdoba, 16 jul io 18S0. 
A L T E R . : Madrid, 16 septiembre 
1900. Padrino: Luis Mazzantini Eguía . 
Testigos: Emil io Torres Reina "Bom-
bita" y Rafael González Madrid "Ma-
chaquito". Toros del señor Duque de 
Veragua; el de la ceremonia, "Jardi-
nero" de nombre. Ves t ía "Lagart i jo 
Chico" de azul y oro. 
L a m a ñ a n a de la corrida celebróse 
un sorteo para decidir cuál de los 
dos cordobeses, "Machaquito" y "La-
gart i jo Chico", t o m a r í a primeramen-
te la alternativa, favoreciendo la 
suerte a "Lagart i jo Chico". Sacó la 
papeleta en el sorteo don José de la 
Loma "Don Modesto", crí t ico taurino de " E l Liberal" , de Madrid. 
F u é contratado el invierno de 1902-1903 para torear en México. 
Dió la alternativa a Antonio Moreno "Moreno de Alcalá" . F u é según-
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do espada de la célebre cuadrilla de "Jóvenes Cordobeses" y el primero 
Rafael González Madr id "Machaquito". 
Contrajo nupcias Rafaelito en Córdoba, 25 marzo 1903, con doña A n -
gustia Sánchez Mar t ínez ; viuda doña Angustia, se unió en matrimonio 
en Córdoba, 5 noviembre 1912, con el espada Manuel Rodr íguez Sánchez 
"Manolete", de cuya un ión nació en Córdoba, 5 ju l io 1917, el extraordi-
nario torero Manuel Rodr íguez Sánchez "Manolete" (h i jo) . 
Toreó "Lagart i jo Chico" por ú l t ima vez en Nimes (Francia), 4 oc-
tubre 1908, alternando con Rafael González Madrid "Machaquito". To-
ros de don Fernando Pa r l adé , 
Fal leció de tuberculosis en Córdoba, 8 abr i l 1910. 
N O T A D E L AUTOR.—De puro abolengo taurino y de la solera m á s 
exquisita en el arte del toreo procedía Rafaelito "Lagart i jo". Sobrino del 
Califa Rafael Molina Sánchez "Lagar t i jo" e hijo del famoso peón de 
brega Juan Molina Sánchez. Torero de clase bien seleccionada, aplicaba 
su buen estilo a ejecutar todas las suertes del toreo, así fué este m a g n í -
ñco diestro cordobés que pa rec í a apá t i co en su labor y no era otra cosa 
sino que la terrible tuberculosis minaba traidoramente la existencia del 
gran torero. 
R A F A E L G O N Z A L E Z MADRID 
"MACHAQUITO" 
N A C I O : Córdoba, 2 enero 1880. 
A L T E R . : Madrid, 16 septiembre 
1900. Padrino: Emil io Torres Reina 
"Bombita". Testigos: Luis Mazzantini 
E g u í a y Rafael Molina Mar t ínez "La-
gart i jo Chico". Cornúpetos del señor 
Duque de Veragua; el de la alternati-
va, "Costillares" de nombre. Vest ía 
"Machaquito" de verde y oro. 
Por la m a ñ a n a se ver iñcó un sorteo 
que hab í a de decidir cuá l de los dos 
cordobeses o s t e n t a r í a a par t i r de to-
mar la alternativa m á s an t igüedad , fa-
voreciendo la suerte a "Lagart i jo Chi-
co". T a m b i é n sacó la papeleta del sor-
teo el cé lebre revistero de " E l Liberal" , 
don José de la Loma "Don Modesto". 
F i g u r ó "Machaquito" de primer es-
pada en la famosa cuadrilla de " Jó -
venes Cordobeses" y segundo Rafael Molina Mar t ínez "Lagart i jo Chico". 
Le fué concedida la Cruz de Beneficencia por el hecho heroico acae-
cido en Hinojosa del Duque (Córdoba) , 29 agosto 1902, donde se cele-
m 
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braba una corrida con toros del señor M a r q u é s de los Castellones, y ya 
el segundo en la plaza se hundió un tendido cayendo en revuelto mon tón 
los espectadores, y "Machaquito" con su arrojo habitual m a t ó al toro 
de una estocada evitando una c a t á s t r o f e y un día de luto a l pueblo de 
Hinojosa del Duque. 
F u é ventajosamente contratado a México en los años 1904 y 1912. 
Dió la al ternativa a Manuel Molina "Algabeñi to" , Antonio Boto "Re-
ga t e r ín" , Manuel Rodr íguez "Manolete" (padre), Hi la r io González "Se-
rrani to" y Juan Belmonte Garc ía . 
Contrajo matrimonio en Cartagena (Murcia) , Los Molinos " V i l l a Po-
tosí", 4 noviembre 1906, con doña Angeles Clementsón. 
De los mayores triunfos de "Machaquito" fué en Murcia (7 septiem-
bre 1910), que es toqueó los seis toros de D. Fernando P a r l a d é , por haber 
matado uno de ellos de nombre "Estudiante núm. 15", a J o s é Claros "Pe-
pete" (Gallego Mateo son sus apellidos), que alternaba con Rafael Gon-
zález. 
E n Madrid, 16 octubre 1913, toreó la ú l t i m a corrida alternando con 
Rafael Gómez Ortega "Gall i to" y Juan Belmonte G a r c í a (és te t o m ó la 
al ternat iva) . Por l a p é s i m a condición de los toros fué la corrida un cons-
tante escándalo, pues salieron por los chiqueros reses de Olea, Guadalest 
y Bañuelos todos a cual m á s impresentables y mans í s imos . 
Le c o r t ó la coleta a Raf ael su amigo D. Clemente Peláez , en el Hotel 
Palace de Madrid, el 21 octubre 1913, r e t i r ándose del toreo con sencillez, 
sin "mise en escene" n i "apoteosis" final. 
N O T A D E L AUTOR.—¡¡Machaqu i to ! ! Bravo y pundonoroso matador 
de toros, que p a s a r á a la historia de la Tauromaquia con desplegada ban-
dera de fuertes coloridos, con p lé to ra de v e r g ü e n z a torera. F igura de alto 
relieve, alegre y bullidor. Banderilleaba a l quiebro y en todos los estilos, 
jugueteando con los enemigos y dando a l eg r í a y gracia al tercio de ban-
derillas. Mataba con "brutal poderío", y sus estocadas, de "genial gran-
deza", p roduc ían espectacular muerte a los comiipetos, que rodaban sin 
punt i l la a los pies de Rafael, mientras él, con las manos crispadas y 
ufano de su tr iunfo mostraba a los espectadores la pechera de su abullo-
nada camisa hecha m i l jirones por las buidas astas de su enemigo ven-
cido. 
J O S E ROVIROSA V I R G I L I 
N A C I O : Barcelona, 11 febrero 1878. 
A L T E R . : México D. F., 30 diciembre 1900. Padrino, Nicanor Vi l l a A r i -
11a " V i l l i t a " . Testigo, Antonio Olmedo Vázquez "Valent ín" . Toros de don 
Rafael Barbabosa (San Diego de los Padres). L a "última corrida del si-
glo X I X . 
Toreó t ambién en Puebla (México) , 10 febrero 1901, en la que resul tó 
gravemente lesionado al dar el quiebro de rodillas. 
Contrajo matr imonio con doña Dolores González. 
Fal leció en Madrid, 1 noviembre 1935. 
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N O T A D E L A U T O R . — F u é este torero, D. José Rovirosa, i lustre ocu-
lista, que en su juventud quiso ser profesional del toreo, hizo su apren-
dizaje por los tentaderos de la región andaluza, y en la Escuela Taurina 
de Sevilla, que regia el maestro Manuel Carmena Luque "Panadero". 
E m b a r c ó para México y allí t omó la alternativa de matador de toros. A l 
doctor Rovirosa se le pa só la "calentura" taurina y se dedicó a su pro-
fesión, especia l izándose en las enfermedades de la vista, llegando a ser 
un oftálmico famoso. 
F R A N C I S C O C A R R I L L O ORDOÑEZ 
N A C I O : Sevilla, 2 diciembre 1868. 
A L T E R . : L a L ínea (Cádiz) , 8 ju l io 1901. Padrino, J o a q u í n Navarro 
Castillo "Quiñi to" . Toros de D. Basilio Peña lve r . 
E l a ñ o 1889 fué a L a Habana (Cuba), contratado para varias co-
rridas. 
Fal leció en Sevilla el año 1941. 
N O T A D E L AUTOR.—Este diestro conocía y h a c í a toda la gama dei 
toreo: toreaba, banderilleaba, mataba; todo lo sab ía hacer, pero sin re-
lieve. 
M A N U E L MOLINA E S P E J O 
"ALGABEÑITO" 
N A C I O : Algaba (Sevilla) el a ñ o 
1878. 
A L T E R . : San Roque (Cádiz ) , 4 de 
agosto 1901. Padrino, Rafael Gonzá-
lez Madrid "Machaquito". Reses de 
D. Basilio Peña lve r . 
F u é de pr imer matador en la cua-
dri l la de "Niños Sevillanos" y de se-
gundo espada Rafael Gómez Ortega 
"Gallito". 
Casó en L a Algaba con doña L u i -
sa G a r c í a Rodríguez, hermana del 
espada José G a r c í a Rodr íguez " A l -
gabeño" . 
Falleció, estando retirado del to-
reo, en L a Algaba, 22 marzo 1927. 
N O T A D E L A U T O R . — F u é un to-
rero valiente y con deseos; cumpl ía su cometido decorosamente y mata-
ba algunos toros con singular habilidad, y de ah í no pasaba. 
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J O S E P A L O M A R CARO 
N A C I O : Sevilla, 16 ju l io 1872. 
A L T E R . : Almer ía , 24 agosto 1901. Padrino, Ricardo Torres Reina 
"Bombita". Testigo, Rafael González Madrid "Machaquito". Cornúpetos de 
D. Anastasio Mar t í n , Ves t í a Palomar de grana y oro. 
Contrajo nupcias en Sevilla con doña M a r í a Luque. 
NOTA D E L AUTOR.—Carec í a de personalidad taurina su manera de 
torear, resultando vulgarote; en lo que se d is t inguía bastante era ma-
tando, por ayudarle mucho su corpulencia, • logrando buenos estoconazos. 
M A N U E L J I M E N E Z " C H I C U E L O " 
( P A D R E ) 
N A C I O : Sevilla, 10 diciembre 1879. 
A L T E R . : Madrid, 15 septiembre 
1901 (13." de abono). Padrino, Anto-
nio Moreno F e r n á n d e z "Lagar t i j i l lo" . 
Testigo, José G a r c í a Rodr íguez " A l -
gabeño" . Toros de D. Felipe de Pa-
blo Romero. Ves t í a "Chicuelo" mora-
do y oro. F u é una alternativa des-
graciada, su segundo toro se lo 
echaron a l corral . 
"Chicuelo" (padre) fué banderille-
ro en la cuadrilla de "Niños Sevi-
llanos" capitaneada por "Algabeñ i to" 
y Rafael Gómez "Galli to". 
F u é contratado v a r í a s veces a Mé-
xico y Venezuela. 
Casó en Sevilla con doña L . More-
no, de cuya unión nació el célebre 
espada Manuel J iménez Moreno "Chicuelo" (h i jo) . 
Fal leció en Sevilla, 18 noviembre 1907, de tuberculosis pulmonar. 
N O T A D E L AUTOR.—Buen torero y buen banderillero, especialmen-
te con las cortas, fué "Chicuelo" (padre), y como matador, aunque hab ía 
tenido algunos desaciertos, fué valiente y pundonoroso. 
A R C A D I O R A M I R E Z " R E V E R T E M E X I C A N O ' 
N A C I O : Irapuato (México) el año 1879. 
1.a A L T E R . : Tlaquepaque (México) el a ñ o 1900. No hemos podido ave-
riguar quién se la o torgó ni de quién fueron los toros. 
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2.' A L T E R . : México D. F., 25 diciembre 1901. Padrino, Manuel Her-
mosilla Llanera. Toros de D. José Julio Barbabosa ( S a n t í n ) . 
N O T A D E L AUTOR.—Lo v i torear bastantes veces en su pais, y 
acusaba como torero deficiencias de bulto, aunque siempre daba la nota 
de valent ía . Seguro con la espada, con la que cogió un "tranquil lo" que 
consis t ía en levantarla en alto poniéndola derecha y en forma de para-
rrayos, y, bajándola con lentitud, "trancaba" hacia el toro y la me t í a 
hasta el puño, logrando con su especial forma de matar muy buenas esto-
cadas. "Reverte Mexicano", cuando escribimos estas líneas, raya en los 
setenta años y aun viste en su pa í s el traje de luces. 
DIEGO O L I V E RODAS 
"MORENITO DE A L G E C I R A S " 
N A C I O : Algeciras (Cádiz) , 21 
noviembre 1872. 
A L T E R . : Barcelona, 20 ju l io 
1902. Padrino, Antonio Fuentes Zu-
ri ta. Testigo, Ricardo Torres Reina 
"Bombita". Reses de Sra. Viuda de 
Concha y Sierra; el de la ceremo-
nia, "Gitano" de nombre. Vest ía 
Diego tabaco y oro. 
CONFIR. : Madrid, 31 mayo 1903. 
Padrino, José Garc ía Rodr íguez 
"Algabeño" . Testigo, Vicente Pas-
tor D u r á n . Toros de D. José Pereira 
Palha Branco. 
Se despidió, Algeciras (Cádiz) , 
14 junio 1916; sus alternantes, Ra-
fael Gómez Ortega "Gall i to" y A l -
fonso Cela Vieito "Celita". Toros de D. Gregorio Campos y de Pé rez de la 
Concha. 
Se unió en matrimonio con doña Carmen Sánchez , hija del banderille-
ro Manuel Sánchez del Campo, hermano de "Cara-ancha". 
Es pensionista del Montepío de Toreros. 
Se re t i ró de la profesión y ejerce en Sevilla de Asesor de corridas. 
N O T A D E L AUTOR.—"Morenito de Algeciras" ejecutaba un toreo 
de buena escuela, ciñéndose a las reglas del arte con capote y muleta; 
excelente rehiletero y matador seguro y fácil ; conocía el oficio a la per-
fección. 
Fuentes, José y "Bombita*' 
bebían "Fino Maíta". 
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J U A N S A L L O P E Z " S A L E R I " 
N A C I O : Madrid, 13 febrero 1876. 
A L T E R , : Madrid, 30 marzo 1902. 
Padrino, Antonio de Dios Moreno 
"Conejito". Testigo, Ricardo Torres 
Reina "Bombita". Toros del Sr. Du-
que de Veragua; el del doctorado, 
"Fogonero" de nombre. Ves t í a "Sa-
le r i " azul y oro. 
Dió la alternativa a José Casana-
ve "Morenito de Valencia". 
E n Cieza ( M u r c i a ) , 25 agosto 
1915, fué la ú l t i m a corrida que toreó. 
Contrajo nupcias con d o ñ a Ana, 
viuda del excelente banderillero San-
tos López "Pulguita". 
"Saleri" ejerció bastante tiempo de 
asesor de corridas. 
Fal leció en Madrid , 4 enero 1938. 
N O T A D E L AUTOR.—Torero largo y fino y de variado repertorio 
fué Juan Sal. Saltaba con la garrocha, banderilleaba con elegancia y to-
reaba de muleta con sabor clásico. Flaqueaba algo como estoqueador; 
pero, háb i l rehiletero, recetaba medias estocadas en su sitio, que mata-
ban pronto a sus enemigos. 
V I C E N T E P A S T O R DURAN 
(Antés, "Chico de la Blusa") 
N A C I O : Madrid, 30 enero 1879. 
A L T E R . : Madrid, 21 septiembre 
1902. Padrino, Luis Mazzantini 
Egu ía . Toros del Sr. Duque de Ve-
ragua; el de la alternativa, " A l -
deano" de nombre. Ves t ía Vicente 
verde y oro. 
Dió l a al ternativa a Fermin M u -
ñoz "Corcha í to" , Sebas t i án Chaves 
"Chano", Joaqu ín Calero "Calerl-
to", Manuel M a r t í n Gómez Váz-
quez, J u l i á n Sainz "Saleri I I " y 
Pedro Carranza "Algabeño 11". 
F u é Vicente Pastor varias veces 
contratado en ventajosas condicio-
nes a l P e r ú y México. 
E n Madr id (2 octubre 1910) le 
fué concedida por unanimidad la 
8i 
E n Madrid (2 octubre 1910) le fué concedida la oreja del toro "Carbo-
nero", de la señora Viuda de Concha y Sierra, tercera concedida en la 
capital de E s p a ñ a a un matador de toros. Las anteriores fueron a Leandro 
Sánchez de León "Cacheta" y a J o s é La ra J i m é n e z "Chicorro". 
Se re t i ró de la profesión despidiéndose en Madr id 23 mayo 1918, co-
rr ida beneficio de la Asociación Benéfica de Auxi l ios Mutuos de Toreros, 
matando al toro "Cabrero", del Sr. Duque de Veragua, que se lo br indó 
a S. M . el Rey Don Alfonso X I I I . Después l idiaron Cás to r J áu regu ibe i t i a 
Ibarra "Cocherito de Bilbao", J u l i á n Sainz Mar t í nez "Saleri U " y Ricar-
do Añi ló Orrios "Nacional" tres toros del Sr. Duque de Veragua y tres 
del Sr. Duque de Tovar, 
Es pensionista del Montepío de Toreros. 
N O T A D E L A U T O R . — A l ex "Chico de l a Blusa" le llamaban sus pa-
negiristas, para realzarlo, "León de Castilla", "Hay ascensor", "Sordao 
romano", etc., como s i Vicente Pastor D u r á n , hombre serio y matador de 
toros aun m á s serio, hubiese necesitado de esas frases ampulosas encu-
bridoras de mér i t o s legí t imos para ser, como Vicente lo era, un gran ma-
tador y una p r i m e r í s i m a personalidad en el toreo. 
Siempre bien colocado en la plaza, opor tun í s imo en quites y excelente 
compañero . Ten ía predilección por torear con la muleta en la izquierda 
y aguantando m i horror la acometida del enemigo sin moverse n i enmen-
darse ligaba el pase alto con el forzado de pecho primorosamente, vale-
rosamente, la muleta-garra de Vicente quebraba las intenciones de los 
toros p repa rándo los para embutirles el acero en lo m á s al to del morr i l lo . 
Así e je rc ía el ex "Chico de la Blusa". 
R A F A E L GOMEZ O R T E G A 
" G A L L I T O " 
N A C I O : Madrid , 18 ju l io 1882. 
A I / T E R . : Sevilla, 28 septiembre 
1902. Padrino, Emi l io Torres Reina 
"Bombita". Testigo, Ricardo Torres 
Reina "Bombita". Toros de D. Car-
los de Otaolaurruchi. Ves t í a Rafael 
azul y oro. 
CONFTR.: Madrid, 20 marzo 1904. 
Padrino, Rafael Molina Mar t ínez 
"Lagart i jo Chico". Cornúpetos del se-
ñ o r Duque de Veragua; el de la con-
firmación, " Barbero" de nombre. 
Vest ía "Gall i to" morado y oro. 
Dió la alternativa a Femando Gó-
mez " Ga l l i to" , Francisco Madrid, 
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José Gómez "Joselito", Jo sé G á r a t e "'Limeño", J a s é Garc ía "Alca la reño" , 
Diego M a z q u i a r á n "Fortuna", Manuel Granero, José Zarco, José Blanco 
"Blanquito", Manuel G a r c í a "Maera", José Garc ía "Algabeño" (h i jo) , A n -
tonio Posada, J o a q u í n Rodr íguez "Cagancho", Francisco Vega "Gitanillo 
de T ñ a n a " , T o m á s J iménez , Lu í s Castro " E l Soldado" y Rafael Ponce 
"Rafaelillo". 
E n Madrid, 10 octubre 1918, se r e t i ró del toreo matando un toro de 
D. Juan Contreras, que fué banderilleado por "Joselito", "L imeño" y "Ca-
m a r á " ; después l idiaron seis del Sr. M a r q u é s de Guadalest José Gómez 
Ortega "Joselito", J o s é G á r a t e H e r n á n d e z "L imeño" y José Flores Gon-
zález " C a m a r á " . 
E n Sevilla, 24 octubre 1918, le cor tó la coleta a Rafael su madre, doña 
Gabriela Ortega. 
R E A P A R I C I O N E S D E R A F A E L : 
V Sevilla, 20 abr i l 1919, alternando con Francisco Díaz P é r e z "Pa-
corro" y Manuel Belmente Garc ía . Reses de D. Juan González Nand ín . 
2.11 Valencia, 6 octubre 1935; los otros espadas, Luis Castro Sando-
val "Soldado" y Rafael Ponce "Rafaelillo".Toros de D. Justo Puente. E l 
"divino calvo" doc toró a Rafaelillo". 
3.a Linares ( J a é n ) , 25 octubre 1936; en esta corrida vist ió por ú l t i -
ma vez el traje de luces; le a c o m p a ñ a r o n los espadas Manuel del Pozo 
J i m é n e z "Rayito" y Fé l ix Colomo Díaz . L a "sesión" de reapariciones ter-
minó en esta corrida. 
Contrajo nupcias en Madrid, 20 febrero 1911, con la célebre art ista 
doña M a r í a Pastora Rojas Monge "Pastora Imperio". 
Rafael era el hermano mayor del malogrado maestro del toreo José 
Gómez Ortega "Joselito", e hijo del famoso espada Fernando Gómez Gar-
cía "Gal l i to" . 
N O T A D E L AUTOR.—Difíci l es para un profesional opinar de Ra-
fael el "Gallo". ¿ F u é genial...? ¿ F u é pintoresco...? Considero que fué 
m á s esto que aquello y si le agregamos ¡y gracioso!, d á b a m o s sin temor 
en el clavo. Buen torero, desde luego, con exacto conocimiento de las con-
diciones de las reses, y porque, a d e m á s , cuando estaba de "vena", acu-
saba clase suprema de bien torear, que él adornaba con su innegable sa-
lero y sus "cosas" e s t r ambó t i ca s que intercalaba cuando menos las espe-
raban y cuando a l parecer estaba m á s confiado con el enemigo, tales 
sus c lás icas "e span tá s" , unas veces forzosamente obligado por el "mo-
rito", y otras muchas que daba s in venir a cuento n i tener motivo, pero 
que s e rv í an de solaz divertimiento de sus innumerables incondicionales, 
que ya satisfechos con las "cosas" de Rafael, las subrayaba con risota-
das h i s t é r i cas y júbilo de tipo bullanguero y chuflón. 
Le c r e í a n sin facultades, y no h a b í a t a l cosa, la fuerza muscular de 
sus piernas le p e r m i t í a en sus "carcajeadas" huidas saltar la barrera 
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llevando la espada y la muleta en la mano derecha, y a cont inuación e 
inmediatamente, y en la misma forma, volvía a saltar del callejón al 
redondel. Rafael tenía sobradamente fortaleza de remos para el ejerci-
cio de su profesión. ¿Genial . . .? ¿P in to resco . . . ? 
Ejecutaba el "Gallo" m a t e m á t i c a m e n t e con arte incopiable la afaro-
lada larga cambiada, que t ambién la realizaba para el cambio de rodillas 
con inimitable dominio y soltura; banderillero var iad í s imo e innovador, 
con sus pares de trapecio; consumado muletero, el juego de muleta de 
su mano izquierda era un portento. Como matador..., no hablemos lo que 
fué como matador... Sólo diremos que tuvo bastantes tardes aciagas, 
y, en cambio, otras de grandes y resonantes éxitos, y v á y a s e lo uno por 
lo otro; de todas maneras, el "divino calvo" p a s a r á a la historia como pre-
eminente f igura de la Tauromaquia. 
J O S E MORENO D E L MORAL 
" L A G A R T I J I L L O CHICO" 
N A C I O : Granada, 6 agosto 1884. 
A L T E R . : Madrid, 13 septiembre 
de 1903. Padrino: Antonio Moreno 
F e r n á n d e z "Lagar t i j i l lo" . Testigo: 
Joaqu ín Navarro Castillo "Quinito". 
Toros de D. Eduardo Ibarra ; el del 
doctorado, "Diano" de nombre. Ves-
t í a Pepe Moreno de yioleta y oro. 
Dió la alternativa a A g u s t í n Gar-
cía "Malla" . 
Casó en Granada, 28 octubre 1908, 
con D.tt Francisca Sánchez y Sánchez . 
Se re t i ró el 28 junio 1915, y se es-
tableció en Granada, poniendo una 
sombrere r ía . 
Fal lec ió en Granada, 29 mayo 1941. 
N O T A DEL. AUTOR.—Torero se-
rio y de buen estilo, aunque corto y poco variado, y como matador, eje-
cutaba el volapié limpiamente, concienzudamente y con gran valent ía . 
Después de retirado, fué por varios a ñ o s empresario de toros en Gra-
nada. 
Gitanilla de mi "arma", 
me estás gustando tú a mí 
como me gustan los toros 
y el vino de Colombí. 
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J O S E P A S C U A L OLMOS 
" V A L E N C I A N O " (Antes "SAPIN") 
N A C I O : Valencia, 25 diciembre 
de 1870. 
A I / T E R . : Valencia, 18 octubre 1903. 
Padrino: Emi l io Torres Reina "Bom-
bita". Testigo: Rafael Gómez Ortega 
"Gall i to". Reses de Sra. Viuda de 
Concha y Sierra. 
CONFIR. : Madrid, 10 septiembre 
de 1905. Padrino: Manuel Lara Re-
yes "Jerezano". Testigo: Vicente Pas-
tor D u r á n . Toros de D. Luis Pa t r i -
cio, de Coruche. Ves t í a "Valenciano" 
de m a r r ó n y oro. 
Se r e t i r ó el 1913, y fué asesor de 
corridas. 
Fal leció en Valencia, 2 junio 1943. 
N O T A D E L AUTOR.—Con muy 
buen acuerdo, cambió de apodo José Pascual. Como hombre de pesadota 
y fuerte const i tución, no se prestaba su forma de torear a tener garbo; 
pero como banderillero, fué habilidoso y fácil , y con la espada, mataba 
mucho y bien y a d e m á s con extraordinario valor. 
J U L I O M A R T I N E Z " T E M P L A I T O " 
N A C I O : Alicante, 9 ju l io 1878. 
A L T E R . : Alicante, 29 jun io 1904. Padrino: Antonio Montes Vico. Tes-
t igo : J o s é Moreno del Mora l "Lagar t i j i l lo Chico". Toros de D. Vicente 
Mar t ínez . 
Fal leció en Elche (Alicante) , 6 noviembre 1930. 
R I C A R D O M A R T I N E Z " Y E C L A N O " 
N A C I O : Yecla (Murc ia ) . 
A L T E R . : Jumil la (Murcia) , 15 agosto 1904. Padrino: Miguel Báez 
Quintero " L i t r i " . Toros del Sr. Flores. 
¡Como el coñac "Olimpíada" 
no hay nada, nada, nada! 
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A N G E L CARMONA G O N Z A L E Z 
" C A M I S E R O " 
N A C I O : Conatantina (Sevilla), 24 
mayo 1874, 
A L T E R , : Huelva, 6 septiembre 
de 1904. Padrino: Antonio Fuentes 
Zuri ta . Testigo: José G a r c í a Rodr í -
guez "Algabeño" , Toros de D. Felipe 
de Pablo Romero; el c o m ú p e t o de la 
ceremonia, "Gor rón" de nombre, nú-
mero 21, berrendo en negro. E l "Ca-
misero" ves t ía de verde y oro. 
CONFIR. : Madrid, 30 junio 1907. 
Padrino: Enrique Vargas González 
"Minuto" . Testigo: José Rodr íguez 
Sánchez. "Bebe Chico". Cornúpetos 
de D. Víc tor Biencinto; el de la con-
firmación, de nombre "Pucherero", 
n ú m e r o 63, berrendo en negro. Ves t í a Angel Carmena de granate y oro. 
Dió la al ternativa a El ig ió H e r n á n d e z "Serio", Carlos Lombardini y 
Pedro López. 
L a ú l t i m a corr ida que Angel toreó en E s p a ñ a fué en Valladolid, 27 sep-
tiembre 1914, siendo los otros espadas Manuel Mej ías "Bienvenida", Se-
raf ín Vigióla del Torco "Torquito" y Francisco Madrid Vil latoro. Reses de 
D. Tertulino Fe rnández . 
To reó la ú l t ima vez en L i m a ( P e r ú ) el 23 enero 1917, con el mexi-
cano Rodolfo Gaona J iménez , toros de D. Celso Vázquez ( g a n a d e r í a del 
Ol ivar ) . 
E l a ñ o 1918 estuvo en México, y debido a estar el pa í s en plena re-
volución, estaban suspendidas las corridas de toros; regresó , cuando lo 
permi t ió el pel igrosís imo estado caót ico mexicano, a E s p a ñ a ; y el 30 abri l 
del referido a ñ o decidió e s p o n t á n e a m e n t e cortarse la coleta. 
Es pensionista del Montepío de Toreros. 
AUTOCRITICA.—Una au toc r í t i ca sin rozar la vanidad, mis queridos 
lectores, es harto engorrosa y difícil, tanto m á s si el individuo en cues-
tión, cual me ocurre a mí , ha huido toda la vida de la os ten tac ión y el 
"incienso"; pero como no puedo excusarme de hacerla, y voy a ocupar-
me de mí, yo, que vengo opinando en este l ibro acerca de lo que fue-
ron como lidiadores tantos queridos colegas con la consideración debi-
da, y sin el menor prejuicio, entiendo, por ser justo, que debo tratarme 
con la misma benevolencia, porque hablar yo mismo agriamente de m i 
ac tuac ión en los ruedos, seria tanto como convertirme en un avión sui-
cida taurino, y hasta ese punto no llega m i tontuna, ya que, según di-
cen, de tonto no tengo un pelo. Vamos, pues, a ver si Dios me ilumina, 
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y justamente defino a conciencia, y sin salirme del "tiesto", m i perso-
nalidad 'taurina. 
Angel Carmena González "Camisero", matador de al ternativa confir-
mada en Madrid, fué un lidiador conocedor de todas las suertes del to-
reo, y todas las ejecutaba, a excepción de la de matar recibiendo, por 
considerarla superior a sus arrestos, no intentando n i siquiera pract i -
carla. Torero M b i l , bullidor y elegante. Banderillero por los dos lados 
y en todos los estilos; banderillear en si l la fué su especialidad. 
Su toreo con la muleta, si no puramente clásico, era var iad ís imo, pro-
curando e l estilo vistoso, alegre y dominador. Como matador, en una épo-
ca en que imperaban los grandes estoqueadores, deficiente, poco decidido 
para meter la espada hasta la e m p u ñ a d u r a en lo m á s alto del morr i l lo , si 
bien es cierto, y orgullosamente lo proclamo, que, pese a estas deficien-
cias, todos los toros que tuve que pasaportar durante el tiempo que ac tué 
fueron arrastrados por las mulillas...; hubo a l g ú n marrajo que estuvo a 
punto de i r a l corral, como aquel "pregonao" de D. José M a r í a de la Cá-
mara, lidiado en Madr id el 25 ju l io 1901, que si no le atizo un "puña lón" 
en la tabla del cuello un poquito m á s abajo del pico de la paletilla, sitio 
que no tienen cura, aquel "mozo" se va a l corral "p i to r reándose" de la ha-
bilidad del "Camisero!'; pero "dobló del mandao" y lo arrastraron las mu-
lil las; después, poco fa l tó para que a m í me arrastrara t a m b i é n el pú-
blico. 
Queda definida m i modalidad en el toreo, pero fa l ta completar la pre-
gunta que salta en labios de los aficionados: Y con tantas aptitudes to-
reras, ¿ p o r qué no tr iunfó. . .? Porque seguramente fu i de los llamados, 
pero no de los elegidos. Desde luego, el éxi to se es fumó por muchos fac-
tores en contra, tales como los contratiempos a destiempo, es decir, que 
cuando ya iba caminando ampliamente, la f ractura de la pierna en Huel-
va, l a cogida en Tolosa en v í spe ras de la conf i rmación en Madrid y otros 
tropiezos m á s me quitaron el "t ipo", y... a peregrinar años t ras años por 
los países americanos, que no dejé un r incón sin visitar, pe regr inac ión casi 
infructuosa que t e rminó el a ñ o 1918 co r t ándome l|a coleta. 
Y a metido en " t ra j ín" , platicaremos de la persona. E l público en ge-
neral sólo conoce por fuera el alegre c a r á c t e r del "Camisero"; pero qui-
tada l a "careta", cuán triste es su cara y su vida en un constante avatar 
de lucha por és ta . ¿ S e r á posible...?, se d i rá el mundo le los engañados. . . 
¡Sí!, a s í fué m i vida a r t í s t i ca , moral y f ísica; me lod ramá t i ca . Hombre co-
rrecto con quien lo merecía , escrupuloso en demasía , serio sin artificio y 
con la risa en los labios, refractario a l vicio y a l ocio y un enamorado 
contumaz de la voluntad y el trabajo; de ah í mis publicaciones de libros, 
porque m á s hace el que quiere que el que puede. 
Amigos, muchos; sí, señores, muchos amigos de la clase extra, de los 
que me quieren y consideran; los "otros", los "volanderos", los no amigos, 
n i me interesan n i los admito en m i " P e ñ a " de amigos. Tocado el tema 
de la amistad, lean las lineas que recientemente me ha enviado uno de 
ellos, fraterno desde que é r amos jovencillos, hoy ilustre médico, domici-
liado en Córdoba. Antes me hablaba del famoso cantante Sagi-Barba, y a 
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cont inuación me dice: " Y en los que tú , t ambién , eras una promesa, que 
por no realizada, te a is ló del gran público amigo del resplandor de los cai-
reles, conservándote , en cambio, amistades puras, que sólo acaban con la 
muerte, engendradas por t u singular personalidad y bondad de ca rác te r , 
pese a la fama de "hueso" de que siempre disfrutastes". 
E D U A R D O L E A L CASADO 
" L L A V E R I T O " 
N A C I O : Pinto (Madrid) , 3 octu-
bre 1875. 
A L T E R . : San M a r t í n de Valdeigle-
sias (Madr id) , 9 septiembre 1904. Pa-
drino: Cayetano Leal Casado "Pepe-
Hi l lo" . Toros de D. M . Torres; el del 
doctorado, "Murciano" de nombre. 
Era hermano y tío de los espadas 
Cayetano Leal "Pepe-Hillo". 
Fal leció en México el 23 febrero 
de 1931. 
N O T A D E L AUTOR.—Se ac l ima tó 
en Amér ica , donde vivió muchos 
años. Toreaba bastante, y su trabajo 
a r t í s t i co y un tanto bullidor gustaba 
a los aficionados de aquellas la t i -
tudes. 
CASTOR J A U R E G U I B E I T I A IBA 
RRA " C O C H E R I T O D E B I L B A O " 
N A C I O : Bilbao (Vizcaya), 20 d i -
ciembre 1876. 
A L T E R . : Madrid, 16 septiembre 
de 1904. Padrino: Antonio Puentes 
Zuri ta . Testigos: Ricardo Torres Rei-
na "Bombita" y Rafael González Ma-
dr id "Machaquito". Toros de don 
Eduardo Ibarra ; el de la ceremonia, 
"Zambombito" de nombre. Ves t ía 
"Cocherito", de verde botella y oro. 
Estuvo de temporada en México 
el 1905 y en L i m a ( P e r ú ) el 1907. 
Dió la al ternativa a Rufino San 
Vicente "Chiquito de B e g o ñ a " y José 
Morales "Ostioncito". 
Contrajo matrimonio en San Per-
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nando (Madr id) , el 26 de noviembre de 1913, con D." Casilda Maján 
Avilés. 
Se despidió en Madrid, 6 ju l io 1919, alternando con J o s é Gómez Or-
tega "Joselito" y Juan Belmonte Garc ía ; cornúpe tos de D. Felipe Salas. 
Se re t i ró en Bilbao el 31 agosto 1919, co r t ándose la coleta él mismo 
en la Plaza; le a c o m p a ñ a r o n en la l idia los vascongados matadores de 
toros Rufino San Vicente Navarro "Chiquito de Begoña" , Sera f ín Vigióla 
del Torco "Torquito" y Diego M a z q u i a r á n Torrontegui "Fortuna"; reses 
de D . Graciliano y D . A r g i m i r o P é r e z Tabernero. 
Después de la despedida en Madr id y la retirada en Bilbao, toreó una 
sola corrida en Bilbao, 10 octubre 1920, que a l t e r n ó con Manuel J i m é -
nez "Chicuelo"; toros de D. M a t í a s Sánchez . 
Fal lec ió en Guadarrama (Madr id) , 28 febrero 1928. 
N O T A D E L AUTOR.—Torero de conciencia y valor probado, pues 
tuvo graves percances. No repugnaba ninguna ganade r í a , por ser "Co-
cherito" un diestro que podía con todos los toros que salieran por los 
chiqueros, fuesen de la vacada que fuesen; porque su const i tución de 
hombre recio le p e r m i t í a disfrutar de potentes fuerzas de piernas, de 
la que h a c í a gala en aquellos "sus" pares dobles de banderillas que hizo 
su especialidad, y que clavaba de poder a poder con valor y segur iuaü, 
llevando en cada mano un par de rehiletes. Con el capote, bastante va-
riado y oportunista para salvar a los picadores; muletero seco, domina-
dor y valiente, y estoqueador, certero y seguro. 
A L E J A N D R O A L V A R A D O MARTIN 
" A L V A R A D I T O " 
N A C I O : Benacazón (Sevilla), 3 
mayo 1872. 
A L T E R . : Fregenal de la Sierra 
(Badajoz), 22 septiembre 1904. Pa-
drino: Antonio Montes Vico. Cornú-
petos de D. Femando P a r l a d é . Re-
nunció la alternativa y se dedicó a 
banderillero. 
Fal leció en Sevilla, 2 enero 1938. 
N O T A D E L AUTOR.—Si para ser 
torero lo pr imordial es tener valor, 
"Alvaradi to" lo poseía en f an t á s t i -
cas proporciones. F u é muy castigado 
por los cornúpetos , y debido a esto 
o a su estilo pintoresco, que se pres-
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taba a la "brometa", no l legó donde por sus dotes meritorias era acree-
dor; terminando por ser banderillero, que se destacaba por su habilidad y 
pront i tud para clavar los zarapullos. H a sido uno de los toreros que m á s 
años a c t u ó en la profesión, pues aun toreaba cumplidos sus buenos se-
senta años . 
M A N U E L G O N Z A L E Z BUZON 
" R E R R E " 
N A C I O : Carmena (Sevilla) 9 febre-
ro 1882. 
A L T E R . : Córdoba, 25 septiembre 
de 1904. Padrino: Antonio de Dios 
Moreno "Conejito". Testigo: José 
G a r c í a Rodr íguez "Algabeño" . Reses 
de D . Juan González Nandín . Vest ía 
"Rerre" de grana y oro. 
CONFIR. : Madrid, 29 junio 1907. 
Padrino: Francisco Bonal Casado 
"Bonaril lo". Testigos: Cayetano Leal 
Casado "Pepe-Hillo" y J o s é Pascual 
Olmos "Valenciano". C o m ú p e t o s de 
D. Eloy Clairac. E n esta corrida hubo 
división de plaza y dos Tancredos. 
E n México, D . F., 22 septiembre 
de 1907 i n a u g u r ó la plaza " E l Toreo", 
y dió la alternativa a l torero del pa ís , A g u s t í n Velasco "Fuentes Me-
xicano" ; toros de Tepeyahualco. 
E l a ñ o 1910 estuvo en Lima, Caracas y Montevideo. 
E n Nerva ( H u é l v a ) , 20 ju l io 1913, t e r m i n ó su ac tuac ión torera, alter-
nando con Manuel M a r t í n Gómez Vázquez ; reses de D. Fé l ix Suá rez . 
Y a retirado, se dedica a su p r imi t ivo oficio de matarife de cerdos y 
chacinero, en su pueblo natal. 
N O T A D E L AUTOR. — F u é Manuel González un buen estoqueador, 
m á s háb i l que clásico, y con capote y muleta daba la sensación de torero 
valeroso, voluntarioso y con popular s impa t í a . 
Pisando el típico arbero 
de la Plaza de Sevilla, 
lo cruza un magno torero: 
¡JOSELITO M A R A V I L L A ! 
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TOMAS F E R N A N D E Z A L A R C O N 
"M AZZANTIN ITO" 
N A C I O : Madrid, 22 marzo 1880. 
AXíTER. : México, D. F., 18 diciem-
bre 1904. Padrino: Joaqu ín H e r n á n -
dez Castro "Parrao". Testigo: Manuel 
Lara Reyes "Jerezano". Reses de don 
José Julio Barbabosa ( S a n t í n ) . Ves-
t ía T o m á s de verde y oro. 
CONFIR. : Madrid, 23 abr i l 1905. 
Padrino: Rafael Molina Mar t ínez 
"Lagart i jo Chico". Toros de señores 
Hijos de D. Vicente Mar t ínez ; el de 
la confirmación, "Pe rd igón" de nom-
bre. Ves t ía "Mazzantinito" de l i la 
y oro. 
Dió la alternativa a Pascual Gon-
zález "Almanseño" , Harpe B. Lee y 
Juan Cecilio "Punteret". 
Contrajo matrimonio con D.H Amparo Escuder. 
Fal leció en Madrid, 12 noviembre 1916, de tuberculosis. 
N O T A D E L AUTOR.—Torero valent ís imo, que se adornaba mucho 
con capote y muleta; extraordinario en banderillas, especialmente con 
las cortas al cambio, y bravo matador, que lograba grandes estocadas. 
M A N U E L G A R C I A R E V E R T E 
" R E V E R T I T O " 
N A C I O : Alca lá del Río (Sevilla), 
8 septiembre 1882. 
A L T E R . : L a L ínea (Cádiz) , 2 j u -
lio 1905. Padrino: Francisco Bonal 
"Bonaril lo". Testigo: Manuel J iménez 
"Chicuelo" (padre). Reses de D. A n -
tonio Halcón. 
CONFIR. : Madrid, 22 octubre 1905. 
Padrino: Ricardo Torres Reina "Bom-
bita". Testigos: Rafael Molina Mar-
tínez "Lagart i jo Chico" y Rafael 
González Madrid "Machaquito". To-
ros, uno de D. Joaqu ín Pé rez de la 
Concha y siete de D. José Moreno 
S a n t a m a r í a . 
Capi taneó con Rafael Gómez Orte-
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ga "Gall i to" una cuadrilla de "Niños Sevillanos". En 1910-1911 estuvo de 
temporada en el Real de San Carlos (Uruguay) . 
Fal leció en Alcalá del Río, 26 febrero 1924. 
N O T A D E L AUTOR.—"Revert i to", sobrino del famoso Antonio Re-
verte J iménez , era buen torero, que desde el salto con la garrocha, que 
ejecutaba limpiamente, todo lo d e m á s lo h a c í a con empaque ar t í s t ico , y 
con la espada cumpl ía decorosamente. 
J O S E " C L A R O S " G A L L E G O 
MATEO " P E P E T E " 
N A C I O : Sevilla, 19 marzo 1883. 
A L T E R . : Sevilla, 28 septiembre 
de 1905. Padrino: Francisco Bonal 
Casado "Bonaril lo". Testigo: Ricardo 
Torres Reina "Bombita". Reses de 
D." Dolores Monje, Viuda de Murube; 
el del doctorado, "Cumplido" de 
nombre. 
CONFIR. : Madrid, 27 mayo 1906. 
Corrida Beneficencia. Padrino: Anto-
nio Moreno Fe rnández "Lagar t i j i l lo" . 
Testigos: Antonio Fuentes Zuri ta y 
Antonio Montes Vico. Toros, :iatro 
del Sr. Duque de Veragua v nuatro 
de D. Fél ix Urcola; el de la confirmación, "Azuquito", de Veragua. 
F u é una temporada muy ventajosamente contratado a la Repúbl ica 
Mexicana. 
E n Murcia, 7 septiembre 1910, fué muerto por el toro "Estudiante", nú-
mero 15, de D. Femando P a r l a d é ; toreaba mano a mano con Rafael Gon-
zález Madrid "Machaquito"; actuaba "Pepete" en sus t i tuc ión de Ricardo 
Torres Reina "Bombita". E l c a d á v e r del infortunado matador fué trasla-
dado a Sevilla. 
N O T A DEL. AUTOR.—Aseguran que el apellido Claros lo adoptó "Pe-
pete" por ser conocido el padre en Sevilla por "Curro Claros". F u é "Pe-
pete" un matador de toros con gran afición, un enamorado de su oficio 
y ansia desmedida por tr iunfar, pasara lo que fatalmente pasó . Valor 
rayano en lo temerario, constituyendo su ca rac t e r í s t i ca la de un toreo 
emocionante y peligroso con capa y muleta, y al matar exponía bá rba-
ramente, siendo de esos matadores que se les aplica la frase "es tá vendido 
al matar"... (D. E. P.) 
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ANTONÍO BOTO R E G A T E R O 
" R E G A T E R I N " 
N A C I O : Madrid , 7 febrero 1876. 
A L T E R , : Madrid, 17 septiembre 
de 1905. Padrino: Rafael González 
Madr id "Machaquito". Toros de don 
Pablo Benjumea; el del doctorado, 
"Torrecito" de nombre. Ves t í a "Rega-
te r in" de azul y oro. 
Dió la alternativa a Luis Freg 
Castro. 
Contrajo nupcias en Madrid, en 
enero de 1908, con su p r ima D." Flora 
U r u ñ u e l a Recatero. 
Se r e t i ró de la profes ión en Ma-
drid, 27 junio 1916; sus alternantes. 
Rafael Gómez Ortega "Gal l i to" y 
Juan Belmente Garc ía . Reses de don 
Esteban Hernández . 
Mur ió de accidente durante la guerra c i v i l en Barcelona. 
N O T A D E L A U T O R . — P r o c e d í a " R e g a t e r í n " de fami l ia de célebres 
toreros, y fué un gran matador de toros, que sufr ió graves percances en la 
suerte suprema, debido a su desmedido pundonor y v e r g ü e n z a profesio-
nal, siendo a d e m á s seguro y buen torero con capote y muleta. 
M A N U E L M E J I A S R A P E L A 
" B I E N V E N I D A " 
N A C I O : Bienvenida (Badajoz), 12 
enero 1884. 
A L T E R . : Zaragoza, 14 octubre 1905. 
Padrino: José G a r c í a Rodr íguez "Alga-
beño". Testigo: Rafael Molina Mar t í -
nez "Lagar t i jo Chico". Toros de D . Pa-
blo Benjumea; el del doctorado, "Hu i -
dor" de nombre. Ves t í a "Bienvenida" 
de café y oro. 
CONFIR. : Madrid, 14 marzo 1906 
Padrino: J o s é Garc í a Rodr íguez " A l -
gabeño . Testigos: Rafael Molina Mar t í -
nez "Lagar t i jo Chico" y Rafael Gonzá-
lez Madr id "Machaquito". Toros, cua-
t ro de D. Eduardo Miu ra y cuatro de 
D. J o a q u í n Murube. Asistieron a l a co-
rr ida los Reyes de Portugal y E s p a ñ a . 
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Dio la alternativa a José Carmona "Gordito", Antonio Pazos, Serafin 
Vigióla "Torquito", Alfonso Cela "Celita", Francisco Perrer "Pastoret" y 
José Puertas Carvajal "Pepete". 
E n Madrid, 10 jul io , 1910 figuraba de único espada para estoquear seia 
toros del Sr. Conde de Trespalacios, siendo cogido por el tercero, resul-
tando herido de gravedad. E l sobresaliente, Alfonso Cela "Celita", aun 
matador de novillos, tuvo que despachar cuatro c o m ú p e t o s . 
Contrajo matr imonio en Madrid, 17 septiembre 1911, con D.a Car-
men J i m é n e z Alvarez, de cuya unión nacieron los famosos diestros Ma-
nuel, José , Rafael, Antonio, Angel Luis y Juan Mejías J i m é n e z "Bien-
venida". 
Se r e t i ró en México, D . F., 20 marzo 1927, en la plaza " E l Toreo" ma-
tando dos toros de don Rafael Barbabosa (San Diego de los Padres) y le 
co r tó l a coleta en la plaza su hi jo Manuel. 
Y a "cuasi" septuagenario Manuel Mej ías R á p e l a "Bienvenida" o el 
"Papa Negro", hizo sus "pinitos" con singular m a e s t r í a en el festival 
benéfico celebrado en Arganda (Madr id) , 4 noviembre 1945, toreando, 
banderilleando y matando un utrero de la g a n a d e r í a de Coquüla. E l "Papa 
Negro" puso c á t e d r a del bien torear con el capote, en todo su variado y 
florido repertorio de revoleras, faroles, etc., banderi l leó como en sus d ías 
m á s felices y dió muerte a l novillo como en sus mejores tiempos; fué 
aclamado, orejeado y paseado en tr iunfo por las calles del s impá t i co pue-
blecito. Después , sus hijos Pepe, Antonio, Angel Luis y Juan despacharon 
cuatro novillos, tr iunfando t a m b i é n y haciendo honor a l maestro y a la 
"Casa Torera". 
N O T A D E L AUTOR.—Manolo "Bienvenida", bautizado con el remo-
quete de "Papa Negro" por el revistero don J o s é de la Loma "Don Mo-
desto", era hijo del notable diestro Manuel Mej ías Lu ján "Bienvenida" que 
en su juventud quiso ser matador, terminando por agarrarse a las banderi-
llas con las que se destacaba notablemente; como discípulo que fué de 
relevantes figuras de la Tauromaquia, pose ía gran conocimiento de las 
suertes del toreo, las que explicaba como un maestro, lecciones que con 
aprovechamiento captaron muchos aficionadillos que luego fueron toreros, 
y principalmente su hi jo Manolo que las escuchaba diariamente, y que 
en estos menesteres bien puede vanagloriarse el "Papa Negro" de haber 
heredado los profundos conocimientos de su progenitor porque ha veni-
do a demostramos que no es sólo maestro, sino profesor en Tauromaquia..., 
¿ P r u e b a s ? , v é a n s e : Manuel Mej ías "Bienvenida" o el "Papa Negro", como 
ustedes quieran, ha tenido seis hijos varones y a todos los ha inculcado 
las excelentes cualidades toreras e inconfundibles de la "Casa Bienveni-
da", y este i m p o r t a n t í s i m o detalle dice mucho en pro de lo que fué el 
"distinguido profesor" en el toreo. 
F u é torero largo y de vistoso y var iad í s imo repertorio con el capote, 
gran rehiletero, con la muleta a r t í s t i co y dominador y excelente matador, 
siendo "Bienvenida" uno de los matadores de toros que con mayor fre-
cuencia practicaba l a suerte de recibir, la que en muchos casos ejecutó 
a la perfección. 
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V I C E N T E S E G U R A M A R T I N E Z 
N A C I O : Pachuca (México) , 5 abril 
1883. 
A L T E R . : México, D. F.t 27 enero 
1907. Padrino: Antonio Fuentes Zu-
r i ta . Testigo: Ricardo Torres Reina 
"Bombita". Reses de don Ignacio de 
la Torre y Mier (San Nicolás Pe-
ralta) . 
CONFIR. : Madrid, 6 junio 1907. 
Padrino: Antonio Fuentes Zurita. 
Testigos: Ricardo Torres Reina "Bom-
bita" y Rafael González Madr id "Ma-
chaquito". Toros de señores Moreno 
Santa Mar ía . Vino a E s p a ñ a Segura 
para confirmar su alternativa... "en 
la t ierra de los grandes toreros". 
Estuvo retirado varios años vol-
viendo a torear en México, D. F., 16 
octubre 1921. Nuevamente dejó de actuar y reaparec ió en Córdoba (Mé-
xico), 18 agosto 1929. A lgún tiempo después se a p a r t ó totalmente de la 
profesión y se dedicó a l a agricultura. 
N O T A D E L AUTOR.—Se dedicó al toreo por "sport", ya que Vicente 
poseía extenso capital, por lo que era conocido por el "torero millonario". 
F u é valeroso con la espada, con la que lograba estocadas excelentes, y 
practicaba con frecuencia el toreo capote al brazo simulando a Reverte. 
4 
J U L I O GOMEZ CAÑETE 
" R E L A M P A G U I T O " 
N A C I O : Almer ía , 15 noviembre 
1886. 
A L T E R . : Almer ía , 28 agosto 1907. 
Padrino: Ricardo Torres Reina "Bom-
bita". Testigo: Rafael González Ma-
dr id "Machaquito". Toros del señor 
M a r q u é s de Saltil lo. 
CONFIR. : Madrid, 24 de octubre 
de 1907. Padrino; Ricardo Torres Rei-
na "Bombita". Testigo. Rafael Gómez 
Ortega "Gall i to". Reses de don Luis 
da Gama, de Obidos (Por tugal) ; el de 
la ceremonia, "Gazapito" de nombre. 
Ves t í a Julio de verde manzana y oro. 
Contrajo nupcias con doña Amelia 
Vigar en Almer í a . 
Se re t i ró en Almer ía , 22 agosto 
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1930, matando un toro; después lidiaron los espadas Marcia l Lalanda del 
Pino, Vicente Barrera Cambra y Enrique Torres Herrero, cornúpetos de 
doña M a r í a Matea Montalvo. 
Dió la alternativa a Alejandro Sáez "Ale" y Elias Chaves "Arequi-
peño" . 
N O T A D E L AUTOR.—Torero voluntarioso con capote y muleta, y 
en lo que se destacaba y era su fuerte eu la suerte suprema, pues era 
hábi l y seguro matador. 
J O S E C A S A N A V E "MORENITO DE V A L E N C I A " 
N A C I O : Valencia, 18 noviembre 1876. 
A L T E R . : Gerona, 29 octubre 1905. Padrino: Juan Sal López "Saleri". 
Toros de don Eloy Clairac. 
Se re t i ró en 1915 en Bogo tá (Colombia) y se estableció con un café 
t i tulado "Iberia y Germania". 
Fal leció en Bogo tá en octubre de 1919. 
ANTONIO MORENO "MORENO DE 
A L C A L A " 
N A C I O : Alca lá de Guadaira (Sevi-
l l a ) , 3 diciembre 1879. 
A L T E R . : Puerto de Santa M a r í a 
(Cádiz) , 1 septiembre 1907. Padrino: 
Rafael Molina Mar t ínez "Lagart i jo 
Chico". Testigo: Diego Olive Rodas 
"Morenito de Algeciras", Morlacos de 
don Eduardo Miura . 
CONFIR. : Madrid, 22 septiembre 
1907. Padrino ; Jo sé Garc ía Rodr íguez 
"Algabefio". Testigo: Antonio Boto 
Recatero "Rega te r ín" . Toros del se-
ñor Duque de Veragua; el de la con-
firmación, "Raposo" de nombre. 
Casó en Alca lá con doña Antonia 
del Pino. 
Dió la alternativa a Angel Gonzá-
lez "Angeli l lo". 
Ha l l ábase ya retirado del toreo 
cuando falleció en Alca lá de Guadaira, 28 noviembre 1942. 
N O T A D E L AUTOR.—"Moreno de Alca lá" fué un lidiador rudo y 
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campero de valor temerario, que sufriendo infinidad de cogidas en su vida 
torera no ameniguaron su bruta l valor, del que t en ía ta l cantidad que 
atemorizaba a los toros y a los toreros. 
F E R M I N MUÑOZ G O N Z A L E Z 
" C O R C H A I T O " 
N A C I O : Viso de los Pedroches 
(Córdoba) , 11 octubre 1883. 
ALiTER.: Madr id , 8 septiembre 
1907. Padrino: Vicente Pastor D u r á n . 
Testigo: Rafael Gómez Ortega "Ga-
l l i t o " . Toros de s eño ra viuda de M u -
rube y de don José Carvajal; "Me-
diabanda", de Murube, fué el del doc-
torado. 
Toreando de novillero en San lúca r 
de Barrameda (Cádiz) , 18 agosto 
1907, con Faustino Posada Carnerero, 
fué muerto é s t e por "Agú je t e " , de 
don Eduardo Miura , teniendo F e r m í n 
que matar toda la corrida de la fu-
nesta vacada. 
Dió l a alternativa a Francisco Palomares "Marino" y Vicente Men-
doza "Niño" . 
Contrajo matr imonio con d o ñ a Carmen de Villafranca. 
F u é contratado a L i m a ( P e r ú ) , debutando en la plaza de Acho el 1 
de diciembre de 1912. T a m b i é n hizo unas temporadas en México, Monte-
video y Venezuela. 
E n Cartagena (Murcia) , 9 agosto 1914, lo m a t ó el toro "Distinguido 
número 27, retinto, de don Fél ix Gómez. Ves t í a "Corcha í to" de verde y 
oro. Alternaban con el desgraciado F e r m í n , los espadas José Moreno del 
Moral "Dagart i j i l lo Chico" y Alfonso Cela Viei to "Celita". E l cadáve r fué 
trasladado a Córdoba, 12 agosto 1914, recibiendo cristiana sepultura. 
E n Córdoba, 27 septiembre 1916, se dió un beneficio para la viuda e 
hijos, corrida que o rgan izó el t a m b i é n malogrado "JoséUto" con él con-
curso de varias g a n a d e r í a s y los matadores Rafael Gómez "Gallito", Ma-
nuel Rodr íguez "Manolete" (padre), Francisco M a r t í n Vázquez, José Gó-
mez "Joselito", J u l i á n Sainz "Saleri I I " y Diego M a z q u i a r á n "Fortuna". 
N O T A D E L A U T O R . — " C o r c h a í t o " fué un torero pequeño de estatura 
pero grande por su v e r g ü e n z a profesional que todo lo practicaba con va-
lor, garbo y a l e g r í a sorprendentes, y matador de gran eficacia y denuedo. 
(D. E. P.) 
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M A N U E L T O R R E S R E I N A 
"BOMBITA I I I " 
N A C I O : Tomares (Sevilla), 12 ene-
ro 1884. 
A L T E R . : San Sebas t i án (Guipúz-
coa), 15 septiembre 1907, Padrino: 
Ricardo Torres Reina "Bombita". 
Toros de don José Becerra. 
CONFIR. : Madrid , 6 octubre 1907. 
Padrino: Ricardo Torres "Bombita". 
Testigo: Antonio Boto Recatero "Re-
g a t e r í n " . Cornúpe tos de don Pablo 
Benjumea; el de la confirmación, 
"Bizcotelo" de nombre. 
Se c a s ó en Sevilla con doña Gua-
ialupe Luque. 
E r a hermano de los diestros E m i -
lio y Ricardo Torres Reina "Bom-
bita". 
T e r m i n ó su mis ión en el toreo r e t i r ándose en Barcelona, 30 abr i l 1916, 
a l t e r n ó con los espadas A g u s t í n G a r c í a "Mal la" , Isidoro M a r t í Flores y 
Francisco Madrid. Toros: cuatro de don Esteban H e r n á n d e z y cuatro del 
eeñor Conde de Santa Coloma. Por haber sido cogido "Mal la" tuvo que 
matar los dos toros de és te . 
Fal leció en Valencia, 12 octubre 1936, de enfermedad. 
N O T A D E L AUTOR.—Era Manolo todo es t ímulo y pundonor que 
honraba el apodo "Bombita", que ostentaban con gran solvencia sus cé-
lebres hermanos Emil io y Ricardo. Con la espada era seguro y valiente. 
M A N U E L R O D R I G U E Z S A N C H E Z 
" M A N O L E T E " (padre). 
N A C I O : Córdoba, 27 septiembre 1883. 
A L T E R . : Madrid, 15 septiembre 1907. Padri-
no: Rafael González Madr id , "Machaquito". Tes-
t igo: C á s t o r jaureguibeit ia Ibar ra "Cocherito de 
Bilbao". Toros de don Esteban H e r n á n d e z ; el de 
la alternativa, "Yegüer izo" . Ves t í a "Manolete" de 
grana y oro. 
F i g u r ó de banderillero en la cuadrilla de " N i -
ños Cordobeses", de la que eran espadas "Ma-
chaquito" y "Lagar t i jo Chico". 
Dió la alternativa a Pacomio Per ibáñez . 
Estuvo de temporada en México, el invlemo 1907-1908, y en L i m a 
( P e r ú ) , debutando en "Acho" el 11 de enero de 1920. 
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Era hermano del espada José Rodrígruez "Bebe Chico". 
Contrajo matr imonio en Córdoba, 6 noviembre 1912, con d o ñ a Angus-
tias Sánchez Mar t ínez , viuda de Rafael Molina Mar t í nez "Lagar t i jo Chi-
co", de cuya un ión vino al mundo el extraordinario lidiador Manuel Ro-
dr íguez Sánchez "Manolete" (h i jo) . 
Fal lec ió en Córdoba, 4 marzo 1923. 
N O T A D E L A U T O R . ~ " S a g a ñ ó n " fué el primer apodo de este exce-
lente diestro oriundo de famil ia de toreros de pura solera cordobesa, el 
cual atesoraba una experiencia no c o m ú n de las condiciones de las reses; 
torero ñno y extraordinario con el capote, manejaba con arte la muleta, 
y con 3a espada adqu i r ió un vicio poco recomendable, pues solía colocar 
el estoque "a t ravesadü lo" . , . 
A G U S T I N V E L A S C O " F U E N T E S M E X I C A N O " 
N A C I O : México, a ñ o 1885. 
A L T E R . ; México, D . F., 22 septiembre 1907 ( inaugurac ión de la plaza 
" E l Toreo"). Padrino: Manuel González Buzón "Rerre". Toros: cuatro 
de don Manuel F e r n á n d e z del Castillo y Mier (Tepeyahualco) y cuatro 
novillos del mismo ganadero lidiados por la cuadrilla juveni l mexicana 
Samuel Solís y Pascual Bueno, dir igida por el banderillero español E n r i -
que Merino " E l Sordo". 
N O T A D E L AUTOR.—Era buen torerito, Uno y elegante, que pudo 
llegar a m á s , pero se fué borrando y se eclipsó. 
E L I G I O H E R N A N D E Z " S E R I O " 
N A C I O : León de los Aldamas (México) , 7 ju l io 1883. 
1. » A L T E R . : México, D. F., 29 septiempre 1907. Padrino: Angel Car-
mona González "Camisero". Toros de don J o s é Julio Barbabosa ( S a n t í n ) . 
2. » A L T E R . : Fregenal de la Sierra (Badajoz, E s p a ñ a ) , 23 septiem-
bre 1909. Padrino: Antonio Boto Recatero "Rega te r ín" . Reses de don 
Gregorio Campos. 
N O T A DEL. AUTOR.—Renunc ió a la alternativa y vive en su pa í s 
de banderillero. 
Es una felicidad de ensueño, 
para el vetusto "Larita", 
verse ante un "chato" estupendo 
del vino "Fino Maíta". 
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F R A N C I S C O MARTIN GOMEZ 
V A Z Q U E Z 
N A C I O : Alca lá de Guadaira (Se-
v i l l a ) , 28 abr i l 1882. 
A L T E R . : Barcelona, 6 de octubre 
de 1907. Padrino: Antonio Puentes 
Zuri ta . Toros de don Juan González 
Nandín . 
CONFIR. : Madrid, 13 octubre 1907. 
Padrino: Vicente Pastor D u r á n . Tes-
tig-o: T o m á s F e r n á n d e z Ala rcón 
"Mazzantinito". Cornúpetos de don 
J o s é y don Femando Becerra (antes 
Clemente); llamaban "Cariblanco" al 
de la alternativa. Ves t í a Curro Váz-
quez de perla y oro. 
Estuvo de temporada en México los 
años 1908 y 1912. T a m b i é n visi tó 
L i m a ( P e r ú ) , donde debutó el 29 de 
diciembre de 1918. 
Contrajo matrimonio en Sevilla, 8 diciembre 1916, con doña Dolores 
Bazán . 
Hermano del espada Manuel M a r t í n Gómez Vázquez y padre de los 
destacados espadas Manuel y J o s é M a r t í n Vázquez B a z á n y del novillero 
Rafael. 
E n Antequera, 20 agosto 1922, toreó la ú l t i m a corrida de su vida de 
torero, alternando con José G a r c í a Rodr íguez "Alca la reño" . 
Fal leció en Sevilla el 7 de noviembre de 1946. 
N O T A D E L AUTOR.—Curro Vázquez , que r e u n í a unas condiciones 
admirables para ser un astro de primera magnitud, fué castigado muy 
duramente por los cornúpetos , que cualquier otro diestro que no tuviera 
el temple suyo no hubiese vestido m á s el traje de luces después de la gra-
v ís ima cogida que le puso al borde del sepulcro, acaecida en Puerto de 
Santa M a r í a (Cádiz) , 29 agosto 1909, por u n toro de don Luis Gamero 
Cívico; en la corrida alternaron con Curro Vázquez los espadas José Gar-
cía Rodr íguez "Algabeño" , Antonio Boto Recatero " R e g a t e r í n " y Vicente 
Segura Mar t ínez . Como torero fué Vázquez, sobrio, tranquilo y concien-
zudo y como matador t en ía excelencia. 
CANDIDO F E R N A N D E Z "MONI" 
N A C I O : Córdoba, a ñ o 1871. 
A L T E R . : Lorca (Murc ia) , 18 abr i l 1908. Padrino: Cayetano Leal Ca-
sado "Pepe-Hillo". Testigo: Antonio Boto Recatero "Rega te r ín" . Toros 
de don Fél ix Gómez, 
Fal lec ió en Córdoba en el Hospital. 
N O T A D E L AUTOR.—Torero sumamente modesto, que t e rminó por 
renunciar a la alternativa y dedicarse a banderillero, no favoreciéndole 
la suerte en este aspecto. 
RODOLFO GAONA J I M E N E Z 
N A C I O : León de los Aldamas (Mé-
xico) , 22 enero 1888. 
A L T E R . : T e t u á n de las Victorias 
(Madr id) , 31 mayo 1908. Padrino: 
Manuel L a r a Reyes "Jerezano". Re-
ses de don Vicente Ber tó lez (antes 
P e ñ a l v e r ) ; el toro del doctorado, "Ra-
banero". 
CONFIR. : Madrid, 5 ju l io 1908. 
Padrino: Juan Sal López "Saleri". 
Testigo: T o m á s F e r n á n d e z Ala rcón 
"Mazzantinito". Toros de don Juan 
González N a n d í n ; el de la confirma-
ción, "Gordito" de nombre. 
Dió la al ternativa a Ricardo Añiló 
"Nacional" y Juan Espinosa " A r m i -
l l i t a " . 
F u é Gaona el pr imer espada de ca-
t ego r í a que llevó contratado a L i m a 
( P e r ú ) el empresario don Carlos Moreno y Paz Soldán, debutando el 
diestro mexicano en la plaza de toros de "Acho", 24 diciembre 1916. 
Se casó en Granada, 15 noviembre 1917, con dofia Carmen Ruiz Mo-
raga, fallecida é s t a contrajo matrimonio Rodolfo en México con doña 
Enriqueta Gómez. 
En la plaza " E l Toreo", de México, D. F., 26 febrero 1928, le fué erigido 
un busto en bronce a l ídolo Gaona. 
F u é empresario de toros de la capital de su p a í s la temporada de 
1930-1931. 
Uno de sus hijos, Enrique Gaona Gómez, ha emprendido la carrera 
que hizo cé lebre a su progenitor, y pronosticamos que t a m b i é n t o c a r á n 
a glor ia las campanas de León de los Aldamas con las felices actuacio-
nes del nuevo astro azteca. 
Se re t i ró en México, D. F , plaza " E l Toreo", 12 abr i l 1925; a l t e rnó 
con Rafael Rubio Rubio "Rodalito". Reses de don Rafael Barbabosa (Aten-
eo), don Lub ín González (Piedras Negras) y don Rafael Barbabosa (San 
Diego de los Padres), Salió como sobresaliente de espada J o s é Ort iz Puga. 
N O T A D E L AUTOR.—Rodolfo Gaona J iménez , de color broncíneo, 
cual los naturales de su pa ís , estaba dotado de belleza estét ica, que en 
alto grado acompasaba a l a sensibilidad torera que poseía, es decir, Ro-
dolfo sen t í a el toreo, y dentro de sus reglas lo ejecutaba a l a perfección; 
cierto que tuvo un maestro, "Ojitos", pero el discípulo superó al maestro. 
Torero intenso, de largo repertorio e innovador (sus "gaoneras"), extra-
banderillero que por el lado derecho como por el izquierdo y en todos los 
estilos clavaba los rehiletes con dominio, holgura y arte, siendo en este 
tercio de la l idia complet í s imo; elegante muletero que intercalaba pintu-
rería , yo d i r í a que juegos malabares, tales como cambiarse la muleta de 
una a otra mano dándole a los vuelos de la franela giros graciosos de 
mariposa que tantos han copiado y que e s t á n en uso y abuso de la ma-
yor í a de los espadas con temporáneos con la bondadosa aquiescencia y 
encanto de los nuevos aficionados. Como matador no era el estilista del 
volapié, pero avanzaba ligero logrando matar pronto y bien. 
U n suceso sangriento ocurrido en México, D . P., 3 diciembre 1909, h i -
rió su repu tac ión a r t í s t i ca . L a seño r i t a M a r í a Luisa Noecker, joven de 
quince años , de nacionalidad alemana, h a b í a s e disparado un t i ro levan-
tándose la tapa de los sesos en una casa "nonc santa", y el público señaló 
a Gaona como autor del repugnante hecho de rapto y estupro, siendo 
conducido a la cárce l de Belén, de México, D . F., y encerrado en un cala-
bozo del que después de breves d ías fué puesto en l ibertad una vez com-
probada su inocencia, pero el suceso le r e s tó muchas s i m p a t í a s en su 
pa í s natal . 
H I L A R I O G O N Z A L E Z D E L G A D O 
" S E R R A N I T O " 
N A C I O : Olivares (Sevilla), 21 d i -
ciembre 1883. 
A L T E R . : Murcia, 28 junio 1908. 
Padrino: Rafael González Madrid 
"Machaquito". Testigo: Vicente Segu-
ra Mar t ínez . Cornúpe tos de don 
Eduardo Olea; el de la alternativa, 
"Jardinero" de nombre. Ves t í a H i l a -
r io de grana y oro. 
CONFIR. : Carabanchel (Madr id) , 
25 ju l io 1908. Padrino: Rafael Gómez 
Ortega "Galli to". Toros de don Eduar-
do Olea. 
Sustituyendo al espada Antonio de 
Dios Moreno "Conejito" por hallarse 
enfermo, to reó Hi lar io en Astorga 
(León) , 23 agosto 1908, siendo g r a v í s i m a m e n t e herido por el toro "Sor-
dito", n ú m e r o 7, de don Santiago Néchez, falleciendo de la cornada en 
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Madrid, 13 octubre 1908; alternaba con eí desgraciado diestro Antonio 
Boto Recatero "Rega t e r í n " , Ves t ía "Serranito" de verde botella y oro, 
A l infortunado Hi la r io González lo m a t ó un toro a los jtres meses y me-
dio de tomar la alternativa! 
N O T A D E L AUTOR.—Fue un perfecto estilista del volapié que lo 
ejecutaba excelentemente y con gran valent ía , eficaz con l a muleta y 
sobrio con el capote. (D. E . P.) 
S E B A S T I A N C H A V E S "CHANO" 
N A C I O : San Fernando (Cádiz ) . 
1. a AL.TEÍR.: México, D . <F., 4 enero 1907. Padrino: Vicente Pastor D u -
ran. Reses de don Rafael Barbabosa (San Diego de los Padres). Ves t ía 
"Chano" de grana y oro. 
2. " A L T E R . : Cádiz, 16 agosto 1908. Padrino: Vicente Segura M a r t í -
nez. Testigo: Antonio Moreno "Moreno de Alca lá" . Toros de don Fernan-
do p a r l a d é . 
•En México, D. F , 13 noviembre 1908, fué muerto en r i ña por su pai-
sano e! banderillero José Traverso "Marineri to". 
N O T A D E L AUTOR.—Era el "Chano" un aprec íab le torero con ca-
pote y muleta, excelente banderillero y matador seguro y valiente. 
R U F I N O SAN V I C E N T E N A V A R R O 
" C H I Q U I T O D E BEGOÑA" 
N A C I O : Begoña (Vizcaya), 10 j u -
l io 1880. . 
A L T E R . : Bilbao, 8 de septiembre 
de 1908. Padrino: Cás to r Jaureguibei-
t i a Ibar ra "Cocherito de Bilbao". To-
ros de don Carlos Conradi; el de la 
ceremonia, "Lagunito". 
CONFIR. : Madrid, 11 septiembre 
1910. Padrino: Antonio Boto Recate-
ro "Rega t e r í n " . Testigo: Rodolfo 
Gaona J iménez . Reses de don Pablo 
Benjumea. 
Se re t i ró en Bilbao (Vizcaya), 27 
mayo 1928, alternando con los espa-
das Rafael Gómez Ortega "Gallito", 
Luis Freg Castro y Diego Mazquia-
r á n Torrontegui "Fortuna". C o m ú -
petos del señor Duque de Palmella. 
Dió la alternativa a Enrique Rodr íguez "Manolete I I " y José Corzo 
"Concito Chico". 
— Í03 — 
Contrajo nupcias en Ant ioquía (Colombia), donde vive retirado de la 
profesión. 
N O T A D E L AUTOR.—Se dis t inguía "Chiquito de JBegoña", por su 
gran valent ía , que manejaba el capote y l a muleta con cierta soltura, y 
que con la espada fué un concienzudo matador de toros. H a sido un 
diestro que ha recorrido A m é r i c a de punta a cabo, terminando por ha-
bituarse a aquellos países . 
J O S E CARMONA G A R C I A 
"GORDITO" 
N A C I O : Sevilla, 25 de diciembre 
de 1883. 
A L T E R . : Salamanca, 13 septiem-
bre 1908. Padrino: Manuel Mejias 
R á p e l a "Bienvenida". Testigo: Ma-
nuel Rodr íguez Sánchez "Manolete" 
(padre). Toros del señor Duque de 
Veragua; e! de la alternativa, "Co-
cinero" de nombre. Ves t ía "Gordi-
to" de corinto y oro. 
CONPIR.: Madrid, 27 marzo 1910. 
Padrino: Vicente Pastor Durán . Tes-
tigos: José "Claros" Gallego y Ma-
teo "Pepete". Cornúpe tos de señora 
viuda de Pé rez Tabernero; el de la 
ceremonia, "Rat i l lo" de nombre. 
Hi jo del célebre Antonio Carme-
na Luque "Gordito" y sobrino de 
los famosos espadas Manuel y José Carmona Luque los "Panaderos". 
Contrajo matrimonio en Sevilla, 8 diciembre 1910, con doña Julia Es-
camilla Garc ía , 
L a ú l t i m a corrida que toreó, Yecla (Murcia) , 27 septiembre 1911, con 
Rufino San Vicente Navarro "Chiquito de Begoña" ; toros del Sr. Flores. 
Se re t i ró totalmente de la profes ión el año 1914. 
N O T A D E L AUTOR.—Procedente José Carmona G a r c í a "Gordito" de 
notable casta de famosos lidiadores. E n Pepe h a b í a arte, f inura y ele-
gancia, d is t inguiéndose en banderillas, que hac í a recordar a su progeni-
tor, del que tomó consejos y lecciones, que el hi jo l levó a la p rác t i ca 
en muchas ocasiones, la m a y o r í a con feliz éxito, y como matador, muy 
habilidoso para hacer doblar a sus enemigos. 
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ANTONIO S E G U R A CAMPOS 
" S E G U R I T A " 
N A C I O : Madrid, 18 de noviembre 
de 1882. 
A L T E R . : S a n t o ñ a (Santander), 8 
septiembre 1908. Padrino: Antonio 
Guerrero R o m á n "Guerrerito". Cor-
núpe tos de don José Becerra; el sex-
to se lo cedió "Segnrita" al noville-
ro "Montes 11". 
CONFIR. : Madrid, 29 junio 1910. 
Padrino: Juan Sal López "Saleri". 
Testigo: Julio Gómez Cañe te "Relam-
paguito". Reses de don Fél ix Gómez; 
el de la ceremonia, "Limoncito". Ves-
t í a "Segurita" de azul y oro. 
Estuvo en varias ocasiones en Mé-
xico, Estados Unidos, Brasil , P e r ú y 
Uruguay. 
N O T A D E L AUTOR.-—Este buen torero, excelente banderillero y há -
bi l matador, op tó por dejar l a alternativa y actuar de banderillero. 
J O A Q U I N C A P A G A R C I A " C A P I T A " 
N A C I O ; Sevilla, 24 junio 1873. 
A L T E R . : Jerez de la Frontera (Cá-
diz), 13 septiembre 1908. Padrino: Ma-
nuel La ra Reyes "Jerezano". Testigos-
Diego Olive Rodas "Morenito de Alge-
ciras" y F e r m í n Muñoz González "Cor-
chai to". Toros de D. Antonio López 
Plata. Ves t í a "Capita" de granate y 
oro. 
Se re t i ró de la profesión en L i m a 
( P e r ú ) , y aclimatado a aquel país , allí 
vive. 
N O T A D E L A U T O R . — F u é "Capita" 
un conocedor inteligente de todas las 
suerte del toreo, imprimiendo en algu-
nas cierta elegancia; pero debido a su 
temperamento frío, no llegaba su la-
bor a entusiasmar a los aficionados. 
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F E R N A N D O GOMEZ O R T E G A " G A L L I T O " 
N A C I O : Gelves (Sevilla), 25 diciembre 1884. 
A L T E R . : México, D . F., 14 febrero 1909. Padrino: Rafael Gómez Or-
tega "Galli to". Testigo: Rodolfo Gaona J iménez . Toros de D . Emil io 
Campos. 
E r a hermano de Rafael y del coloso J o s é Gómez Ortega "Joselito". 
Fernando se re t i ró de la profesión siendo banderillero, por haber re-
nunciado la alternativa. 
Fal leció en Sevilla, 23 noviembre 1921. 
N O T A D E L AUTOR.—Era Fernando un excelent í s imo torero con ca-
pote y muleta y finísimo banderillero; como matador..., desist ió de serlo. 
G R E G O R I O T A R A V I L L O AMOROS 
" P L A T E R I T O " 
N A C I O : Madrid, 4 junio 1882. 
A L T E R . : Cartagena (Murc ia ) , 1 
agosto 1909. Padrino: José Garc ía 
Rodr íguez "Algabeño" . Testigo: Ma-
nuel Mejías R á p e l a "Bienvenida". To-
ros de D . Anastasio Mar t í n . 
Fal leció en Madrid, 31 octubre 
de 1943. 
N O T A D E L AUTOR.—Torero pe-
queño de cuerpo, pero de asombrosa 
habilidad para matar mucho y con 
gran valor. 
M A N U E L DIONISIO F E R N A N D E Z A C E B A L 
N A C I O : Sevilla, 2 septiembre 1884. 
A L T E R . : Córdoba, 26 septiembre 1909. Padrino: Antonio Guerrero 
R o m á n "Guerrerito". Testigo: Manuel Mej ías R á p e l a "Bienvenida". To-
ros de D . Julio Laff i te ; el de la ceremonia, "Reng lón" de nombre. 
Hace bastantes años a b a n d o n ó la profesión, se casó con una distin-
guida dama rusa y se domicil ió en Biar r i tz . 
N O T A D E L A U T O R . — F u é u n torero de corto repertorio con capote 
y muleta, y como matador, t en ía valor y recetaba buenas estocadas. 
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C A R L O S LOMBARDINI PIÑA 
N A C I O : México, D. F., 21 enero 
de 1887. 
1. " A L T E R . : Marsella (Francia), 
26 septiembre 1909. Padrino: Angel 
Carmena González "Camisero", Tes-
tigos: Manuel Torres Reina "Bombi-
ta m " y Pedro López Hijosa. Toros 
de D. Pablo Benjumea. Vest ía Carlos 
de azul y oro. 
2. ', A L T E R . : Barcelona, 10 octu-
bre 1909. Padrino: Rafael González 
Madr id "Machaquito". Testigos: A n -
tonio Moreno "Moreno de Alca lá" y 
Pedro López Hijosa. Reses de D. Es-
teban H e r n á n d e z y D. Eduardo Olea. 
E n 1912 renunció a l doctorado y se 
dedicó a torear novilladas. 
Vino a E s p a ñ a de primer espada 
(el segundo, Pedro López) de la cua-
dr i l la "Juvenil Mexicana", que d i r i -
g í a n D. Manuel Feria y D . Eduardo Margel i . 
Se re t i ró en México, D . F., 27 marzo 1927, cor tándole la coleta el dies-
tro azteca Rodolfo Gaona J iménez , 
Fal leció en México, D . F., 20 octubre 1933. 
N O T A D E L A U T O R . — A p a ñ a d o lidiador fué Lombardini , que hizo con-
cebir fundadas esperanzas por su toreo f ino y clásico, banderillero ele-
gante, y habilidoso con la espada; pero el buen Carlos se desilusionó, y 
renunció al doctorado. 
A T I L I O C E R R U T T I 
N A C I O : E n L i m a ( P e r ú ) . 
A L T E R . : Lima, 10 octubre 1909. Padrino: Mariano Soria "Chanca-
yano". Testigo: Francisco Bonal Casado "Bonaril lo". Toros de las gana-
der ías de Caballero y de Hornil lo. 
J E S U S T E N E Z 
N A C I O : E n México. 
A L T E R . : México, D. F., 17 octubre 1909. Padrino: Julio Gómez Ca-
ñe te "Relampaguito", Testigo: Rodolfo Rodarte. Toros de Arr ibas Her-
manos y de D. Rafael Barbabosa (San Diego de los Padres). 
N O T A D E L AUTOR.—Este torero azteca mataba mucho y algo tor-
pón como torero; pasado el tiempo renunció a la al ternativa y se me t ió 
a banderillero. 
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P E D R O L O P E Z HIJOS A 
N A C I O ; L e á n de los A l damas (Mé-
xico) , 3 septiembre 1889. 
A L T E R . : Marsella (Francia) . 
26 septiembre 1909. Padrino: Manuel 
Torres Reina "Bombita I I I " . Testi-
gos: Angel Carmena González "Ca-
misero" y Carlos Lombardini Pifia. 
Cornúpetos de D. Pablo Benjumea. 
2.1 A L T E R . : Barcelona, 10 octu-
bre 1909. Padrino: Antonio Moreno 
"Moreno de Alca lá" . Testigos: Rafael 
González Madrid "Machaquito" y 
Carlos Lombardini Pifia. Reses de 
D. Esteban H e r n á n d e z y D. Eduardo 
Olea. 
En 1912 renunció a la alternativa, 
m a r c h ó a su pa í s y pasado a lgún 
tiempo abandonó la profesión. 
Vino a E s p a ñ a de segundo espada 
(el primero, Carlos Lombarl lni ) de la cuadrilla "Juvenil Mexicana". 
N O T A D E L AUTOR.—Muy voluntarioso con capote y muleta, siendo 
su fuerte la espada, con la que lograba, con estimable arrojo, sendos esto-
conazos. 
R O D O L F O R O D A R T E 
N A C I O : Aguascalientes (México) , 
a ñ o 1886. 
A L T E R . : México, D. F., 3 octu-
bre 1909. Padrino: T o m á s F e r n á n d e z 
Ala rcón "Mazzantinlto". Testigo: 
Manuel G a r c í a Reverte "Rever t í to" . 
Reses de D. Lub ín González (Piedras 
Negras). 
Estuvo en E s p a ñ a y renunció al 
doctorado para torear novilladas; 
m a r c h ó a su pa í s y se r e t i ró del 
toreo. 
Fal lec ió en su pueblo natal el 14 
diciembre 1945. 
N O T A D E L AUTOR.—Rodarte fué 
un lidiador valiente y bullidor que, 
a pesar de sus buenos deseos, nunca 
logró encajar en los públicos como 
merec ía y por su desmedida afición. 
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ANTONIO PAZOS B O R R E R O 
N A C I O : Sevilla, 18 mayo 1882. 
A L T E R . : Madrid, 24 octubre 1909. 
Padrino: Manuel Mej ías Rápe la 
"Bienvenida". Testig-o: Antonio Mo-
reno "Moreno de Alca lá" . Toros de 
D. Jul io Laff i te (antes s e ñ o r a Mar-
quesa de los Castellones); el de la 
ceremonia, "Cazuquito" de nombre. 
Contrajo matrimonio con D.a Isa-
bel Grande Antol ín , y su hi jo Anto-
nio f iguró de novillero, desistiendo 
continuar. 
Antonio Pazos se re t i ró del toreo 
el 15 septiembre 1915. 
Fal lec ió en Sevilla, 27 diciembre 
de 1927. 
N O T A D E L AUTOR.—Buena f igu-
ra de torero, poseía un gran estilo 
con el capote, manejaba la muleta 
con soltura y arte, y mataba decorosamente, siendo muy estimado de 
la afición. 
H A R P E B. L E E (SU NOMBRE, H A R P E B. G I L L E T E ) 
N A C I O : E n Estados Unidos. 
A L T E R . : Monterrey (México) , 20 febrero 1910. Padrino: T o m á s Fer-
n á n d e z A l a r c ó n "Mazzantinlto". Toros de D . Mariano H e r n á n d e z (Gua-
n a m é ) . 
Fal leció en San Antonio Texas (Estados Unidos), 3 agosto 1941. Lle-
vaba varios a ñ o s retirado del toreo. 
N O T A D E L AUTOR.—Valiente, m u y valiente fué este torero yanqui, 
aunque muy d e s m a ñ a d o y frío por temperamento. 
Es la Casa Torera de "Bienvenida" 
abundante vivero de torería. 
¡Claro, salero! 
Porque sabe el "Papa Negro" 
"cuajar" toreros. 
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A G U S T I N G A R C I A DIAZ 
" M A L L A " 
N A C I O : Vallecas (Madr id) , 29 
agosto 1886. 
AI /TER. : Carabanchel (Madr id) , 
27 marzo 1910. Padrino: J o s é More-
no del Mora l "Lagar t i j i l lo Chico". 
Toros de D. Manuel Garc ía -Aleas . 
"Lagar t i j i l lo Chico" y "Mal la" fueron 
heridos, terminando la corrida el so-
bresaliente "Tabernerito". 
CONFIR. : Madrid , 17 mayo 1911. 
Padrino: Rafael González Madrid 
"Machaquito". Testigos: Vicente Pas-
tor D u r á n y Rafael Gómez Ortega 
"Galli to". Toros de D. Eduardo M i u -
ra; "Cuartelero" el de la confirma-
CÍÓD l 
Estuvo de temporada en L i m a ( P e r ú ) , debutando en la plaza de Acho 
el 26 noviembre 1911. 
E n Vallecas (Madr id) , 27 octubre 1917, contrajo nupcias con doña 
Esperanza Alvarez Humanes. 
Toreando en Lunel (Francia) , 4 ju l io 1920, fué muerto por un toro 
de la g a n a d e r í a francesa de Monsieur Lescot; alternaba con el desgra-
ciado lidiador el espada José G á r a t e H e r n á n d e z "Limeño" . Ves t ía "Mal la" 
de corinto y oro. 
E l cronista taurino de L i m a ( P e r ú ) , "La T í a Grigoria", dió a conocer 
la muerte de "Mal la" en el P e r ú con estos versos: 
" ¿ Q u é ca t á s t ro f e ha "pasao" 
en Lunel, t i e r ra francesa...?, 
que a l g ran "Malla" , por sorpresa, 
un toro lo ha "victimao". 
A este diestro, "infortunao", 
L i m a lo l lenó de gloria. 
Su nombre pasa a l a His tor ia ; 
y " tóo" el pueblo peruano 
lo l lora como a un hermano." 
N O T A D E L A U T O R . — F u é "Mal la" u n torero de probada ve rgüenza 
profesional, que con capa y muleta arrancaba muchos aplausos, brillando 
m á s esplendorosamente con la espada, por lo que estaba consolidado jus t i -
cieramente como uno de los m á s excelentes matadores de toros. (D. E. P.) 
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J O S E M O R A L E S MULA 
"OSTIONCITO" 
N A C I O : Chafarinas (Af r ica ) , 20 
diciembre 1883. 
A L T E R . : Miranda de Ebro (Bur-
gos), 8 septiembre 1910. Padrino: 
Cás to r Jaureguibeitia Iba r ra "Coche-
r i to de Bilbao". Toros de Mazpule. 
CONFIR.: Madrid, 25 septiembre 
de 1910. Padrino: Rafael Gómez Or-
tega "Galli to". Testigo: Aji tonio Boto 
Recatero "Rega te r ín" . Cornúpe tos de 
señora Viuda de Murube; el de la ce-
remonia, "Almirante" de nombre. 
E n Carabanchel (Madr id) , Plaza 
de "Vista Alegre", 30 marzo 1919. 
fué cogido por un toro de D. José 
Pereira Palha Branco, dejándolo in-
út i l para la profesión. 
Casó con D * Isabel Mingorance 
Carretero, y uno de sus hijos, José , fué novillero; se re t i ró , y pe dedica 
a l apoderamiento de toreros. 
Fal leció "Ostioncito" el 28 noviembre 1939. 
N O T A DEL. AUTOR.—Buen torerito, excelente banderillero y hábi l 
matador; renunció el doctorado y se m e t i ó a banderillero, y ya retirado, 
fué Asesor de corridas. 
ISIDORO MARTI F E R R A N D O P E -
N A D E S F L O R E S 
N A C I O : Al fa r r a s í (Valencia), 12 
mayo 1884. 
A L T E R , : Sevilla, 28 septiembre 
de 1910. Padrino: Joaqu ín Navarro 
Castillo "Quinito". Testigo: Rafael 
Gómez Ortega "Gall i to", Reses de 
D. Anastasio Mar t ín . Ves t ía Plores 
negro y oro. 
CONFIR. : Madrid, 15 septiembre 
de 1912. Padrino: Rafael Gómez Or-
tega "Galli to". Testigo: Francisco 
Madr id Vil la toro. Toros de D . Pablo 
Benjumea; el de la confirmación, 
"Avispero" de nombre. 
F u é a México el 1911 y a L i m a ( P e r ú ) el 1912, debutando en este 
pais el 8 diciembre. Volvió a U r n a en 1919-1920. 
E n Valencia, 2 mayo 1903, contrajo nupcias con D.* Josefa Tortajada 
Ortola. 
F u é cogido de igravedad en Beziers (Francia) , 26 junio 1921, por el 
toro "Aceituno", de D. A l i p i o P é r e z Tabernero; m a r c h ó a Venezuela, y, 
como consecuencia de la cogida, m u r i ó en Caracas el 4 diciembre 1921. 
N O T A D E L AUTOR.—Hombre modesto, torero de conciencia, f ino y 
elegante, banderillero de buen estilo, estoqueaba muy bien y con dominio 
de la suerte suprema. (D. E. P.) 
P A S C U A L G O N Z A L E Z S A U S "ALMANSEÑO" 
N A C I O : Almansa (Albacete), 22 abr i l 1871. 
A L T E R . : Villarrobledo (Albacete), 3 septiembre 1910. Padrino: T o m á s 
F e r n á n d e z Ala rcón "Mazzantinito". Toros de D. José del A m o ; el del doc-
torado, "Mulato". 
Se re t i ró del toreo, ins ta ladándose en Almansa, donde falleció el 24 fe-
brero 1936. 
N O T A D E L AUTOR.—Torero alegre y vistoso, que banderilleaba con 
buen estilo y mataba con va lent ía . 
JOAQUIN C A L E R O V E R D E J O 
" C A L E R I T O " 
N A C I O : Zaragoza, 18 agosto 1876. 
A L T E R . : Zaragoza," 14 octubre 
de 1910. Padrino: Vicente Pastor Du-
rán . Testigo: Rafael Gómez Ortega 
"Gall i to". Morlacos de D, Eduardo 
Miura ; el del doctorado, "Vinatero". 
No la conf i rmó "Calerito" en Madr id ; 
para su confirmación toreó en Ca-
rabanchel (Madr id) , 7 abr i l 1912. 
Padrino: Diego Olive Rodas "Moreni-
to de Algeciras", Testigo: Antonio 
i Moreno "Moreno de Alca lá" . Reses 
del Sr. Duque de Braganza. 
Se casó en Zaragoza, 16 agosto 
de 1924, en segundas nupcias, con 
D.» Pilar Ferraz Bre tós . 
Fal leció en Zaragoza, 18 diciembre 
1942. 
N O T A D E L AUTOR.—Torero fué "Calerito" de grandes arrestos y vas-
to repertorio; lo h a c í a todo. E n sus ú l t imos a ñ o s fué empresario, rejo-
neador y Asesor de corridas. 
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J U A N C E C I L I O V I L L A N U E V A 
" P U N T E R E T " 
Madrid, 15 octubre 1886. 
Alicante, 12 febrero 1911. 
N A C I O : 
A L T E R . : 
Padrino: T o m á s F e r n á n d e z Ala rcón 
"Mazzantinito". Testigo: Antonio Bo-
to Recatero "Regu te r ín" , Reses del 
señor Duque de Veragua; el de la al-
ternativa, "Car iñoso" de nombre. 
OONFIR.: Madrid, 9 ju l io 1911. 
Padrino: T o m á s F e r n á n d e z Ala rcón 
"Mazzantinito". Testigo: Julio Gó-
mez Cañe te "Relampaguito". Toros 
de D. Jenaro López Quijano; "Zana-
horio" fué el de la ceremonia. Ves t ía 
"Punteret" de azul y oro. 
Contratado para L i m a ( P e r ú ) , de-
butó en la Plaza de "Acho" el 13 di-
ciembre 1913. 
E n Madrid, en junio 1917, contrajo 
matr imonio con D.a Ramona Rodr íguez . Uno de sus hijos, Juan, es novi-
llero. Fa l lec ió en Madrid, 4 marzo 1945. 
N O T A D E L AUTOR.—Torero bueno, vistoso, compuestito, alegre, y 
que, a pesar de su p e q u e ñ a estatura, mataba algunos toros muy bien y 
con suma habilidad. 
L U I S F R E G C A S T R O 
N A C I O : Nonohalco (México) , 21 
junio 1890. 
1. « A L T E R . : México, D . F . , 23 oc-
tubre 1910. Padrino: José Moreno 
del Mora l "Lagar t i j i l lo Chico". Toros 
de D. Lub ín González (Piedras Ne-
gras). 
2. a A L T E R , ; Alca lá de Henares 
(Madr id) , 25 agosto 1911. Padrino: 
Antonio Boto Recatero "Rega t e r í n " . 
Reses de Sra. Marquesa de Cúl lar . 
CONFIR. : Madrid, 24 septiembre 
de 1911. Padrino: T o m á s F e r n á n d e z 
Alarcón "Mazzantinito". Testigo: 
Juan Cecilio Villanueva "Punteret". 
C o m ú p e t o s de D. Eduardo Olea. Ves-
t í a F reg de verde y oro. 
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Dió la alternativa a Luis Guzmán"Zapa te r i t o " , Salvador Freg, Nicanor 
Vil la l ta , Rafael Rubio "Rodalito" y Manuel Alvarez Andaluz. 
Se despidió de E s p a ñ a en Barcelona, 23 agosto 1931, alternando con 
sus paisanos Juan Espinosa Saucedo " A r m i l l i t a " , Jo sé Ort iz Puga y A l -
berto Balderas Reyes. Toros de D . Al ip io P é r e z Tabernero. Se m a r c h ó Freg 
a su pais, y allí s iguió toreando. 
F u é contratado a L i m a ( P e r ú ) el 1932, y en su debut br indó u n toro 
al s eño r Presidente de Ja Repúbl ica , correspondiendo é s t e a la respetuosa 
deferencia de Luis con la siguiente interesante tarjeta: 
" E l Presidente de la Repúbl ica . 
M i m á s expresiva fel ici tación a i diestro Luis Freg, por su emocionante 
faena en el d ía de hoy. 
Lima, a 25 de diciembre de 1932.—Luis M. Sánchez Cerro". 
Murió ahogado Luis Freg Castro en la Laguna del Carmen, Campeche 
(Méjico) , el 10 noviembre 1934. Fueron inhumados sus restos en el pan-
teón de Dolores, de Méjico, el 2 enero 1938. 
N O T A D E L AUTOR.—Torero valent ís imo, emocionante y duro en la 
pelea fué el mexicano Luis Freg; pues, a pesar de tantas cornadas como 
sufrió, j a m á s f laqueó su valor, siendo su fuerte la espada, llegando a con-
seguir ser un gran matador de toros. 
PACOMIO PERIBAÑEZ ANTON 
N A C I O ; Valladolid, 14 mayo 
de 1882. 
A L T E R . : Valladolid, 24 septiem-
bro 1911. Padrino: Manuel Rodrí-
guez Sánchez "Manolete" (padre). 
Testigo: Rodolfo Gaona J iménez 
Toros de D. Juan González Nan-
c'in. 
CONFIR. : Madrid, 21 septiem-
bre 1913. Padrino: Antonio Gue-
rrero R o m á n "Guerrerito". Testi-
go: Alfonso Cela Vieito "Celita". 
Reses de D. Antonio Sánchez 
Tardío . 
F u é a L i m a ( P e r ú ) , debutando 
en "Acho" el 15 diciembre 1912. 
Casó en Madrid con D.* Araceli 
Sánchez Imaz. 
Sufrió grave accidente de moto-
cicleta, que le r e s tó facultades, torciendo el percance su carrera; le acom-
p a ñ a b a su señora , que sufr ió t a m b i é n graves lesiones. 
Se despidió en Valladolid, 21 septiembre 1919, matando un toro del se-
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ñ o r M a r q u é s de Villagodio. Lidiaron después astados del Sr. Duque de 
Veragua los espadas Fé l ix Merino Obanos, Manuel Varest Ga rc í a "Vare-
l i to" e Ignacio Sánchez Mejías . 
Es pensionista del Montepío de Toreros. 
N O T A D E L AUTOR.—Después de retirado, se me t ió a cómico, y vol -
vió a las lides taurinas, renunciando a la alternativa para actuar de ban-
-derillero, figurando a lgún tiempo en la cuadrilla del espada Antonio Garc ía 
Bustamante "Maravil las". Retirado totalmente, es Asesor de corridas. 
F R A N C I S C O MADRID V I L L A T O R O 
N A C I O : Málaga , 4 octubre 1889. 
A L T E R . : Madrid, 15 septiembre 
de 1912. Padrino: Rafael Gómez Or-
tega "Galli to". Testigo: Isidoro Mar-
tí Ferrando Penades Flores. Toros de 
D. Pablo Benjumea; el toro de la al-
ternativa, "Taconero". Ves t í a Paco 
de l i l a y oro. 
T o m ó otra al ternativa en Málaga , 
23 febrero 1913. Padrino: Ricardo 
Torres Reina "Bombita". Testigo: 
Manuel Torres Reina "Bombita H I " . 
Reses de D. Luis Gamero Cívico; "Pa-
temero" fué el de la ceremonia, 
Dió la alternativa a M a t í a s Lara 
"Lar i t a" . 
Contrajo matrimonio en Puenla-
brada (Madr id) , 25 noviembre 1915, 
con D." Modesta Luque Alonso. 
Se despidió en M á l a g a el 14 septiembre 1924; a l t e r n ó con M a t í a s Lara 
Merino "La r i t a " y J u l i á n Sainz Mar t í nez "Saleri I I " . Toros de D. José 
Pereira Palha Branco. Francisco Madr id fué herido por el pr imer toro. 
Volvió a torear en Málaga , 24 febrero 1935, con los hermanos Manuel 
y José Mej ías J i m é n e z "Bienvenida" y Victoriano de la Serna. Toros de 
D. Antonio Pé rez de San Femando, 
Ins i s t ió y toreó en Málaga , 1 agosto 1937, con Domingo López Ortega 
y Pascual Márquez Díaz. Cornúpe tos del Sr. M a r q u é s de Vi l lamarta . Con-
t inuó Paco Madrid toreando, pero viendo que la edad no pasa en balde, 
se r e t i ró totalmente del toreo. 
N O T A D E L AUTOR.—Gran matador de toros, tan especializado, que 
se s a l í a de lo vulgar y corriente; en cambio con el capote y la muleta 
siempre se m o s t r ó flojillo aunque con buenos deseos de hacerlo todo, y 
como persona, hombre de grandes s i m p a t í a s con todo el mundo y por 
todo el mundo. 
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F R A N C I S C O P A L O M A R E S 
PINO "MARINO" 
D E L 
N A C I O : Sevilla, 17 junio 1881. 
A L T E R . : Carabanchel (Madr id) , 1 
septiembre 1912. Padrino: F e r m í n 
Muñoz González "Corcha í to" . Testi-
go: J o s é Morales Muía "Ostioncito". 
Reaes de D. Manuel Garrido Santa-
mar í a , 
E n Sevilla, 5 ju l io 1914, vis t ió por 
ú l t ima vez el traje de luces en corr i -
da nocturna, alternando con F e r m í n 
Muñoz "Corcha í to" y Pacomio P e ñ -
báñez ; cornúpetos de D . Rodrigo 
Solís. 
N O T A D E L AUTOR.—Debu tó el 
"Marino" en Sevilla, y no le acompa-
ñó la suerte; pasados algunos años, 
toreó en Sanlúcar , con el mismo re-
sultado; pero hombre Don Paco que 
no se arredraba por los fracasos ar-
t ís t icos en los ruedos taurinos, y que todo lo tomaba a "chufla" y "cha-
cota", por ser su temperamental, consiguió tomar la alternativa y osten-
tar el t í tu lo de matador de toros en tarjetas y papel de cartas. F u é ma-
rino, autor, comediante, todo en el mundo fué este Palomares, pintoresco 
y s impát ico . 
S E R A F I N V I G I O L A D E L TORCO 
" T O R Q U I T O " 
N A C I O : Baracaldo (Vizcaya), 29 
ju l io 1889. 
A L T E R . : Barcelona, 8 septiembre 
de 1912. Padrino: Manuel Mejías R á -
pela "Bienvenida". Testigo: Juan Ce-
cilio Villanueva "Punteret". Toros 
de D. Fernando P a r l a d é ; "Vizcaíno" 
fué el de la ceremonia. Ves t í a Sera-
fín de hueso y oro. 
CONFIR. : Madrid, 20 abr i l 1913. 
Padrino: Vicente Pastor D u r á n . Tes-
t igo: Manuel Rodr íguez Sánchez 
"Manolete" (padre). Cornúpe tos de 
D. Felipe de Pablo Romero ; el de la 
confirmación, "Soberbio" de nombre. 
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F u é contratado a México el 1912 y a L i m a ( P e r ú ) , debutando en este 
p a í s el 20 diciembre 1914. 
Contrajo matrimonio con D.a Enriqueta López Arozena. 
Se despidió en Bilbao, 16 junio 1929, acompañándo lo en la despedida 
los espadas J o a q u í n Rodr íguez Ortega "Cagancho" y Vicente Barrera 
Cambra; toros de D. José Encinas. 
N O T A D E L AUTOR.—Torero conocedor del oficio y de las reses, que 
tanto con la muleta como con el capote t en ía variado y a r t í s t i co reper-
torio moderno, buen banderillero, y de matador, cumpl ía perfectamente 
su cometido a sa t is facción de los aficionados. 
A L F O N S O C E L A V I E I T O 
" C E L I T A " 
N A C I O : San Vicente de Carracedo 
ÍLugo) , 11 ju l io 1886. 
A L T E R , : L a Coruña, 15 septiem-
bre 1912. Padrino: Manuel Mejías 
Rápe la "Bienvenida". Reses del se-
ño r Flores; el de la alternativa, "Mo-
chuelo". 
CONFIR. : Madrid, 22 septiembre 
de 1912. Padrino: A g u s t í n Garc ía 
Díaz "Malla" . Testigo: Francisco 
Madrid Vil la toro. C o m ú p e t o s de don 
Rafael Surga; el de la ceremonia, 
"Primavera". 
Se casó en Madrid, 9 enero 1918, 
con D.a Dolores Vázquez López. 
L a ú l t i m a que toreó, Madrid, 25 
ju l io 1922, alternando con los espa-
das Ricardo Añiló Orrios "Nacional" 
y Victoriano Roger Serrano "Valencia 11". Toros de D. Antonio P é r e z 
de San Femando. 
Fal leció en Madrid, 26 febrero 1932. 
N O T A D E L AUTOR.—"Celi ta" , buen estoqueador, de los que siem-
pre ven los públicos con agrado por su voluntad y (pundonor, y como to-
rero, aunque bastóte , voluntarioso, y en todo momento dispuesto a com-
placer a l "respetable". 
Desde "Cagancho" a "Cañitas" 
beben del "Fino Mafia". 
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A N G E L G O N Z A L E Z MAZON " A N G E L I L L O " 
N A C I O : Sevilla, 26 marzo 1881. 
A L T E R . : Zalamea la Real (Huelva), 22 septiembre 1912. Padrino; 
Antonio Moreno "Moreno de Alca lá" . Reses de D. Joaqu ín P é r e z de la 
Concha. 
N O T A D E L AUTOR.—Renunc ió al doctorado y se dedicó a banderi-
llero, especial izándose con rehiletes cortos, que clavaba con las manos 
atadas con un pañuelo. 
J O S E GOMEZ O R T E G A 
" J O S E L J T O " 
N A C I O : Gelves (Sevilla), 8 
mayo 1895. 
A L T E R . : Sevilla, 28 sep-
tiembre 1912. Padrino: Rafael 
Gómez Ortega "Gall i to". Tes-
t igo : Antonio Pazos Borrero. 
Toros de D. José Moreno San-
t a m a r í a ; el de la alternativa. 
"Caballero" de nombre. Ves t í a 
"Joselito" de azul y oro. 
CONFIR. : Madrid, 1 octu-
bre 1912. Padrino: Rafael Gó-
mez Ortega "Galli to". Testi-
gos: Vicente Pastor D u r á n y 
Manuel M a r t í n Gómez Váz-
quez. E n esta corrida era p r i -
mer espada Vicente Pastor, y confir ió l a alternativa a Manuel M a r t i n 
Gómez Vázquez. Toros del Sr. Duque de Veragua. 
Vist ió por pr imera vez el traje de torero (verde y negro) en Jerez 
(Cádiz) , 19 abr i l 1908, alternando con José Puerta Carvajal "Pepete" y 
José G á r a t e H e r n á n d e z "Limeño" . Becerros de D , Cayetano de la Riva. 
"Joselito" con J o s é G á r a t e "L imeño" fueron los espadas de la bien 
organizada cuadrilla de "Niños Sevillanos". 
Dió l a alternativa a Florentino Ballesteros, Angel F e r n á n d e z "Ange-
lete", Fé l ix Merino, Jo sé Flores " C a m a r á " , Francisco Díaz "Pacorro"; 
Manuel Varest "Vareli to", Domingo González "Domingu ín" (padre), I g -
nacio Sánchez Mejías (padre), Ernesto Pastor, Juan Luis de la Rosa, 
Alberto F e r n á n d e z "Cachucha" y Bernardo Muñoz "Carnicerito". 
F u é tan asombroso el éxi to que obtuvo en Sevilla, 30 septiembre 1915, 
que como único espada despachó siete toros del Sr. Conde de Santa Co-
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lonia, que ya en el quinto c o m ú p e t o , de nombre "Cantinero", aquella dog-
m á t i c a afición, ebria de entusiasmo, quebró los moldes y el r i to, y entre-
gándose totalmente a l fenomenal diestro, le o torgó , por ac lamación , la 
primera oreja que se concedía en l a severa plaza de toros de L a Maes-
tranza sevillana. 
Era hermano de los diestros Rafael y Femando Gómez Ortega "Ga-
l l i t o " , y cuñado de los espadas Ignacio Sánchez Mej ías y Manuel M a r t í n 
Gómez Vázquez y de su primo, banderillero en su cuadrilla, Enrique Or-
tega "Cuco", y t ío del matador Rafael Ortega "Gall i to". 
F u é contratado a L i m a ( P e r ú ) , debutando en la plaza de toros de 
"Acho" el 14 diciembre 1919, alternando con Francisco M a r t í n Gómez 
Vázquez e Isidoro M a r t í Flores. Toros de D. J e s ú s As ín (Rinconada de 
Mala) . 
Lo m a t ó en Talavera de la Reina (Toledo), 16 mayo 1920, el toro 
"Bailador", de la s eño ra Viuda de Ortega; toreaba con Ignacio Sánchez 
Mejías. Ves t í a "Joselito" de grana y oro. 
E n L i m a ( P e r ú ) , publicó la muerte de "Joselito" con los siguientes 
versos el cronista taurino "La T í a Grigor ia" : 
" S e g ú n un cable maldito, 
en Talavera, de España , 
un quinto toro, con saña , 
ha "matao" a "Joselito". 
Y por la muerte, que gri to, 
del Rey de la Tauro-Historia, 
que al Ar t e llenó de gloria, 
el Ar te , todo lloroso, 
viste de luto forzoso." 
E n Talavera de la Reina, 1 noviembre 1921, en su plaza de toros, 
fué colocada y descubierta, ante miles de aficionados, la presente láp ida 
conmemorativa de la tragedia: 
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Recordatorio del homenaje a "Joselito" en el X X V aniversario de su 
óbi to : 
t 
J O S E L I T O 
Fué muerto por un toro en la Plaza 
de Talavera de la Reina 
el día 16 de Mayo de 1920 
D. E . P. 
Recuerdo en el X X V aniver-
sario de su fallecimiento del 
solemne funeral celebrado por 
el eterno descanso de su alma, 
en la Iglesia Parroquial de 
Santa Cruz. 
La Comis ión O r g a n i z a d o r a 
del Homenaje a Joselito. 
Madrid, 16 de Mayo de 1945. 
También , con motivo del X X V aniversario de "Joselito", o rgan i zó la 
revista de espectáculos "Aquí e s tá" , la primera Expos ic ión de A r t e Tau-
rino el 16 mayo 1945, con profusión de óleos y fo togra f ías del malogrado 
artista. 
N O T A D D L AUTOR.—¡ ¡ J O S E L I T O ! ! Compacto haz facét ico del arte 
de torear; por eso fué "grande" "Joselito". L o abarcaba todo, a jus t ándo-
se, a d e m á s , a las m á s puras esencias cient íf icas de la Tauromaquia; re-
uniendo, por añad idu ra , las precisas condiciones para lidiador de reses bra-
vas: juventud, tipo, agilidad, resistencia y entusiasmo por su oficio, debido 
a lo cual, y a su inimitable maes t r í a , era dominador, intui t ivo, técnico, es-
tét ico, poseyendo arte y gracia para repentizar... ¡ T O R E R O CUMBRE!, 
¡ G U E R R I T A redivivo!... Me voy del "seguro" cuando escribo del llorado 
espada, y es que no he conocido realmente grandes en el toreo m á s que 
a "Guerri ta" y "Joselito". Decían, y se lamentaban de ello los aficionados, 
que no vendr í a ninguno que igualara a l coloso "Guerrita", y pasados trece 
años de la retirada de Rafael, su rg ió el inmenso ¡José Gómez Ortega 
"Joselito"! 
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Su precocidad torera la man i f e s tó José cuando solamente contaba cua-
t ro a ñ o s de etlad, que s i rv iéndose de u n pañue lo a manera de capote, to-
reaba maravillosamente de salón. Ya se vislumbraba el " m a n d ó n " del to-
reo, por haber nacido para ello. 
Torero de los pies a l a cabeza, pod ía con todos los c o m ú p e t o s , por mu-
chos resabios que és tos tuviesen, siendo sus actuaciones ante ellos como 
las de un maestro que, con lecciones p r á c t i c a s y provechosas, e n s e ñ a a sus 
discípulos. 
Los adjetivos a i gran torero fueron numerosos: " E l hombre cabal", 
"Torero de asombro", "Joselito Maravi l la" , " E l torero genial", "Joselito 
el Sabio" y m i l m á s . F u é proclamado por unanimidad "Pontífice del toreo", 
a l quedar vacante el Solio Pontificio e irse de los toros Ricardo Torres 
Reina "Bombita". 
Mientras vivió lució en el ar te como ruti lante estrella taurina, rom-
piendo su muerte l a vida del gran profesor, que dejó sumido a l toreo en 
el mayor desamparo y en manos de diestros poco o nada entusiastas de 
nuestra v i r i l y bella fiesta brava. 
A t a l extremo se descorazonó la afición con la fa t íd ica e inesperada 
hecatombe taurina, que en la misma Sevilla y en su plaza de toros exhi-
bieron los espectadores un enorme cartel que dec ía : "Muerto "Joselito", 
v iva el foot-baH". ¡Defini t ivo! 
Decía "Don Modesto", el 14 junio 1912, en " E l L i b e r a r , de Madr id : 
"Joselito" no es, n i por su edad puede ser aún , "Lagar t i jo" . Quizás lo sea, 
qu izás no. De que es un fenómeno, no cabe duda, porque torear como él 
torea a los dieciocho años , no es corriente, n i siquiera posible, juzgando por 
lo que puede tardar un torero en formarse. E n cuajarse, que dicen los téc-
nicos. A veces los n iños prodigios se paran en lo mejor de la carrera y 
no consiguen avanzar n i un paso m á s " . 
Del n iño prodigio de que venimos tratando, de "Joselito", no sólo no 
se p a r ó , sino que s iguió t r iunfante su carrera, l legó a l a meta, y con "La-
gar t i jo" y "Guerri ta" fo rmó el t r íp t ico en el pedestal de los elegidos... 
(D. E. P.) 
V I C E N T E MENDOZA MATOS "NIÑO" 
N A C I O : Caracas (Venezuela), el a ñ o 1872. 
1. " A L T E R . : Caracas, 15 enero 1905. Padrino: Manuel J iménez "Chi-
cuelo" (padre). Toros de Gorr ín. 
2. !l A L T E R . : Caracas, 2 marzo 1913. Padrino: F e r m í n Muñoz Gon-
zález "Corcha í to" . Reses de señores Hermanos Santaella. 
Padre del espada venezolano Julio Mendoza Palma. 
Fal lec ió el "N iño" en Caracas, 21 ju l io 1930. 
N O T A D E L AUTOR.—Toreaba a l estilo de su época, banderilleaba 
superiormente y en todas formas; mataba mucho, siendo seguro y va-
liente, aunque no de buen estilo. 
M A N U E L M A R T I N GOMEZ 
V A Z Q U E Z 
N A C I O : Aica lá de Guadaira (Se-
v i l l a ) , 26 junio 1886. 
A L T E R . : Madrid, 1 octubre 1912. 
Padrino: Vicente Pastor Durán . Tes-
tigos: Rafael Gómez Ortega "Gall i -
to" y José Gómez Ortega ' ^ 0 8 6 1 1 ^ ' . 
Toros del Sr. Duque de Veragua; el 
de la alternativa, "Rosquero". Vest ía 
Manolo Vázquez de verde botella y 
oro. E n esta corrida conf i rmó Rafael 
el "Gallo" a su hermano "Joselito", 
Caso con D." Tr inidad Gómez Or-
tega, hi ja de Femando Gómez Gar-
c í a "Gall i to" y hermana de los dies-
tros Rafael, Fernando y "Joselito". 
Hermano del espada Francisco 
M a r t í n Gómez Vázquez y t ío de los 
hijos de éste, t a m b i é n matadores, 
Manuel, Rafael y J o s é M a r t í n Vázquez B a z á n . 
Toreó la ú l t i m a corrida en Marchena (Sevilla), a ñ o 1917. 
N O T A D E L AUTOR.—Muy a p a ñ a d o como torero, aunque de corto 
repertorio; en cambio un gran matador, con mucho estilo y mucha bra-
\Tura. 
M E R C E D GOMEZ 
N A C I O : Míxcoá (México) . 
A L T E R . : México, D . F., 1 diciembre 1912. Padrino: Diego Olive Ro 
das "Morenito de Algec í r a s " . Testigo: Manuel Mej ías R á p e l a "Bienve-
nida". Toros de D. L u b í n González (Piedras Negras). 
E n México, D . F., 11 marzo 1913, le fué amputada una pierna a con-
secuencia de una p u ñ a l a d a que en r i ñ a le inf i r iera el novillero español 
Antonio Ramos "Carbonero de Sevilla". 
N O T A D E L AUTOR.—Grandes esperanzas, y muy bien fundadas, te-
n ían los mexicanos con es t é malogrado diestro, ya que r eun ía las m á s 
apetecidas condiciones para el arte del toreo, tronchando su carrera de 
matador de toros a los tres meses y medio de haber sido doctorado una 
mano alevosa que le dejó inút i l para la profesión. 
En la "peña" de "Cañitas" 
se bebe el vino "Maíta". 
F R A N C I S C O POSADA 
C A R N E R E R O 
N A C I O : Sevilla, 22 abr i l 1894. 
A l i T E R . : Pamplona (Navarra) , 13 
ju l io 1913. Padrino: Antonio Fuentes 
Zuri ta . Testigo: José Moreno del 
Moral "Lagar t i j i l lo Chico". Cornú-
petos del Sr. Duque de Tovar; el de 
la alternativa, "Receloso" de nombre. 
Ves t ía Posada de perla y oro. 
CONFIR. : Madrid, 12 abr i l 1914. 
Padrino: Cás to r Jauregruibeitia Iba-
r ra "Cocherito de Bilbao". Testig-os: 
Manuel Torres Reina "Bombita n i " 
y Francisco Madr id Vil latoro. Reses 
de D. Eduardo Olea; el de la cere-
monia "Morenito". 
F o r m ó pareja con Juan Belmonte 
García , que debutaron como noville-
ros en Madr id el 26 marzo 1913. 
E n Ubeda ( J a é n ) ) 2 octubre 1918, 
toreó por ú l t i m a vez, alternando con los espadas J o s é Gómez Ortega "Jo-
selito" y J u l i á n Sainz Mar t ínez "Saleri I I " . Toros de D. Fél ix Moreno A r -
danuy (antes Sal t i l lo) . 
Fa l lec ió en Sevilla, 16 mayo 1921, de t raidora dolencia. 
E r a hermano del espada Antonio Posada Carnerero y del novillero 
Faustino; és te fué muerto en S a n l ú c a r de Barrameda (Cádiz) , 18 agosto 
de 1907, por el novillo "Agujeto", de la fa t íd ica g a n a d e r í a de D. Eduardo 
Miura . 
N O T A DEL. AUTOR.—Torero de mucha conciencia con capote y mu-
leta, que utilizaba con arte y a legr ía , siendo como matador pronto y se-
guro. 
J O S E G A R A T E H E R N A N D E Z "LIMEÑO" 
N A C I O : Sevilla, 19 marzo 1895, 
A L T E R . : Valencia, 24 ju l io 1913. Padrino: Rafael Gómez Ortega "Ga-
l l i t o " . Testigo: J o s é Gómez Ortega "Joselito". C o m ú p e t o s de D. Antonio 
Campos Váre la ; "Bucarito" fué el toro. Ves t í a "Liimeño" de azul y oro. 
CONFIR. : Madrid, 4 octubre 1914. Padrino: Rafael Gómez Ortega "Ga-
l l i t o " . Testigo: T o m á s F e r n á n d e z Ala rcón "Mazzantinito". Toros del se-
ño r Duque de Tovar y D , Dionisio Pe láez . 
F o r m ó "Ldmeño" con J o s é Gómez Ortega "Joselito" la pareja de mata-
dores en la cuadri l la de "Niños Sevillanos". 
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F u é contratado a (Liima ( P e r ú ) , debutando en aquella Repúbl ica el 31 
diciembre 1916. 
Fal lec ió en Madrid, 3 septiembre 1921, de enfermedad. 
N O T A D E L A U T O R . — E l temperamento de "Limeño" , a pesar de ser 
muy joven, era frío, soaote, y aunque toreaba bien en general y con muy 
buen arte, resultaba algo así como desganado, con poco entusiasmo. Ban-
derillero de gran lucimiento, y como matador h a b í a ocasiones que ejecu-
taba perfectamente el volapié. 
J U A N B E L M O N T E G A R C I A 
N A C I O : Sevilla, 14 abr i l 1892. 
A L T E R . : Madrid, 16 octubre 1913. 
Padrino; Rafael González Madrid 
"Machaquito. Testigo: Rafael Gómez 
Ortega "Galli to". Reses del señor 
M a r q u é s de Guadalest, de insignifi-
cante p resen tac ión e impropios para 
tomar la alternativa torero de cate-
go r í a como Belmente. E l público ar-
m ó el g ran escándalo , que a p u n t ó 
caracteres de conflicto con los susti-
tutos, impresentables también , y por 
a ñ a d i d u r a mansos, de los señores 
Hijos de D." Prudencia Bañuelos . 
Igualmente soltaron en pr imer lugar 
un sustituto de D, Eduardo Olea 
para el doctorado de Juan. Vest ía 
Belmonte de sa lmón y oro. Esta fué 
la ú l t i m a corrida que toreó Rafael 
González Madr id "Machaquito", dando por terminada su vida en el 
toreo. 
F o r m ó Belmonte de novillero pareja con Francisco Posada Carnerero, 
y se presentaron en Madr id el 26 marzo 1913. 
F u é contratado por pr imera vez a México la temporada 1913-1914, ha-
biendo sido repetido posteriormente. T a m b i é n fué a L i m a ( P e r ú ) , debu-
tando en la plaza de toros de "Acho" el 23 diciembre 1917. 
E n Puerto Rico, el a ñ o 1918, contrajo matrimonio por poderes con 
D.a Julia Cossío Pomar, natural del Pe rú . 
Volvió a Láma, y se r e t i r ó (de momento) en aquella plaza y en aque-
l la Repúbl ica el 30 agosto 1922. Varias temporadas estuvo sin torear; 
pero ya en E s p a ñ a , comenzó nuevamente en Sevilla, 11 junio 1925, co-
r r ida de la Prensa, alternando con José G a r c í a Carranza "Algabeño" 
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(hijo) y Cayetano Ordóñez Agui lera "Niño de l a Palma", al que Bel-
monte dió la alternativa. Toros de D. Fé l ix Suá rez . 
Su "paradita" correspondiente y... vuelta a vestir el traje de luces 
en Nimes (Francia) , 24 junio 1934, con Rafael Gómez Ortega "Galli to" 
y Alfredo Corrochano Miranda. Toros de D . Rafael L . de Clairac. A fines 
de temporada, en Sevilla, 28 octubre 1934, t o r eó con Cayetano Ordóñez 
Aguilera "Niño de l a Palma" y J o a q u í n Rodr íguez Ortega "Cagancho". 
Reses de D . Rafael L . de Clairac, E n esta corrida parec ió decir "Ahí os 
quedáis" . . . , ; pero no, el a ñ o siguiente to reó un par de veces en Lisboa, 
y pasado a l g ú n tiempo se dedicó a rejoneador. 
Dió la al ternativa a Manuel Belmente Garc ía , Jo sé Roger "Valencia", 
Manuel J i m é n e z "Chicuelo" (h i jo) , Manuel Soler "Vaquerito", Antonio 
Márquez , Marc ia l Lalanda, J o s é Belmente Garc ía , Cayetano Ordóñez 
"Niño de la Palma", J o s é Ortiz, Vicente Barrera, Lorenzo Garza y Diego 
Gómez Láinez . 
Actualmente es propietario de dos g a n a d e r í a s de reses bravas, que 
l idia una a su nombre y o t ra a l de su esposa. 
Es padre del matador Juan Belmente Campoy y hermano de los es-
padas Manuel y J o s é Belmente Garc ía . 
N O T A D E L A U T O R , — E l excepcional "Pasmo de Triana", " E l co-
loso de la emoción", "San Juan Belmonte", "Terremoto" y tantos otros 
adjetivos como le aplicaron a l famoso Juan Belmonte Garc ía , cuando 
i r rumpió con potente luminosidad en el toreo, lo considero "poquita cosa", 
porque si bien es cierto que como torero era muy corto, t a m b i é n es ver-
dad que fué un especialista, pues su toreo de capa, su media verónica, 
su sobrenatural pase natural , su pase de pecho y su molinete con la 
mano derecha fueron muy suyos, siendo en esta parte un renovador, que 
a p o r t ó a l toreo él y solo él, la forma de practicarlos de manera gran-
diosa. Flojeaba matando a l principio de su carrera, pero la p r á c t i c a Ze 
fué enseñando la forma de meter el brazo para introducir el estoque, 
consiguiendo matar perfectamente a l clásico volapié much í s imos toros. 
Tan precisa y emocionante fué su personalidad a r t í s t i ca , qüe se agiganta 
su grandeza a t r a v é s de los años . 
S A M U E L S O L I S G A R C I A 
N A C I O : E n México. 
1. » A L T E R . ; Puebla (México) , 24 enero 1909. Padrino: Diego Olive 
Rodas "Morenito de Algeciras". Reses de Omealca. 
2. a A L T E R . : México, D, F,, 16 noviembre 1913. Padrino: Juan Bel-
monte Garc ía . Toros de D. Lub ín González (Piedras Negras). 
Se re t i ró en la plaza " E l Toreo", México, D, F., 27 marzo 1927, cor-
tándo le l a coleta Rodolfo Gaona J iménez , 
A ú n torea por afición en algunos festivales. 
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N O T A D E L AUTOR.—Toreri to sumamente habilidoso y con mucho 
arte, que banderilleaba con facilidad y mataba regularmente. 
MATIAS L A R A MERINO " L A R I T A " 
N A C I O : Má laga , 18 agosto 1885. 
k* A L T E R . : Málaga , 1 septiembre 1914 
Padrino: Francisco Madr id Vi l la toro. Testi-
l i l l i go* Juan Belmonte Garc ía . Toros de D . Juan 
González Nandín . Ves t ía "Lar i t a " de gris 
y oro. 
2.a A L T E R . : Barcelona, 6 septiembre 1914 
Padrino: Rafael Gómez Ortega "Gall i to". 
Testigo: Rodolfo Gaona J iménez . C o m ú p e t o s 
de D. Felipe de Pablo Romero. 
CONFIR. : Madrid, 3 ju l io 1915. Padrino: 
Julio Gómez Cañe t e "Relampaguito". Testi-
go: Pacomio Peribáfiez Antón . Reses de don 
Eduardo Olea. Ves t ía "La r i t a " de morado y oro. F u é corrida nocturna. 
Estuvo en L i m a ( P e r ú ) , debutando el 11 febrero 1917. 
Dió l a alternativa a Severiano Díaz "Praderito" y Faustino Vigióla 
"Torquito". 
Se r e t i ró en Madrid, 25 ju l io 1933, estoqueando el solo seis morlacos 
de D. J o s é Pereira Palha Branco. Sobresaliente, el novillero m a l a g u e ñ o 
Antonio P é r e z Soto. A causa del asfixiante calor, to reó "Lar i t a " sin cha-
quetilla varios toros, siendo acogida su de te rminac ión con regocijo y chi-
rigotas por el público. Sin disputa, ha sido M a t í a s La ra el espada que m á s 
toros ha matado de la "terrible" vacada portuguesa de Palha. 
Recientemente en ¡Barcelona, 6 octubre 1945, y a beneficio suyo, m a t ó 
"La r i t a " sus novillos con valor y decisión; le a c o m p a ñ a r o n en la fiesta 
Juan Belmonte Garc ía , que resu l tó herido, Domech, "Pedrucho" y Joselito 
de la Cal. Moruchos de Zaballos. 
N O T A D E L AUTOR.—Su excesivo valor y sus temeridades de emoción 
impregnadas, no se las tomaba en consideración el público... "eran las cosas 
de "Lar i t a " o de "Don Lar i tón" , como él mismo se decía, no dándole a l to-
reo n i la menor importancia. Si le cog ía un toro, se echaban a reír , y excla-
maban, "las cosas de "Lar i t a " ; y aquel hombre, corto de piernas y brazos, 
gordo, obeso, aunque ágil , con valor desmedido, g ran banderillero, princi-
palmente con las cortas, y temerario matador, que andaba a puñe tazos 
con los toros, lo tomaba a broma el "respetable"; bien es verdad que "La-
r i t a " nunca quiso dar importancia a su peligrosa profesión, y lo que él 
decía, entre chuflas y chirigotas: "Mientras tenga poca o mucha "porce-
lana", "Don L a r i t ó n " c a m p a r á por sus respetos". 
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J U L I A N SAINZ M A R T I N E Z 
" S A L E R I I I " 
N A C I O : Romanones (Guadalaja-
ra ) , 19 junio 1891. 
AL.TER.: Madrid, 13 septiembre 
de 1914. Padrino: Vicente Pastor 
Durán . Testigo: Francisco M a r t í n 
Gómez Vázquez. Toros del Sr. P é r e z 
Tabernero; el de la alternativa, "Man-
guero" de nombre. Ves t í a J u l i á n de 
tó r to la y oro. 
Contratado para L i m a ( P e r ú ) , de-
b u t ó en la plaza de "Acho" el 29 di-
ciembre 1918. 
Dió la alternativa a Bernardo Ca-
sielles, Eleazar Sanane, Rosario Ol-
mo, José Amuedo, J o s é Paradas, Pe-
dro Basauri "Pedrucho" y Carlos 
» Sussoni. 
Contrajo matrimonio con D.a Carmen P é r e z Pando. 
Se re t i ró en Barcelona, 10 junio 1928; volvió a torear muy poco t iem-
po, y se re t i ró por completo. 
N O T A DEL. AUTOR.—Diestro enciclopédico, fácil, habilidoso en ca-
lidad y cantidad; banderillero fino y a r t í s t i co y excelente muletero, y 
con la espada cumpl í a su cometido decorcsamente. 
J O S E G A R C I A R O D R I G U E Z "ALOALAREÑO" 
N A C I O : Alca lá de Guadaira (Sevilla, 14 mayo 1891. 
A L T E R . : Murcia, 13 septiembre 1914. Padrino: Rafael Gómez Ortega 
"Galli to". Testigo: José Gómez Ortega "Joselito". Reses de D. Gregorio 
Campos; el del doctorado, "Campanito". Ves t ía "Alca la reño" de verde 
y oro. 
CONFIR. : Madrid, 26 junio 1916. Padrino: C á s t o r Jaureguibeitia Iba-
r r a "Cocherito de Bilbao". Testigo: Francisco M a r t í n Gómez Vázquez. 
Toros de D. Felipe de Pablo Romero. 
F u é varias veces a Amér ica , y toreó la ú l t i m a vez, Beziers (Francia) , 
15 octubre 1936, en la que a l t e rnó con J o s é González "Carnicerito de Mé-
xico" y Florentino Ballesteros González. Reses de D. Ernesto Blanco; y 
se re t i ró . 
Dió la alternativa a Juan Añiló "Nacional I I " . 
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N O T A D E L AUTOR.—Torero valiente, muy valiente con capote y 
muleta y matando, d is t inguiéndose banderilleando con las cortas, que era 
su especialidad. 
P E D R O C A R R A N Z A "ALGABEÑO 11" 
N A C I O : Algaba (Sevilla), 8 ju l io 1885. 
A L T E R . : Madrid, 4 abri l 1915. Padrino: Vicente Pastor Durán . Tes-
t igo: Cás to r Jaureguibeitia Ibar ra "Cocherito de Bilbao". Toros de don 
Manuel Garc ía -Aleas ; el del doctorado, "Lagar t i jo" le llamaban. Vest ía 
"Algabeño I I " de tabaco y oro. 
Contrajo nupcias con la Srta. De Curiel P e ñ a . 
Se re t i ró del oficio y es Asesor de corridas. 
N O T A D E L AUTOR.—Ten ía "cosas" de torero serio y matador de buen 
estilo y facilidad para meter la espada. 
F L O R E N T I N O B A L L E S T E R O S 
N A C I O : Zaragoza, 11 enero 1893. 
A L T E R . : Madrid, 13 abr i l 1916. 
Padrino: J o s é Gómez Ortega "Jose-
l i to" . Testigo: Francisco Posada Car-
nerero. Toros del Sr. Conde de Santa 
Coloma; el del doctorado, "Campana-
r io" de nombre". Ves t í a Florentino 
de ca rmes í y oro. F u é la primera al-
ternativa que concedió "Joselito". Los 
malogrados "Joselito", Posada y Ba-
llesteros fueron despojados de la vida 
en plena juventud y en el apogeo de 
su carrera. 
E n Madrid, 22 abr i l 1917, tercera 
de abono, fué cogido Florentino por 
el toro "Cocinero", berrendo en cas-
taño , de D. Luis Gamero Cívico (an-
tes Benjumea), y m u r i ó el d í a 24 a consecuencias de la cogida; toreaban 
con el desgraciado diestro Manuel Mej ías R á p e l a "Bienvenida" y José Gó-
mez Ortega "Joselito". E l cadáve r de Ballesteros fué trasladado a Zara-
goza. 
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Contrajo matr imonio en Zaragoza con D.;' Candelaria González el 22 
ju l io 1914. E ra padre del espada Florentino Ballesteros González. 
N O T A DEL. A U T O R . — E l doblemente infortunado lidiador Florentino 
Ballesteros que, como es notorio, fué depositado en la Inclusa de Zarago-
za, u n í a a su gran va len t í a un temperamento a r t í s t i co finísimo, poseyen-
do un amplio repertorio con capote y muleta; banderillero de buen estilo, 
y como estoqueador, seguro y valiente, que por estrecharse tanto a la hora 
de la verdad, lo trompicaban con mucha frecuencia los astados. (D. E. P. ( 
J U A N S I L V E T I 
N A C I O : Guanajuato (México) , 8 
marzo 1893. 
1. " A L T B R . : México, D. F., 16 ene-
ro 1916. Padrino: Luis Freg Castro. 
Reses de D. Lub ín González {Piedras 
Negras). 
2. a A L T E R . : Barcelona, 18 junio 
de 1916. Padrino: Luis Freg Castro. 
C o m ú p e t o s de D. Joaqu ín P é r e z de 
la Concha; el de la alternativa, "Na-
ranjero" de nombre. 
CONFIR. : Madrid, 8 abr i l 1917. 
Padrino: Rafael Gómez Ortega "Ga-
l l i t o " . Testigos: C á s t o r Jaureguibeitia 
Ibar ra "Cocherito de Bilbao" y Pa-
comio Pe r ibáñez Antón , Toros de 
D, Salvador G a r c í a de la Lama; el 
de la ceremonia, "Zarcillo". 
Dió la al ternativa a Pierre Bre-
sillón "Pouly m " , Sebas t i án Suá rez "Chanito" y Gregorio Garrido. 
Es padre del novillero mexicano Fernando Silveti. 
Tenemos entendido que " E l Meco" con t inúa en el oficio y de cuando 
en cuando viste el traje de luces. 
N O T A D E L A U T O R . — T a m b i é n descargaron como nube las frases h i -
perból icas sobre este diestro azteca, los revisteros taurinos, ponderándolo 
exageradamente... "E l Tigre de Guanajuato", " E l Meco", " E l Belmente 
Ortega es de Bórox; 
de Caracas Antoñito; 
"Manolete", cordobés; 
de Sevilla, ;JoseMto! 
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Mexicano", "Juan sin miedo", etc., etc.; bien es verdad que Juan Silveti , 
torero de fuerte contextura y temerario valor, t en ía "cosas" de buen to-
rero, que unido a l a popularidad callejera que se c reó con sus s impa t í a s , 
ocupó buen puesto entre sus colegas los matadores de toros. Daba el quie-
bro de rodillas, y en la suerte suprema era decidido, dominando el trance 
con segoiridad y acierto. 
DIEGO M AZQU I A R A N TORRON 
T E G U I " F O R T U N A " 
(Vizcaya), 19 fe-N A C I O : Sestao 
brero 1895. 
AJLTER.: Madrid, 17 septiembre 
de 1916. Padrino: Rafael Gómez Or-
tega "Galli to". Testigo: Alfonso Cela 
Vieito "Celita". Toros de D. Pablo 
Benjumea; eü de la alternativa, "Po-
denquero". Ves t í a "Fortuna" de per-
la y oro. 
Dió la alternativa a Pablo Lalan-
da y Edmundo Maldonado "Tato". 
F u é contratado a L i m a ( P e r ú ) pa-
ra torear una serie de corridas ed 
a ñ o 1917. 
En Madrid, 22 enero 1928, dió muer-
te a un toro desmandado en la Gran 
Vía, habiéndosele concedido la Cruz 
do Beneficencia, pues con su arrojo evi tó un d ía de luto en Madrid. 
Madrid, 17 junio 1931, se i n a u g u r ó l a Plaza de Toros Monumental, y 
"Fortuna", como pr imer espada, m a t ó el pr imer astado de D. Pedro Do-
mecq, de nombre "Hortelano". 
Contrajo nupcias en Madr id con D.a A n a .Segovia. 
Fal leció en L i m a ( P e r ú ) , 10 mayo 1940. 
N O T A D E L AUTOR.—Buen estilo de matador de toros t en ía "For tu-
na", que ejecutaba el volapié con clasicismo para meter l a espada en las 
agujas y salir rozando los costillares de sus enemigos; banderilleaba al-
guna que o t ra vez, s in sobresalir, y con capote y muleta toreaba sobria-
mente y con conciencia de lo que hac ía . 
El moscatel de Chiclana, 
la rica breva de Almonte, 
nada le envidia a Triana, 
que dió su fruid...: ; Belmente! 
IJP 
A L E J A N D R O S A E Z ORTIZ " A L E " 
N A C I O : Bilbao (Vizcaya), 9 no-
viembre 1892. 
A L T E R . : Carabanchel (Madrid) , 8 
abr i l 1917. Padrino: Julio Gómez Ca-
ñe te "Relampaguito". Testigo: Ma-
nuel Rodr íguez Sánchez "Manolete" 
(padre). Toros de D. J o s é Pereira 
Palha; el de la ceremonia, "Joyero". 
CONPIR.: Madrid, 14 ju l i o 1918. 
Padrino: Juan Cecilio Villanueva 
"Punteret". Testigo: Fé l ix Merino 
Obanos. Reses de D. Anastasio Mar-
tín. Ves t í a "Alé" de rosa y oro. 
N O T A DEL, AUTOR.—Entusiasta 
por su profesión era el diminuto 
"Alé" , que aunque pequeño y grueso, 
fué grande por su actividad y valen-
tía. Todo lo intentaba con cierta vis-
tosidad. M u y bueno y m u y pronto en 
banderillas. 
A N G E L F E R N A N D E Z 
" A N G E L E T E ' 
P E D R A Z A 
N A C I O ; B a ñ o s de Montemayor 
(Cáceres ) , 28 enero 1893. 
A L T E R . : Salamanca, 12 septiem-
bre 1917. Padrino: José Gómez Or-
tega "Joselito". Testigos: J u l i á n 
Sainz Mar t ínez "Saleri 11" y Juan 
Silveti, Toros de D. A n d r é s Sánchez 
Coquilla; el del doctorado, "Gitano" 
de nombre. 
CONFIR. : Madrid, 23 septiembre 
de 1917. Padrino: C á s t o r Jauregui-
beitia Ibar ra "Cocherito de Bilbao". 
Testigo: Alfonso Cela Vieito "Celita". 
C o m ú p e t o s de D. Fé l ix Urcola; el de 
la conf i rmación, " V i v i l l o " . 
F u é contratado para L i m a ( P e r ú ) 
la temporada 1919. 
E ra tío del espada Eugenio Fer-
nández Sánchez "Angelete". 
Fal leció en su pueblo natal el 26 ju l io 1931 
N O T A D E L AUTOR, Torero de gran voluntad, que sabían agrade-
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icerle los públicos las "cosas" que ten ía como buen torerito y excelente 
matador. 
F E L I X MERINO OBANOS 
N A C I O : Valladolid, 25 febrero 
de 1894. 
A L T E R . : Madrid, 16 septiembre 
de 1917. Padrino: José Gómez Orte-
ga "Joselito". Testigo: Juan Belmen-
te Garc ía . Toros del Sr, P é r e z Taber -
nero y D. J o s é Carvajal. 
Renunció a la alternativa, y to-
reando una novillada en Ubeda 
( J a é n ) , 4 octubre 1927, fué herido de 
gravedad por un novillo de D. José 
Pereira Palha, y trasladado a Madrid, 
falleció el d ía 8. E l cadáver del in-
fortunado torero fué trasladado a 
Valladolid. Toreaban con Fé l ix los 
novilleros José Iglesias G u z m á n y 
Pedro Morales "Sanluqueño" . 
N O T A D E L AUTOR,—Torero de repertorio variado, alegre y de buen 
estilo, que "ca ía" muy bien a los públicos por su forma segura y valien-
te matando. (D. E. P.) 
F R A N C I S C O F E R R E R R O D R I G U E Z " P A S T O R E T " 
N A C I O : Sidi Bel Abbes ( O r á n ) , 10 septiembre 1884. 
A L T E R . : Carabanchel (Madr id) , 21 octubre 1917. Padrino: Manuel 
Mejías R á p e l a "Bienvenida" (padre). Reses d© D. Juan Manuel Sánchez 
"Juanito Carreros"; el de la alternativa, "Navarro" de nombre. Vest ía 
"Pastoret" de verde y oro. 
CONFIR. : Madrid, 11 ju l io 1918. Padrino: M a t í a s Lara Merino "La-
r i ta" . Toros de D. Fernando Vil lalón Daóiz, F u é corrida nocturna. 
Fal lec ió en Narros del Castillo (Salamanca), 20 ju l io 1927, en acci-
dente de au tomóvi l ; muriendo t a m b i é n el ex novillero Antonio Alvarez 
"Alva r i to de Córdoba" . 
N O T A D E L AUTOR.—Era "Pastoret", valent ís imo, y aunque de peque-
ñ a estatura, mataba muy bien y t en ía temperamento para torear de capa 
y muleta. H a b í a renunciado la alternativa, motivos por los cuales no nos 
extendemos opinar. 
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E N R I Q U E R O D R I G U E Z 
" M A N O L E T E II 
MORENO 
N A C I O : Córdoba, el a ñ o 1892. 
1. » ALiTER.: Bélmez (Córdoba) , 9 
septiembre 1910. Padrino: José Ro-
dr íguez Sánchez "Bebe Chico". 
2. » A L T E R . : Carabanchel (Ma-
d r id ) , 22 septiembre 1917. Padrino: 
Rufino San Vicente Navarro "Chiqui-
to de Begoña" . Testigo: Juan Ceci-
lio Villanueva "Punteret". Reses de 
D. A n d r é s Sánchez, de Coquilla; el 
de la ceremonia, "Ciavellino". 
No hubo conf i rmación en Madrid, 
9 ju l io 1922, n i cesión de trastos, por-
que Bernardo Casielles Puertas y 
Eleazar Sananes Echeva r r í a , que a l -
ternaban con "Manolete I I " , eran 
m á s modernos que él. 
De chiquillo fué "botones" en el 
Club "Guerrita", de Córdoba. 
Fal lec ió en Córdoba, 21 octubre 1922, de pu lmonía . 
N O T A D E L AUTOR.—Daba la impres ión de buen torero, y a d e m á s 
t en ía valor y seguridad matando. 
J O S E F L O R E S G O N Z A L E Z 
" C A M A R A " 
N A C I O : Córdoba, 7 mayo 1898. 
A L T E R , : Madr id , 21 marzo 1918. 
Padrino: José Gómez Ortega "Jose-
l i to" . Testigo: J u l i á n Sainz Mar t ínez 
"Saleri I I " . Toros de D. Pablo Ben-
jumea; el del doctorado, "Amargoso" 
de nombre. 
Dio la alternativa a Francisco Gu-
t ié r rez "Serranito". 
Casó en Córdoba con D." Carmen 
Estévez . 
Es sobrino del famoso espada Ra-
fael González Madr id "Machaquito". 
Se r e t i ró en Córdoba, 27 mayo 1926; 
a l t e rnó con los espadas Manuel J i m é -
nez Moreno "Chicuelo" (hijo) y A n -
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tonio de la Haba "Zuri to" . Reses de D. Antonio Natera Junquera. 
Cuando escribimos estas l íneas marcha a la Repúbl ica mexicana con 
su poderdante Manuel Rodr íguez Sánchez "Manolete", que va por p r i -
mera vez a México contratado en fabulosa cantidad para actuar el invier-
no de 1945-1946. 
N O T A DEL» A U T O R . — F u é " C a m a r á " , como un fenómeno atmosfér ico, 
como un meteoro taurino, por su escasa durac ión en el toreo. O se abur r ió 
él de ser torero, o de él se cansaron los públicos, no creyéndonos fuese este 
el motivo, ya que, aunque un tanto b a s t ó t e toreando, ejecutaba las suer-
tes de capa y muleta con cierta valent ía , y debido a su estatura, domi-
naba el morr i l lo de las reses y estoqueaba con seguridad, complaciendo 
a los espectadores. 
R I C A R D O A N L L O ORRIOS 
" N A C I O N A L " 
N A C I O : Calatayud (Zaragoza), 23 
febrero 1891. 
A L T E R . : Madrid, 19 mayo 1918. 
Padrino: Rodolfo Gaona J iménez . 
Testigo: Francisco Madrid Vi l la toro, 
C o m ú p e t o s de s eño ra Viuda de don 
Felipe Salas (D." Enriqueta Zapata); 
el del doctorado, "Calesero" de nom-
bre. 
Era hermano del espada Juan Añilo 
Orrios "Nacional 11", asesinado en 
Soria, 4 octubre 1925, y de los ban-
derilleros Eduardo y Ramiro. 
"Nacional" es pensionista del Mon-
tepío de Toreros. 
T e r m i n ó la carrera de torero en 
Tarazona de A r a g ó n (Zaragoza), 28 
agosto 1927; a l t e r n ó con los espadas 
Bernardo Muñoz M a r t í n "Carnicerito" y Angel Navas Cas t añón "Gallito 
de Zafra". Reses de D. Leopoldo Abente G a r c í a Torre. 
N O T A D E L AUTOR.—Buen lidiador, sobrio y valiente, que gustaba 
complacer y d iver t i r a l público, poniendo todos sus buenos deseos, y como 
matador, muy seguro y decidido a l introducir el acero. 
G I N E B R A " L A R I O S " 
L A R I O S , S. A. - M A L A G A Y M A N Z A N A R E S 
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F R A N C I S C O DIAZ P E R E Z 
" P A C O R R O " 
ÍSTACIO: Sevilla, 26 marzo 1897. 
A L T E R . : San Sebas t i án (Guipúz-
coa), 11 agosto 1918. Padrino: José 
Gómez Ortega "Joselito". Testigo. 
Diego M a z q u i a r á n Torrontegui "For-
tuna". Toros de D.* Carmen de Fede-
rico (Murubes); "Inclusero" fué el de 
la alternativa. Ves t í a "Pacorro" de 
verde y oro. 
CASO CURIOSO: A I cederle loa 
"trastos" "Joselito", concediéndole la 
alternativa, fué ta l la emoción de 
"Pacorro", que no se qui tó la monte-
ra, como es de r i tua l . 
CONFIR. : Madrid, 15 septiembre de 1918, Padrino: J u l i á n Sainz Mar-
t ínez "Saleri I I " . Testigo: Diego M a z q u i a r á n Torrontegui "Fortuna". 
Reses de D. Pablo Benjumea. 
F u é banderillero en l a cuadrilla de "Niños Sevillanos", capitaneada 
por J o s é G á r a t e H e r n á n d e z "Liimeño" y J o s é Gómez Ortega "Joselito". 
Después fo rmó una cuadril la de "Niños Sevillanos", que la d i r ig ía "Pa-
corro" y J o s é Sánchez "Hipól i to" . 
Contrajo nupcias con la ar t is ta D,a Blanca Suárez , en Madrid, 9 mar-
zo 1918. Se re t i ró y es Asesor de corridas. 
N O T A D E L AUTOR.—"Pacorro", diestro de calidad, con salsa y fino 
estilo, que le a c o m p a ñ a b a muy mucho su f igura g rác i l ; buen banderillero 
y algo re t ra ído con la espada. 
M A N U E L V A R E S T G A R C I A 
" V A R E L I T O " 
N A C I O : Sevilla, 20 septiembre 
de 1894. 
ALiTER,: Madrid, 26 septiembre 
de 1918. Padrino: José Gómez Orte-
ga "Joselito", Testigo: Domingo Gon-
zález Mateos "Domingu ín" ; a és te 
t ambién lo doctoró "Joselito" en esta 
corrida. Toros de D. Juan Contreras 
y de D . Salvador G a r c í a de la Lama; 
de és te fué "Flor de Jara", con el 
que "Varel i to" t omó la alternativa. 
Vest ía "Varel i to" de plomo y oro. 
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F i g u r ó de banderillero en la cuadrilla de niños que regenteaban José 
Puertas Carvajal "Pepetie" y José Sánchez "Hipól i to" . 
Contrajo matrimonio en Sevilla, 2 marzo 1922, con D." Amparo Nú-
ñez, de cuyo enlace tuvieron dos n iñas , A n a y Manuela. 
En Sevilla, 21 abr i l 1922, feria, fué g r a v í s i m a m e n t e herido por el toro 
"Bombito", n ú m e r o 36, berrendo, del Sr. M a r q u é s de Guadalest, de cuya 
cogida, y luchando entre la vida y l a muerte veint idós días , sucumbió, 
para ocupar preferente lugar en la historia infausta del Toreo, el des-
venturado matador, el 13 de mayo del referido año . Vestia "Varel i to" de 
fresa y negro. Alternaban con Varest los espadas Manuel J iménez Mo-
reno "Chicuelo", Manuel Granero Valls y Marcial IJalanda del Pino. 
t 
R O G A D A D I O S E N C A R I D A D 
POR E L ALMA DE 
D o n Manuel Varest García 
QUE F A L L E C I O CRISTIANAMENTE 
después de recibir los Santos Sacramentos 
y la Bendición de Su Santidad 
R. I. P. 
Nació en Sevilla el 20 de septiembre de 1894 
Murió en Sevilla el 13 de mayo de 1922 
N O T A D E L A U T O R . — F u é "Varel i to" el espada de la mas estilista, 
pulimentada y atildada forma de matar toros a volapié, en cuya bella 
suerte se revelaba como un maestro consumado, siendo indiscutiblemen-
te el mejor matador de su época y de muchas épocas . Ninguno como, él 
-antes y después-—ha dado, n i da r á , mayor solemnidad al momento de 
perfilarse, entrar metiendo lentamente la pierna izquierda, recreándose 
de manera inverosímil en la suerte, para introducir l a espada hasta la 
e m p u ñ a d u r a en el morr i l lo de los comúpe tos , saliendo erguido, airoso y 
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a r t í s t i co por el costillar. ¡Así ejecutaba el volapié "Varel i to"! Con el ca-
pote y l a muleta arrancaba sendas ovaciones del "respetable", por su 
manera personal y emocionante de ejecución, es t ímulo que conservó siem-
pre, incluso hasta en la tarde t r á g i c a que cayó mortalmente, en aras de 
su pundonor y su arte... (D, E. P.) 
L U I S GUZMAN C A S A S O L A " Z A R A T E R I T O " 
N A C I O : Sevilla, 24 ju l io 1891. 
AL.TER.: Fregenal de la Sierra (Badajoz), 22 septiembre 1918. Padri-
no: Luis Freg Castro. Testigo: Angel F e r n á n d e z Pedraza "Angelete". 
Toros de D . Felipe de Pablo Romero. 
Casó con D . ' Angeles Vargas Díaz, h i ja del espada Enrique Vargas 
González "Minuto" . 
Hace muchos a ñ o s m a r c h ó a Amér ica , ai l í se r e t i r ó del oficio; se ins-
ta ló en Colombia, dedicándose a la publicidad. 
N O T A D E L AUTOR.—Con las s i m p a t í a s de Luis G u z m á n Cásase la , 
su buen estilo de torero y sus buenas condiciones de matador, pudo haber 
ocupado un buen puesto en el toreo. ¿ Q u é "bache" encon t ró "¡Zapaterito" 
en su carrera para no llegar ? Se r í a cosa de p r e g u n t á r s e l o a l interesado. 
DOMINGO G O N Z A L E Z M A T E O S 
"DOMINGUIN" 
(Toledo), 4 N A C I O : Quismondo 
agosto 1896. 
A L T E R . : Madrid, 26 septiembre 
de 1918. Padrino: José Gómez Orte-
ga "Joselito". Testigo: Manuel Varest 
Garc ía "Varel i to"; a é s t e t a m b i é n lo 
doctoró "Joselito". Toros de D. Sal-
vador G a r c í a de la Lama y de don 
Juan Contreras; de és te fué " A g u j i -
to", con el que "Domingu ín" t o m ó la 
alternativa. Ves t í a Domingo de blan-
co y oro. 
Estuvo de temporada en México 
el a ñ o 1920, y en L i m a ( P e r ú ) el 
a ñ o 1919. 
Contrajo nupcias en Madr id 2 no-
viembre 1922 con D.» Gracia Lucas 
Lorente. 
Es padre de los espadas Domingo, José y Luis Miguel González Lucas 
"Dominguín" . 
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Dió la al ternativa a Emi l io Méndez y Domingo Ur ia r te . 
L a ú l t i m a corrida que toreó en Toledo, 11 ju l io 1925, actuaron el rejo-
neador D. Antonio Cañero y los espadas Ignacio Sánchez Mejías y Braulio 
Lausin López "Gitanillo de Riela". Reses de D, Celso Cruz del Castillo. 
N O T A D E L A U T O R . — F u é el "doble" del fenómeno trianero, que de 
haberse adelantado a " aqué l " unos ahitos, hubiera sido Domingo Gonzá-
lez el que recibiera los lauros y recogiera el f ru to que logró "Terremoto", 
lo cual quiere decir que "Domingu ín" fué un buen torero con capa y mu-
leta, y matador seguro y valiente. 
M A N U E L B E L M O N T E G A R C I A 
N A C I O : Sevilla, 2 octubre 1899. 
A L T E R . : Alicante, 2 febrero 1919. 
Padrino: Juan Belmente Garc ía . Tes-
t igo: Diego M a z q u i a r á n Torrontegui 
"Fortuna". Toros de D. Anastasio 
M a r t í n y D , Antonio Campos Váre l a : 
de és te fué " J u g u e t ó n " , con el que 
tomó l a alternativa Manuel Belmente 
Garc ía . 
CONFIR. : Madrid, 8 j imio 1919. 
Padrino: J u l i á n Sainz M a r t í n e z "Sa-
leri 11". Testigo: Diego Mazqu ia r án 
Torrontegui "Fortuna". C o m ú p e t o s 
de D. Juan Contreras. Ves t í a Manolo 
de morado y oro. 
Casó en Sevilla con D." Isabel 
Mar t ín . 
Es hermano de los espadas Juan y 
José Belmente Garc ía . 
Toreó la ú l t i m a corrido en Barce-
lona, 26 ju l io 1925, con M a t í a s La ra Merino "La r i t a " y Juan Silveti . Re-
ses de D , J o s é Pereira Palha. 
Actualmente es empresario de toros en Sevilla. 
N O T A D E L AUTOR.—Torero alegre, bullidor, de buena calidad, que 
mataba, pese a su pequeña estatura, con valor y habilidad. 
L I B R O T A U R I N O 
' D I R E C T O R I O T A U R I N O Y A N E C D O T A S CON.„ MUCHO T O M A T E " 
POR E L E X MATADOR D E TOROS " C A M I S E R O " 
P A R A P E D I D O S , A L A U T O R : A P A R T A D O 681, MADRID 
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IGNACIO S A N C H E Z M E J I A S 
N A C I O : Sevilla, 6 junio 1891. 
AXiTER.: Barcelona, 16 marzo 1919 
Padrino: José Gómez Ortega "Jose-
l i t o " . Testigo: Juan Belmonte Garc í a 
Toros de D. Vicente Mar t ínez . "Bu-
ñolero" fué el de la alternativa. Ves-
t í a Ignacio de granate y oro. 
CONPIR. : Madrid, 5 abr i l 1920 
Padrino: José Gómez Ortega "Jose-
l i t o " . Testigos: Juan Belmonte Gar-
cía y Manuel Varest Garc ía "Vareli-
to", Oornúpetos de D. Vicente Mar t í -
nez; el de la confirmación, "Presumi-
do" de nombre. 
P u é Ignacio de banderillero en las 
cuadrillas de F e r m í n Muñoz Gonzá-
lez "Corchaito" y José Gómez Ortega "Joselito". 
Se c a s ó en Sevilla, diciembre de 1915, con D.a Dolores Gómez Ortega, 
hermana de los "Gallos", y, por tanto, cuñado de Rafael, Femando y José . 
Alternaba en Talavera de l a Reina (Toledo), 16 mayo 1920, con su 
cuñado "Joselito", cuando és te fué muerto por el toro "Bailador", de la se-
ñ o r a Viuda de Ortega. 
F u é v a r í a s veces contratado para México y para L i m a ( P e r ú ) . 
Dió la al ternativa a José Gómez "Joseito de Má laga" , Braulio Laus ín 
"Gitanillo de Riela", Antonio Sánchez , Fausto Barajas y Francisco López 
"Parejito". 
Se re t i ró en Pontevedra, 3 ju l io 1927; alternaron con Sánchez Mejias 
los espadas Antonio Márquez Serrano y J o a q u í n Rodr íguez Ortega "Ca-
gancho", re joneó D. Antonio Cañero. Toros de D." Carmen de Federico 
(antes Murube). E l cuarto lo br indó a D. José M a r í a Cossío. 
Volviendo de su acuerdo, empezó a ejercer de nuevo el oficio el año 1934. 
reapareciendo en Cádiz él 15 jul io , con Cayetano Ordóñez Agui lera "Niño 
de la Palma" y José Gallardo Montesino. Reses de D. J o s é Domecq. 
Herido mortalmente en Manzanares (Ciudad Real), 11 agosto de 1934, 
por el toro "Granadino", n ú m e r o 16, negro, bragado, de D. Ricardo y don 
Demetrio Aya la López, falleció en Madr id el 13 del mismo mes y año . L i -
diaban la corr ida con el infortunado Ignacio el rejoneador p o r t u g u é s Simao 




R O G A D A D I O S E N C A R I D A D 
POR E L ALMA DE 
D o n Ignacio Sánckez Mejías 
QUE F A L L E C I O CRISTIANAMENTE 
después de recibir los Santos Sacramentos 
y la Bendición de Su Santidad 
R. I. P. 
Nació en Sevilla el 6 de junio de 1891. 
Murió en Madrid el i3 de agosto de 1934. 
N O T A D E L A U T O R . — " E l señor i to Inasio", "E l que despectivamentt; 
jugaba con la terr ible Parea", " E l vencedor de la muerte"... fué al cabo 
rendido por é s t a cuando Ignacio t en í a m á s de minio, mayores conocimien-
tos de su oficio, en Manzanares (Ciudad Real), en la fecha ya consignada. 
F u é un torero de indomable ca rác te r , así en la Plaza como en lo par 
ticular, t an inquieto y laborioso, que se er ig ió de "gorpe y porraso" en au-
tor d r a m á t i c o , estrenando en Madrid, en 1928, el drama "Sin razón" , y en 
Santander la comedia t i tulada "Zayas". 
Gustaba y se complac í a ejecutando las suertes del toreo con las ma-
yores dificultades y el m á x i m o peligro, dando a los toros todas las ven-
tajas, que obligaba a que el público, horrorizado por aquel desprecio de 
la vida y aquel alarde de valor sin freno, se levantara como electrizado 
de sus asientos, y Heno de emoción, le ovacionara y a l mismo tiempo le 
discutiera con encono, como a n i n g ú n otro lidiador. L a tragedia se "mas-
caba", singularmente cuando ponía banderillas pegado a la barrera, que 
se l l amó l a "suerte de la mariposa", porque se "ve ía" que cualquier día 
ser ía clavado en las tablas por las astas de a l g ú n cornúpeto. 
Los quilates que t en ía de v e r g ü e n z a profesional lo puso de relieve una 
vez m á s en Madrid, 26 septiembre 1921, con el toro "Cristalino", de D. A n -
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tonio Natera, lidiado aquella tarde, en la que hubo rejoneadores y varios 
matadores de toros, que ninguno hizo con su trabajo honor a S. M . la Reina 
Victoria, que presenciaba la corrida, y a tantas bellas damas que ocupaban 
las localidades de la antigua plaza de toros. ¡ Solo Ignacio, el señor i to Ina-
sio, se m o s t r ó como lo que era, un torero de v e r g ü e n z a profesional, y 
"de la o t ra"! 
Así fué aquel hombre impetuoso, inteligente, d iscut id ís imo por público 
y cr í t ica , que fué muy castigado por los toros, y que su nombre, Ignacio 
Sánchez Mejías, ha traspuesto gloriosamente, y con empaque, los umbrales 
de la Historia... (D. E. P.) 
E R N E S T O P A S T O R 
N A C I O : Puerto Rico (Isla de). 
A L T E R . : Oviedo, 17 septiembre 
de 1919. Padrino: J o s é Gómez Orte-
ga "Joselito". Testigo: Domingo Gon-
zález Mateos "Dominguín" . Toros de 
D. Vicente Mar t í nez ; el del doctora-
do, "Cerero" de nombre. 
CONFIR. : Madrid, 30 mayo 1920. 
Padrino: A g u s t í n G a r c í a Díaz "M?-
Ua". Testigo: Francisco Madr id Vi l l a -
toro. Reses de D. Eduardo Miura . 
Ves t í a Ernesto de m a r r ó n y oro. 
E n Madrid, 5 junio 1921, fué heri-
do gravemente por el toro "Bellote-
ro", del Sr. M a r q u é s de Villagodio. 
falleciendo el 12 del mismo mes; loe 
otros espadas fueron José G a r c í a Ro-
d r íguez " A l c a l a r e ñ o " y Angel Fer-
nández Pedraza "Angelete". Ves t ía Ernesto de perla y negro. 
"Joselito" y "Malla", padrinos de al ternat iva y confirmación, respec-
tivamente, de Ernesto Pastor, fueron, como és te , v í c t imas de los toros. 
¡Fa t a l i dad ! 
E n Madrid, 8 ju l io 1921, o r g a n i z ó un beneficio el revistero " E l Bar-
quero", para los familiares del desgraciado lidiador, toreando gratui ta-
mente los espadas Ju l i án Sainz "Saleri 11", Diego M a z q u i a r á n "Fortuna", 
Ricardo Añi ló "Nacional", Emi l io Méndez y Manuel Belmonte. Toros de 
D. J o s é García^Aleas . 
N O T A D E L AUTOR.—Buena f igura de torero y muchas s i m p a t í a s 
en la plaza, que unido a su temperamento a r t í s t i co de lidiador alegre 
y vistoso, buen banderillero y excelente matador, fué muy querido de 
los públicos. (D. E. P.) 
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J O S E ROGE R S E R R A N O 
" V A L E N C I A " 
N A C I O : Madrid, 25 septiembre 
de 1894. 
ALiTER.: Madrid, 5 septiembre 
de 1919. Padrino: Juan Belmonte 
Garc ía . Testigo: Francisco Díaz P é -
rez "Pacorro". Toros de D. Manuel 
Garc í a -Aleas ; el de la ceremonia, 
"Favori to" de nombre. Ves t ía "Va-
lencia" de tabaco y oro. 
Se casó en Fuencarral (Madrid) , 
22 septiembre 1921, con D.m Ascen-
sión Marte in Gonzalo. 
Dió la al ternativa a José Mar t ín 
"Joselito". 
Es padre del espada J o s é Roger 
Marte in "Valencia I I I " y hermano de 
Victoriano Roger Serrano "Valen-
cia i i " . 
. Hace bastantes a ñ o s se re t i ró del toreo. 
N O T A D E L AUTOR.—Torero de muy buena clase y completo en to-
das las fases de la lidia, y especialmente un gran matador. 
J U A N L U I S D E L A ROSA 
G A R Q U E N 
N A C I O : Jerez de la Frontera 
(Cádiz) , 1 febrero 1901. 
A L T E R . : Sevilla, Plaza Monumen-
tal , 28 septiembre 1919. Padrino: 
J o s é Gómez Ortega "Joselito". Tes-
tigos: Jo sé Flores González "Cama-
r á " y Manuel Varest Garc ía "Vare-
l i to" . Toros del Sr. M a r q u é s de Gua-
dalest; "Celeste" fué el de la investi-
dura. 
N O T A : Esta corrida se celebró en 
la derruida Plaza Monumental media 
hora antes de la que en la misma 
fecha se verificaba en la de la Maes-
tranza, y en la que "Chicuelo" se 
doctoraba, resultando, por tanto, de 
m á s an t igüedad Juan Luis de la 
Rosa. 
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CONFIR.:Madrid, 24 mayo 1920. Padrino: Juan ¡Belmonte Garc ía . Tes-
Ligo: Manuel Varest G a r c í a "Vareli to". Astados de D. Lu i s Gamero Cívico. 
Ves t ía Juan Luis de perla y oro. 
F u é asesinado recién llegado de A m é r i c a en Barcelona, cuando a ú n 
predominaba el per íodo marxista. E n la misma población h a b í a toreado 
pocos días' antes de ser asesinado. 
N O T A D E L AUTOR.—Ten ía Juan Luis de la Rosa un toreo elegan-
tísimo, de arte exquisito y positivo, torero saleroso y de abundante salsa, 
que t runcó la brillante carrera que llevaba... ¿ P o r qué. . .? ¿ F a l t a de afi-
ción...? ¡Tal vez su temperamento! 
M A N U E L J I M E N E Z MORENO 
" C H I C U E L O " (HIJO) 
N A C I O : Sevilla, 15 abr i l 1902. 
AL.TER.: Sevilla, Plaza Maestran-
za, 28 septiembre 1919. Padrino: Juan 
Belmonte Garc ía . Testigo: Manuel 
Belmonte Garc ía . Toros del Sr. Con-
de de Santa Coloma; el de la alter-
nativa, "Vidriero" se llamaba. 
E n la desaparecida Plaza Monu-
mental se verificó o t ra corrida para 
dar la al ternativa a Juan Luis de la 
Rosa, empezando la l idia media hora 
antes que en la de la Maestranza, 
teniendo, debido a ello, m á s an t i güe -
dad L a Rosa que "Chicuelo". 
OONFIR.: Madrid, 18 junio 19?^ 
Padrino: Rafael Gómez Ortega "Ga-
l l i t o " . Testigos: Juan Belmonte Gar-
c ía y Diego M a z q u i a r á n Torronte-
gui "Fortuna". Reses de varias g a n a d e r í a s . Ves t í a "Chicuelo" de morado 
y oro. 
Dió la alternativa a Francisco Peralta "Facultades", M a r t í n Agüero , 
Manuel B , Gómez " L i t r i " , Manuel Díaz "Toreri to de Má laga" , Eladio Amo-
rós, Ricardo González, Jo sé G a r c í a "Maera 11", A n d r é s Mérida, Fél ix Ro-
dr íguez Antón , J o s é Gallardo, Luis Morales, Diego de los Reyes, Manuel 
Rodr íguez "Manolete" (h i jo) , Francisco Casado y Manuel Calderón. 
Es hijo del espada Manuel J i m é n e z "Chicuelo" y sobrino del banderi-
llero que fué de su cuadrilla, y luego su apoderado, Eduardo Borrego 
"Zocato". 
Estuvo contratado para México y otras Repúbl icas americanas los 
a ñ o s 1925, 1926, 1930 y 1931. 
Contrajo nupcias con la bella ar t i s ta D.a Dolores Castro " L a Cordo-
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besí ta" , de la que ha tenido varios hijos, alguno de ellos con él "gusa-
nil lo" del toreo en el cuerpo y que apunta marcados reflejos a r t í s t i cos 
del progenitor. H a tenido l a terrible desgracia que muriese ahogado su 
Juanito el 4 agosto 1944 en Sevilla, cuando se b a ñ a b a con otros mucha-
chos en el Guadalquivir; contaba once a ñ o s de edad. 
N O T A D E L AUTOR.—¡"Chicuelo"! . . . , pomo de esencia taurina de Ja 
m á s delicada y fragante. Torero a r t í s t i co , bonito, alegre y vistoso. ¡Así 
fué "Chicuelo". 
Casi imberbe, pues sólo contaba diecisiete años , lo doc toró Juan Bei-
monte Garc ía , en una época en que é s t e con "Joselito" eran ios "amos" 
del cotarro taurino, y en la que aun sa l í an por los chiqueros reses de 300 
y m á s kilos; pues el niño, el jovencito imberbe, de pequeña estatura y 
braeitos cortos, contendió airosamente con Jos dos colosos, y no se arre-
d ró n i a m i l a n ó con los corpulentos astados, y aquello que presenciaron 
los aficionados cientos de veces, no podía hacerlo, con la escasa tal la de 
"Chicuelo", m á s que un iluminado del arte de torear, como fué Manolo, 
con su exquisita y positiva salsa, ejecutando el toreo. No olvidemos que 
para practicarlo tiene que i r unido el arte y l a gracia aJ valor, y Manuel 
J iménez Moreno fué t ambién torero valeroso. 
A L B E R T O F E R N A N D E Z " C A C H U C H A " 
N A C I O : Urna ( P e r ú ) . 
A L T E R . : L ima , 8 febrero 1920. Padrino: José Gómez Ortega "Jose-
l i to" . Toros de D. Celso Vázquez (Ol ivar ) . Esta corrida fué a beneficio 
de "Joselito". 
B E R N A R D O MUÑOZ MARIN " C A R N I C E R I T O " 
N A C I O : Málaga , el a ñ o 1895. 
A L T E R , : Má laga , 1 agosto 1920. Padrino: Rafael Gómez Ortega "Ga-
l l i t o " . Testigo: Francisco Madr id Vil latoro. Cornúpe tos de D. José Do-
mecq; el del doctorado, "Alevoso" de nombre. 
CONFIR. : Madrid, 3 octubre 1920. Padrino: Luis Freg. Testigo: José 
Roger iSerrano "Valencia". Reses del Sr. M a r q u é s de Guadalest; "Trami-
l lero" fué el de la conf i rmación. 
N O T A D E L AUTOR.—Renunc ió a la investidura y se "echó" a bande-
ri l lero; pero mientras fué matador, siempre valiente; él se arrimaba, ven-
cía las dificultades a fuerza de valor, y a o t ra cosa. 
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S E V E R I A N O DIAZ D E L BUSTO " P R A D E R I T O " 
N A C I O : Gijón (Astur ias) . 
A L T E R . : Gijón, 22 agosto 1920. Padrino: M a t í a s La ra Merino "La-
r i t a" . Testigo: Angel F e r n á n d e z Pedraza "Angelete". Toros de D. San-
tiago Sánchez . 
Discutiendo en Gijón, 1 septiembre 1920, con el empresario que ha-
bía dado la corrida, degene ró en r i ñ a l a cuest ión, y el empresario d i spa ró 
su pistola sobre "Praderito", y le c a u s ó la muerte. 
E L I A S C H A V E S L O P E Z "AREQUIPEÑO" 
N A C I O : Arequipa ( P e r ú ) , 10 ju l io 1895. 
A L T E R . : Barcelona, 12 septiembre 1920. Padrino: Julio Gómez Ca-
ñe te "Relampaguito". Testigo: Juan Cecilio Villanueva "Punteret". To-
ros de D . Juan de Terrones; el del doctorado, "Campanero" de nombre. 
N O T A D E L A U T O R . — P e r d i ó l a al ternativa y se dedicó a banderi-
llero en su pa í s . Sus razones t e n d r á para no seguir de espada. 
E M I L I O M E N D E Z SANZ 
N A C I O : Madrid, 3 diciembre 1895. 
A L T E R . : Madrid, 19 septiembre 1920. Padrino: Domingo González 
Mateos "Dominguín" . Testigo: Manuel Belmonte Garc ía . Reses de don 
Manuel G a r c í a - A l e a s ; el de la alternativa, "Chalupa". Ves t ía Méndez de 
perla y oro, 
N O T A D E L AUTOR.—Renunc ió a la al ternativa y m a r c h ó a A m é r i c a 
hace bastantes años , y all í e s t á de banderillero. Decidido por él descender 
de ca tegor í a , huelga nuestra opinión. 
B E R N A R D O C A S I E L L E S P U E R T A S 
N A C I O : Gijón (Oviedo), 25 junio 1895. 
A L T E R . : Oviedo, 19 septiembre 1920. Padrino: J u l i á n Sainz M a r t í -
nez "Saleri I I " . Testigo: Juan Luis de la Rosa Garque. C o m ú p e t o s del se-
ño r Duque de Veragua; el de l a alternativa, " M a r q u é s " de nombre. 
CONFIR. : Madrid, 26 septiembre 1920. Padrino: Diego M a z q u i a r á n 
Torrontegui "Fortuna". Testigo: Emi l io Méndez "Sanz. Toros de D. Fer-
nando Vil lalón; el toro "Morenito" el de la conf i rmación. Ves t ía Casielles 
de azul y oro. 
Estuvo de temporada en México el invierno 1921-1922. 
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Cuando la guerra en E s p a ñ a m a r c h ó a Venezuela y México, y no ha 
vuelto; aseguran que allí se ha domiciliado. 
N O T A D E L AUTOR.—Ten ía Casielles "cosas" de buen torerito, bu-
ll idor y alegre en los quites, y muletero vistoso, variado y suelto, y va-
fiente con la espada. 
J O S E CORZO A N D A L U Z 
" C O R C I T O " 
N A C I O : Sevilla, 26 enero 1886. 
AL.TER,: Carabanchel (Madr id) , 
26 septiembre 1920. Padrino: Rufino 
San Vicente Navarro "Chiquito de 
Begoña" . Testigo: Francisco Díaz Pé -
rez "Pacorro". Reses de D. J o s é Pe-
reira Palha. 
E s t á retirado en Sevilla y a c t ú a de 
apoderado de toreros. 
Se casó en Sevilla con D.6 Justa 
M a r í a Rodr íguez González. 
N O T A D E L AUTOR.—Buen tore-
ri to, estupendo banderillero, especial-
mente con las cortas, y muy valiente 
matador. 
M A N U E L G R A N E R O V A L L S 
N A C I O : Valencia, 4 abr i l 1902. 
A L T E R : Sevilla, 28 septiembre 
de 1920. Padrino: Rafael Gómez Or-
tega "Galli to". Testigo: Manuel J i -
ménez Moreno "Chicuelo". Reses de 
señora Viuda de Concha y Sierra; el 
de la ceremonia, "Doradito" de 
nombre. 
C O N F I R : Madrid, 22 abr i l 1921. 
Padrino: Manuel J i m é n e z Moreno 
"Chicuelo". Testigo: Bernardo M u -
ñoz M a r í n "Carnicerito". Toros de 
D. R a m ó n y D. Cr is tóba l Gallardo 
(antes de Felipe Salas); la conf i rmó 
con el llamado "Pastoro". Vest ía 
Granero de canela y oro. 
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Dió la al ternativa a Victoriano Roger "Valencia I I " . 
F u é muerto en Madrid, 7 mayo 1922, por el toro "Pocapena", lidiado 
en quinto lugar, del Sr. Duque de Veragua. Alternaban con el malogra-
do diestro los espadas Juan Luis de la Rosa y Marcia l 'Lalanda del Pino; 
en esta corrida conf i rmó Lalanda la alternativa. Ves t í a Granero de azul 
y oro. F u é trasladado su c a d á v e r desde la e n f e r m e r í a de la Plaza de 
Toros, de Madrid, el 8 de mayo, a l a e s t ac ión de Atocha, y de a q u í a su 
t i e r ra natal, donde l legó el d ía 9. Lo esperaba enorme muchedumbre, que 
silenciosamente vió desfilar el fúnebre cortejo con los restos del desven-
turado lidiador. 
t 
R O G A D A D I O S E N C A R I D A D 
POR E L ALMA DE 
D o n Manuel G ranero Valí 
QUE F A L L E C I O CRISTIANAMENTE 
después de recibir los Santos Sacramentos 
»• ' y la Bendición de Su Santidad 
R. I. P . 
Nació en Valencia el 4 de abril de 190a. 
Murió en Madrid el 7 de mayo de 1922. 
N O T A D E L A U T O R . — T e n í a pas ión por la música , de la que era un 
au t én t i co "dilettante", consiguiendo ser un admirable violinista. 
E n cuanto a su afición favori ta, el toreo, ftié una fundada esperanza 
de los aficionados, l a que consolidó con su temperamento a r t í s t i co y sus 
maravillosas actuaciones en los circos taurinos el popula r í s imo y elegan-
te diestro de Valencia. 
¡Granero. . . ! Granero, pletórico, rebosante de savia taurina, cuya se-
mi l l a rociaba en los ruedos españo les con garbo y esplendidez, nuncio de 
ó p i m a s cosechas de discípulos que supieran aprovechar la labor del 
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maestro. Manuel Granero, que alentado de animoso espír i tu se estimulaba 
por el engrandecimiento del espectáculo taurino, medio en ruinas, y en el 
que el aficionado de la fiesta brava se bamboleaba indeciso entre si las co-
rridas de toros o el foot-ball. 
L a fatalidad p r ivó a Granero viera cumplidas sus honradas aspiracio-
nes; sucumbió en da l id , como un héroe, en lo mejor de su vida, y cuan-
do m á s fa l ta hac ía , como pr imordial sos tén del Templo de la Tauroma-
quia. Su muerte desor ientó a los apenados concurrentes del v i r i l y espa-
ñol ís imo espectáculo . 
F u é Manuel Granero Valls torero alegre, selecto y copioso con el ca-
pote; destacaba en banderillas, por su f inura y elegancia; era dominador, 
a r t í s t i co y maestro con la muleta, y mataba con aquel su amor propio 
desmedido, con mucho valor. (D. E. P.) 
J O S E GOMEZ ROCA " J O S E I T O D E M A L A G A " 
N A C I O : Má laga , 19 marzo 1900. 
A L T E R . : Málaga , 18 octubre 1920. Padrino: Ignacio S á n c h e z Mejías. 
Testigo: Manuel J i m é n e z Moreno "Chicuelo". C o m ú p e t o s de D, Antonio 
Plores; el de la alternativa, "Delantero". 
CONFIR. : Madrid, 5 mayo 1921. Padrino: Alfonso Cela Vieito "Cê -
l i t a " . Testigo: Diego M a z q u i a r á n Torrontegui "Fortuna". Toros de se-
ñ o r a Viuda de Concha y Sierra; el de la ceremonia, "Molinero". Ves t ía 
" Jose í to" de canela y oro. En esta corrida fueron heridos les tres mata-
dores, y Juan Cecilio Villanueva "Punteret", que la presenciaba, se echó 
a l a plaza y, con la debida au tor izac ión presidencial, es toqueó los dos ú l -
timos toros de la ca tas t ró f i ca corrida. 
Dió la al ternativa a Mariano Montes. 
Fal leció " Jose í to" en el Hospital de Barcelona, 27 ju l io 1941, de t u -
berculosis. 
N O T A D E L AUTOR.—Temperamento de torero alegre y bullidor con 
el capote, banderillero de ejecución positiva, muletero vistoso y decidido 
y valiente al matar. 
S A L V A D O R F R E G C A S T R O 
N A C I O : México, D . F., 7 abr i l 1897. 
A L T E R . : Barcelona, 12 junio 1921. Padrino: Luis Freg Castro. Tes-
t igo : J o s é G a r c í a Rodr íguez "Alca la reño" . Toros de D . A n d r é s Sánchez ; 
el de la investidura, "Orejón" . 
Marchó a su pa í s y se r e t i r ó de la profesión. 
N O T A D E L AUTOR.—-No t en ía los arrestos de su hermano Luis ; sin 
embargo, t e n í a empaque de buen torerito, y mataba hábi lmente . 
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J O S E Z A R C O C A R D I L L O 
N A C I O : Ut re ra (Sevilla), 19 no-
viembre 1892. 
A L T E R . : Badajoz, 17 mayo 1921 
Padrino: Rafael Gómez Ortega "Ga-
l l i t o " . Testigo: José Roger Serrano 
"Valencia". Toros del s eñor Conde de 
la Corte. 
CONFIR. : Madrid, 14 agosto 1921. 
Padrino: Alejandro Sáez Ort iz "Alé" . 
Testigo: Francisco Ferrer Rodr íguez 
"Pastoret". Reses de D . Juan Con-
treras. 
Contrajo nupcias en Sevilla, 22 
septiembre 1924, con D.a Carmen 
Gómez. 
L a ú l t i m a que toreó, en Córdoba, 
27 septiembre 1921, a c o m p a ñ a d o de 
José Gómez Roca "Jose í to de Mála-
ga" y José Corzo "Corcito". Cornúpe-
tos de D. Antonio Natera Junquera 
Se re t i ró del toreo, y sus actividades las dedica a negocios. 
N O T A D E L A U T O R . — L á s t i m a de matador de toros. ¡Qué bien ma-
taba Zarco! iSin causas justificadas, se echó para a t r á s y se fué del to-
reo, pudiendo haber sido un espada bastante solicitado por las empresas 
M A N U E L S O L E R G I S B E R T " V A Q U E R 1 T O " ( A N T E S " V A Q U E R E T " ) 
N A C I O : Valencia, 19 marzo 1892. 
A I / T E R . : Valencia, 24 junio 1921. Padrino: Juan Belmente Garc ía . 
Testigo: Manuel Granero Valls. Toros del Sr. Duque de Tovar; el de la 
alternativa, "Mojoso" le decían. Pasado a lgún tiempo, renunció a lá a l -
ternativa. 
Fal leció en Valencia, 27 diciembre 1944, atacado de enajenación men-
tal , en el Manicomio Provincial, donde estaba recluido el infeliz torero. 
N O T A D E L AUTOR.—Omitimos és ta , en memoria del desgraciado 
cuan infortunado "Vaquerito". (Q. E. P. D.) 
F R A N C I S C O G U T I E R R E Z " S E R R A N I T O " 
N A C I O : E n Córdoba. 
A L T E R . : Córdoba, 25 ju l io 1921. Padrino: José Flores González "Ca-
m a r á " . Testigo: Francisco Ferrer Rodr íguez "Pastoret". Toros de D. A n -
d rés Sánchez Rodríguez. Ves t í a "Serranito" de grana y oro. 
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Como consecuencia de la enorme cornada que recibió en Córdoba, 25 
ju l io 1929, por un toro de D. Bernardino J iménez , le fué amputada una 
pierna. Alternaba con "Serranito" el peruano Pedro Castro "Facultades", 
que resu l tó t a m b i é n herido. 
Ha l l ába se retirado del toreo y fué muerto en Córdoba por la explo-
sión de una bomba en tiempos de nuestra guerra c iv i l , que empezó el 
a ñ o 1936. 
L a fatalidad pe r segu ía al infeliz "Serranito". (Q. E. P. D.) 
P I E R R E B R E S I L L O N " P O U L Y III»' 
N A C I O : T a r a s c ó n (Francia) , 7 marzo 1899. 
A L T E R . : Barcelona, 7 agosto 1921. Padrino: Juan Silveti . Testigo; 
Bernardo Muñoz M a r í n "Carnicerito". Toros de D. Esteban H e r n á n d e z ; 
"Bonito" fué el de la alternativa. 
CONFIR. : Madrid, 28 mayo 1922. Padrino: Diego M a z q u i a r á n Torron-
tegui "Fortuna". Testigo: Juan Añi ló Orrios "Nacional I I " . Cornúpetos 
de D. Joaqu ín P é r e z de la Concha; el de la ceremonia, "Madr i l i to" , de 
nombre. 
Se re t i ró , se m a r c h ó a su p a í s y se dedica a empresario de plazas fran-
cesas, ha l l ándose domiciliado en Ar lés , 
N O T A D E L AUTOR.—"Pouly I I I " , toreri to muy s impát ico y con muy 
buenas aptitudes para haber escalado un buen puesto de matador de to-
ros; pero su nostalgia por la t ierra que le vió nacer pudo m á s que sus 
aspiraciones. 
J O S E B L A N C O " B L A N Q U I T O " 
N A C I O : Gerena (Sevilla), 20 mayo 1905. 
A L T E R . : Manzanares (Ciudad Real), 10 agosto 1921. Padrino: Ra-
fael Gómez Ortega "Galli to". Testigo: Juan Luis de la Rosa Garque. To-
ros de D. Angel Rivas. 
Con Manuel Belmonte G a r c í a fo rmó pareja en una cuadrilla de "Niños 
Sevillanos". 
Fal leció en México, cuando estaba ya retirado. 
Con el coñac "Olimpíada" 
y el vino "Fino Maíta" 
"doblan" todos los toreros, 
desde "Frascuelo" a "Cañitas". 
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N O T A D E L AUTOR.—"Blanqui to" fué el lidiador aleare y de buena 
clase de los de... tiene "cosas" de buen torerito,..; a d e m á s no ca rec í a de 
valor. 
M A N U E L G A R C I A L O P E Z 
" M A E R A " 
N A C I O : Sevilla, a ñ o 1896. 
A L T E R . : Puerto de Santa M a r í a 
(Cádiz) , 28 agosto 1921. Padrino: 
Rafael Gómez Ortega "Gall i to". Tes-
t igo: Bernardo Muñoz Mar ín "Car-
nícer i to" . Toros de D. R a m ó n y don 
Cris tóbal Gallardo. 
CONFIR. : Madrid, 15 mayo 1922. 
Padrino: Diego M a z q u i a r á n Torron-
tegui "Fortuna". Testigo: Manuel J i -
ménez Moreno "Chicuelo". Reses de 
D . Esteban H e r n á n d e z ; el de la con-
f i rmación, "Verdugo" de nombre. 
Ves t í a "Maera" de plomo y oro. 
E n Madrid, 5 ju l io 1924, corrida de 
la Prensa, g a n ó el premio de la Oreja 
de Oro, alternando con Marcia l La-
landa del Pino, Nicanor Vl l l a l t a Se-
rr io y J o s é G a r c í a Carranza "Algabeño" . 
Dió la al ternativa a Manuel Navarro y José Sánchez "Hipól i to" . 
Pe r t enec ió como banderillero a la cuadril la de Juan Belmente Garc ía . 
Toreó ya enfermo en Melil la, 16 noviembre 1924, corrida a beneficio 
del Tercio, s iéndole concedida por su ac tuac ión l a Medalla del Méri to 
Mi l i t a r . Esta fué la ú l t i m a que vist ió el traje de torero. 
Fal lec ió en Sevilla, 11 diciembre 1924, de penosa enfermedad. 
N O T A DEL. AUTOR.—Debido a su estatura, al ta y enjuta, resul-
taba la f igura de "Maera" desgarbada, poco torera; pero, en cambio, 
échenle ustedes al que fué banderillero de Juan Belmente y tocayo del "Es-
partero" muchas toneladas de valor, de ciencia taurina y de ve rgüenza 
profesional, y se q u e d a r á n cortos; y a s í se podrá comprender el por qué 
llegó, aun con todos sus defectos físicos, a p r i m e r í s i m a figura, que de 
no haber sido tan prematura su muerte, hubiera sido " m a n d ó n " del to-
reo. ¡ E r a mucho "Maera"!... ¿Qu ién podía corápet i r con él toreando de 
capa y en los quites?... Pese a su an t i e s t é t i ca figura, lo ejecutaba todo 
con mucho arte y singular bravura. Coloso con las banderillas. Con la 
muleta, va lent ís imo, dominador y seguro, y matando, "cogió el sit io", 
y arreaba magn í f i cas estocadas. Así fué el infortunado lidiador, que fa-
lleció en plena juventud. 
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V I C T O R I A N O R O G E R S E R R A N O 
" V A L E N C I A I I " 
N A C I O : Madrid, 18 diciembre 1898. 
A L T E R . : Madrid, 17 septiembre 
de 1921. Padrino: Manuel Granero 
Valls. Testigo: J o s é Gómez Roca 
"Jose í to de M á l a g a " . Toros del señor 
M a r q u é s de Villagodio y de D. Narc i -
so Darnaude; de és te fué "Ciga r rón" , 
el de la alternativa. 
Era hermano del espada José Ro-
ger Serrano "Valencia" y t ío del dies-
t ro José Roger Mar te in "Valen-
cia I I I " . 
F u é asesinado "Valencia I I " , en la 
guerra c ivi l , en Hortaleza (Madr id) , 
18 diciembre 1936. 
Dió la alternativa a Luis Puentes 
Bejarano, Manuel Mar t ínez , Manuel 
del Pozo "Rayito", Francisco Royo 
"Lagart i to" , Fé l ix Rodr íguez Ruiz, Heriberto G a r c í a y José Iglesia». 
N O T A D E L AUTOR.—Era popula r í s imo el "Chato", que por este alias 
t a m b i é n se conocía a Victoriano, el cual conquistó, a fuerza de " r íñones" 
y v e r g ü e n z a torera, un g ran puesto en el toreo. Hubo cronista taurino que 
dijo "es un "chato" que no se apura"..., y estaba en lo cierto, porque "Va-
lencia 11" fué inagotable, lo h a c í a todo, y todo bien hecho, excelentemente 
ejecutado, y con positivo valor, lidiador de grandes aspiraciones y mata-
dor formidable. 
J U A N A N L L O ORRIOS 
" N A C I O N A L 11" 
N A C I O : Alhama de A r a g ó n (Za-
ragoza), 11 enero 1898. 
A L T E R . : Oviedo, 21 septiembre 
de 1921. Padrino: J o s é G a r c í a Ro-
dr íguez "Alca la reño" . Testigo: E m i -
lio Méndez. Toros de D. Ma t í a s Sán-
chez; el de la alternativa, "Pucheri-
to". Ves t í a Juan de morado y oro. 
CONFIR. : Madrid, 25 septiembre 
de 1921. Padrino: Luis Preg Castro. 
Testigo: J o s é Roger Serrano "Valen-
cia", Cornúpetos de D. M a t í a s Sán-
chez; "Conejero" fué el de la confir-
mación. Ves t ía "Nacional I I " de gra-
na y oro. 
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Era hermano del espada Ricardo Añiló Orrios "Nacional" y de los ban-
derilleros Eduardo y Ramiro Añiló Orrios. 
E n Soria, 4 octubre 1925, ha l lándose presenciando de espectador la co-
r r ida su rg ió un altercado en el tendido, recibiendo un botellazo en la ca-
beza "Nacional I I " , que falleció dos d í a s de spués en dicha capital. 
N O T A D E L A U T O R . — E l infortunado matador "Nacional I I " , que, 
como dejamos consignado, fué alevosamente muerto en Soria, revolucio-
nó el toreo de capa con "sus puentes t r ág icos" , que emocionaban a los 
espectadores, y que copió, hasta el empacho, toda la " to re r í a " . Act ivo en 
quites, que practicaba en el terreno del toro y remataba entre los pito-
nes temerariamente. Toreaba de muleta con valent ía , y hombre de gran es-
tatura, mataba mucho, imprimiendo a la suerte muy buen estilo. 
Descanse en paz el pundonoroso diestro, lamentando su t r á g i c o f in . 
M A N U E L N A V A R R O E S C A L A N T E 
N A C I O : Brenes (Sevilla). 
A L T E R . : Fregenal de l a Sierra (Badajoz), 22 septiembre 1921. Pa-
drino: Manuel G a r c í a López "Maera". Toros de D . Felipe de Pablo Ro-
mero. 
Fal lec ió Navarro en su pueblo natal, 
N O T A D E L A U T O R . — P o s e í a cosas de buen torero y fácil matador, 
que hizo concebir una bri l lante carrera; pero se fué esfumando, hasta 
caer en el olvido. 
ANTONIO M A R Q U E Z S E R R A N O 
N A C I O : Madrid, 23 abr i l 1898. 
A L T E R . : Barcelona, 24 septiem-
bre 1921, Padrino: Juan Belmente 
Garc ía . Testigos: Ignacio Sánchez 
Mej ías y Manuel Granero Valls. To-
ros de D. Manuel A l b a r r á n y de don 
Juan González N a n d í n ; de és te fué 
"Molinero", el de l a alternativa. 
C O N F I R : Madrid, 17 mayo 1923. 
Padrino: Manuel G a r c í a López "Mae-
ra". Testigos: Marcial Lalanda del 
Pino y Nicanor Vi l l a l t a Serrio. Re-
ses del Sr. M a r q u é s de Vi l l amar ta y 
de D. Juan Terrones. 
Contrajo matrimonio con la seño-
r i t a De Arechavala. 
Dió la alternativa a Eugenio Ven-
to ldrá , Angel Navas "Galli to de Za-
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fra", Francisco Perlacia, José PastorjManuel Mejías J iménez "Bienveni-
da", Manuel G a r c í a "Revertito", J o s é Amorós , G i l Tovar y Cayetano Pa-
lomino. 
Se re t i ró varias veces del oficio y otras tantas volvió a vestir el t ra-
je de luces, terminando por ú l t imo su vida de torero el año 1936. 
N O T A D E L A U T O R . — i n s i g u i ó Antonio Márquez ser notable figru-
ra del foreo, ar t is ta de alto relieve. Torero sobresaliente y f inís imo con 
el capote, banderillas y muleta, que todo lo h a c í a superiormente cuan-
do le sa l ía "géne ro" a su gusto, dominando a la perfección todas las fa-
cetas del arte de torear con suma elegancia y maes t r í a , careciendo, en 
cambio, de su poquito de salero faraónico, de "pajolera" gracia. Como 
matador, muy hábil , muy certero, sabiendo "calar" bien a los cornúpetos , 
para, con apreciada valent ía , hacerlos doblar y ponerlos para que los 
arrastrasen las mulillas. 
MARIANO MONTES MORA 
N A C I O : Port i l lo (Toledo), 22 mayo 
de 1894. 
A L T E R . : Córdoba, 25 septiembre 
de 1921. Padrino: José Gómez Roca 
"Joseito de M á l a g a " . Testigo: Fran-
cisco Gut ié r rez "Serranito". Toros de 
señora Viuda de D. Antonio Guerra 
Bejarano. 
CONFIR. : Madrid, 25 mayo 1922. 
Padrino: M a t í a s La ra Merino "La r i -
ta". Testigo: Victoriano Roger Se-
rrano "Valencia I I " . Reses de D. José 
Pereira Palha. 
E r a hermano de los diestros Luis, 
J e r ó n i m o y Pedro, muerto és te por 
un novillo en Escalona (Toledo). 
En Carabanchel (Madr id) , Plaza de 
Toros de "Vista Alegre", 13 junio 1926, fué muerto por el toro "Gallego", 
n ú m e r o 99, de D. Florentino Sotomayor. E l otro espada fué Antonio Sán-
chez Ugarte. Vest ía el desgraciado Mariano de guinda y oro. 
N O T A D E L A U T O R . — E l desventurado Mariano Montes Mora fué un 
lidiador de los que seña la l a afición como de "carne de toro", por su va-
lent ía temeraria e inconsciente, que estimaba preferentemente i r por los 
aires cuantas veces fuesen preciso (lo que ocur r í a con sensible frecuencia), 
que pasar ante el públ ico desapercibido e indiferente, a cuyo extremo lie-
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gaba el pundonor de Mariano. Torero va len t í s imo con capote y muleta, 
un poquito de smañado , y un estoqueador que lograba seguros estoconazos, 
exponiendo muchís imo. (D. E. P.) 
M A R C I A L L A L A N D A D E L PINO 
N A C I O : Vaciamadrid (Madr id) , 20 
septiembre 1903. 
AL.TER.: Sevilla, 28 septiembre 1921. 
Padrino: Juan Belmonte Garc ía . Testi-
go: Manuel J i m é n e z Moreno "Chicuelo". 
Toros de D . Rafael Surga; el de la a l -
ternativa, "Pichuchi". 
CONPIR.: Madrid, 7 mayo 1922. Pa-
drino: Juan Luis de la Rosa. Testigo: 
Manuel Granero Valls. Cornúpetos del se-
ño r Duque de Veragua; el de l a confir-
mación, "Misionero" de nombre. Ves t ía 
Lalanda de azul y oro. E n esta corrida 
el toro "Pocapena" m a t ó a Granero. 
F i g u r ó de espada con su pr imo Pa-
blo Lalanda Gut ié r rez en la bien or-
ganizada cuadril la de "Niños Madri -
leños". 
Contrajo matrimonio en Madrid, 30 octubre 1930, con D." Emi l i a Me-
i í a Garc ía . 
Dió la al ternat iva a José Mufiagorri , J u l i á n S a c r i s t á n Fuentes, Satu-
rlo Torón, J e s ú s Solorzano, Alfredo Corrochano, Luis Gómez "Estudian-
te", Antonio Garc í a "Maravi l la" , Juan Belmonte Campoy, Mariano Garc ía , 
Rafael Ortega "Gal l i to" y Juan M a r í a P é r e z Tabernero. 
Le fueron concedidas la primera Medalla de Honor por el Montepío 
de Toreros, el año 1927, L a Cruz de Beneficencia en Chinchón (Madrid) , 
el 1929. E l Toro de Oro en la corrida celebrada en Santander, 2 agosto 
de 1931. L a Medalla del Trabajo en Madr id , el 1942. 
E n Madrid, 19 octubre 1942, fué descubierto en el Sanatorio de To-
reros un busto en bronce de Marcial , que h a b í a sido presidente de la Aso-
ciación Benéfica, modelado por el laureado escultor D , Mariano Ben-
ll iure. 
E l a ñ o 1942 toreó en distintas plazas corridas de despedida, siendo 
la ú l t ima , r e t i r ándose del toreo por completo, en Madrid, 18 octubre 
del referido a ñ o ; alternaron con Marc ia l los espadas José Luis Vázquez 
G a r c é s y Juan M a r í a P é r e z Tabernero, confirmando é s t e su al ternativa 
y siendo cogido por el primero a l torearlo de muleta, teniendo que Mar-
cial rematar a l toro. Los co rnúpe tos eran' de D. Antonio Pérez , de San 
Femando. Terminado de matar Marcia l Lalanda su ú l t imo toro, le fué 
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entregada por una Comisión de compañeros , pertenecientes a la Asocia-
ción Benéfica de Toreros, una placa de plata con un estoque de oro y 
la siguiente inscr ipción: 
" A M A R C I A L L A L A N D A 
A l t a g ra t i tud a la ejemplaridad de un esfuerzo, 
siempre encendido, desinteresado y valeroso. 
F I R M A : L a Asociac ión Benéfica de Toreros. 
Madrid , 18 de octubre de 1942." 
N O T A D E L A U T O R . — j E l joven maestro!..., inventor del precioso y 
templado quite de la mariposa y de va r i ad í s imos lances de capa, recor-
tes y adornos en el pr imer tercio de la lidia, en el que era incansaMe, 
y en el que luc ía esplendorosamente con su vasto repertorio, sus f i l ig ra -
nas y su técnica . 
E l torero de Madrid, "viva Madr id que es m i pueblo", cubría; el se-
gundo tercio como un consumado maestro de conocimientos perfectos en 
el arte de banderillear, cual corresponde a una gran f igura. 
Personalidad, dominio y ciencia contrastada y valiente, su estupendo 
estilo de torear de muleta, y, por si fuese poco, de adornos var iad í s imos 
y vistosos. Marcial , diestro de suma facilidad, y seguro en la suerte 
suprema. 
As í opinamos de Marcia l Lalanda del Pino, "el joven maestro", magno 
y popula r í s imo matador de toros. 
P A B L O L A L A N D A G U T I E R R E Z 
N A C I O : Ventas con P e ñ a Aguile-
ra (Toledo), 11 enero 1902. 
A L T E R . : Madrid, 2 octubre 1921. 
Padrino: Diego M a z q u i a r á n Torron-
tegui "Fortuna". Testigo: Manuel 
J i m é n e z Moreno "Chicuelo". Toros 
del Sr. M a r q u é s de L ien ; el de la al-
ternativa, "Ropero". Ves t ía Pablo de 
plomo y oro. 
Con su pr imo Marcia l Lalanda for-
m ó la bien organizada cuadrilla de 
"Niños Madr i leños" . 
F u é asesinado en E l Puntal (To-
ledo), 11 agosto 1936, durante la gue-
r r a c iv i l . 
N O T A D E L A U T O R . — F u é el des-
graciado Pablo un diestro que domi-
naba todas las suertes del toreo; pero 
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fal to de nervio, no le lucia lo bueno que en realidad practicaba con las 
reses, y que el público lo achacaba a a p a t í a o indecisión, lo que sólo era 
debido a l temperamento fr ío del torero, que de no haber tenido ése de-
fecto, hubiera, como su pr imo Marcial , escalado preeminente lugar en la 
Tauromaquia. 
F R A N C I S C O V I L A MARI " R U B I O D E V A L E N C I A " 
N A C I O : Valencia, 18 marzo 1896. 
1.a A L T E R . : O r á n (Arge l ia ) , 6 noviembre 1921. Padrino: Manuel So-
ler Gisbert "Vaquerito. 
2.* AL/TER.: Valencia, 13 noviembre 1921, Corrida Pa t r ió t i ca . Padrino: 
Francisco Madr id Vil latoro. Testigos: Manuel Granero Valls y ManueJ 
Soler Gisbert "Vaquerito". Toros de D. Narciso Darnaude. Rejoneó un no-
v i l lo Emil io R a m ó n "Bol tañez" , que m a t ó el entonces novillero Rosario 
Olmos Caballero. 
Hace bastante tiempo se r e t i ró de la profesión. 
N O T A DEL, A U T O R . — T e n í a "cosas" m u y apreciables de toreri to ha-
bilidoso y enterado, pero no lo bastante para "cuajarse" en la ca t ego r í a 
de matador de toros. 
F R A N C I S C O P E R A L T A S E L E R O N 
" F A C U L T A D E S " 
N A C I O : Antequera ( M á l a g a ) , 14 
abr i l 1901. 
A L T E R . : ¡Barcelona, 2 ju l io 1922. 
Padrino: Manuel J i m é n e z Moreno 
"Chicuelo". Testigo: Emil io Méndez 
Sanz. Toros de D." Carmen de Fede-
rico (antes Murube) ; con "Decoroso" 
fué la ceremonia. 
CONFIR. : Madrid, 21 septiembre 
1924. Padrino: Victoriano Roger Se-
rrano "Valencia I I " . Testigo: Manuel 
Mar t í nez Solaz. Reses del Sr. Mar-
qués de Guadalest. Ves t ía "Faculta-
des" de rosa y oro. 
Toreó la ú l t i m a corrida en Barce-
lona, 17 agosto 1930, alternando con 
Mariano Rodr íguez Soriano y J o s é 
Pastor Mezquida. C o m ú p e t o s de seño-
res Flores A l b a r r á n , hermanos. 
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Falleció en Sevilla, 4 enero 1931, enfermo de tuberculosis. 
N O T A D E L A U T O R . — F u é "Facultades" buen torero y magnífico y 
fino banderillero, que en el segundo tercio no t e n í a quien le igualara. Esto-
queando poseía estilo poco recio. 
E L E A Z A R S A M A N E S E C H E V A R R I A 
N A C I O : Caracas (Venezuela), 5 enero 1899. 
A L T E R . : Madrid, 17 mayo 1922. Corrida Beneficencia. Padrino: Ju-
l ián Sainz Mar t ínez "Saleri I I " . Testigos: Juan Añi ló Orrios "Nacional 11" 
y Marc ia l Lalanda del ¡Pino. Toros de Sres. Hijos de Camero Cívico; el 
de la alternativa, "Sanluqueño" ' . Ves t í a Sananes de perla y oro. 
Se r e t i ró del toreo y vive en su pa í s de Asesor de corridas. 
N O T A D E L AUTOR.—Este diestro, de calidad esencialmente a r t í s t i -
ca, cuando vino a E s p a ñ a se e n c a r a m ó a l a cabeza de los novilleros, g a n á n -
dose la al ternativa con todos los honores en corrida de post ín . Marchó a 
su país , t o r eó bastante por al lá , y a c a b ó por quitarse del oficio. 
NICANOR V I L L A L T A 
S E R R I O 
O V I L A L T A 
N A C I O : 
bre 1898. 
Cretas (Teruel), 11 noviem-
A L T E R . : San Sebas t i án (Guipúz-
coa), 6 agosto 1922. Padrino: Luis 
Freg Castro. Testigos: Marc ia l Lalan-
da del Pino y Pablo Lalanda Gut ié r rez . 
Reses de D. J o s é Bueno, "Capotero" 
fué el de la investidura. Ves t í a Nicanor 
de azul y oro. 
CONFIR. : Madrid, 21 septiembre 
de 1922. Padrino: Diego Mazqu ia rán 
Torrontegui "Fortuna". Testigo: E m i -
l io Méndez. Toros de D. M a t í a s Sán-
chez; el de la confirmación, "Podenco" 
de nombre. Ves t í a Vil la! ta de esmeral-
da y oro. 
G a n ó la Oreja de Oro en la corrida 
de la Asociación de la Prensa, Madrid, 
13 ju l io 1923, y el idéntico ga l a rdón lo ganó en México, D . F., 20 febre-
ro 1927. 
Dió la alternativa a Enrique Cano "Gavira", José Moreno "Morenito 
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de Zaragoza", Esteban Salazar, J o s é Mej ías "Bienvenida", Jaime Noain 
y Juan M a r t í n "Chiquito de la Audiencia". 
Contrajo matrimonio en Madrid, 19 marzo 1936, con D.*1 Josefina Ju-
berias. 
Estuvo retirado del toreo unos años , y r eapa rec ió en Barcelona, 24 sep-
tiembre 1939, alternando con Marcia l Lalanda del Pino, Domingo López 
Ortega y Juan Belmonte Campoy. Toros de D, Juan Cobaleda. 
Se re t i ró del toreo en Madrid, 12 octubre 1943. Rejoneó dos novillos don 
Alva ro Domecq. Al ternaron con Vi l l a l t a los espadas Pedro Barrera Elva l 
y Domingo González Lucas "Domingu ín" . Reses del Sr. M a r q u é s de Ví-
Uagodio. 
Se despidió de sus paisanos, Zaragoza, 17 octubre 1943, alternando con 
Manuel Rodr íguez S á n c h e z "Manolete" y Emiliano de la Casa Garc ía "Mo-
renito de Talavera". Cornúpetos de Sres. Sánchez P a b r é s , hermanos. 
H a sido uno de los matadores que m á s orejas cor tó durante su carrera 
t r iunfa l . 
N O T A D E L A U T O R : 
"De A r a g ó n salí , y j u r é 
a l a Vi rgen del P i la r 
que no t e m e r í a a los toros 
a la hora de matar." 
Y... mafiico cien por cien, cumpl ió lo ofrecido Nicanor hasta el ú l t i -
mo momento, en que vió doblar a sus pies su ú l t imo enemigo en Zarago-
za, ante la presencia de miles de paisanos suyos, demostrando, hasta en 
los ú l t imos momentos de su b r i l l an t í s ima carrera, que él era a r a g o n é s 
de pura cepa. V i l l a l t a toreaba var iad í s imo, va len t í s imo y a. veces gra-
ciosísimo en l a t e rminac ión de los quites, lo atestigua su bien ensayada 
y mejor practicada larga cambiada, afarolada, de revolera, todo en una 
pieza; no gus t ándo le prodigar "chicuelinas", " remangu i l l é s" , "pegoletes", 
e tcé tera , etc., de lo que tanto gustan, abusan y cansan "los otros", con 
su constante y fastidiosa ejecución "farandulera". 
" E l torero grande con alma de n iño" . ¡Villalta!.. . fué un diestro de 
triunfos resonantes, apoteós icos , acaparador de ovaciones y orejas; emo-
cionantes sus "parones" con la muleta, y soberbio estoqueador, de recio 
empuje, seguro y valiente. 
J O S E S A N C H E Z " H I P O L I T O " 
N A C I O : Sevilla, 15 enero 1895. 
A L T E R . : S a n l ú c a r de Barrameda (Cád iz ) , 15 agosto 1922. Padrino: 
Manuel G a r c í a López "Maera". Toros de D . Rafael Surga. 
H i j o del espada Hipól i to Sánchez Arjona. 
Hace bastantes a ñ o s dió por terminado ©1 oficio. 
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N O T A D E L AUTOR.—Torero alegre y de buena escuela. Tuvo un gra-
vísimo percance, que le m e r m ó facultades para su arriesgada profesión, 
acordando, con muy buen juicio, quitarse de los toros. 
B R A U L I O L A U S I N L O P E Z 
" G I T A N I L L O " 
N A C I O : Riela (Zaragoza), 20 
marzo 1899. 
A L T E R . : Santander, 10 agosto 
de 1922. Padrino: Ignacio Sánchez 
Mejías. Testigos: Manuel G a r c í a Ló-
pez "Maera" y Marcia l Lalanda d©J 
Pino. Toros de D. Rafael Surga; el 
de la ceremonia, "Tar i feño" . 
CONFIR. : Madrid, 24 septiembre 
de 1922. Padrino: Domingo González 
Mateos "Dominguín" . Testigo: José 
Gómez Roca "Joseí to de M á l a g a " . 
Reses de D. José Pereira Palha; el 
de la confirmación, "Garrido" de 
nombre. 
F u é contratado a Caracas (Vene-
zuela) la temporada 1922-1923. 
Se despidió y re t i ró del toreo en 
Madrid, 26 junio 1928, estoqueando 
un toro de D. José Garc ía -Aleas . Después mataron seis del mismo gana-
dero Manuel J iménez Moreno "Chicuelo", Antonio Posada Carnerero y 
F e r m í n Espinosa Saucedo " A r m i l l i t a " . 
Se casó en Zaragoza, 1 septiembre 1939, en segundas nupcias, con doña 
Natividad Veli l la . 
Braulio vive en Zaragoza, dedicado al negocio de ganados. 
N O T A D E L A U T O R . — " E l León de Riela", matador de toros arago-
nés, con su co razón de hierro y voluntad de acero, desbrozó el camino 
peligroso del toreo con su temerario valor. Dijo a lgún cronista: "es el 
diestro que se mete dentro de los toros", y as í era "Gitani l lo". 
Sucedía que, con su singular forma de ejecutar un impresionante to-
reo, daba la sensación de suicida, y no h a b í a t a l cosa; dicho esto, contra 
la opinión de muchos, que así lo catalogaban, y que el mismo Braulio 
Laus ín desment ía , cuando dominando, mandando y toreando a concien-
cia con la muleta, se apoderaba de los toros, p repa rándo los sosegada-
mente para entrarles a matar, aunque siempre fuese a c o m p a ñ a d a la fae-
na de relieves t r ág icos y emocionantes. "Gitani l lo" s ab í a torear. 
— IÓO — 
E x p o n í a mucho a l matar, de a h í que le trompicaran y cogieran fre-
cuentemente los co rnúpe tos ; pues la nota t r á g i c a y de h o m b r í a baturra 
siempre, y en todo momento, la daba el bravo y pundonoroso torero de 
Riela. 
ANTONIO S A N C H E Z U G A R T E 
N A C I O : Madrid, 10 junio 1897. 
A I / T E R . : Linares ( J a é n ) , 29 agos-
to 1922. Padrino: Ignacio Sánchez 
Mejías . Testigo: Marcia l Lalanda del 
Pino. Toros de D." Carmen de Fede-
rico (Murube) ; el de la investidura, 
"Fogonero". Ves t í a Antonio de perla 
y oro. 
CONFIR. : Madrid, 8 octubre 1922, 
Padrino: Luis Freg Castro, Testigo: 
Juan Silveti. Reses de D . Florentino 
Sotomayor; ei de l a confirmación, 
"Giraldi i lo" de nombre. Ves t ía Sán 
chez de gr is y oro. 
Imposibilitado quedó para ejercer 
la profesión a causa de la g r a v í s i m a 
cornada que recibió en T e t u á n de la^ 
Victorias (Madrid) el 22 septiem-
bre 1929. Con Antonio alternaban 
Edmundo Maldonado Rodr íguez "Ta-
to de México" y J o s é Garc í a López "Maera 11". Toros de señora Viuda 
de Ortega. Ves t í a Antonio de violeta y oro. Se cor tó l a coleta en Ma-
drid, 13 junio 1930. 
Antonio Sánchez cul t iva el arte p ic tór ico siendo un g ran dibujante. 
N O T A D E L AUTOR.—Debajo de la vistosa capa "bo rdá"—que d i r í a el 
pobre Don Gonzalo—que c u b r í a la pequeña , pero arrogante f igura del sim-
pát ico diestro madr i leño , h a b í a un concienzudo torero, especialmente to-
reando con el capote a l brazo, a lo Reverte. Ten ía sab idur ía , h o m b r í a y va-
lor, que ponía en juego siempre que ves t í a el traje de luces, en la plaza 
que fuese, t raje que tuvo que abandonar para siempre, a causa de la gra-
v í s ima cornada que le produjo un astado de modesta ganader í a , oriundo o 
hermano de "Bailador", que m a t ó a l g ran "Joselito". 
E s un vinito que atufa 
el del Cc/nde Colombf; 
de ello responde Arruza, 
y es lo cierto; yo lo vi. 
— IÓI 
F A U S T O B A R A J A S S A N C H E Z 
N A C I O : Madrid, 12 enero 1902. 
A I / T B R . : Linares ( J a é n ) , 30 agos-
to 1922, Padrino: Ignacio Sánchez 
Mejías . Testigo: Marcia l Lalanda del 
Pino. Toros de D . Antonio Campos 
Váre la ; el de la ceremonia, "Sevi-
llano". 
CONFIR. : Madrid, 1 octubre 1922. 
Padrino: Juan Luis de la Rosa Gar-
que. Testigo: Pablo Lalanda Gut ié-
rrez. Reses de D. Segundo Abelardo 
G a r c í a Resina; se llamaba "Cantine-
ro" el de la confirmación. No se l legó 
a la cesión de "trastos" de matar, 
por haber sido herido Fausto a l ban-
derillear el toro de la confirmación. 
Fal lec ió en Madrid, 18 octubre 
de 1934, de resultas de haber sido he-
rido en accidente de au tomóvi l . 
N O T A D E L AUTOR.—Tenía Faus-
to por piernaa dos columnas de hierro, y debido a eso se atravesaba con 
mucho valor y exposición con los toros en l a suerte de banderillas^ con-
fiado en sus extraordinarias y portentosas facultades, sobrándo le a ú n re-
cursos para encaramarse de un salto encima de la barrera, incluso sin 
apoyarse con las manos en ella; u n prodigio de fortaleza de piernas, y 
con el mismo poderío se rebujaba con los c o m ú p e t o a en el tercio de qui-
tes. A fuerza de piernas, fué u n espada certero, que mataba mucho y no 
se h a c í a pesado. F u é un torero que nunca l legó a l fracaso, y el público 
lo ve ía con gusto. 
J O S E R A M I R E Z "GAONITA' 
N A C I O : Chihuahua (México) , 19 marzo 1898. 
A L T E R . : M é r i d a (Badajoz), 3 septiembre 1922. Padrino; Ignacio Sán-
chez Mejías . Testigo: Manuel G a r c í a López "Maera". Toros de Sres Sán-
chez Rico, hermanos; el de la ceremonia, "Ecijano". 
CONFIR. : Madrid, 31 mayo 1923. Padrino: Fé l ix Merino Obanos. Tes-
t igo : Francisco Ferrer "Pastoret". Toros de D , Segundo Abelardo Gai^ 
cía Resina y de D. J o s é Pereira Palha. 
Se halla retirado en su país . 
N O T A D E L AUTOR.—Renunc ió a Ja alternativa, volvió a ser novi-
llero, y, por úl t imo, banderillero...; huelgan, pues, los comentarios. 
i i 
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J O S E MARIA M A R T I N G U T I E R " J O S E L I T O " 
N A C I O : Bilbao (Vizcaya), 14 ju l io 1896. 
A L T E R . : Pamplona (Navarra) , 24 septiembre 1922. Padrino: José 
Roger Serrano "Valencia", Testigo: Emil io Méndez Sanz. Reses de don 
Cándido D íaz ; "Señor i to" fué el toro. 
CONFIR. : Madrid, 21 junio 1925. Padrino; Ricardo Añiló Orrios "Na-
cional". Testigo: Antonio de la Haba "Zuri to". Toros de D. Felipe de Pa-
blo Romero. 
N O T A D E L AUTOR.—Renunc ió a l a alternativa, volvió a los novillos 
y ahora es banderillero. 
R A F A E L RUBIO RUBIO " R O D A L I T O " 
N A C I O : I*a Roda (Albacete), 20 noviembre 1894. 
A L T E R . : Yecla (Murc ia) , 1 octubre 1922. Padrino: Luis Freg Castro. 
Testigo: Emi l io Méndez Sanz. Astados de señores Hermanos P é r e z de la 
Concha. 
CONFIR. : Madrid, 23 agosto 1925. Padrino: M a t í a s La ra Merino "La-
r i t a" . Testigo: Juan Silveti. Reses de D. J o s é Pereira Palha. 
I n a u g u r ó en Roma ( I t a l i a ) , 6 ju l io 1924, una plaza de toros, siendo 
el otro espada contratado Pedro Basauri Paguagua "Pedrucho". 
En México, D. F., 12 abr i l 1925, to reó mano a mano con el espada me-
xicano Rodolfo Gaona J iménez , en la corrida que este buen torero se re-
t i ró . 
E l a ñ o 1929 renunc ió a l a al ternativa y volvió a torear novilladas. 
E n Madrid, 28 agosto 1930, fué herido en r i ñ a por el torero bufo Cha-
morro; de resultas de la herida quedó casi inúti l , y tuyo que retirarse de 
la profesión. 
N O T A D E L AUTOR.—Daba la impres ión "Rodalito" de buen art ista 
con capote y muleta, no exento de elegancia; banderilleaba superiormen-
te con las cortas y mataba con habilidad. 
R O S A R I O OLMOS C A B A L L E R O 
N A C I O : Valencia, 3 octubre 1897. 
A L T E R . : Valencia, 11 marzo 1923. Padrino: Ju l i án Sainz Mar t ínez 
"Saleri I I " . Testigo: Marc ia l Lalanda del Pino. Reses de s e ñ o r a Viuda 
de Concha y Sierra; el de la ceremonia, "Gitano" de nombre. 
CONFIR. : Madrid, 25 mayo 1924. Padrino: Ricardo Añiló Orrios "Na-
cional". Testigo: J o s é Roger Serrano "Valencia". Toros de D. Juan Bau-
t is ta Oonradi. 
Rosario hace a ñ o s se r e t i ró totalmente de la profesión. 
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N Ó T A D E L AUTOR.—'Pronto se c a n s ó Rosario Olmos de la profesión 
taurina, y en un abr i r y cerrar de ojos de t e rminó retirarse aquel torer i -
to, que t en ía magníf icas cualidades para ejercer m u y decorosamente el 
arte de l idiar reses bravas; fué una verdadera l á s t i m a su de te rminac ión ; 
pero... así fué. 
E N R I Q U E CANO " G A V I R A " 
N A C I O : Cartagena (Murcia) , 15 
ju l io 1890. 
A L T E R . : Cartagena (Murcia) , 22 
abr i l 1923. Padrino: Nicanor Vi l la l ta 
Serrio. Testigo: Fausto Barajas. Cor-
núpe tos de D . Felipe de Pablo Ro-
mero. 
CONFIR. : Madrid, 17 junio 1923 
Festividad del Corpus. Padrino: Fran-
cisco Madrid Vil latoro. Testigo: Ju-
l ián Sainz Mar t ínez "Salerl I I " . To-
ros, cinco de D . Eduardo Miura y uno 
de D. Segundo Abelardo Garc í a te-
sina; de és te fué "Renegao", el de la 
confirmación. Ves t ía "Gavira" de plo-
mo y oro. 
En Madrid, 3 ju l io 1927, lo m a t ó eJ 
toro "Saltador", de los señores Hijos de D. T o m á s P é r e z de la Concha. 
Fueron los otros espadas Angel Navas Castaflón "Gallito de Zafra" y Ma-
nuel Alvarez Andaluz. E n esta corrida conf i rmó Andaluz la alternativa. 
Ves t ía Enrique Cano de morado y oro. 
E l c a d á v e r del infortunado "Gavira" fué trasladado a Cartagena a l día 
siguiente, sufragando los gastos el "Club Taurino "Gavira", de aquél la 
ciudad. 
N O T A D E L A U T O R . — F u é el desgraciado "Gavira" un torero sedien-
to de celebridad y gloria, que r eun ía matando mér i to s indiscutibles, ¡por su 
formidable arte de estoqueador, cuya suerte l a ejecutaba perfectamente. 
Con el capote y la muleta, siempre p r o c u r ó complacer a l "respetable", y 
siempre, y en todo momento, mucha voluntad y v e r g ü e n z a torera. 
Descanse en paz el desventurado Enrique Cano "Gavira". 
¡Como el coñac "Olimpíada" 
no hay nada, nada, nada! 
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J O S E F L O R E S 
N A C I O : San Juan de los Lagos (Jal) (México) , 19 marzo 1898. 
A L T E R . : Barcelona, 3 junio 1923. Padrino: Rodolfo Gaona J iménez . 
Testigo: Juan Cecilio Villanueva "Punteret". Cornúpe tos de D.» Casimira 
Fe rnández , viuda de Soler. 
Fal leció en su pueblo natal el 1 marzo 1930. 
J O S E A M U E D O B E N I T E Z 
N A C I O : Algodonales (Cádiz) , 13 mayo 1890. 
A L T E R , : Tarragona, 3 junio 1923. Padrino: J u l i á n Sainz Mar t ínez "Sa-
ler i 11". Testigo: José Flores González " C a m a r á " . Toros de D . Manuel A l -
b a r r á n . 
Se r e t i r ó en Cádiz, 5 octubre 1930. Los otros espadas que con él alter-
naron eran Bernardo Muñoz M a r í n "Carnicerito" y Luis Fuentes Bejara-
no. Toros de D. R a m ó n Ortega Velázquez. 
Fa l l ec ió en Barcelona, en un hospital, el a ñ o 1938. 
N O T A D E L AUTOR.—Valiente torero gaditano, que pose ía excelente 
estilo y sobresalientes maneras de matador; en cambio, no "atinaba" con 
capote y muleta, v iéndose d e s m a ñ a d o y con poco arte. 
J O S E G A R C I A C A R R A N Z A 
"ALGABEÑO" (HIJO) 
N A C I O : Algaba (Sevilla), 26 fe-
brero 1902. 
A L T E R . : Valencia, 29 junio 1923. 
Padrino: Rafael Gómez Ortega "Ga-
l l i t o " . Testigo: Juan Silveti . Toros de 
D. Antonio Campos Váre la ; le l lama-
ban "Mariposo" al de la alternativa. 
Ves t ía "A lgabeño" de corinto y oro. 
CONFIR. : Madrid, 8 mayo 1924. 
Padrino: Manuel J iménez Moreno 
"Chicuelo". Testigo: Juan Añiló 
Orrios "Nacional I I " . Cornúpe tos de 
D.* Carmen de Federico; "Nivelador" 
fué el de la ceremonia. Ves t ía J o s é 
de grana y oro. 
Contrajo matrimonio, en Sevilla, 
con D." Aracel i Benjumea Vázquez. 
Dió la alternativa a Mariano Ro-
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dr íguez, Julio G a r c í a "Palmefio" y Pedro Castro "Facultades de Lama". 
E l año 1930, a l regreso de su viaje a Amér ica , se qui tó de los toros, 
dedicándose a la agr icul tura; pero nos tá lg ico de sus tr iunfos y luchas en 
las Plazas de Toros, se dedicó a rejoneador el a ñ o 1933 en estilo campero, 
luciendo sus grandes dotes de caballista supremo. 
E n Málaga , 11 marzo 1934, fué agredido a l salir de la Plaza de Toros, 
después de haber actuado, por unos pistoleros, causándo le graves heri-
das que pusieron en peligro la vida de Joselito el "Algabeño" . Habia re-
joneado dos c o m ú p e t o s de D . Juan Gallardo, y de é s t e se l idiaron después 
seis ejemplares por Marcia l Lalanda del Pino, Victoriano de la Sema Gil 
y Luis Gómez Calleja "Estudiante". 
Mur ió gloriosamente en el campo de batalla el 30 diciembre 1936, sién-
dole concedida la Medalla M i l i t a r Individual , por su significado comporta-
miento y reconocido hero ísmo, e impuesta en el mismo cadáver . 
N O T A D E L AUTOR.—José G a r c í a Carranza... ¡Presente . . . ! ¿ C ó m o 
v i yo a este excelente torero, hi jo del bravo matador de toros J o s é Gar-
c ía Rodr íguez "Algabeño" . . . ? Diré , sin ambages, m i sentir. E n lo part icu-
lar, ¡un hombre!, un ¡ torero! , chapado a la antigua, por lo serio, formal, 
tratable y bonachón, s in que por esto no le "parara" los pies con sus "ma-
las pulgas" y en el instante mismo, a aquel osado que sin r azón se atra-
vesase en su camino. 
Tratemos ahora, ya esbozada, l a psicología de "Algabeño" (h i jo) , lo 
que fué como torero, como matador de toros, que eran sus sueños dora-
dos, y que con una decisión profunda incubó desde su niñez contra todas 
las reprimendas de sus padres, que se oponían tenazmente a que fuera 
torero, y que Pepito, sumiso a las advertencias paternas, aceptaba con 
amargura, res ignac ión y obediencia. 
Pasado a l g ü n tiempo, y ya con cierta indulgencia por parte de sus 
progenitores, fué lo que anhelaba ser: torero; pero torero de m á x i m a ca-
tegor ía , y lo fué, no por el capricho de un "niño bien", sino por vocación. 
Quizás hubiera en ello algo de romanticismo, pero vocación y romanti-
cismo de la m á s recia y m á s eficaz f ibra taurina; dotado, a d e m á s , para 
serlo holgadamente, su arrogante f igura, loca afición, valor contrastado, 
s i m p a t í a s a raudales y conocimientos relevantes de las condiciones de 
las reaes. 
Toreaba con el capote reposadamente, suavemente, elegantemente; lu-
cía en los quites como un maestro, por su vistoso y extenso repertorio, 
adornándose ceñido y a r t í s t i co . Banderilleaba alguna que o t ra vez con 
va len t ía y mucha facilidad. Con la muleta daba a l asunto gracia, que 
a c o m p a ñ a b a su tipo, que airosamente lo cimbraba, echándole a l toreo-
arte, soltura y es té t ica . Con el estoque, en muchos toros recordaba, a l 
irse tras de la espada, el volapié claro y seguro del que en sus tiempos 
hac í a gala de ejecución, a l autor de sus d í a s : al Sr. Jo sé el "Algabeño" . 
Fuentes, José y "Bombita" 
bebían "Fino Maíta". 
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S E B A S T I A N S U A R E 2 AÑINO 
"CHANITO" 
N A C I O : San Fernando (Cádiz) , 22 
febrero 1891. 
1. a ALiTER.: México, D. F., 4 ene-
ro 1914. Padrino: Vicente Pastor Du-
rán . Reses de D. Lubín González 
(Piedras Negras). 
2. » A L T E R . : San Fernando (Cá-
diz) , 22 ju l io 1923. Padrino: Juan Sil-
veti . Cornúpe tos de D. R a m ó n Ga-
llardo. 
CONFIR. : Madrid, 5 ju l io 1925 
\ % Padrino: Juan Silveti . Testigos: Ro-
„ sario Olmos Caballero y Eugenio Ven-
ñ̂tM tal<irá Niubó; és te t a m b i é n ee confir-
H jt mó. Toros de D. Fél ix Gómez, Aleas 
m • 4 % ' % T • y Cobaleda. No se efectuó la ceremo-
•HMt \ W&i ma de conf i rmación a "Chanito", por 
haber ingresado en la en fe rmer í a en 
el pr imer toro; pero sal ió y m a t ó el segundo y sép t imo. 
Se casó en Cádiz con D.* Ana Villegas. 
Hace años se re t i ró , y se estableció con un puesto de carnes en el Mer-
cado Central de Cádiz. 
N O T A D E L AUTOR.—Clase de buen torero con capote y muleta, pero 
algo indiferente, fr ío; en cambio, se c rec ía a l montar la espada, y mataba 
con arte y valor. 
J O S E P A R A D A ROMAN 
N A C I O : Madrid, 17 abr i l 1899. 
A L T E R . : San Sebas t i án (Guipúzcoa) , 29 ju l io 1923. Padrino: Ju l i án 
Sainz Mar t ínez "Saleri I I " . Testigo: Juan Añi ló Orrios "Nacional 11". To-
ros de D. Vicente Mar t ínez . 
CONFIR. : Madrid, 4 mayo 1924. Padrino: José Roger Serrano "Valen-
cia". Testigo: Antonio Márquez Serrano. Reses de D. Ma t í a s Sánchez . No 
hubo cesión de trastos por haber sido cogido Parada por el pr imer toro al 
torearlo de capa. 
N O T A D E L AUTOR.—Comenzó de banderillero, fué matador de novi-
llos, t omó la al ternativa y renunció, y, por ú l t imo, ha vuelto a los rehile-
tes. Cuando el s impát ico Pepe así lo ha determinado, huelga nuestra 
opinión. 
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L U I S MORAGAS F U E R T E S F U E N -
T E S B E J A R A N O 
N A C I O : Madrid, 19 agosto 1902. 
A L T E R . : Vi tor ia (Alava) , 5 agos 
to 1923. Padrino: Victoriano Roger 
Serrano "Valencia 11". Testigo: José 
Garc ía Carranza "Algabeño" . Toroa 
de D. Antonio Pérez , de San Feman-
do. Ves t í a Bejarano de celeste y oro 
CONFIR. : Madrid, 8 junio 1924 
Padrino: Victoriano Roger Serrano 
"Valencia I I " . Testigo: Pablo Lalan-
da Gut ié r rez . Reses de D. Florentino 
Sotomayor; el de la confirmación, 
"Canastero" de nombre. 
Dió la alternativa a Cayetano Leal 
Aranaz "Pepe-Hillo", Melchor Del-
monte, Antonio Labrador "Pinturas" 
y Pascual Márquez , 
Estuvo contratado en México el in-
vierno 1927-1928. 
Contrajo matrimonio con D.a M a r í a Luisa Cano Alvarez. 
E n Madrid, 12 octubre 1940, dió por terminada su vida taur ina; to-
rearon con Luis los espadas J o a q u í n Rodr íguez Ortega "Cagancho", Ra-
fael Vega de los Reyes "Gitanillo de Tr iana" y Mariano G a r c í a Lora. 
Morlacos de D . Luis Bemaldos de Quirós . Fuentes Bejarano br indó su 
úl t imo toro a l buen aficionado Exorno. Sr. Conde de Colombí. Ves t í a Be-
jarano de celeste y oro. 
Después de retirado, se dedicó de lleno a labores agr íco las en Sevilla, 
donde reside. 
N O T A D E L AUTOR.—Luis Fuentes Bejarano, pundonoroso lidiador, 
ganó su cartel a pulso y por mér i t o s propios, siendo, en estos úl t imos 
años , el diestro concienzudo y experimentado, que aplicaba a cada c o m ú -
peto la lidia exacta que requer ía , y que yo, en esta nota ana l í t i ca de m i 
pensar, lo catalogo, sin reparos "ñoños" , en excelente y completo mata-
dor de toros. • 
Diestro de gran temperamento, dispuesto siempre a tr iunfar , y en todo 
momento con grandes deseos de complacer a los espectadores con su to-
reo bullidor, variado, y con gracia y salero. 
Sin ser un consumado banderillero, solía de vez en vez parear a lgún 
que otro toro. 
Con la espada, le echaba majestad y valor a l a suerte suprema, con 
sumando ©1 clásico volapié perfectamente y con m é r i t o indiscutible. 
Reunía , en suma. Fuentes Bejarano, condiciones insuperables para 
ejercer dignamente el arte noble de lidiador de reses bravas. 
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P E D R O B A S A U R I P A G U A G U A " P E D R U C H O " 
N A C I O : Eibar (Guipúzcoa) , 30 noviembre 1893. 
ALiTER.: San Sebas t i án (Guipúzcoa) , 2 septiembre 1923, Padrino: Ju-
l ián Sainz Mar t í nez "Saleri I I " . Testigo: Enrique Cano "Gavira". Rejo-
neó D. Antonio Cañe ro . Toros del Sr. M a r q u é s de Villagodio; el de la al-
ternativa, "Boti jero" de nombre. 
CONFIR. : Madrid , 25 septiembre 1927, Padrino: Seraf ín Vigióla dea 
Torco "Torquito". Testigo: Bernardo Muñoz Mar ín "Carnicerito". Toros 
de D . Gabriel González ; el de l a ceremonia, "Pali l lero" le llamaban. 
Dió la al ternativa a Silvino Zafón "Niño de l a Estrella". 
I n a u g u r ó en Roma ( I t a l i a ) , en ju l io de 1924, a c o m p a ñ a d o de Rafael 
Rubio Rubio "Rodalito", una plaza de toros. 
Lleva bastante tiempo s in torear, por lo que creemos se halla retirado 
y emprendido alguna industria en Barcelona. 
N O T A D E L AUTOR.—Siempre voluntad desmedida para complacer 
a los públicos t en ía el torero "vasco-ca ta lán" , y grandes maneras de ma-
tador, a m á s de otras cositas de buen torero. Como persona, muy s impá t i co 
y bonachón; h o m b r í a de bien. 
ANTONIO POSADA C A R N E R E R O 
N A C I O : Sevilla, 15 abr i l 1905. 
A L T E R . : Sevilla, 29 septiembre 
de 1923. Padrino: Rafael Gómez Or-
tega "Galli to". Testigo: J o s é Garc ía 
Carranza "Algabeño" . Toros de don 
Fél ix Suá rez ; fué el de la investidu-
ra, "Dichoso". 
CONFIR. : Madrid, 5 junio 1924. 
Padrino: Victoriano Roger Serrano 
"Valencia 11". Testigo: Marcial La-
landa del Pino. Reses de D. Santiago 
Sánchez Rico; el de la ceremonia, 
"Mangasverdes". 
F u é contratado a México el invier-
no de 1927-1928. 
Es hermano del matador Francis-
co y del novillero Faustino; és te fué 
muerto en S a n l ü c a r de Barrameda 
(Cádiz) , 18 agosto 1907, por el no-
vil lo "Agujeto", de Miura ; el otro matador, F e r m í n Muñoz González "Cor-
chaito", tuvo que matar los restantes miureños . Faustino era el hermano 
mayor de los Posada Carnerero. 
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N O T A D E L AUTOR.—Buena f igura y buen torero ea el tercero de 
esta cantera d inás t i ca de excelentes lidiadores de florido, alegre y vis-
toso estilo. Es lamentable que Antonio no ocupe, por sus mér i to s relevan-
tes, un gran puesto en el toreo. 
G R E G O R I O G A R R I D O F E R N A N D E Z 
N A C I O : Madrid, 31 enero 1890. 
A L T E R . : Aranda de Duero (Burgos), 10 septiembre 1923. Padrino: 
Juan Silveti. Toros de D, Santiago Sánchez Rico. 
Se r e t i r ó muy pronto y se dedicó a apoderado de toreros y represen-
tante de empresas de toros. 
Fal leció en Madrid, 12 ju l io 1934. 
N O T A DEL. AUTOR.—Daba siempre la nota de valor y de estar en-
teradito del oficio, y mataba con cierta seguridad y va len t ía . 
E U G E N I O V E N T O L D R A NIUBO 
N A C I O : Mollerusa (Lé r ida ) , 15 no-
viembre 1894. 
1. a A L T E R . : Barcelona, 5 agosto 
de 1923. Padrino: Ju l i án Sainz M a r t í -
nez "Salen ü " . Testigo: Juan Silveti . 
Reses de D. Anastasio M a r t í n . No se 
consumó la toma de alternativa por ha-
ber recibido Vento ldrá una cornada en 
el pr imer toro. 
2. a A L T E R . : Barcelona, 28 octubre 
de 1923. Padrino: Antonio Márquez Se-
rrano. Cornúpe tos de D, Antonio Flo-
res; "Boticario" el de la ceremonia. E l 
rejoneador D. Antonio Cañe ro lidió en 
pr imer lugar dos reses. 
CONFIR. : Madrid, 5 ju l io 1925. Pa-
dr ino: Juan Silveti . Testigos: Rosario 
Olmos Caballero y S e b a s t i á n Suárez 
Añ ino "Chanito"; és te t a m b i é n confir-
m ó su alternativa. Toros de D . Fél ix 
Gómez; le l lamaban al de la conf i rmación de Vento ldrá , "Caballero" 
oe re t i ró de la profesión el a ñ o 1929. 
N O T A D E L AUTOR.—Sin ser un portento, cump l í a muy decorosa-
mente toreando de capa y muleta, y en lo que ten ía excelencia era con la 
espada, por ser un especializado en el volapié clásico y sin trampa. ¡Bien 
mataba Vento ld rá ! 
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DOMINGO URI A R T E A R T E A G A 
B E I T I A 
( A N T E S " R E B O N Z A N I T O " ) 
N A C I O : Sestao (Vizcaya), 4 agos-
to 1895. 
A L T E R . : Bilbao (Vizcaya), 6 j u -
lio 1924. Padrino: Domingo González 
Mateos "Dominguín" . Testigo: José 
Roger Serrano "Valencia". Toros de 
D. Angel Rivas. Ves t í a Ur i a r t e de 
rosa y oro. 
Se re t i ró el mismo d ía que tomó 
la alternativa. 
N O T A D E L A U T O R . — F u é u n to-
rer i to alegre y bullidor, que prodiga-
ba en d e m a s í a los "faroles"; de ahí 
que le t i tu laran el "Niño de los fa-
roles"; por lo d e m á s , t en í a valer con 
la espada, y sobre todo mucha ver-
güenza profesional. 
M A R T I N AGÜERO EREÑO 
N A C I O : Bilbao (Vizcaya), 3 febre-
ro 1902. 
A L T E R . : Málaga , 31 agoste. 1924. 
Padrino: Manuel J i m é n e z Moreno 
"Chicuelo", Testigo: Luis Puentes 
Bejarano. Toros de D. Felipe de Pa-
blo Romero; el del doctorado se l la-
maba "Sotillo". Ves t í a Mar t í n de ta-
baco y oro. 
CONFIR. : Madrid, 7 junio 1925. 
Padrino: Ricardo Añiló Orrios "Na-
cional". Testigo: Braulio Laus ín Ló-
pez "Gritanillo de Riela". Bichos de 
D. Antonio P é r e z de San Femando; 
el de la confirmación, "Naranj i to" 
de nombre. Ves t í a A g ü e r o de perla y 
oro. 
Dió la alternativa a Julio Mendoza 
Palma. 
En Madrid, los años 1926-1927, ga-
nó la Oreja de Oro en las corridas organizadas por la Asociación de 
Prensa, 
la 
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Toreando en Madrid, 20 mayo 1928, recibió un puntazo en el pie de-
recho por un toro de D. Esteban Hernández , que le dejó inúti l para ei 
toreo. 
E n Logroño, 21 septiembre 1930, to reó por ú l t i m a vez, alternando con 
los espadas Antonio Márquez Serrano y Heriberto G a r c í a Espejel; toros 
de D." Carmen de Federico. 
Es cuñado del espada mexicano F e r m í n Rivera Malavear. 
A pa r t i r de la corrida de Logroño, y convencido que n© estaba en con-
diciones de torear, decidió retirarse. 
N O T A D E L A U T O R . — F u é M a r t í n A g ü e r o E r e ñ o un lidiador valien-
t ís imo con el capote, y eficaz con la muleta, con la que dominaba y cas-
tigaba mucho a los toros, como prel iminar de, como excelente matador 
que era, seguro y fácil, preparar al los astados a bien morir . 
L a desapar ic ión de los ruedos del magnífico estoqueador fué profun-
damente sentida por los aficionados. 
M A N U E L M A R T I N E Z SOLAZ 
N A C I O : Valencia, 26 ju l io 1897. 
A L T E R . : Madrid, 21 septiembre 
de 1924. Padrino: Victoriano Roger 
Serrano "Valencia I I " . Testigo: Fran 
cisco Peralta Selerón "Facultades" 
Toros del Sr. M a r q u é s de Guadalest; 
llamaban "Lisonjero" al de la alter-
nativa. Ves t ía Mar t ínez de celeste y 
oro. E n esta corrida confi rmó tam 
bién su alternativa Francisco Peralta 
"Facultades". 
Dió Mar t ínez la alternativa a An ; 
tonio de la Haba "Zur i to" y Enrique 
Torres. 
Hace bastantes años m a r c h ó u 
Amér ica , y ya en una República, ya 
en otra, torea lo que puede y cuando 
puede. 
N O T A D E L A U T O R . — " E l t igre 
de Ruzafa", como se le decía, era un 
hombre algo re t ra ído y sencillote en su trato, c a r á c t e r és te que le res 
taba algunas funciones, porque Manolo Mar t ínez Solaz t en í a sobrados 
mér i to s para estar mejor colocado en el toreo, porque s i bien no era nin-
g ú n "fenómeno", cumpl ía con el capote, toreaba bien de muleta y mata 
ba muy requetebién. 
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J O S E P U E R T A S C A R V A J A L " P E P E T E " 
N A C I O : Sevilla, 15 mayo 1894. 
A L T E R . : Antequera ( M á l a g a ) , 21 agosto 1924. Padrino: Manuel Me-
j í a s R á p e l a "Bienvenida". Testigo: Manuel Belmonte Garc ía . Bichos de 
Hermanos P é r e z de la Concha. 
Se qui tó del oficio el a ñ o 1928, y vive retirado en Sevilla. 
N O T A D E L AUTOR.—Torero muy castigado por los c o m ú p e t o s , que 
ten ía cosas de buen torerito y valiente con la espada, pero no "cuajó" . 
M A N U E L B A E Z GOMEZ " L I T R I " 
N A C I O : Huelva, 3 agosto 1905. 
A L T E R . : Sevilla, 28 septiembre 
de 1924. Padrino: Manuel J i m é n e z 
Moreno "Chicuelo". Testigo: Pablo 
Lalanda Gu t i é r r ez ; és te sus t i t u í a a su 
pr imo Marcia l Lalanda del Pino, por 
estar lesionado. Cornúpe tos de D . Ru-
fino Moreno S a n t a m a r í a . 
O O N F I R : Madrid, 9 octubre 1924. 
L a Cruz Roja, Padrino: Marcia l La-
landa del Pino. Testigo: Nicanor V i -
l la l ta Serr ió . Rejoneó dos astados 
D . Antonio Cañero . Los toros de la 
corrida, del Sr. M a r q u é s de Vi l lamar-
t a y D. Manuel Rincón; el de la con-
f i rmación, "Ostioncito" le llamaban. 
Ves t ía " L i t r i " de grana y oro. 
E n Madrid , 6 ju l io 1925, consiguió el g a l a r d ó n Oreja de Oro, en la 
Corrida de la Prensa; los otros espadas, Luis F reg Castro, Nicanor V i -
Ualta Se r r ió y Cayetano Ordóñez Agui lera "Niño de la Palma". Toros, 
cuatro de D. Vicente Mar t ínez y cuatro de D. Esteban Hernández . 
E n la corrida regia, celebrada en M á l a g a el 11 febrero 1926, fué co-
gido por el segundo toro, de nombre " E x t r e m e ñ o " , berrendo en negro, del 
Sr. M a r q u é s de Guadalest, falleciendo de resultas de las heridas, y des-
pués de haberle sido amputada la pierna derecha, el 18 del mismo mes y 
año . F u é trasladado a Huelva, donde reposan los restos del llorado Ma-
nolito. Fueron los otros espadas Marcia l Lalanda del Pino y Antonio de 
la Haba "Zur i to" . Ves t í a " L i t r i " de grana y oro. 
Era hijo del espada Miguel Báez Quintero " L i t r i " y sobrino del novi-
llero Manuel Gómez "Pimo". 
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N O T A D E L AUTOR.—La fatalidad t ronchó violentamente l a carrera 
t r iunfa l y bril lante del infortunado matador Manolito el " L i t r i " , del que 
presagiaba la afición bailarse ante un torero que se cubr i r ía , en el curso 
de su acelerado paso, por l a senda taurina, de celebridad y gloria. 
No l legó a consumarse lo que con el " L i t r i " pronosticaban los aman-
tes de la fiesta; lo m a t ó un toro en la plenitud de su arte y de su juven-
tud; el diestro onubense, de indomable valor, gran es t ímulo y de tempe-
ramento taurino arrollador, tuvo ese f i n t rág ico , glorioso, que desgracia-
damente ocurre en la fiesta m á s brava y de mayor v i r i l idad que existe. 
Tengamos u n recuerdo para aquel muchacho bueno y sencillo, y pida-
mos a Dios lo haya acogido en su seno. (D . E. P.) 
ANTONIO D E L A H A B A " Z U R I T O " 
N A C I O : Córdoba, 15 noviembre 1901. 
A L T E R . : G a n d í a (Valencia), 26 octubre 1924. Padrino: Manuel Mar-
tínez Solaz. Testigo: Manuel Báez Gómez " L i t r i " . Toros de D. Vicente 
Mar t ínez . 
C O N í T R . : Madrid, 14 junio 1925. Padrino: Emi l io Méndez Sanz. Tes-
t igo : Juan Añi ló Orrios "Nacional ü " . Rejoneó D. Antonio Cañero . Toros 
de D. M a t í a s Sánchez ; él del doctorado, "Corchero" de nombre. 
Es hijo del famoso picador del mismo nombre, apellido y apodo. "Zu-
rito" renunció, el a ñ o 1932, a la alternativa. 
N O T A D E L AUTOR.—Fué novillero, t o m ó la alternativa, renunció a 
ella y se ha metido a banderillero. Huelgan las opiniones. 
J O S E B E L M O N T E G A R C I A 
N A C I O : Sevilla, 14 marzo 1901. 
A L T E R . : Puerto de Santa M a r í a 
(Cádiz) , 7 junio 1925. Padrino: Juan 
Belmente Garc ía . Testigo: J o s é Gar-
cía Carranza "Algabeño" . Toros de 
D. Luis Gamero Cívico. 
CONFIR. : Madrid, 8 octubre 1925. 
Padrino: Juan Belmente Garc ía , Tes-
t igo: Cayetano Ordófiez Aguilera 
"Niño de la Palma". Cornúpe tos del 
famoso ganadero D. Angel Sánchez 
Sánchez . 
Es José hermano de los espadas 
Juan y Manuel Belmente García , y tío 
del matador Juan Belmente Camncy 
Se re t i ró de los toros, y abora as 
rejoneador. 
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N O T A I>EL. AUTOR.—-Diestro de pequeña estatura, que toreaba alegre 
y compuestito, y como matador, bastante débil. 
J U A N E S P I N O S A S A U C E D O " A R M I L U T A " 
N A C I O : Salti l lo (México) , 27 junio 1905. 
1. » A I / T E R . : México, D . F., 30 noviembre 1924. Padrino: Rodolfo Gaona 
J iménez . Toros de D. Aurel io Carvajal (Zotoluca). 
2. » A I / T E R . : Talavera de la Reina (Toledo), 16 mayo 1925, Padrino: 
Marcial Lalanda del Pino. Rejoneó D. Alfonso Reyes. Reses de D. Juan 
Manuel Puente. 
CONFIR. : Madrid, 20 septiembre 1925. Padrino: Seraf ín Vigióla del 
Torco "Torquito". Testigo: José Roger Serrano "Valencia". C o m ú p e t o s de 
D. Florentino Sotomayor. 
Es hermano del espada F e r m í n Espinosa Saucedo " A r m i l l l t a " . 
Di6 la al ternativa a F e r m í n , en Barcelona. 
N O T A D E L AUTOR.—Hace tiempo renunc ió a la alternativa y se 
echó a banderillero, que es su fuerte. 
C A Y E T A N O ORDOÑEZ A G U I L E R A 
"NIÑO D E L A P A L M A " 
N A C I O : Ronda ( M á l a g a ) , 5 ene-
ro 1904. 
A I / T E R . : Sevilla, 11 junio 1925. 
Padrino: Juan Belmente Garc ía . Tes-
t igo : Jo sé G a r c í a Carranza "Algabe-
ño" . Toros de D. Fél ix Suá rez . Ves-
t í a Cayetano de blanco y oro. 
CONFIR. : Madr id 16 ju l io 1925. 
Padrino: Luis Freg Castro. Testigos: 
Nicanor Vi l l a l t a Serr ió y Manuel 
Báez Gómez " L i t r i " . Reses, cuatro 
de D. Vicente Mar t ínez , "Sol imán" 
fué el de la confirmación, y cuatro 
de D. Esteban Hernández . 
i^HP^ 1)16 l a alternativa a Francisco Ta-
j«Éfii&^^ jÉÉ^H^S mar i t Chaves. 
j d f l P m -•fflHHHlHffi Se casó en Madrid. I 4 ju l io 1927, 
iilillliiilllllr •''ir £ H H H H B i con D.n Consuelo Araú jo de los 
Reyes, 
Es padre del matador de toros Cayetano y del novillero Juan Ordóñez 
Araújo , que l levan el mismo apodo que el padre. 
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Como dato curioso, consignaremos que por suscr ipc ión popular le re-
galaron los vecinos de Colmenar de Oreja (Madrid) un precioso y valio-
sísimo capote de paseo. 
Se r e t i r ó de la profesión el año 1943, habiendo reaparecido el 1945 en 
calidad de banderillero. 
N O T A D E L AUTOR.—Pisaba un camino de flores en su carrera t r iun-
fal el "Niño de la Palma", consiguiendo ser una gran f igura del toreo; 
cuando en el " A B C" se le ocurr ió publicar, a l excelente revistero D . Gre-
gorio Corrochano, aquella frase feliz "es de Ronda y se l lama Cayetano"..,, 
que se popular izó, ensalzando a ú n m á s a l técnico y f inísimo lidiador. 
Ar t i s t a de alto relieve con capote, banderillas y muleta, en cuyos di-
versos matices un ía sapiencia y conocimientos perfectos, que realzaban 
los Indiscutibles m é r i t o s de Cayetano. Matador seguro y eficaz, en cuya 
suerte, y en sus ú l t imos años , fal to ya de afición, perd ió es t ímulo y en-, 
tusiasmo. 
F R A N C I S C O L O P E Z P A R E J O " P A R E J I T O " 
N A C I O : Lucena (Córdoba) , 3 septiembre 1899. 
A L T E R . : Cabra (Córdoba) , 24 junio 1925. Padrino: Ignacio Sánchez 
Mejías. Testigo: José G a r c í a Carranza "Algabeño" . Toros de D. Juan Bau-
tista Conradi. 
E l año 1926 renunció a l doctorado, y a l poco tiempo se r e t i ró del toreo. 
Fal leció (unos dicen en Córdoba, otros en Madrid) el 5 abr i l 1932. 
S i 
F R A N C I S C O T A M A R I X C H A V E S 
N A C I O : Valencia, 18 octubre 1897. 
A L T E R . : Valencia, 26 junio 1925. 
Padrino: Nicanor Vi l l a l t a Serr ió . Tes-
t igo: Cayetano Ordóñez Aguilera 
"Niño de la Palma". Toros de doña 
Carmen de Federico. 
C O N F I R : Madrid, 22 mayo 1927, 
Padrino: Rafael Gómez Ortega "Ga-
l l i t o " . Testigo: Luis Fuentes Bejara-
no. Toros del Sr. Duque de Veragua; 
"Galguito" el de la ceremonia. 
Estuvo toreando en L i m a (Perú» 
el invierno de 1925-1926. 
M a r c h ó a México en 1932; allí se 
instaló y allí se re t i ró . 
N O T A D E L AUTOR.—Renunc ió a 
la alternativa y se met ió a banderi-
llero en Amér i ca . Nuestra opinión 
sale sobrando. 
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J O S E MUÑACORRI C E N I T A G O Y A 
N A C I O : Bilbao (Vizcaya), 29 a b r ü 1881. 
1. * A j I / T E J R . : H u é r c a l - O v e r a ( A l m e r í a ) , 25 octubre 1908. Padrino: Juan 
Sal López "Saleri". Reses de D. Fél ix Gómez . 
2. » AL.TER.: Palma de Mallorca (Baleares), 28 junio 1925. Padrino: 
Marcia l Lalanda del Pino. Testigo: Eugenio Vento ld rá Niubó. Toros del 
Sr. M a r q u é s de Vi l lamar ta . 
Casó en B e g o ñ a (Vizcaya), el año 1911, con D.» Concepción Ort iz . 
Es pensionista del Montep ío de Toreros. 
Se re t i ró de los toros el mismo d í a que se doc toró en Palma de Ma-
llorca. Actualmente es Asesor de corridas. 
N O T A D E L A U T O R . — S i m p a t í a s y condiciones favorables para ocu-
par u n buen puesto en el toreo t en ía M u ñ a g o r r i . ¿ P o r qué no l legó?. . . L o 
achaco a lo comilón que era, pues en México, con el ya fallecido espada 
Fé l ix Velasco, que t a m b i é n tragaba (lo suyo, se comían, "mano a mano", 
un pavo con mole, o sea el t ípico "mole de guajolote", del pa ís azteca, 
que picaba m á s que una indirecta " a g ü a n o s a " . Después de tales atraco-
nes..., ¿ q u e d a b a n ganas para vestir el pesado traje de luces y ponerse 
delante del "morito".. .? ¡ "Tumbao" se e s t á mejor! Por lo demás , fué un 
buen banderillero y u n bravo matador. 
M A N U E L A L V A R E Z A N D A L U Z 
N A C I O : Sevñla , 17 junio 1893. 
A L T E R . : Segovia, 29 junio 1925. Padrino: Luis F reg Castro. Testigo: 
J u l i á n Sainz Mar t í nez "Saleri I I " . Toros de D . A r g i m i r o P é r e z Taber-
nero. 
OONPIR.: Madrid, 3 ju l io 1927. Padrino: Enrique Cano "Gavira". Tes-
t igo: Angel Navas C a s t a ñ ó n "Galli to de Zafra". Reses de Sres. Hijos de 
D. T o m á s P é r e z d© la Concha. E n esta corrida m a t ó éí toro "Saltador" 
al espada "Gavira". 
Se casó, el a ñ o 1936, con D.» Josefa Gallardo Ortega. 
Es t ío del espada Manuel Alvarez P r u a ñ o "Andaluz". 
Renunció a l a alternativa, se m e t i ó a banderillero y, por ú l t imo, se 
re t i ró de la profesión. 
N O T A D E L AUTOR.—Este Andaluz sí r eun í a un elegante y fino es-
t i lo y un conocimiento perfecto del arte de torear, pudiéndosele l lamar 
ampliamente ¡un buen torero!. 
F A U S T I N O V I G I O L A D E L T O R C O " T O R Q U I T O " 
N A C I O : Valmaseda (Vizcaya), 28 noviembre 1896. 
A L T E R . : Salamanca, 15 agosto 1925. Padrino: Ma t í a s Lara Merino 
"Lar i ta" . Testigo: Juan Silveti . Toros de D . J o s é Garc ía -Aleas . 
Contrajo nupcias con D.* Isabel Clemente. 
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Hermano del espada Seraf ín y del banderillero Víctor, que t a m b i é n 
usan el alias "Torquito". 
N O T A D E L AUTOR.—Era torero que bull ía mucho y mataba bastan-
te, y sobre todo con va lent ía . Renunc ió a la al ternativa y se " a g a r r ó " a 
los rehiletes. 
A N G E L N A V A S CASTAÑON 
" G A L L I T O DE Z A F R A " 
N A C I O : Zafra (Badajoz), 9 ju l io 
de 1893. 
ALiTER.: Mér ida (Badajoz), 15 
agosto 1925. Padrino: Antonio M á r -
quez Serrano. Testigo: Francisco Pe-
ra l ta Selerón "Facultades". Toros de 
D.a Casimira Fe rnández , Viuda de 
Soler. 
CONFIR. : Madrid, 24 octubre 1926. 
Padrino: Francisco Peralta Selerón 
"Facultades". Rejoneó el p o r t u g u é s 
Simao da Veiga. Astados de D . Ga-
briel González. 
Toreó en Madr id el 3 ju l io 1927, 
corrida en la que fué muerto el es-
pada Enrique Cano "Gavira" por el 
toro "Saltador", de Sres. Hijos de 
D. T o m á s Pé rez de la Concha. 
"Gallito de Zafra" se re t i ró del toreo y vive en Sevilla. 
N O T A D E L AUTOR.—Impetuosa va l en t í a era la del diestro Angel 
Navas. Su toreo alegre, de mucho repertorio, y sus imponentes quiebros 
de rodillas, e infinidad de cosas de buen toreri to que les h a c í a a los toros, 
y la voluntad que ponía para matarlos, hac í a captarse las s i m p a t í a s de 
los espectadores. 
E S T E B A N S A L A Z A R SAN E M E T E R I O 
N A C I O : Santander, 14 ju l io 1887. 
A L T E R . : Teruel, 30 mayo 1926. Padrino: Nicanor Vi l l a l t a Serr ió . Tes-
t igo : Jo sé Garc í a Carranza "Algabeño" . Bichos de D . T o m á s P é r e z Pa-
dilla. 
Se re t i ró del toreo y e s t á dedicado a representaciones taurinas. 
N O T A D E L AUTOR.—Diestro de recia contextura, de mucho valor 
y grandes deseos de complacer, principalmente con la espada, siendo muy 
seguro matando. 
12 
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J O S E MORENO A N D A L U Z 
" M O R E N I T O D E Z A R A G O Z A " 
N A C I O : Aranda de Moncayo (Za-
ragoza), 3 mayo 1895. 
1. a A L T E R . : Calatayud (Zarago-
za), 9 septiembre 1923. Padrino: 
Marcia l Lalanda del Pino, Testigo: 
Pablo Lalanda Gut ié r rez . Toros de 
Sres. Herederos de D. Vicente Mar-
t ínez. Renunció esta alternativa y 
volvió a torear novilladas. 
2. » A L T E R , : Tarazona de A r a g ó n 
(Zaragoza), 28 agosto 1925. Padrino: 
Nicanor Vi l l a l t a Serr ió . Testigo: 
Braulio Laus ín López "Gitanillo de 
Riela". Astados del Sr. Duque de 
Tovar. 
Se casó en Zaragoza, 24 diciembre 
de 1920, con D.a Pur i f icac ión Nava-
r ro Muñoz. 
Fal lec ió en Maracay (Venezuela), 29 noviembre 1933, de apendicitis. 
N O T A D E L AUTOR.—Hombre grueso, aunque muy ági l , era este dies-
tro a ragonés , que conocía todos los resortes del toreo, y que con mucha fa-
cilidad, no exenta de va lent ía , toreaba, banderilleaba y mataba. 
J O S E ORTIZ PUGA 
N A C I O : Guadalajara (México) , 13 
diciembre 1902. 
1. a A L T E R . : México, D . F., 2 no-
viembre 1925. Padrino; Manuel J i m é -
nez Moreno "Chicuelo", Reses de don 
Rafael Barbabosa (Ateneo). 
2. * A L T E R , : Barcelona, 20 junio 
de 1926. Padrino: Juan Belmente Gar-
cía . Testigo: Ignacio Sánchez Me-
j í a s . Toros de D. Graciliano P é r e z 
Tabernero; el de la investidura, "Gua-
j i r o " . 
CONFIR. : Madrid, 10 ju l io 1927. 
Padrino: José Roger Serrano "Valen-
cia". Testigo: Antonio Sánchez l i g a r -
te. Bichos procedentes de D. Basilio 
Peña lve r . 
En Méx'co, D . F., 28 enero 1934, 
g a n ó la Oreja de Oro. 
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Se re t i ró en México, D . F., 14 marzo 1943; el otro espada alternante 
de Ortiz, Lorenzo Garza Arrambide. Toros de Piedras Negras y L a La-
guna, que fueron obsequiados a José Or t iz por el propietario de a m b a » 
g a n a d e r í a s , D . Vi l iu l fo González. 
Actualmente es Ortiz Puga propietario de una buena g a n a d e r í a de 
reses de l idia en au país . Contrajo matrimonio con D." Lupi ta Gallardo. 
N O T A D E L AUTOR.—Notab i l í s imo diestro azteca, de impecable es-
t i lo y extensa colección ar t í s t ica , creador de la "orticina", con personali-
dad relevante en el toreo, ar t is ta fino y elegante; el "torero de seda" se 
le decía. 
M A N U E L D E L POZO J I M E N E Z 
" R A Y I T O " 
N A C I O : Sevilla, 1 enero 1908. 
A L T E R , : San Sebas t i án (Guipúz-
coa), 8 agosto 1926. Padrino: Victor ia-
no Roger Serrano "Valencia I I " . Tes-
t igo : Jo sé G a r c í a Carranza "Algabe-
ño" . Toros del Sr. Conde de la Corte; 
el de la alternativa, "Contador" de 
nombre. Ves t í a "Rayito" de paja y 
oro. 
CONFIR. : Madrid, 12 mayo 1927. Pa-
drino: Manuel J iménez Moreno "Chi-
cuelo". Testigo: Cayetano Ordóñez 
Agui lera "Niño de la Palma", Reses de 
D. Juan Sánchez de Terrones; " M i r l i t o " 
fué el de la ceremonia. 
Se casó en Madrid, 27 octubre 1932, 
con D.a Magdalena Gar r igó . 
Renunc ió a la alternativa y volvió a 
las novilladas. Ha actuado como prota-
gonista en varias producciones c inematográ f icas . H a tenido a su cargo 
la sección de Cajero-Contador en el Montepío de Toreros. Se dedica a 
representaciones taurinas. 
Estuvo en distintas épocas toreando en México, Perú , Venezuela y 
Colombia. 
N O T A D E L AUTOR.—Lidiador de temperamento a r t í s t i co en todas 
BUS facetas; precisamente por esto no es e x t r a ñ o que "Rayito" fuera un 
destacado torero por su tipo arrogante de torero-artista, sino porque sin-
gularmente t a m b i é n en la suerte suprema juntaba valor, arte y decisión. 
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A N G E L P E R E Z HOYOS " A N G E L I L L O D E T R I A N A " 
N A C I O : Fregenal de la Sierra (Badajoz), 5 octubre 1898 . 
A L T E R . : J aén , 15 agosto 1926. Padrino: Braulio Laus ín López "Gita-
nil lo de Riela". Testigo: Antonio de la Haba "Zuri to" . Reses de D. Anas-
tasio Moreno S a n t a m a r í a . 
CONFIR. : Madr id , 29 junio 1931. Padrino: Diego M a z q u i a r á n Torron-
tegui "Fortuna". Toros de D.» Enriqueta de la Cova; el de la confirma-
ción, "Costurero" de nombre. Ves t ía "Angel i l lo" de gris y oro. 
Renunc ió a la alternativa el a ñ o 1935. 
N O T A D E L AUTOR,—Hay quien nace con estrella y hay quien nace 
"estrellao", y este es el caso de "Angeli l lo de Triana". L a afición perdió 
un gran torero; su indolencia, su carácter . . . Renunc ió a l doctorado, como 
llevamos dicho; terminando su carrera, que pudo ser t r iunfa l , de bande-
ri l lero. 
F R A N C I S C O ROYO T U R O N 
" L A G A R T I T O " 
N A C I O : Belchite (Zaragoza), 14 
febrero 1902. 
A L T E R . : Barcelona, 19 septiembre 
de 1926. Padrino: Victoriano Roger 
Serrano "Valencia I I " . Testigo: Nica-
nor Vi l l a l t a Serr ió . Toros de D . Juan 
Sánchez de Terrones; "Fortuno" fué 
el de la ceremonia. 
CONFIR. : Madrid, 20 octubre 1926. 
Padrino: Antonio Posada Carnerero. 
Testigo: Manuel Mar t ínez Solaz. Re-
ses de Sra. Viuda de Soler y de don 
Juan Sánchez de Terrones. Ves t ía 
"Lagar t i to" de violeta y oro, 
N O T A D E L AUTOR.—"Lagar t i to" 
ha sido un torero desafortunado, por-
que el mañico , por complacer y ga-
narse las s impa t í a s de los públicos, 
derrochaba voluntad y mucho valor para agradar y t r iunfar . 
Gitanilla de mi "arma", 
me estás gustando tú a mí 
como me gustan ios toros 
y el vino de Coiombí. 
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F E L I X R O D R I G U E Z RUIZ 
N A C I O : Santander, 23 junio 1905. 
A L T E R . : Barcelona, 3 abri l 1927. 
Padrino: Victoriano Roger Serrano 
"Valencia I I " . Testigo: Manuel del 
Pozo J iménez "Rayito". Reses de don 
José Bueno (antes Albaserrada); 
"Giraldi l lo" el de la ceremonia. 
CONFIR. : Madrid, 24 abr i l 1927. 
Padrino: Antonio Márquez Serrano. 
Testigo: Fausto Barajas Sánchez . 
Toros de D. Manuel Garc ía -Aleas . 
F u é primer espada de la "Cuadri-
l l a Valenciana" que o rgan izó don 
Eduardo P a g é s ; el segundo espada, 
Vicente Clement "Alpargateri to", hoy 
banderillero. 
Dió la alternativa a Victoriano de 
la Serna Gil . 
Contrajo matrimonio, el año 1928, con D.a M a r í a Hueso "Antinea". 
Estuvo contratado en México el invierno de 1929-1930. L a ú l t ima co-
r r ida que to reó estando ya enfermo en Perpignan (Francia) , 19 junio 1932, 
a l t e rnó con Vicente Barrera Cambra y Enrique Torres Herrero. Astados 
de D.a Carlota Sánchez . 
Fal leció en Madrid, 21 enero 1943, después de cruel enfermedad, que 
le tuvo postrado durante cinco años. Su cadáve r recibió sagrada sepultura 
en el Cementerio de Canillas (Madr id) . 
Por iniciat iva del ilustre periodista D. Ricardo G a r c í a López " K - H i t o " , 
se celebró en la Plaza de Toros de Madrid, 3 octubre 1941, un beneficio 
que produjo un rendimiento de 87.074,75 pesetas, cantidad que s i rv ió para 
mi t iga r en lo posible los precarios y ú l t imos d ías del infortunado diestro. 
Tomaron parte Juan Belmente, Rafael Gómez "Gallito", Antonio Márquez , 
Marcial Lalanda, Domingo L , Ortega y Antonio Mejías "Bienvenida", Re-
ses de D. Antonio Pé rez de San Fernando. 
N O T A D E L AUTOR.—Diestro exquisito, inteligente y dominador; de 
selecta clase era el desgraciado Fél ix Rodríguez, el que en sus ú l t imos 
años de ac tuac ión daba en los ruedos la sensación de hallarse dominado 
de a p a t í a y desgana, y lo que le ocur r í a al pobre Félix, que estaba herido 
de muerte por la traidora enfermedad que minó su existencia y lo llevó al 
sepulcro, siendo de lamentar que por dicha causa no llegara a lo que por 
sus condiciones estaba llamado a ser: una pr imera figura del toreo. 
(D. E. P. el desventurado lidiador.) 
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J O A Q U I N R O D R I G U E Z O R T E G A 
" C A G A N C H O " 
N A C I O : Sevilla, 17 febrero 1903. 
A L T E R . : Murcia, 17 abri l 1927. Pa-
drino: Rafael Gómez Ortega "Gall i to". 
Testigo: Manuel J iménez Moreno "Chi-
cnelo". Toros de D.a Carmen de Fede-
rico; el de la ceremonia, "Oreji l lo" de 
nombre. 
CONFIR. : Madrid, 21 ju l io 1927. Pa-
drino: Victoriano Roger Serrano "Va-
lencia I I " . Testigo: Marcial Lalanda 
del Pino. Cornúpe tos de D.a M a r í a Ma-
tea Montalvo y de D. José Bueno. Ves-
t í a "Cagancho" blanco y oro. 
Dió la al ternativa a Pedro Pineda, 
Domingo González Lucas "Domingu ín" 
y Rafael G a r c í a "Albaic ín" . 
Contrajo nupcias con D." Salud Sán-
chez Salido, de cuya unión ha brotado 
el buen novillero J o a q u í n Rodr íguez Sánchez "Cagancho Chico". 
F u é contratado a la Repúbl ica mexicana los inviernos de 1929-30, 1932-
1933, 1944-45 y 1945-46. 
N O T A DELi AUTOR.—Torero recalcitrante, obstinado y persistente por 
conservar e l buen estilo de la escuela c lás ica y pura de1! toreo. A u t é n t i c a 
personalidad "caganchista", con gracia "pijotera" gitana a " t ó " tren, con 
salero, donaire, majestad, todo lo r e ú n e el artistazo J o a q u í n Rodr íguez . 
Bien es verdad t ambién , que en muchas tardes "opacas", o de poca suerte, 
J o a q u í n cambia totalmente el "disco", y el estrecho abrazo en que se 
u n í a n el arte y la gracia en tardes de éxitos, los desunía c e ñ u d a m e n t e el 
fracaso, porque "Cagancho" el genial se "rajaba" con temor sin freno, y 
el públ ico ve ía en él no a l diestro de tardes triunfales, sino al torero 
"aguanoso" y despreocupado, pero... así es el torero de bella estampa, 
broncíneo rostro y ojos verdes. Como matador, el d í a que e s t á de "vena", 
no hay quien ejecute el volapié hoy día como ei diestro faraónico . 
R E F U L G E N T E A L V A R E Z 
N A C I O : E n México. 
A L T E R . : Madrid, 17 ju l io 1927. Padrino: Bernardo Muñoz M a r í n "Car-
nicerito". Testigo: Francisco Peralta Se le rón "Facultades". Bichos de don 
Antonio López Plata; el de la ceremonia, "Capotero" de nombre. 
Se re t i ró de la profes ión y hoy se dedica a la industria de "blanquillos" 
en eu pa í s . 
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F R A N C I S C O V E G A D E LOS R E Y E S 
" G I T A N I L L O D E T R I A N A " 
N A C I O : Sevilla, 23 de septiembre 
de 1903. 
A L T E R . : Puer to .de Santa M a r í a 
(Cádiz) , 28 agosto 1927. padrino: Ra-
fael Gómez Ortega "Gall i to". Testi-
go: Juan Belmente Garc ía . Reses de 
s eño ra viuda de Concha y Sierra; el 
de la alternativa, "Vigilante". 
CONFIR. : Madrid, 6 octubre 1927. 
Padrino; Rafael Gómez Ortega "Ga^ 
Hito". Testigo: Juan Belmente Gar-
cía. Rejoneó el p o r t u g u é s Simao da 
Veiga. Toros de D . J u l i á n F e r n á n d e z 
(antes Vicente M a r t í n e z ) . 
Dió la al ternativa a Domingo Ló-
pez Ortega. 
E n México D. F., 3 febrero 1929, le otorgaron la Oreja de Oro. 
E ra hermano del espada Rafael Vega de los Reyes "Gitanillo de Tr ia -
na" y los novilleros J o s é y Vicente. 
F u é cogido en Madrid, 31 mayo 1931, por el toro "Fandanguero" nú -
mero 28 de D. Graciliano P é r e z Tabernero, falleciendo de resultas de las 
graves heridas en Madrid, 14 agosto del mismo a ñ o ; alternaban con el 
desgraciado Curro los espadas Manuel J i m é n e z Moreno "Chicuelo" y Mar -
cial Lalanda del Pino. Ves t í a "Gitani l lo" pizarra y plata. Los restos mor-
tales del infortunado lidiador fueron trasladados a Sevilla. 
N O T A D E L AUTOR.—"Gitani l lo de Tr iana" o "Curro Puya" fué una 
revelación taurina; su arte, maravilloso con capote y muleta, era excep-
cional de estilo, temple, intuición a r t í s t i c a y de valor consciente y t ran-
quilo, siendo en aquella época uno de los m á s grandes lidiadores. 
¡"Curro Puya"!, preeminente y extraordinario diestro (D. E. P.) 
J U L I O MENDOZA P A L M A 
N A C I O : Caracas (Venezuela), 24 febrero 1907. 
A L T E R . : Murcia, 11 septiembre 1927. Padrino: M a r t í n Agüero E reño . 
Testigo: Francisco Vega de los Reyes "Gitanillo de Triana". Toros de 
señores Samuel Hermanos. 
CONFIR. : Madrid , 18 septiembre 1927. Padrino: Luis Fuentes Bejara-
no. Testigo: Juan Espinosa Saucedo " A r m i l l i t a " . Reses de D. José M a r -
t inho Alves do Río ; el de l a ceremonia, " L a m b e t ó n " de nombre. 
Renunc ió a la al ternativa el a ñ o 193£* y volvió a torear novilladas, pero 
ha vuelto a doctorarse en Caracas (Venezuela), 25 octubre 1942. Padrino: 
F e r m í n Espinosa Saucedo " A r m i l l i t a " . C o m ú p e t o s de D . Angel Biaggini 
(Guayabitas). 
Es hi jo del ya fallecido matador de toros Vicente Mendoza " E l N i ñ o " . 
N O T A D E L AUTOR.—Torero "subidito de color" por su origen; hom-
bre de pequeña estatura, pero nervioso y con fuerza de glóbulos rojos en 
las venas, como si hubiera nacido en Triana; gran conocedor del arte del 
toreo y bullidor por temperamento, todo lo ejecutaba bien, airosamente^ 
valerosamente y con salero. 
V I C E N T E B A R R E R A C A M B R A 
N A C I O : Valencia, 24 de diciembre 
de 1908. 
A L T E R . : Valencia, 17 septiembre 
1927. Padrino: Juan Belmonte Gar-
cía . Testigo: José Belmonte Garc ía . 
Reses de s e ñ o r a viuda de Concha y 
Sierra; "Romano" el de la alterna-
t iva . 
CONFIR. : Madrid, 24 mayo 1928. 
Padrino: Manuel J i m é n e z Moreno 
"Chicuelo". Testigo: Joaqu ín Rodr í -
guez Ortega "Cagancho". Toros de 
D . Graciliano P é r e z Tabernero; el de 
la confirmación, "Jardinero" de nom-
bre. Ves t í a Barrera rosa y oro. F u é 
contratado a México el invierno de 
1929-1930, y a L i m a ( P e r ú ) el de 
1934-35. 
Contrajo matrimonio con D.a Car-
men Risueño. 
Dió la al ternativa a A n d r é s Coloma "Clásico", Fernando Domínguez , 
Florentino Ballesteros González y Manuel Alvarez P r u a ñ o "Andaluz". 
Se re t i ró en Logroño, 22 septiembre 1935, pero reaparec ió cuando la 
guerra c iv i l , y en Castro Urd ía l e s (Santander), 15 agosto 1942, man i f e s tó 
a la Prensa y é s t a publicó que toreaba aquella corrida como ú l t i m a de su 
carrera por estar decidido a retirarse. E n esta función a l t e r n ó con Rafael 
Ponce "Rafaelillo". Toros de D . Ignacio Sánchez . Volviendo de sus deci-
siones anteriores vist ió nuevamente el traje de luces en Barcelona, 2 ab r i l 
1944, alternando con los espadas Manuel Escudero Gómez y Mario C a b r é 
Es tévez . Reses: tres del señor M a r q u é s de Vi l l amar ta y tres de D. A n d r é s 
S á n c h e z Rodr íguez . Rejoneó D , Alvaro Domecq un novillo. 
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Ignoramos hasta la fecha cuá l s e r á l a definitiva que dé por terminada 
la ac tuac ión del s impát ico valenciano en los ruedos. 
N O T A D E L AUTOR.—Ha sido Vicente Barrera, en su camino t r iunfa l , 
no exento de inevitables espinas, un torero discut idís imo por cr í t icos y 
aficionados, que exig ían de él, por el puesto de primera c a t e g o r í a que 
ocupaba desde que se doctoró, que fuese un lidiador de perfectos matices, 
y en lucha constante contra todo y contra todos Vicente, con sus deseos 
de superación, venció con su estilo persona l í s imo a sus detractores, sa-
liendo victorioso de aquel tan severo, cuan injusto trato, de las dos poten-
cias. 
Toreaba elegantemente con el capote, y sus célebres "parones" los 
realizaba con valor y vista; en los quites era amplio, variado y oportuno, 
y con la muleta el "as" de los "muleteros", por sus ca rac t e r í s t i ca s de 
vasto repertorio, que Barrera animaba con a l e g r í a s y adornos. Como es-
toqueador, aun exponiendo, adolecía de un "si es no es", que le restaba 
m é r i t o s a l a labor muleteril , pero el valenciano, con su especial seguridad 
descabellando, "cuajaba" el éxi to clamoroso y rotundo. 
C A R L O S SUSSONI SAONA 
N A C I O : L i m a ( P e r ú ) , 24 de febre-
ro de 1904. 
A L T E R . : Guadalajara ( E s p a ñ a ) , 
23 octubre 1927. Padrino: J u l i á n 
Sainz Mar t ínez "Saleri 11". Toros de 
D. Fé l ix Gómez. 
Dió la alternativa a Angel Rey 
Conde. 
Se re t i ró del toreo en su pa í s . 
N O T A D E L AUTOR. — Toreri to 
a p a ñ a d o y fino con capote y muleta, 
aceptable en banderillas y precavido 
en la suerte suprema. 
TOMAS J I M E N E Z 
N A C I O : Foyos (Valencia), 20 marzo 1898. 
A L T E R . : Valencia, € noviembre 1927. Padrino: Rafael Gómez Ortega 
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"Gall i to". Testigo: J u l i á n Sain^ Mar t ínez "Saleri I I " . Toros de D. Juan 
González Nandin; el de la investidura, "Avellano" de nombre. 
Estuvo en L i m a ( P e r ú ) contratado el invierno 1929-30. 
E s t á retirado y es Asesor de corridas en Valencia. 
N O T A D E L A U T O R . — R e u n í a este torero condiciones muy aceptables 
para ejercer la profesión, porque ten ía mucha voluntad, y a la hora de 
matar mucho coraje. 
F E R M I N E S P I N O S A S A U C E D O 
" A R M I L L I T A C H I C O " 
N A C I O : Saltillo (México) , 3 mayo 
m í . 
1. » A L T E R . : México D. F., 23 octu-
bre 1927. Padrino: Antonio Posada 
Carnerero. Testigo: J o s é Ort iz Puga. 
Bichos de D. Rafael Barbabosa (San 
Diego de los Padres). 
2. a ALiTER.: Barcelona, 25 marzo 
1928. Padrino: Juan Espinosa Sauce-
do " A r m i l l i t a " . Testigo: Vicente Ba-
rrera Cambra. Toros de D . Antonio 
P é r e z San Femando; el de la ceremo-
nia, Uamánban le "Bailador", 
CONFIR, : Madrid, 11 mayo 1928. 
Padrino: Manuel J i m é n e z Moreno "Chi-
cuelo". Testigo: Francisco Vega de los 
Reyes "Gitani l lo" de Triana". C o m ú -
petos de D,a Carmen de Federico; le 
l lamaban "Gaditano" a l de l a confirmación. Ves t í a F e r m í n l i l a y oro. 
Dió la al ternativa a F e r m í n Rivera, Carlos Arruza , Manuel J iménez 
"Chicuel ín" y Antonio Velázquez. 
G a n ó F e r m í n la Oreja de Oro en México D . F., 19 febrero 1928, el 5 
febrero 1932, el 7 marzo 1937 y 27 febrero 1938. 
Contrajo matrimonio en México D . F., 16 ju l io 1937, con D « A n a 
Acuña . 
E n México D . F., 11 marzo 1943, anunc ió su retirada del toreo, luego 
desis t ió de ello y sigue en activo. 
M a t ó en México D . F., 20 febrero 1944, Plaza " E l Toreo", siete toros 
de D . Antonio Llaguno (San Mateo), que fué un completo éxito del gran 
torero. 
Es hermano del espada Juan Espinosa " A r m i l l i t a " . 
N O T A D E L AUTOR.—Ha sido en México, su pa í s natal, el diestro 
" A r m i l l i t a Chico" t an g ran figura como fuera en E s p a ñ a el inmor ta l 
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^Joselito el Gallo"; de ah í que se le l lamara en todo el orbe taurino " E l 
Joselito Mexicano". 
Torero comple t í s imo como "aqué l " ; dominador de toda la gama del 
toreo, que aun lo resalta m á s con su fino arte depurado en el tercio de 
banderillas. Como estoqueador en nada desmerece el concepto de figura 
del toreo, ya que desgrana admirable labor con la muleta y mata con 
honesto estilo. 
R I C A R D O ROMERO F R E O 
N A C I O : L a Piedad (México) . 
A L T E R . : México D. F. , 12 diciembre 1927. Padrino: Luis Moragas 
Fuertes Puentes Bejarano. Toros de D. L u b í n González (Piedras Negras). 
E r a sobrino del matador Luis Freg Castro, estuvo en E s p a ñ a pero no 
to reó m á s que de novillero. Se re t i ró y a c t ú a en su tal ler mecánico en 
L a Victor ia (Venezuela). 
MARIANO R O D R I G U E Z SORIANO 
N A C I O : Sevilla, 6 diciembre 1906. 
A L T E R . : Sevilla, 8 abr i l 1928. Padrino: J o s é G a r c í a Carranza " A l -
gabeño" . Testigo: Cayetano Ordóñez Agui lera "Niño de la Palma". Reses 
de D. Francisco Molina. Ves t í a Mariano verde manzana y oro. 
CONFIR. : Madrid, 29 abr i l 1928. Padrino: Manuel J i m é n e z Moreno 
"Chicuelo". Testigo: M a r t í n A g ü e r o E r e ñ o . Bichos de D . José Bueno. 
N O T A D E L A U T O R . — E l "Exquisito", como bau t i zó la afición a Ma-
riano, fué "eso", un exquisito torero, que por cosas incomprensibles irenun-
ció a la alternativa, se echó o t ra vez a las novilladas y, por ú l t imo, se ha 
metido a banderillero. No se comprende en diestro tan extraordinario tan 
ráp ido descenso. 
M A N U E L DIAZ P O R T I L L O " T O R E R I T O D E M A L A G A " 
N A C I O : Buenos Aires (Argent ina) , 8 mayo 1903. 
A L T E R . : Má laga , 8 abr i l 1928. Padrino: Manuel J iménez Moreno "Chi-
cuelo". Testigo: Manuel del Pozo J i m é n e z "Rayito". Toros del señor Mar-
qués de Vi l lamar ta . 
N O T A D E L A U T O R . — A c t ú a de banderillero por haber renunciado al 
doctorado, y cuando él lo ha dispuesto así , sus razones t endrá . 
F R A N C I S C O P E R L A C I A MADRAZO 
N A C I O : Sevilla, 28 diciembre 1908. 
A L T E R . : Toledo, 19 agosto 1928. Padrino: Antonio Márquez Serrano. 
Testigo: J o a q u í n Rodr íguez Ortega "Caganclio". Toros de D . Francisco 
Vi l l a r . 
CONFIR. : Madrid, 4 junio 1931. Padrino: José Ortiz Puga. Testigo: 
José Iglesias Guzmán , Reses de D . Ernesto Blanco. 
Se re t i ró de la profesión en 1936, y vive en Sevilla dedicado al co-
mercio. 
N O T A D E L A U T O R . — F u é Per lada un torero valiente, que se daba 
m u y buena m a ñ a con el capote, principalmente; dominaba con la muleta 
y pon ía mucho coraje a l matar. 
J U L I O F U I L L E R A T G A R C I A 
"PALMEÑO" 
N A C I O : Palma del Río (Córdoba) , 
23 mayo 1900. 
A L T E R . : Eci ja (Sevilla), 23 sep-
tiembre 1928. Padrino: J o s é G a r c í a 
Carranza "Algabeño" . Testigo: Anto-
nio Posada Carnerero, Toros de don 
Felipe de Pablo Romero. 
CONFIR. : Madrid, 31 marzo 1929. 
Padrino: Diego M a z q u i a r á n Torronte-
gui "Fortuna". Testigo: Pablo Lalan-
da Gut iér rez . Reses de D. Florentino 
Sotomayor; el de la ceremonia "Ja-
bato". 
Se casó en Palma del Río con doña 
Setsfilla Nieto. 
Pe rd ió la alternativa, se re t i ró , y 
después de varios años retirado to-
reó en Eci ja (Sevilla), 23 septiembre 
IDiS, matando dos novillos de don 
Manuel Guerrero Garc ía . De la misma g a n a d e r í a l idiaron toros los espa-
das Rafael Vega de los Reyes "Gitaní l lo de Tr iana" y Diego Gómez León 
"Lainez". 
N O T A D E L AUTOR.—Sí ha habido toreros valientes de verdad, si 
han existido diestros con vehementes deseos de tr iunfar, " P a l m e ñ o " fué 
uno; esto es lo incomprensible. Aquel " P a l m e ñ o " de triunfos resonantes 
en Sevilla y en Madrid, se abur r ió , se re t i ró , y en su pueblo natal vive, 
nos tá lg ico de aquellos d ías , y de lo que pudo ser, s i su mala estrella no 
se hubiese atravesado en su camino ma log rándo le el porvenir. 
A N D R E S COLOMA S A N J U A N " C L A S I C O " 
N A C I O : I b i (Alicante) , 30 noviembre 1907. 
AL.TER.: J á t i v a (Valencia), 30 septiembre 1928. Padrino: Vicente Ba-
rrera Cambra. Testigo: Enrique Torres Herrero. Bichos de D. José Bueno. 
Estuvo contratado en L i m a y Caracas el invierno 1929-30. 
Renunc ió a la alternativa, to reó algunas novilladas, se r e t i ró y se do-
micilió en Alcoy (Alieante) . 
N O T A D E L AUTOR.—Ten ía sobradas aptitudes para el ejercicio del 
toreo por sobra de valor y entusiasmos, pero se ami l anó y determinó, 
después de sus viajes a Amér ica , quitarse de los toros. 
EDMUNDO MALDONADO R O D R I G U E Z " T A T O " 
N A C I O : México D. F., 15 marzo 1910. 
A L T E R . : Madrid, 11 octubre 1928. Corrida de la Prensa. Padrino: 
Diego M a z q u i a r á n Torrontegui "Fortuna". Testigos: Victoriano Roger Se-
rrano "Valencia I I " y Nicanor Vi l la l t a Serr ió. Toros de D. Manuel Garc ía -
Aleas y de D. F e r m í n M a r t í n Alonso. Ves t í a "Tato" grana y oro. 
E l "Tato" m a r c h ó a su país , to reó algunos años m á s y se re t i ró . 
N O T A D E L AUTOR.—Art i s t a de inconfundible escuela mexicana, 
compuestito, bregador amplio; siempre con deseos de agradar; todo lo 
hac ía con gusto, buena volutad y administrada va len t ía . 
E L A D I O AMOROS C E R V I G O N 
N A C I O : Madrid, 27 septiembre 1903. 
A L T E R : Zaragoza, 12 octubre 1928. Padrino: Manuel J iménez More-
no "Chicuelo". Testigo: Nicanor Vi l l a l t a Serr ió . Toros de D. Graciliano 
P é r e z Tabernero. Ves t í a Eladio verde y oro. 
CONFIR. : Madrid, 21 abr i l 1929. Padrino: Marcia l Lalanda del Pino. 
Testigo: Vicente Barrera Cambra. Astados de D. Juan González Nandin; 
de é s t e fué "Albardero" el dê  la ceremonia, y de D. Eduardo P a g é s . 
E l a ñ o 1929 y el 1930 recorr ió toreando por todas las Repúbl icas Sud-
americanas. 
Y a retirado publicó en Salamanca, 1 febrero 1943, un interesante y de-
tallado volumen de las g a n a d e r í a s de reses bravas del campo salmantino. 
N O T A D E L AUTOR.—Elegancia suma poseía este buen torero al que 
presagiaban los añc ionados días de triunfos y de gloria, y que sin jus t i -
ficación sólida se fué eclipsando a pesar de sus indiscutibles mér i tos . 
J O S E PASTOR MEZQUIDA 
N A C I O : Oliva (Valencia), 15 diciembre 1903. 
A L T E R . : Barcelona, 17 marzo 1929. Padrino: Antonio Márquez Se-
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rrano. Testigo: J o a q u í n Rodr íguez Ortega "Cagancho". Toros de D. J o s é 
Garc í a -Aleas y de D, Nemesio Vil larroel . 
OONFIR.: Madrid, 12 mayo 1929. Padrino: Nicanor Ví l la l ta Serrio. 
Testigo: M a r t í n A g ü e r o E r e ñ o . Cornúpetos de D . Fé l ix Moreno Ardanuy; 
el de la cesión, "Formali to" . 
S e g ú n nuestras noticias con t inúa en A m é r i c a toreando por aquellas Re-
públ icas . 
N O T A D E L AUTOR.—Diestro estilista, que t en ía grandes deseos y 
buena voluntad, pero eso no es lo bastante para destacarse en el toreo, y 
a d e m á s contrajo Pastor, a l comienzo de su carrera, una grave enferme-
dad que a c a b ó con él como torero. 
H E R I B E R T O G A R C I A E S P E J E L 
N A C I O : Sangu i lucán (México) , 10 marzo 1906. 
1. a A L T E R . : México D . F., 28 octubre 1928. Padrino: Juan Espinosa 
Saucedo " A r m i l l i t a " . Astados de D. Aurel io Carvajal González (Zotoluca). 
2. a A L T E R . : Barcelona, 31 marzo 1929. Padrino: Victoriano Roger Se-
rrano "Valencia I I " . Testigo: Fé l ix Rodr íguez Ruiz. Toros del señor Con-
de de Santa Coloma; se llamaba el de la cesión "Noguero". 
CONFIR. : Madrid, 30 mayo 1929. Padrino: Diego M a z q u i a r á n Torron-
tegui "Fortuna". Testigo: Luis Fuentes Bejarano. Morlacos de señores 
hijos de D. Eduardo Miura ; "Viñadero" se llamaba el de la ceremonia. 
E n México D. F., 21 enero 1930, le fué concedido el preciado ga l a rdón 
del áu r eo pabel lón auricular. 
Estuvo retirado a l g ú n tiempo de la profesión, volvió de su acuerdo y 
sigue vistiendo el t raje de luces. 
N O T A D E L AUTOR.—Fino ar t i s ta es este torero mexicano, muy co-
nocedor de todos los resortes del toreo, y que a d e m á s de ser valeroso un ía 
prestancia y seguridad en todo cuanto h a c í a en los tres tercios de la 
l idia. 
R I C A R D O G O N Z A L E Z G A R C I A 
N A C I O : Madrid, 22 enero 1909. 
A L T E R . : Barcelona, 14 abr i l 1929. Padrino: Manuel J iménez Moreno 
"Chicuelo". Testigos: Antonio Márquez Serrano y J o a q u í n Rodr íguez Or-
tega "Cagancho". Toros de D . M a t í a s Sánchez (Trespalacios); el de la 
ceremonia, "Gracinerito". 
CONFIR. : Madrid, 18 abr i l 1929. Padrino: Marc ia l Lalanda del Pino. 
Testigo: Vicente Barrera Cambra. Reses de D. José Bueno (Albaserrada). 
Contrajo nupcias en Madr id con D.a Teresa Sánchez . 
Renunc ió a l a alternativa y volvió a torear novilladas. 
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N O T A D E L AUTOR.—Torero de pequeña estatura que t en ía soltura 
y salsa de buen torerito, se fué acabando de matador y optó por renun-
ciar el doctorado. » 
J O S E I G L E S I A S GUZMAN 
N A C I O : Madrid, 17 octubre 1904. 
A L T E R , : Barcelona, 21 abr i l 1929. Padrino: Victoriano Roger Serra-
no "Valencia 11". Testigo: Vicente Barrera Cambra. Astados de D. Celso 
Cruz del Castillo; el de la cesión, se llamaba "Peinadito". Ves t í a Iglesias 
l i l a y oro. 
CONFIR. : Madrid , 23 junio 1929. Padrino: Diego M a z q u i a r á n Torron-
tegui "Fortuna". Testigo: Marcia l Lalanda del Pino. Reses del señor Du-
que de Tovar; "Miraflores" se llamaba el de la ceremonia. 
Toreaba en Ubeda ( J a é n ) , 4 octubre 1927, en la novillada que Fél ix 
Merino fué muerto por un bicho de Palha. 
N O T A D E L AUTOR.—Renunc ió a l doctorado y se me t ió a banderi-
llero; huelga, pues, nuestra opinión. 
M A N U E L M E J I A S J I M E N E Z 
" B I E N V E N I D A " 
N A C I O : Dos Hermanas (Sevilla), 
21 noviembre 1912. 
A L T E R . : Zaragoza, 30 junio 1929. 
Padrino: Antonio Márquez Serrano. 
Testigo: Francisco Royo T u r ó n "La-
gar t i to" . Toros de D. Antonio Flores 
Iñ iguez ; el de la alternativa l l amá-
banle "Mahometano". Ves t í a Manolo 
de verde y oro con cabos granas. 
CONFIR. : Madr id : 12 octubre 1929. 
Padrino: Marcia l Lalanda del Pino. 
Cornúpetos de D. Al ip io P é r e z Ta-
nernero; "Huerfanito" fué el de la 
confirmación. Ves t ía "Bienvenida" el 
mismo traje de la alternativa. 
F o r m ó pareja con su hermano José 
en la bien organizada cuadrilla de 
"Niños Bienvenida". 
F u é contratado a México la tem-
porada oficial de 1930-31, y a L i m a (Pe rú ) y Caracas (Venezuela) 
el 1933-34. 
Dió la al ternativa a Alberto Balderas y David Liceaga. Era nieto del 
excelente banderillero ex t r emeño Manuel Mejías Luján, creador del fa-
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inoao alias ^Bienvenida", apodo que han cimentado prestigiosamente sus 
descendientes. Manolito era hijo del célebre espada Manuel Mejías R á -
pela y hermano de los diestros José , Rafael, Antonio, Angel Luis y 
Juan. 
Fal leció cuando aun no h a b í a cumplido veint iséis años en una Clínica 
de San Sebas t i án (Guipúzcoa) , el 31 agosto 1938, de penosa enfermedad. 
L a ú l t i m a corrida en que t omó parte en Lisboa (Portugal) , 15 mayo 
1938, en la plaza de Campo Pequenho, en la que han colocado el 30 oc-
tubre 1938 una lápida conmemorativa de m á r m o l rosa y letras de bronce 
que dice: 
MANOLO B I E N V E N I D A 
1912-1938 
DESDITOSO A R T I S T A 
F O I G R A N D E N A StJA A R T E E M U I T O 
QUERIDO E A D M I R A D O DO P U B L I C O 
PORTUGUES 
A U L T I M A V E Z QUE TOIREOU, F O I N E S T A 
P R A C A E M 15 D E M A I O D E 1938 9 
He aquí el recordatorio del fallecimiento del excelso torero: 
t 
R O G A D A D I O S E N C A R I D A D 
P O R EL- A L M A D E 
D o n M a nue 1 Mejías J imenez 
QUE F A L L E C I O CRISTIANAMENTE 
después de recibir los Santos Sacramentos 
y la Bendición de Su Santidad 
R. I. P. 
Nació en Dos Hermanas (Sevilla) el 21 de 
noviembre de 1912. 
Murió en San Sebastián el 31 de agosto de 
1938. 
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N O T A DEL. A U T O R . — ¡¡Manoli to "Bienvenida"!!... ¡Torero-Idolo!, 
consagrado por la fama y la popularidad, merec ió por su excepcional ca-
lidad de art ista haber sido estampado en el pentagrama, por ingenioso 
músico, de cuyo bello e inspirado paso doble t i tulado "Manolito Bienve-
nida" el estribillo t r a s p a s ó las fronteras. He aquí l a le tra: 
"Bienvenida", "Bienvenida", Manolito Maravil la, 
rey de "toa" la torer ía , 
eres por t u m a e s t r í a 
la maravi l la del día, 
Manolito "Bienvenida". 
Es sevillano de pura cepa, 
no se le pr iva ninguna feria, 
y entre las astas 
del fiero bruto 
colosalmente veroniquea. 
Y cuando coge las banderillas 
nos deja siempre escalofriados, 
poniendo pares tan estupendos 
con los terrenos siempre cambiados. 
"Bienvenida", "Bienvenida", Manolito Maravil la , 
rey de "toa" la to rer ía , 
eres por t u m a e s t r í a 
l a maravi l la del día, 
Manolito "Bienvenida". 
Con la muleta como "Gallito", 
tú, "Bienvenida", te haces gigante, 
y tus faenas son prodigiosas, 
son sugestivas y emocionantes. 
Y a l dar la muerte con el estoque 
lo haces de un modo que maravilla, 
porque en los rubios lo entierras todo 
y el toro rueda sin la punti l la . 
"Bienvenida", "Bienvenida", Manolito Maravil la , 
rey de "toa" la to rer ía , 
eres por t u m a e s t r í a 
l a maravi l la del día, 
Manolito "Bienvenida". 
Se doctoró en Tauromaquia Manolito siendo un niño; ¡a los dieciséis 
años y medio!; poseyendo ya con pleno dominio el llorado espada un 
compacto conjunto de sab idur ía , inteligencia, personalidad, arte de p r iv i -
legio, suprema elegancia, exagerado amor propio, todo ello mezclado con 
gracia y a l e g r í a sevillana. 
Sublime art ista con el capote en va r i ad í s ima y extensa escala de lan-
13 
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cea, de adornos inspirados, oportunos y graciosos. Desde que hac í a el "pa-
seíllo" hasta que Analizaba la corrida, era un "jabao" gallo de pelea, ac-
tivo, dominador y oportuno. 
E n banderillas, cual su t i l y traviesa mariposa torera de encendidos 
colores, jugueteaba con los toros con airosa y gallarda vistosidad, burla-
dora de las fieras, que esquivando sus acometidas con coqueter ía alegre y 
florido jugueteo le daba con los palitroques en la cuna que forman las 
afiladas y temibles astas, para después "cuajar" enhiestos el par de rehi-
letes en lo m á s alto del morr i l lo con soltura y exquisito arte, ejecución 
toda ella hecha con empaque, brillantez y v iva elegancia. A l quiebro, de 
poder a poder, todos los estilos, todas las formas de banderillear, las do-
minaba el excepcional lidiador. 
¡Prodigioso muletero! Su toreo de muleta, perfume de jazmines sevi-
llanos. Sen t í a pasionalmente, y por í n t i m a es t imación, el arte de torear, 
que a c o m p a ñ a b a justificadamente sus resonantes éxi tos, el caudal de co-
piosa y s i m p á t i c a a l eg r í a que atesoraba el infortunado Manolito. 
Como torero de gran pundonor, se estrechaba a l matar exponiendo 
mucho, logrando en ocasiones grandes estocadas. 
Con el fallecimiento del genial torero sufr ió rudo golpe la Casa torera 
de los "Bienvenida". 
¡Manoli to "Bienvenida"!... (D, E. P.) 
P E D R O C A S T R O " F A C U L T A D E S " 
N A C I O : L i m a ( P e r ú ) . 
AL/TER.: Eci ja (Sevilla), 21 mayo 1929. Padrino: J o s é G a r c í a Carran-
za "Algabefio". Testigo: Francisco Per lada Madrazo, Morlacos de don 
Antonio López Plata. 
E n Córdoba, 25 ju l io 1929, fué gravemente herido por un bicho de don 
Bemardino J iménez . E n la misma corrida fué cogido de t a l gravedad el 
espada Francisco Gu t i é r r ez "Serranito", que tuvieron que amputarle una 
pierna. 
N O T A D E L AUTOR.—Hasta el a ñ o 1931 se nombraba en Europa, 
aunque poco, a i negro "Facultades", pero viendo él que toreaba muy poco 
r e t o m ó a su pa í s y r eapa rec ió en la plaza de "Acho", en enero de 1932. 
E r a torero desgarbado pero con valor, que se le fué por el boquete de la 
grave cornada que recibió en Córdoba, y "Facultades" perd ió con t a l 
percance facultades y bríos . 
J U L I A N S A C R I S T A N F U E N T E S 
N A C I O : Santa Olalla (Toledo), 14 septiembre 1902. 
A L T E R . : Valencia, 26 ju l io 1929. Padrino: Marcia l Lalanda del Pino. 
Testigo: Vicente Barrera Cambra. Toros de D." Concepción Concha y 
Sierra; el del doctorado, "Botinero" de nombre. 
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E l año 1930, siguiente a l de la alternativa, to reó en Bril iuega (Gua-
dalajara) y en ese mismo año dejó la profesión, 
N O T A DEL. AUTOR.—Tan radical fué la de te rminac ión del valeroso 
matador S a c r i s t á n Fuentes, r e t i r ándose de los toros, que no sabemos haya 
vuelto a pisar u n ruedo vistiendo el traje de luces. Este detalle le honra 
de hombre formal y serio en sus decisiones. 
J O S E G A R C I A L O P E Z " M A E R A I I " 
N A C I O : Sevilla, 6 marzo 1907. 
A L T E R . : L a Coruña , 4 agosto 1929. Padrino: Manuel J i m é n e z More-
no "Chicuelo". Testigo: Joaqu ín Rodr íguez Ortega "Cagancho". Astados 
de D . LreopOldo Abente y G a r c í a de la Torre. 
CONFIR. : Madrid, 20 abr i l 1930. Padrino: Mariano Rodr íguez Soriano. 
Testigo: Heriberto G a r c í a Espejel. Bichos de D. Lu i s Bemaldos de Quirós . 
E ra hermano del famoso espada Manuel G a r c í a López ' 'Maera". 
Fal leció José en Madrid, 25 diciembre 1940, en un Sanatorio, 
N O T A D E L A U T O R . — L á s t i m a de torerito, que sabiéndose bastante 
bien la "papeleta", renunció a la alternativa, y acab ó sus d ías siendo 
banderillero. 
A N D R E S M E R I D A 
N A C I O : M á l a g a , 23 mayo 1905. 
A L T E R . : Sevilla, 20 abr i l 1930. Padrino: Manuel J i m é n e z Moreno "Chi-
cuelo". Testigo: J o a q u í n Rodr íguez Ortega "Cagancho". Toros de D. A n -
tonio Natera Junquera. 
CONFIR. : Madrid, 19 octubre 1930. Padrino: Bernardo Muñoz Mar ín 
"Camicerito". Testigo: José G a r c í a López "Maera I I " . Bichos del Sr. D u -
que de Tovar; el de la ceremonia, "Hocicudo". 
Fal leció A n d r é s en M á l a g a el 7 febrero 1939. 
N O T A D E L A U T O R . — F u é muy buenís imo torero, pero tan desigual, 
que tuvo que renunciar a l doctorado. 
M A N U E L G A R C I A B A R B E R O " R E V E R T 1 T O " 
N A C I O : Alca lá del Río (Sevilla), 5 mayo 1909. 
A L T E R . : Cáceres , 31 mayo 1930. Padrino: Antonio Márquez Serrano. 
Testigo: Marcia l Lalanda del Pino. Toros de D. Celso Cruz del Castillo; 
el de la alternativa, "Guapito". 
CONFIR, : Madrid, 19 junio 1930. Padrino: Antonio Posada Carnerero. 
Testigo: M a r t í n A g ü e r o E reño , Reses de D.a Juliana Calvo; llamaban 
"Misterioso" a l de la confirmación. 
Era hijo del espada Manuel G a r c í a Reverte "Rever t í t o" . 
F u é contratado a Venezuela el invierno de 1930-31; regresó a E s p a ñ a , 
y e s t á retirado del toreo. 
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N O T A D E L A U T O R . — T e n í a buen estilo de matador, y con el capote 
y la muleta toreaba con bastante aceptac ión . 
S A T U R I O TORON G O Y A N E S 
N A C I O : Tafalla (Navarra) , Año 1902. 
A L T E R . : Pamplona (Navarra) , 8 ju l io 1930. Padrino: Marcial Lalanda 
del Pino. Testigo: Fé l ix Rodr íguez Ruiz. Morlacos de D.a Concepción Con-
cha y Sierra; el de la alternativa, "Pandito". 
CONFIR. : Madrid, 12 abr i l 1931. Padrino: Fausto Barajas Sánchez. 
Testigo: Antonio Posada Carnerero. Astados de D . Luis Bernaldo de Qui-
r ó s ; "Caraquero" fué el de la ceremonia. 
Mur ió To rón el 1 enero 1937 en el frente rojo, cuando la guerra c iv i l 
en E s p a ñ a . 
Se casó en Zaragoza, 11 noviembre 1926, con D." Modesta Morales San-
cenón. 
N O T A D E L AUTOR.—Era el diestro navarro tenaz, voluntarioso y 
temerario, que ponía todos sus arrestos, buscando t r iunfar ; pero esto se 
lo "chafaban" los toros, que lo cog ían con frecuencia, causas que lo dea-
orientaron y aburrieron. 
J O S E AMOROS CERV1GON 
N A C I O : Salamanca, 27 marzo 1912. 
A L T E R . : San Sebas t i án (Guipúz-
coa), 10 agosto 1930. Padrino: Anto-
nio Márquez Serrano. Testigos: Mar-
cial Lalanda del Pino y Vicente Ba-
rrera Cambra. Toros de Hi jo de don 
A n d r é s Sánchez (Coquilla); "Cara 
de Rosa" fué el del doctorado. Ves t ía 
A m o r ó s de verde y oro. 
CONFIR. : Madrid, 30 abri l 1931. 
Padrino: J o a q u í n Rodr íguez Ortega 
"Cagancho". Testigo: Vicente Barre-
ra Cambra. Cornúpetos de D. Juan 
Manuel Puente. 
Contrajo matrimonio con D.11 Mar í a 
Alcantur. 
Es hermano del espada Eladio 
A m o r ó s Cervigón. 
N O T A D E L AUTOR.—De lamen-
tar es la de terminac ión tomada por 
este excelente torero salmantino, renunciando a la alternativa para dedi-
carse a banderillero. No se sabe el por qué ha dejado llegar este caso 
— i g ; — 
Amoros, que reunía condiciones sobradas para haber ocupado preferente 
lugar en el toreo. 
G I L T O V A R B O N A F O N T 
N A C I O : Barcelona, 4 febrero 1907. 
A L T E R . : Barcelona, 14 septiembre 1930. Padrino: Antonio Márquez 
Serrano. Testigo: Marcial Lalanda del Pino. Cornúpe tos de D. A r g i m i r o 
Pérez Tabernero; "Zuritano" se llamaba el de la cesión. 
CONFIR, : Madrid, 12 octubre 1931. Padrino: Diego M a z q u i a r á n To-
rrontegui "Fortuna". Testigo: Julio Fui l lerat Ga rc í a " P a l m e ñ o " . Reses, 
tres de D. Pacomio M a r í n y tres de D. Juan Bautista Conradi; de és te 
era "Playero", el de la conf i rmación. 
N O T A D E L AUTOR.—Renunc ió a l doctorado y volvió a las novilladas. 
E r a buen torero, muy buen torero, y deficiente matador. 
A L B E R T O B A L D E R A S R E Y E S 
N A C I O : México, D . F., 8 abr i l 1910. 
A L T E R . : Morón (Sevilla), 19 sep-
tiembre 1930. Padrino: Manuel Me-
j í a s J iménez "Bienvenida". Testigo: 
André s Mérida. Astados del Sr. Mar-
qués de Guadalest; "Hocicón" fué el 
de la alternativa. 
CONFIR. : Madrid, 3 mayo 1931. 
Padrino: Cayetano Ordóñez Aguilera 
"Niño de la Palma". Testigo: Vicente 
Barrera Cambra. Toros del Sr. Mar-
qués de Vi l lamar ta ; "Giraldil lo" fué 
el de la ceremonia. Ves t ía Balderas 
de verde y oro. 
Dió la alternativa a Andrés Blando 
Gordillo. 
En México, D. F., 12 febrero 1933, ganó la Oreja de Oro. 
F u é muerto en México, D. F.. 29 diciembre 1940, por el tercer toro de 
la corrida, "Cobijero", núm. 133, de D. Vil iu l fo González (Piedras Ne-
gras) ; fueron los otros espadas José González López "Carnicerito de Mé-
xico" y André s Blando t ord;llo; és te tomó la alternativa, otorgada por 
Balderas, en la misma corrida. 
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A l siguiente domingo se dio un beneficio a los deudos, que a r r o j ó la 
cantidad de 118.000 pesos. Cobraron l a mi t ad de los'impuestos, y los de-
m á s gastos fueron gratis, inclusive toreros y toros. 
E n México, D . F., 29 diciembre 1942, se verificó el solemne acto de 
descubrir el mausoleo de su tumba, que fué costeado por suscr ipción po-
pular. T a m b i é n el 7 marzo 1943 fué colocado en la plaza " E l Toreo" un 
busto del malogrado diestro, obsequio de D. Rafael Escorb ín . 
N O T A DEL. A U T O R . — F u é un estupendo torero Alberto Balderas Re-
yes, en el que t en ía la afición mexicana una firme confianza, porque re-
u n í a todo lo apetecible en un lidiador. Ar t í s t i co por temperamento, que 
esmaltaba su toreo clásico, puro, seguro y valiente. Torero de carrera 
br i l l an t í s ima fué el bravo y popular matador mexicano, que h a b í a con-
seguido encumbrarse, como notable f igura del toreo, en el p ináculo de la 
gloria, sucumbiendo el infortunado lidiador cuando t en í a asegurado el por-
venir, y mayor seguridad y dominio de la profesión a que se ¡había dedi-
cado. 
¡Balderas! . . . (D. E . P.) 
J E S U S SOLORZANO D A V A L O S 
N A C I O : Morelia (México) , 10 ene-
ro 1907. 
1. » A L T E R . : México, D . F., 15 d i -
ciembre 1929. Padrino: Fé l ix Rodr í -
guez Ruiz. Testigo: Heriberto Gar-
c í a Espejel. Reses de D. Vi l iu l fo Gon-
zález (Piedras Negras). Renunció a 
esta alternativa cuando vino a Espa-
ña , t o r eó de novillero y la volvió a 
tomar. 
2. a A L T E R . : Sevilla, 28 septiem-
bre 1930. Padrino: Marcia l Lalanda 
del Pino. Testigo: Cayetano Ordóñez 
Agui lera "Niño de la Palma". Bichos 
de D , Luis y D. José P a l l a r é s Delsors 
(antes P e ñ a l v e r ) ; "Niquelado" le l la-
maban a l de la alternativa. Ves t ía 
Solórzano de blanco y oro. 
CONFIR. : Madrid, 6 abr i l 1931. 
Padrino: Nicanor Vi l la l t a Serr ió . 
Testigos: Francisco Vega de los Reyes "Gitanillo de Triana" y J o a q u í n 
Rodr íguez Ortega "Cagancho". Toros de D .Bernardo Escudero Bueno; 
"Espartero" le llamaban a l toro de la ceremonia. 
Contrajo nupcias en Guadalupe (México) , 3 ju l io 1941, con D,* Car-
men Pesado Haghembeck. 
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B n México, D . F., 28 marzo 1937, g a n ó " E l Toro de Bronce", y 15 mar-
zo 1941 descubrimiento de una placa en " E l Toreo". 
N O T A D E L AUTOR.—Torero de relevante personalidad en la ejecu-
ción, pues siempre que a c t ú a este excelente lidiador se le ve torear sua-
vemente, pausadamente, viendo con sosiego y con conocimiento exacto de 
l a t écn ica cómo le pasan los toros, imprimiendo a l mismo tiempo elegan-
cia y dominio. Todo esto con capote y muleta; en cuanto a matar, aun-
que no es un perfecto estoqueador, lo hace con voluntad y entusiasmo, 
que el aficionado le sabe agradecer con su aplauso sincero. 
C A Y E T A N O L E A L A R A N A Z " P E P E - H I L L O " 
N A C I O : Madrid , 22 jtílio 1911. 
ALiTER.: Soria, 3 octubre 1930. Padrino: Luis Fuentes Bejarano. Tes-
t igo : Heriberto G a r c í a Espejel. Morlacos de D. Patricio Sanz; "Lechu-
guino" se llamaba el del doctorado. Ves t í a "Pepé-Hi l lo" de grana y oro. 
Contrajo matrimonio con D.* Elda López. 
Es hijo y sobrino, respectivamente, de los espadas Cayetano Leal Ca-
sado "Pepe-Hillo" y Eduardo Leal Casado "Llaver i to" . 
N O T A D E L AUTOR.—Nos pr iva opinar lo que fué como torero Caye-
tano, porque cuando él renunció a la alternativa, volvió a novillero y des-
pués se a g a r r ó a los rehiletes, sus motivos m á s que fundados tendr ía . 
DOMINGO L O P E Z O R T E G A 
N A C I O : Borox (Toledo), 25 febre-
ro 1906. 
A L T E R . : Barcelona, 8 marzo 1931. 
Padrino: Francisco Vega de los Re-
yes "Gitanillo de Triana". Testigo: 
Vicente Barrera Cambra. C o m ú p e t o s 
de D.8 Juliana Calvo, Viuda de Bue-
no; el de la alternativa, "Valencia-
no" de nombre. Ves t í a Ortega de gra-
na y oro. 
C O N F I R : Madrid, 16 junio 1931. 
Padrino: Nicanor Vi l l a l t a Ser r ió . Tes-
t igo : Fé l ix Rodr íguez Ruiz. Toros de 
D . J u l i á n F e r n á n d e z ; "Contador" fué 
el de la ceremonia. Rejoneó D . A n -
tonio C a ñ e r o en pr imer lugar. F u é la 
de Domingo López Ortega la ú l t i m a 
alternativa otorgada en tiempos de 
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l a Monarqu ía . Fervoroso devoto Doming-o de la Patrona de su pueblo, 
Virgen, de la Salud, le rega ló el capote de paseo que h a b í a lucido en la 
corrida. 
Dió la al ternativa a J o s é González "Carnicerito", Rafael Vega "Gita-
nil lo de Triana", Francisco M a r t í n "Curro Caro", Jaime Pe r i cás , Ventura 
Núñez "Venturi ta", Luis Díaz "Madr i leñ i to" , Luis López Ortega, Mario 
Cabré , Luis Miguel González "Dominguín" , José M a r t i n Vázquez y A n -
tonio Toscano. 
Contrajo matr imonio en Loyola (Guipúzcoa) , 19 octubre 1937, con doña 
M a r í a del Carmen P í a Ruiz, h i ja de los Sres. Marqueses de Amboage, 
cuya señora falleció en Madrid, 28 ab r i l 1944, s in dejar sucesión. Se casó 
en segundas nupcias, en septiembre de 1946, con D.a M a r í a Victor ia Fer-
n á n d e z Valdemoro. 
F u é contratado a México el invierno 1934-35, y a L i m a y Caracas 
el 1937-38. 
E l a ñ o 1940 se dijo h a b í a s e retirado, pero m a r c h ó a Bogo tá (Colom-
bia) y volvió a vestir el t raje de luces en dicha poblac ión el 16 noviem-
bre 1940, en cuya corrida doctoró a su hermano Luis ; r e g r e s ó a E s p a ñ a , 
y después de una "paradita" corta, ha seguido ejerciendo la profesión. 
Es propietario de una de las g a n a d e r í a s de reses de l id ia m á s acre-
ditada en E s p a ñ a . 
Es hermano Domingo del espada, ya retirado, Luis López Ortega. 
N O T A D E L AUTOR.—¡Ortega! . . . , lidiador consciente, de gran magni-
tud y f i rme raigambre, que valoriza, con su genial modo de torear, repo-
sado, tranquilo y valiente, la g ran responsabilidad que como f igura pre-
eminente tiene en el toreo. 
Es, en el transcurso de la fiesta, el diestro sereno, parsimonioso y 
sosegado, que es t á allí para lidiar, para vencer a la f iera con m a e s t r í a , 
con conciencia de torero, apl icándoles a cada res la l idia m á s a p ropó-
sito, según las condiciones de és tas . ¡Ciencia taurina...! 
Con la muleta es prodigioso, emocionante y a veces temerario, y no 
es solamente en "ese" pase "bruta l" t an suyo, profundo y gallardo, de 
m á x i m o dominio con la mano derecha son todos; cuando lo veo castigar 
con tanta seguridad a los toros, dejándolos como atontados, se me antoja 
pensar s i Domingo roc ía el trapo escarlata con el que " t r i t u r a " a los as-
tados, con maligno brebaje, "brujo-borojeño". 
Como matador, e s t á valiente y "cuaja" buenas estocadas siempre, y 
en todo momento, precedido a l i r a meter l a espada de cierto movimiento 
del hombro derecho, que yo me pregunto: ¿ P o r qué h a r á eso tan feo el 
eximio diestro toledano? 
G I N E B R A " L A R I O S " 
L A R I O S , S. A. - M A L A G A Y M A N Z A N A R E S 
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C A R M E L O P E R E Z G U T I E R R E Z 
N A C I O ; Texcoco (México) , el 
a ñ o 1908. 
1. a A L T E R . : México, D. F., 3 no-
viembre 1929. Padrino: J o a q u í n Ro-
dr íguez Ortega "Cagancho". Testigo: 
Heriberto Garc í a Espeje], Reses de 
D. Lubín González (Piedras Negras). 
2. a A L T E R . : Toledo ( E s p a ñ a ) , 4 
junio 1931. Padrino: Manuel J iménez 
Moreno "Chicuelo". Testigo: Domingo 
López Ortega. Toros, uno de D. Juan 
de Terrones y cinco del Sr. Conde de 
Anti l lón. 
Fal leció en Madrid, 18 octubre 1931, 
a causa de las graves heridas que le 
causara en la Plaza de Toros de la 
capital de su país , ,17 noviembre 1929, 
el toro "Mechín", de D. Rafael Bar-
babosa (San Diego de los Padres); 
su cadáver fué embalsamado y llevado a México. 
N O T A D E L AUTOR.—Este malogrado lidiador "fué un genio en la 
tauromaquia", reputado en su país como una de las primeras figuras tau-
rinas; de novillero le decían "el novillero que asusta", en México. (D. E. P.) 
DAVID L I C E A G A M A C I E L 
N A C I O : México, D. F., 29 diciem-
bre 1912. 
1. ' A L T E R . : México, D. F., 11 ene-
ro 1931. Padrino: Manuel J iménez 
Moreno "Chicuelo". Testigo: Carme-
lo Pé rez . Astados de D. Manuel M u -
ñoz (Zacatepec). Renunc ió esta alter-
nat iva cuando vino a E s p a ñ a , to reó 
novilladas y volvió a doctorarse. 
2, a A L T E R . : Barcelona, 21 junio 
de 1931. Padrino: Manuel Mejías J i -
ménez "Bienvenida". Testigo: Domin-
go López Ortega. Toros de D . Anto-
nio Márquez Serrano (antes Guada-
lest) ; "Chuponero" fué el de la alter-
nativa. 
CONFIR. : Madrid, 25 septiembre 
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de 1931. Padrino: Nicanor Vi l l a l t a Serr ió . Testigo: Domíngfo López Or-
tega. C o m ú p e t o s de D. J o s é Encinas F e r n á n d e z del Campo; el de la ce-
remonia, "Buñue lo" . 
¿ T o m ó otra alternativa en México, el a ñ o 1938, de manos de F e r m í n 
Espinosa " A r m i l l i t a " , y toros de L a ¡Punta? . . . 
E n México, D . F., 8 febrero 1931, g a n ó la Oreja de Oro. 
Se casó con D,a Ada Carrasco Navarrete. 
N O T A D E L AUTOR.—Torero de grandes aptitudes y elegancias na-
t iva, todo ello a c o m p a ñ a d o de valor y arte; banderillero de pr imera clase, 
y matador discreto y hábi l . 
J O S E MEJEAS J I M E N E Z 
" B I E N V E N I D A " 
N A C I O : Madrid , 4 enero 1914. 
A L T E R . : Madr id , 5 ju l io 1931. Pa-
drino: Nicanor V i l l a l t a Se r r ió . Testi-
go: Manuel Mej ías J i m é n e z "Bienve-
nida". Toros de D.a M a r í a Matea 
Montalvo; se l lamaba "Majoleto" el 
de la investidura. Ves t í a Jo sé de ver-
de y oro. 
Dió la al ternativa a José Luis Váz-
quez, José Ignacio Sánchez Mejías , 
Pedro Barrera, Antonio Mej ías "Bien-
venida", J u l i á n Mar ín , Angel Luis 
Mej ías "Bienvenida", Amador Ruiz 
Toledo y Benigno Aguado de Castro. 
Contrajo matr imonio en Madrid, 6 
noviembre 1941, con D.» Pastora 
P e ñ a . 
Cuadrilla de "Niños Bienvenida". 
Con su hermano Manuel fo rmó pareja en l a bien organizada cuadrilla, 
siendo J o s é el segundo espada. 
E n Madrid, 5 ab r i l 1942, estaba anunciada una corrida de seis miu -
ras y de espadas los hermanos José y Antonio Mej ías J i m é n e z "Bienve-
nida, en la que Antonio t o m a r í a la al ternativa de manos de José . E>e 
los miuras fueron desechados dos, que se sustituyeron con dos sobreros 
de Terrones, negándose los hermanos a torear si no se lidiaban los seis 
miuras; l a Autoridad, en vista del conflicto, suspendió la corrida y fue-
ron conducidos a la cá r ce l J o s é y Antonio. L a "sonada" corrida se cele-
bró el 9 abr i l 1942 con los elementos anunciados el d í a 5: seis de Miura , 
J o s é y Antonio y la alternativa de és te . 
Madr id , 24 mayo 1944, fecha memorable en el toreo. José , Antonio y 
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Angel Lula Mej ías J i m é n e z "Bienvenida" torean seis toros de D. Manuel 
González ; cada hermano co r tó una oreja y fueron sacados en hombros 
y aclamados. ¡Gran tr iunfo de la Casa Torera de los "Bienvenida"! 
E n Palma de Mallorca (Baleares), 7 junio 1942, g a n ó José , por una-
nimidad, el g a l a r d ó n Oreja de Oro; fueron los otros espadas Nicanor V I -
l la l ta y Vicente Barrera. Toros de D. Ignacio Sánchez (Trespalacios). 
Es nieto J o s é del antiguo banderillero Manuel Mej ías Lu ján "Bienve-
nida", hijo de Manuel Mejias R á p e l a "Bienvenida", sobrino de José Me-
j í a s Rápe la "Bienvenida" y hermano de los famosos diestros Manuel, Ra-
fael, Antonio, Angel Luis y Juan. 
N O T A D E L AUTOR.—•¡Pepote "Bienvenida"...! ¡Doctor "honoris-cau-
sa" en Tauromaquia...!, elevado a esta ca t egor í a por sus indiscutibles m é -
ritos de excelente maestro del toreo. Así "diputo", en esta época de confu-
sionismo taurino, a Pepe "Bienvenida". Torero educativo, que no se sale 
de las buenas reglas del arte del toreo, que debe servir de es t ímulo y como 
lección p r á c t i c a del gran profesor a sus compañe ros los matadores de to-
ros. E l toreo no se circunscribe solamente—como lamentablemente viene 
ocurriendo—a "chicuelinas", "manoletinas", "guadalupanas" y d e m á s za-
randajas, que como adornos intercalados en una buena "faena" son esti-
mables y plausibles, y que Pepe "Bienvenida", educado en la buena escue-
la, y con alto sentido de su responsabilidad en el toreo, prescinde del "re-
mangui l l é" , y prodiga el serio, el clásico, el bueno, sin perjuicio de "lar-
gar" de vez en cuando, para dar gusto a las masas, un "pegolete" o una 
"serpentina". Hasta la manera de l levar el capote es dist into; los hay—yo 
los he visto—que para manejarlo, ¡lo muerden! 
Como a d e m á s he visto a este gran torero poseer en banderillas todos 
los recursos, en todos los estilos, en todos los terrenos y con absoluto do-
minio; como he visto a Pepote matar a l puro y l impio volapié y ejecutar 
la suerte de recibir, portentosamente practicado todo, con conciencia ple-
na y haciendo honor a su t í tulo de Doctor en Tauromaquia, lo conceptúo 
pese a su aspecto recio, gordote y hasta poco fotogénico, si ustedes quie-
ren, un complet ís imo maestro del arte de torear. Los matadores de toros 
han de tener t ipo de hombres varoniles, hombres fuertes, porque la peli-
grosa profesión a que se dedican as í lo requiere. 
J A I M E NOAIN G O N Z A L E Z 
N A C I O : Gal lar ta (Vizcaya), 27 octubre-1898. 
A L T E R . : Bilbao (Vizcaya), 17 agosto 1931. Padrino: Nicanor Vi l la l ta 
Serr ió . Testigo: J e s ú s Solórzano Dáva los . Morlacos de los Sres. Hijos de 
D, Eduardo Miura . 
CONFIR. : Madrid, 3 ju l io 1932. Padrino: Nicanor Vi l l a l t a Serr ió . Tes-
t igo: David Liceaga Maciel. Toros de D. Al ip io P é r e z Tabernero; el de la 
confirmación, "Forastero". Ves t í a Noa ín de rosa y oro. 
F u é varias veces contratado ventajosamente a Amér ica . 
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La prensa publicó, en diciembre 1945, su retirada de la profesión, no-
ticia que no hemos podido comprobar. 
N O T A D E L AUTOR.-—Torero valiente, lo intentaba todo y en muchas 
ocasiones con muchís imo éxito. Cogidas y enfermedades le privaron esca 
lar un buen puesto de matador de toros. 
V I C T O R I A N O D E L A S E R N A G I L 
N A C I O : Sepúlveda (Segovia), 5 
septiembre 1908. 
A L T E R . : Madrid, 29 octubre 1931. 
Padrino: Fé l ix Rodr íguez Ruiz. Tes-
t igo : J o s é Mejias J iménez "Bienveni-
da". Toros de D." M a r í a H e r n á n 
(Aleas) ; el de la alternativa, "Rom-
pedor" de nombre. Vest ía Victoriano 
de perla y oro. 
F u é a México ventajosamente con-
tratado el invierno de 1932-33, y a 
L i m a (Peni) el 1938-39. 
Dió la al ternativa a Fé l ix Colomo 
Díaz. 
Contrajo la Sema matr imonio con 
D.a Vi rg in ia E m s t F e r n á n d e z . 
Se re t i ró del toreo y reaparec ió en 
Barcelona el 16 marzo 1941, alter-
nando con los espadas Vicente Ba-
rrera Cambra y José Mejias J iménez "Bienvenida". Toros de D.a Carmen 
de Federico, 
Otro poquito de "descanso", y vuelta a empezar el afio 1943. 
E n Madrid, 11 junio 1944, obtuvo uno de los mayores éxi tos de su 
vida de torero. V e s t í a Victoriano de violeta y oro, y a s í fué su feliz ac-
tuación, violeta de puro y exquisito aroma, y oro en barras. ¡Fenomena l ! 
Al t e rnó con Manuel Escudero y Rafael G a r c í a "Albaic ín" . Reses de here-
deros del Sr. Duque de Tovar. 
N O T A D E L AUTOR.—Torero, "sui -géner is" , de genial f a n t a s í a e ins-
piraciones sorprendentes, que en alarde de temerario valor conmueve a 
los espectadores con su revolucionario sistema de torear. Así es el i m -
provisador Victoriano de la Sema. 
Dele vuelta a l "disco"..., p e d i r á n muchos lectores, y les r ep l i ca ré que 
t a m b i é n en sus tardes deficientes "tiene usía". . . ; porque la Serna, cuan-
do e s t á superior como cuando e s t á "fulañí" , es grande y genial en los dos 
aspectos, en las dos caras del "disco". No tiene t é rmino medio. 
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J O S E G O N Z A L E Z L O P E Z 
" C A R N I C E R I T O D E M E X I C O " 
N A C I O : T e p a t i t l á n (México) , 19 
marzo 1907. 
A L T E R . : Murcia, 13 septiembre 
de 1931. Padrino: Domingo López Or-
tega. Testigo: Jaime Noain González. 
Toros de Sres. Hijos de D. Eduardo 
Miura. 
CONPIR. : Madrid, 18 septiembre 
de 1931. Padrino: Manuel Mejias J i -
ménez "Bienvenida". Testigo: Domin-
go López Ortega. Astados de D. Cel-
so Cruz del Castillo; "Estudiante" fué 
el de la ceremonia. 
E n Barcelona, 21 mayo 1945, re-
apareció , pasado el pleito taurino 
hispano-mexicano, y a l te rnó con lo0 
espadas Domingo López Ortega, Ma-
nuel Rodr íguez Sánchez "Manolete" 
y Agus t í n Parra "Parri ta". Toros de 
D . Francisco Chica. "Carnicerito" fué cogido por su primero a l torearlo 
de capa, y estando herido con grave cornada, antes de irse a la enferme-
ría, banderi l leó y m a t ó al toro. 
Contrajo matrimonio con D.a Maude R, de González. 
N O T A D E L AUTOR.—Torero "espectacular" y de honda emoción es 
el mexicano. Banderillero de segura ejecución y gran prestancia, en cuya 
suerte derrocha el valor. Buen muletero y matador excelente. 
PEÑA D E L " C A M I S E R O " EN E L L E O N D E ORO, D E MADRID 
Aquí viene "Camisero" 
to'dos ios días dei año 
para informar al torero, 
el que Jamás sufrió engaño 
ni en informes ni en dinero. 
Empresarios, periodistas, 
subalternos, contratistas 
y la gente aficionada 
que se siente interesada 
por un informe certero, 
acuden a "Camisero", 
quien no cobra casi nada. 
El su "tarifa" presenta 
al pelmazo y al curiosd, 
pues el que pregunta ocioso 
debe de pagar la cuenta. 
J O S E P E R E Z D E L BOZQUE 
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A L F R E D O CORROCHANO 
MIRANDA 
N A C I O : Madrid, 5 octubre 1912. 
A L T E R , : Castel lón, 28 febrero 1932. 
Padrino: Marcia l Lalanda del Pino. 
Testigo: Domingo López Orteg-a. To-
ros de D,a Carmen de Federico; "Pa-
gador" fué el de la alternativa. 
CONFIR. : Madrid, 12 mayo 1932. 
Padrino: Manuel Mej ías J i m é n e z 
"Bienvenida". Testigo: Domingo L ó -
pez Ortega. C o m ú p e t o s de D. A r g i -
miro Pé reá Tabernero; el de la cere-
monia, "Cantero" de nombre. Ves t ía 
Corrochano de verde y oro. 
Contrajo matrimonio, el 1938, con 
D." M a r í a Vic tor ia Vela. 
Es hijo del notable cronista t au r i -
no D. Gregorio Corrochano. 
Estuvo Alfredo toreando en Vene-
zuela, Ecuador y Colombia durante 
los años 1936, 1937 y 1938, y de regreso en E s p a ñ a se r e t i r ó del oficio. 
N O T A D E L A U T O R . — R e u n í a este diestro todas las condiciones que 
para ser matador de toros son precisas: juventud, buena figura, tempe-
ramento ar t í s t ico , exceso de v e r g ü e n z a profesional y desmedido amor 
propio. Cuanto ejecutaba con las reses lo h a c í a con fino estilo, muy bien 
hecho y digno de aplauso; pero... apellidarse Corrochano era tanto como 
tener un núcleo numeroso de aficionados marcadamente hostil , cuyos 
injustos detractores deliberadamente se e n s a ñ a b a n con Alfredo en cuanto 
se deslizaba lo m á s mín imo en su labor de torero; esto prueba l a s in razón 
de cierto público de toros que posponen el arte a l a persona, y que, por 
regla general, son aquellos que m á s se tienen por aficionados. Yo felicito 
a Alfredo Corrochano por haberse retirado de l a peligrosa profesión. 
J U A N M A R T I N C A R O C A S E S " C H I Q U I T O D E L A A U D I E N C I A " 
N A C I O : Madrid, 3 octubre 1910. 
A L T E R . : Ciudad Real, 10 abr i l 1932. Padrino: Nicanor Vi l l a l t a Se-
r r ió . Testigo: Victoriano de la Sema Gi l . Astados de D . Leopoldo Abente 
y G a r c í a de la Torre; el de l a ceremonia, "Madr i leño" . 
CONFIR. : Madrid , 19 mayo 1932. Padrino: Fé l ix Rodr íguez Ruiz. Tes-
t igo : Vicente Barrera Cambra. Reses de señores herederos del Duque de 
Tovar. 
N O T A D E L AUTOR.—Excelente torero, que de t e rminó renunciar a 
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l a al ternativa y dedicarse a banderillero. H a sido una verdadera pena, 
porque se esperaba de Juan que se a b r i r í a camino, con su f ina y elegante 
forma de torear. 
L U I S GOMEZ C A L L E J A 
" E S T U D I A N T E " 
N A C I O : Alca l á de Henares (Ma-
dr id ) , 19 febrero 1911. 
A L T E R . : Valencia, 20 marzo 1932. 
Padrino: Marcia l Lalanda del Pino. 
Testigo: Vicente Barrera Cambra. 
Toros de D.a Carmen de Federico; el 
de la alternativa, "Socorrido". 
CONFIR. : Madrid, 21 abr i l 1932. 
Padrino: J o a q u í n Rodr íguez Ortega 
"Cagancho". Testigo: Vicente Barre-
ra Cambra. Reses de señores herede-
ros del Duque de Tovar; "Alguac i l " 
fué el de la conf i rmación. 
F u é contratado a México los i n -
viernos 1932-33 y 1945-46, y a Cara-
cas (Venezuela), los de 1936-37. 
Dió la alternativa a Francisco Cés-
ter, J o s é Vega "Niño del Bar r io" y 
Sidney Frankl in . 
Se casó en Madrid, 10 diciembre 1943, con D.8 M a r í a Vic tor ia Tello 
Aguir re . 
E n Madrid, 1 junio 1944, Corrida de Beneñcencia , le fué concedido, 
por m a y o r í a de votos, el capote de paseo que regalaba la Dipu tac ión 
a l espada que mejor estuviera. Fueron los otros matadores Manuel Ro-
dr íguez Sánchez "Manolete", Manuel Alvarez P r u a ñ o "Andaluz" y Angel 
Luis Mej ías J i m é n e z "Bienvenida". Rejoneó un novillo D. Alvaro Domecq. 
N O T A D E L AUTOR.—Es él "Estudiante" el torero de los grandes 
éxi tos y sólido prestigio, habiéndose encumbrado por sus propios m é r i t o s 
y f é r r e a voluntad de tr iunfar , supe rándose en un lugar de los m á s codi-
ciados. Buen torero con el capote, extraordinario y temerario con la mu-
leta, arrogante y decidido con la espada, con la que tiene un buen estilo 
de gran matador. E n la actualidad es, por su pundonor, una f igura pres-
tigiosa del toreo. 
M E L C H O R D E L M O N T E 
N A C I O : Palma de Mallorca (Baleares). 
A L T E R . : Palma de Mallorca, 3 ju l io 1932, Padrino: Luis Fuentes Be-
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jarano. Testigo: Manuel Mar t ínez Solaz. Morlacos de Sres. Hijos de don 
Eduardo M i u r a ; "Prendero" fué el de la ceremonia. 
N O T A DEL. AUTOR.—Tenia la creencia de que l l egar ía Melchor a 
torear en preferente lugar, ya que ten ía mucha afición, muchís imo valor 
y g r and í s imos deseos de t r iunfar . 
ANTONIO G A R C I A B U S T A M A N T E 
" M A R A V I L L A " 
N A C I O : Madrid, 13 enero 1911. 
A L T E R . : Santander, 7 agosto 1932. 
Padrino: Marcia l Lalanda del Pino. 
Testigos: Manuel Mejías J iménez 
"Bienvenida" y J e s ú s Solórzano Dá-
valos. Toros de D. Antonio P é r e z de 
San Fernando; "Hortelano" el de la 
alternativa. Ves t í a "Maravi l la" de 
s a l m ó n y plata, 
CONFIR. : Madrid, 27 abr i l 1933, 
Corrida de Beneficencia. Padrino: 
Nicanor Vi l l a l t a Serr ió . Testigos: 
Manuel Mejías J i m é n e z "Bienvenida" 
y Domingo López Ortega. Astados de 
D. Bernardo Escudero Bueno (Alba-
serrada) y del Sr. Duque de Tovar. 
Ves t ía Antonio de plomo y oro. 
Contrajo matrimonio en Madr id con D.a Francisca Loza F a l a g á n "Ro-
saril lo de Triana". 
F u é contratado a México el invierno 1934-35, y a Caracas el 1939-40. 
N O T A D E L AUTOR.—Excelente torero madr i l eño "Maravi l la" , que 
esmaltaba su fino arte en el clasicismo de rancia solera. Diestro valiente 
y conocedor perfecto del oficio, que realzaba m á s aun su labor con su i n -
nata elegancia. Su gran amor propio le llevaba a que lo "trompicaran" 
frecuentemente los cornúpetos , siendo por esto muy castigado, y en va-
rias ocasiones de mucha gravedad. 
F E L I X R O D R I G U E Z ANTON 
N A C I O : F u n t e l a p e ñ a (Zamora), 20 diciembre 1910. 
A L T E R . : Zamora, 9 septiembre 1932. Padrino: Manuel J iménez Mo-
reno "Chicuelo". Testigo: Luis Gómez Calleja "Estudiante". Toros de don 
Al ip io Pé rez Tabernero; "Naranjero" fué el de la ceremonia. 
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CONFIR. : Madrid , 20 junio 1935. Padrino: Manuel G a r c í a Barbero "Re-
ver t i to" . Testigo: Juan M a r t í n Caro Cases "Chiquito de la Audiencia". 
Reses de D . Celso Cruz del Castillo. 
Dió la alternativa a l colombiano J o s é Pulido Rey. 
Después de bastantes a ñ o s en A m é r i c a r eapa rec ió en Zamora, 15 sep-
tiembre 1945, alternando con Carlos Ruiz Camino Ar ruza y Luis Miguel 
González Lucas "Dominguín" . Toros de D . A r t u r o Sánchez Sánchez . 
N O T A D E L AUTOR.—Lidiador valiente y enterado, que impresiona 
a. los espectadores, mucho a su favor, por sus deseos de agradar; esto-
queando es muy seguro y muy voluntarioso. 
J O S E G A L L A R D O MONTESINO 
N A C I O : Barbate (Cádiz ) , 4 junio 
1909. 
A L T E R . : Barcelona, 25 septiembre 
1932. Padrino: Manuel J i m é n e z Mo-
reno "Chicuelo". Testigo. Vicente Ba-
rrera Cambra. Toros de D . J u l i á n 
F e r n á n d e z (antes M a r t í n e z ) ; "Rega-
tero" fué el de la alternativa. 
CONFIR. : Madrid , 28 octubre 1934. 
Padrino: Marcia l Lalanda del Pino. 
Testigo: Manuel Mej ías J i m é n e z 
"Bienvenida". Astados de D. Juan 
Sánchez de Terrones; l lamaban "Per-
digón" a l de la ceremonia. Ves t í a 
Gallardo celeste y oro. 
Se casó en Puerto de Santa M a r í a 
(Cádiz) con D." Vic tor ia J i m é n e z 
Tampl ín . 
E l año 1940 se r e t i r ó del toreo, aun-
que a l poco tiempo volvió de su acuer-
do y vist ió nuevamente el traje de luces. F u é contratado a Caracas (Ve-
nezuela), y el 8 de febrero de 1942 g a n ó la Oreja de Oro con el toro "To-
cuyano", de D. Angel Biaggini (Guayabitas). 
N O T A D E L AUTOR.—Una br i l l an t í s ima carrera llevaba Pepe Ga-
l lardo en el toreo, apreciando en él un revistero c a t a l á n : "Ten ía una va-
l en t í a serena y consciente; afición desmedida; grandes deseos de ser to-
rero y condiciones para serlo". No llegó, y precisamente de eso nos ex-
t r a ñ a m o s los que ve íamos venir una relevante figura. ¿ P o r qué fué ello? 
U L L O A , OPTICO 
C A R M E N , 14, MADRID 
S4 
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A N G E L R E Y C O N D E 
N A C I O : Valmaseda (Vizcaya), 19 mayo 1906. 
A L T E R . : L i m a ( P e r ú ) , 15 enero 1933. Padrino: Carlos Sussoni Saona. 
Toros de D. J e s ú s Asín . F u é herido Rey Conde, Ingresó en la enfe rmer ía , 
por cuya causa no es toqueó el sexto toro de la corrida. 
Reg re só a E s p a ñ a , renunció a la alternativa, y lo creemos retirado 
de la profesión. 
F E R N A N D O DOMINGUEZ RODRI-
G U E Z 
N A C I O : Valladolid, 2 ju l io 1907. 
A L T E R . : Valencia, 18 marzo 1933. 
Padrino: Vicente Barrera Cambra 
Testigos: Domingo López Ortega y 
Victoriano de la Serna Gi l . Reses de 
D. Manuel Camacho (antes Guada-
lest) . 
CONFIR. : Madrid, 16 mayo 1933. 
Padrino: Marcia l Lalanda del Pino. 
Testigo: Domingo López Ortega. 
Cornúpe tos de hi jo de D. A n d r é s Sán -
chez (Coquil la); "Pocapena" fué el de 
la ceremonia. 
E n Valladolid, 28 septiembre 1941, 
anunc ió su ret irada después de haber 
toreado la corrida, celebrada por la 
tarde, en la que a l t e rnó con los espa-
das Antonio G a r c í a Bustamante "Ma-
rav i l l a " y Jaime P e r i c á s . Toros de D . Felipe de Pablo Romero. Rejoneó 
dos novillos José Belmonte Garc ía . 
Reaparec ió en Valladolid, 13 mayo 1944, alternando con Luis Gómez 
Calleja "Estudiante" y Manuel Escudero Gómez. Toros de s eño ra viuda 
de Melero. 
N O T A D E L A U T O R . — A r t í s t i c o torero con el capote, con el que ca-
peaba de maravi l la a los co rnúpe tos ; toreaba bien y con va len t ía ; con la 
muleta y con la espada, bastante desigual. 
ANTONIO L A B R A D O R B E R N U E " P I N T U R A S " 
N A C I O : Zaragoza, 13 junio 1909. 
A L T E R . : Zaragoza, 11 junio 1933. Padrino: Luis Fuentes Bejarano. 
Testigo: J e s ú s Soíórzano Dáva los . Toros de D. A r t u r o S á n c h e z Cobaleda; 
el de la concesión, "Buenazo". 
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CONFIR. : Madrid, 2 ju l io 1933. Padrino: Diego M a z q u i a r á n Torron-
tegui "Fortuna". Testigo: Manuel J i m é n e z Moreno "Chicuelo". Reses de 
D . Juan Cobaleda; "Señor i to" fué el de la confirmación. Ves t ía "Pinturas" 
celeste y oro. 
E n Zaragoza, en septiembre 1935, to reó como matador de toros eu 
ú l t i m a corrida alternando con los espadas J o s é A m o r ó s Cervigón y A n -
tonio G a r c í a Bustamante "Maravi l la" . Bichos de D . Fé l ix Sanz. 
Es hijo del banderillero a r a g o n é s Elias Labrador "Pinturas". 
Se casó Antonio Labrador en Madrid, 28 febrero 1940, con D.B Gilette 
M a r t | n Barber. 
N O T A D E L AUTOR.—Renunc ió a la al ternativa y se dedicó a ban-
derillero, siendo en la actualidad de los mejores, por lo que e s t á de plan-
t i l l a con uno de los primates del toreo. 
R A F A E L V E G A D E LOS R E Y E S 
" G I T A N I L L O D E T R I A N A " 
N A C I O : Sevilla, 21 marzo 1915. 
A L T E R . : Málaga , 20 agosto 1933. 
Padrino: Domingo López Ortega. 
Testigo: Victoriano de la Serna Gi l . 
Toros del señor M a r q u é s de Vi l l a -
marta. 
CONFIR. : Madrid, 24 mayo 1934. 
Padrino: Marcia l Lalanda del Pino. 
Testigo: Luis Gómez Calleja "Estu-
diante". Reses: tres de D. Celso Cruz 
del Castillo y tres de D. Juan Sán-
chez de Terrones; "Mayora l" fué el 
de la ceremonia. Ves t ía "Gitani l lo" 
verde manzana y oro. 
NOTA.—Esta confirmación fué la 
ú l t i m a que se o torgó en la destruida 
Plaza de Toros de la carretera de 
A r a g ó n . 
Contrajo nupcias en Madr id con 
D.» Rosario Rojas, hi ja de la célebre ar t is ta Pastora Imperio. 
E r a hermano Rafael del malogrado espada Francisco Vega de los 
Reyes "Gitanil lo de Triana". 
Estuvo contratado en México los inviernos de 1944-45 y 1945-46. 
Dió la alternativa a Alejandro Montani Escott. 
N O T A D E L AUTOR.—Torero de clase extraordinaria y de indiscuti-
ble m é r i t o ; sus lances de capa son algo portentosos, en los que a borboto-
nes derrama el salero y la gracia gitana; buen artista con la muleta, con 
la que predominan los adornos y la vistosidad; matando..., matando..., en-
deblillo y no queriendo estrecharse... 
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L U I S M O R A L E S P E R E Z 
N A C I O : Casas de Ves (Albacete), 10 febrero 1907, 
A L T B R . : Madrid, 25 junio 1933. Padrino: Manuel J iménez Moreno 
"Chicuelo". Testigo: Antonio G a r c í a Bustamante "Maravi l la" . Toros de 
D. Francisco G a r c í a Natera; el de la ceremonia, "Cartujano". Ves t í a Mo-
rales verde y oro. 
E n Carabanchel (Madr id) , 24 mayo 1936, to reó la ú l t i m a de matador 
de toros, alternando con los espadas Manuel Mar t ínez Solaz y Manuel 
del Pozo J iménez "Rayito". Reses de D. José Pereira Palha. 
N O T A D E L AUTOR.—Buen torero, renunc ió a la alternativa dedi-
cándose a banderillero, en lo que se ha destacado, siendo muy solicitado 
por matadores de alto prestigio. 
D I E G O D E L O S R E Y E S Y D E LOS 
R E Y E S 
N A C I O : Castiileja de la Cuesta 
(Sevilla), 7 ju l io 1911. 
A L T E R . : Jerez (Cádiz ) , 16 sep-
tiembre 1933. Padrino: Manuel J i m é -
nez Moreno "Chicuelo". Testigo: J o s é 
Gallardo Montesino. Toros de doña 
Carmen de Federico; el de la ceremo-
nia, "Niquelado" de nombre, 
CONFIR. : Madrid, 10 mayo 1934. 
Padrino: Rafael Gómez Ortega "Ga-
l l i t o " . Testigo: Manuel J iménez Mo-
reno "Chicuelo". Reses: tres de don 
Leopoldo L . de Clairac y tres de don 
Francisco Sánchez de Coquilla. 
N O T A D E L AUTOR.—Torero va-
liente hasta la exagerac ión y con 
arrollador amor propio fué Diego en 
los comienzos de su carrera. Le pe-
garon bastante los toros, renunció a l doctorado y por ú l t imo a c t ú a de 
rejoneador. 
F L O R E N T I N O B A L L E S T E R O S G O N Z A L E Z 
N A C I O : Zaragoza, 3 septiembre 1914. 
A L T E R . : Barcelona, 8 octubre 1933. Padrino: Vicente Barrera Cam-
bra. Testigo: Femando Domínguez Rodr íguez . Cornúpe tos de D . Assump-
ga.o Coimbra (Alves do R io ) ; "Zagalo" el de la alternativa. 
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CONFIR. : Madrid, 3 mayo 1934. Padrino: Rafael Gómez Ortega "Ga-
l l i t o " . Testigo: Manuel Mej ías J iménez "Bienvenida". Toros de D. Celso 
Cruz del Castillo; el de la ceremonia /'Zancajoso". 
Florentino es hijo del infortunado matador del mismo nombre que fué 
muerto por el toro "Cocinero", de Gamero Cívico, en Madrid, 23 abr i l 
1917. 
N O T A D E L AUTOR.—Buena figura de torero, elegante y reposado, y 
muy buen estoqueador, pero... renunció a la alternativa, volvió a las no-
villadas y ha terminado de banderillero. 
F E L I X COLOMO DIAZ 
N A C I O : Navalcamero (Madr id) , 
21 febrero 1913. 
A L T E R . : Aranjuez (Madr id) , 25 
marzo 1934. Padrino: Victoriano de 
la Serna Gil . Testigo: Luis Gómez 
Calleja "Estudiante". Toros de don 
Esteban Hernández . 
CONFIR. : Madrid, 23 junio 1935. 
Padrino: Rafael Gómez Ortega "Ga-
l l i t o " . Testigo: Rafael Vega de los 
Reyes "Gitanil lo de Triana". Reses 
de D. F . Melgar. 
E n una ñnca de la provincia de A l -
bacete, el 15 mayo 1943, en un acci-
dente se f r ac tu ró una pierna, quedan-
do imposibilitado bastante tiempo 
para torear. 
N O T A D E L AUTOR.—Ignoramos 
si definitivamente se ha retirado de 
la profesión este va len t í s imo lidiador, 
el que ya por los c o m ú p e t o s o por otras causas que se lo ha impedido 
no pudo lograr el sitio que -por su valor y v e r g ü e n z a profesional se me-
recía. 
D I E G O GOMEZ Y L E O N L A I N E 2 
N A C I O : Huelva, 9 septiembre 1911. 
A L T E R . : Eci ja (Sevilla), 21 septiembre 1934. Padrino: Juan Belmente 
Garc ía . Testigo: Manuel J i m é n e z Moreno "Chicuelo". Reses de señores 
hijos de D . T o m á s P é r e z de la Concha. 
CONFIR.: Madrid, 29 junio 1940. Padrino: José Amoróa Cervigón. Tes-
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t i go : Luis Díaz "Madr i leñ i to" . Morlacos de señores hijos de D. Eduardo 
Miura . 
N O T A DBL# AUTOR.—Es inexplicable lo de Lainez, que siendo un 
buen torero, poseedor de indiscutibles mér i to s y siendo, a d e m á s , conoce-
dor de la técn ica del toreo como el que m á s , se halle eclipsado. ¡No hay 
derecho, señores empresarios! 
F R A N C I S C O M A R T I N C A R O 
C A S E S " C U R R O C A R O " 
N A C I O : Madrid, 16 marzo 1915. 
1. a A L T E R . : Salamanca, 27 mayo 
1934. Padrino: Domingo López Orte-
ga. Testigo: Juan M a r t í n Caro Ca-
ses "Chiquito de la Audiencia". To-
ros de D . Antonio P é r e z de San Fer-
nando. 
2. a A L T E R . : México D . F., 11 no-
viembre 1934. Padrino: F e r m í n Es-
pinosa Saucedo " A r m i l l i t a " . Reses de 
D. Lub ín González (Piedras Negras). 
CONFIR. : Madrid, 16 mayo 1935. 
Padrino: Marcia l Lalanda del Pino. 
Testigos: Nicanor Vi l l a l t a Ser r ió y 
Manuel Mejías J i m é n e z "Bienvenida". 
Cornúpe tos de D. F e r m í n M a r t í n 
Alonso. Es hermano del diestro Juan 
M a r t í n Caro "Chiquito de la Audien-
cia". 
N O T A D E L AUTOR.—Extraordinar ia planta de torero y condiciones 
favorables para serlo, y ocupar un buen puesto en el escalafón de mata-
dores de toros. Curro lancea con el capote muy bien y c iñéndose a las 
modernas formas; maneja la muleta con soltura y elegancia, y pone gran-
des ' arrestos matando. ¿ Por qué no hacer u n esfuerzo, poniendo en ello 
una gran voluntad, para conseguir el t r iunfo? 
E ! morenazo "Cañitas'F, 
ante un difícil berrendo, 
tomó una copa "Maíta" 
y lo mató recibiendo. 
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L O R E N Z O G A R Z A A R R A M B I D E 
N A C I O : Monterrey ( N . L . ) (Méxi-
co), 17 noviembre 1910. 
1. " A L T E R . : Santander, 6 agosto 
1933. Padrino: José Mej ías J i m é -
nez "Bienvenida", Testigo: Antonio 
G a r c í a Bustamante "Maravi l la" . Re-
ses de D. Celso Cruz del Castillo. Re-
nunció esta alternativa, toreó novilla-
das y volvió a doctorarse. 
2. a A L T E R . : Aranjuez (Madr id) , 5 
septiembre 1934. Padrino: Juan Bel-
mente Garc ía . Testigo: Marcial La -
landa del Pino. Toros del famoso ga-
nadero D. Angel Sánchez y Sánchez . 
3. " A L T E R . : México D. F., 25 no-
viembre 1934. Padrino: J e s ú s Solór-
zano Dávalos . Morlacos de D . Aure-
lio Carvajal (Zotoluca). 
CONFIR. : Madrid, 14 abr i l 1935. 
Padrino: Manuel J i m é n e z Moreno 
"Chicuelo". Testigo: J o a q u í n Rodr íguez Ortega "Cagancho". C o m ú p e t o s 
de D . R a m ó n Ortega Velázquez. Ves t í a Garza verde y oro. 
Dió la al ternativa a Alfonso R a m í r e z "Calesero", Eduardo Solórzano, 
Carlos Vera " C a ñ i t a s " y Manuel Gut i é r rez "Espartero". 
Contrajo nupcias en Madr id con D." M a r í a Griz. 
E n México D. F., en las corridas 17 febrero 1935 y 9 febrero 1936, 
g a n ó la Oreja de Oro. 
Se re t i ró despidiéndose del públ ico de México D. F., 21 marzo 1943, 
matando él solo seis toros de D. Antonio Llaguno (San Mateo). 
T a m b i é n se despidió en su pat r ia chica, Monterrey ( N , L . ) , 3 mayo 
1943; su alternante, J e s ú s Solórzano Dáva los . Toros propiedad del mismo 
Lorenzo Garza. 
E n la ciudad de Puebla (México) , el año 1943, cuando era sacado de 
la plaza en hombros de la mul t i tud entusiasmada del trabajo ejecutado 
por Garza, a t e n t ó contra su vida un individuo que le a ses tó una p u ñ a l a d a 
en la espalda y un fuerte golpe en la boca que le des t rozó varias muelas 
y una herida en el ojo derecho. 
Terminado el pleito entre toreros españoles y mexicanos, vino Loren-
zo Garza a E s p a ñ a e hizo su p resen tac ión en Pontevedra, 1 ju l io 1945, 
alternando con Silverio Pérez , J o s é Luis Vázquez Ga rcé s y Luis Miguel 
González Lucas "Dominguín" . Toros del s eño r Duque de Pinohermoso. 
T a m b i é n se p r e s e n t ó en Madrid, 6 ju l io 1945, siendo sus a c o m p a ñ a n t e s 
Domingo López Ortega y José Luis Vázquez Garcés . Reses de D. Atana-
sio F e r n á n d e z Iglesias. 
Es t a m b i é n Lorenzo Garza en su pa í s ganadero de reses de lidia, que 
proceden de las g a n a d e r í a s de San Mateo y Torrecillas. 
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N O T A D E L A U T O R . — " E l magníf ico", como Id dicen en su país , apar-
te de "Sismo y Estatua", tiene una forma de torear tan emocionante, que 
tensa cual e n e r g í a e léc t r ica los nervios de las multitudes. Es personal y 
c a r a c t e r í s t i c a su manera de ejecutar el toreo; los parones espectaculares, 
inverosímiles , de Lorenzo Garza es cosa de asombro, que hace levantar de 
sus asientos a l público que, entusiasmado, le baten palmas en justicia. 
D e s p u é s de varios años ausente de E s p a ñ a ha vuelto a visitamos, y 
encuentro a Garza a l diestro va len t í s imo de siempre, pero m á s seguro, 
m á s háb i l y máj3 concienzudo, s in que falte, en cuanto él ve una opor-
tunidad favorable, dar su nota t r ág i ca , lo mismo con el capote que con 
la muleta que matando; detalle é s t e importante por ser su "do" de pecho 
con el que se granjea l a admi rac ión de los aficionados a las fuertes emo-
ciones. 
L U I S C A S T R O S A N D O V A L 
"SOLDADO" 
N A C I O : Mixcoa (México) , 25 agos-
to 1912. 
1. » A L T E R . : México D. í1. , 5 mar-
zo 1933. Padrino: J o a q u í n R o d r í g u e z 
Ortega "Cagancho". Testigo: David 
Liceaga Maciel. Reses de D. Felipe y 
D. D a r í o González ( C o a x a m a l u c á n ) . 
Renunció esta alternativa, vino a Es-
p a ñ a y volvió a doctorarse. 
2. a A L T E R . : Castel lón, 24 marzo 
1935. Padrino: Rafael Gómez Ortega 
"Galli to". Testigo: Lorenzo Garza 
Arrambide. Toros de D." Carmen de 
Federico. 
C O N F I R : Madrid, 2 mayo 1935. 
Padrino: Rafael Gómez Ortega "Ga-
l l i t o " . Testigo: Marcia l Lalanda del 
Pino. Cornúpetos de D. Rafael L . de 
Clairac. 
Solucionado el pleito taurino hispano-mexicano, volvió a visi tar Espa-
ñ a y reaparec ió en Palencia, 3 septiembre 1944, alternando con los espa-
das Fernando Domínguez Rodr íguez y Luis Miguel González Lucas "Do-
m i n g u í n " . Astados del señor M a r q u é s de Villagodio. 
N O T A D E L A U T O R . — E l diestro Luis Castro tuvo en México, 2 no-
viembre 1942, una g r a v í s i m a cogida que le tuvo a l borde del sepulcro y 
que le r e s tó facultades, pero repuesto del percance volvió a enfrentarse 
con los toros con la misma va len t í a y un arte positivo. Como banderillero 
conserva su formidable estilo, y matando tiene mucho es t ímulo y g ran 
decisión. 
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R A F A E L RONCE " R A F A E L I L L O " 
N A C I O : Los Corrales de U t i e l (Va-
lencia), 2 noviembre 1912. 
A L T E R . : Valencia, 6 octubre 1935. 
Padrino: Rafael Gómez Ortega "Gal l i -
to". Testigo: Luis Castro Sandoval 
"Soldado". Astados de D. Juan Manuel 
Puente. 
CONFIR. : Madrid, 4 junio 1936. Pa-
drino: Manuel Mejias J i m é n e z "Bien-
venida". Testigo: Domingo López Or-
tega, Toros de señores Sánchez F a b r é , 
hermanos. 
Dió la alternativa a Pedro R a m í r e z 
"Torerito de Tr iana" y N é s t o r Adolfo 
Rojas "Nene". 
N O T A D E L AUTOR. — Tiene enor-
midad de detalles de buen torerito y 
un exceso de valor que asombra en 
cuerpo tan pequeño. Debido a esa va-
lentía, estimable y precisa condición en el que es torero, lo tropiezan fre-
cuentemente, y lo peor del caso es que lastiman a l s impá t i co "Rafaeli-
11o", de suma importancia. Su pequeña estatura le pr iva desarrollar, como 
fuera de desear, su cometido ampliamente con la calidad que atesora y 
su temperamento a r t í s t i co . 
F E R M I N R I V E R A M A L A V E A R 
N A C I O : San Luis de Po tos í (Mé-
xico) , 20 marzo 1918. 
A L T E R . : México, D . F., 8 diciem-
bre 1935. Padrino: F e r m í n Espinosa 
Saucedo " A r m i l l i t a " . Testigo: Fer-
nando Domínguez Rodr íguez . C o m ú -
petos de D. Carlos H e r n á n d e z (Ran-
ehoseco). 
CONFIR. : Madrid, 8 ju l io 1945. Pa-
drino: Manuel Alvarez Pruafio " A n -
daluz". Testigo: Manuel Escudero 
Gómez. Toros de señores Sánchez 
F a b r é , hermanos. Después de la ce-
sión de trastos y matar el pr imer toro 
volvió a ocupar el lugar que por an-
t i güedad le cor respondía . Ves t ía R i -
vera m a r r ó n y oro. 
Vino a E s p a ñ a terminado el pleito 
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taurino hispanomexicano y to reó la pr imera corrida en Aranjuez (Ma-
d r id ) , 4 septiembre 1944, alternando con los espadas Luis Gómez Calleja 
"Estudiante" y Manuel Rodr íguez Sánchez "Manolete". Bichos de D. A n -
tonio Escudero Calvo (Albaserrada). Caso insóli to. E n esta corrida debió 
Rivera figurar en la terna de matadores en segundo lugar, como correspon-
d í a a su ant igüedad. . . ¿ P o r qué toreó "Manolete" por delante de F e r m í n ? 
¿ Hay t a m b i é n bula en el toreo ? 
Rivera se casó en Bilbao (Vizcaya), € ju l io 1945, con D.« Angeles A g ü e -
ro Ereño , hermana del ex matador M a r t í n y del banderillero Manuel. 
E n México D. F., 10 marzo 1940, g a n ó Rivera la Oreja de Oro. 
N O T A D E L A U T O R . — F e r m í n Rivera Malavear, brioso diestro mexi-
cano, é s t e que nos estamos ocupando. Llegó a E s p a ñ a , "vió y venció" por 
sus propios mér i tos , por su peculiar estilo, amoldando su forma amplia 
a las cualidades de los cornúpe tos hispanos. Torero largo y de gran tem-
peramento, que lo ejecuta todo con garbo y salsa del artei noble del toreo. 
J A I M E P E R I C A S R1POLL 
N A C I O : Palma de Mallorca (Baleares), 14 marzo 1916. 
A L T E R . ; Valencia, 17 marzo 1936. Padrino: Domingo López Ortega-
Testigo : Rafael Ponce "Rafaelillo". Toros de D. Antonio Pérez de San Fer-
nando. 
CONFIR, : Madrid , 2 ju l io 1936. Padrino: Manuel Mejías J i m é n e z "Bien-
venida". Testigos: Domingo López Ortega y Rafael Ponce "Rafaelillo". 
Astados de D.» Carmen de Federico. 
E l invierno de 1936-37 fué contratado a l P e r ú , Colombia y Venezuela. 
N O T A D E L AUTOR.—Es torero que se a d u e ñ a de los públicos inmedia-
tamente por la buena impres ión que causa, de escogido artista, con su for-
ma alegre, fina y de al ta ca tegor í a , siendo l á s t i m a no se decida a dar el 
" e s t i rón" diestro tan selecto. 
NOTA 
A P A R T I R D E L 18 D E J U L I O D E 1936 Y E N 
V I R T U D D E L A C U E R D O D E 24 D E J U L I O 
D E 1944 E N T R E LOS M A T A D O R E S D E TO-
ROS M E X I C A N O S Y E L S I N D I C A T O NACIO-
N A L D E L E S P E C T A C U L O , S E L E S R E C O N O -
C E E L D E R E C H O D E ANTIGÜEDAD A LOS 
M E X I C A N O S A L T E RN ATI V A D O S E N 
M E X I C O D. F . 
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V E N T U R A NUÑEZ G A R C I A "VENTU-RITA" 
N A C I O : Jerez (Cádiz ) , 17 noviembre 1910. 
A L T E R . : Valencia, 18 marzo 1936. Padrino: Domingo López Ortega. 
Testigos: Luis Castro Sandoval "Soldado" y Jaime Pe r i cás . Toros del señor 
M a r q u é s de Vi l lamar ta . Ves t í a "Venturi ta" s a lmón y oro. 
Se casó enl Jerez con D.» Dolores Rodr íguez Alameda. 
E n Valencia, 30 ju l io 1939, to reó su ú l t i m a corrida de matador de toros, 
alternando con José Mej ías J iménez "Bienvenida" y Jaime Per i cás . Bichos 
de señores hijos de D. Eduardo Miura . 
Renunc ió a la al ternativa y se re t i ró del toreo, actuando en una novi-
llada en Jerez, 1 mayo 1942, siendo sus a c o m p a ñ a n t e s "Carnicerito de Má-
laga", "Morenito de Talavera" y Miguel del Pino. Reses de D . Juan Bel-
mente Garc ía . "Venturi ta" ha vuelto a su pr imi t ivo oñcio de matarife en 
el Matadero de Jerez de la Frontera. 
N O T A D E L AUTOR.—Buena figura y buenas dotes de lidiador t en ía 
"Venturi ta", des tacándose a l matar, donde con gran va len t í a exponía el 
pellejo a placer. 
J O S E P U L I D O R E Y 
N A C I O : En Colombia. 
A L T E R . : B o g o t á (Colombia), 15 mayo 1936. Padrino: Fé l ix Rodr íguez 
An tón . Reses de D. J o s é S a n t a m a r í a G a r c í a (Mondoñedo) . 
E N R I Q U E T O R R E S H E R R E R O 
N A C I O : Valencia, 8 mayo 1908. 
1. » A L T E R . : Valencia, 1 octubre 
1927. Padrino: Juan Belmente Garc ía . 
Testigo: Victoriano Roger Serrano 
"Valencia I I " . C o m ú p e t o s del señor 
Marqués de Guadalest; "Mar i smeño" 
llamaban al de la ceremonia. 
CONFIR. : Madrid, 2 mayo 1928. 
Padrino: Victoriano Roger Serrano 
"Valencia I I " . Testigos: Nicanor V i -
Ualta Se r r i ó y Joaqu ín Rodr íguez 
Ortega "Cagancho". Reses de don 
Juan Sánchez de Terrones. 
Renunc ió a la alternativa y confir-
mac ión para volver a torear novilla-
das, doc torándose nuevamente. 
2. a A L T E R . : Valencia, 26 septiem-
bre 1936. Padrino: Manuel Mar t ínez 
Solaz. Testigo: Rafael Ponce "Rafae-
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l i l l i . ' ' . Toros de D. Al ip io P é r e z Tabernero. Rejoneó un novillo el diestra 
Vicente Barrera Cambra. 
Pasado que fué a l g ú n tiempo y después de una bien poco h a l a g ü e ñ a 
retirada que no le p e r m i t í a ejercer, r eapa rec ió en Villarrobledo (Albace-
te) , 3 septiembre 1943, alternando con Victoriano de la Sema Gil y Ma-
nuel M a r t í n Vázquez Bazán . Toros de D. Al ic io Cobaleda. 
N O T A D E L AUTOR.—Buen toreri to con el capote, que utilizaba con 
garbo y vistosidad a r t í s t i ca , muletero muy apreciable y matador vale-
roso y hábi l . 
L U C I A N O C O N T R E R A S 
N A C I O : L a Piedad (Michoacán, México) , a ñ o 1903. 
1. ' A L T E R . : Cuenca ( E s p a ñ a ) , 6 septiembre 1932. Padrino: Manuel 
Mej ías J i m é n e z "Bienvenida". Testigo: Domingo López Ortega. Toros de 
D . Fé l ix Gómez; el de la ceremonia, se llamaba "Cuartelero". Renunció 
esta al ternativa en su pa í s y t o m ó una... 
2.,l A L T E R . : E n Queretaro (México) , 27 diciembre 1936. No hemos 
conseguido averiguar quién lo doc toró n i de quién fueron los toros. 
N O T A D E L AUTOR.—Torero muy conocedor del oñcio que todo lo 
ejecuta bien hecho y con cierta elegancia, fa l tándole el coraje necesario, 
del que e s t á un poquito flojo, para haberse colocado en el toreo. 
P A S C U A L M A R Q U E Z DIAZ 
N A C I O : Vil lamanrique (Sevilla), 1 
noviembre 1915. 
A L T E R . : Sevilla, 27 mayo 1937. Pa-
drino: Luis Fuentes Bejarano. Testigo: 
Domingo López Ortega. Toros de don 
Felipe de Pablo Romero. E l nuevo doc-
tor fué herido gravemente por el sexto 
toro. 
CONFIR. : Madrid, 26 septiembre 
1939. Padrino: Nicanor Vi l la l t a Serrió. 
Testigo: Jaime Pe r i cás . Reses de don 
Francisco Chica; el de la ceremonia, 
"Curtidor" de nombre. 
E n Madrid, 18 mayo 1941, fué heri-
do g r a v í s i m a m e n t e por el toro "Faro-
lero" n ú m e r o 52, cárdeno , lidiado en tercer lugar, de D.» Concepción Con-
cha y Sierra y Fontfrede, falleciendo a consecuencia de las heridas el 30 
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de dicho mes. Su c a d á v e r fué trasladado por disposición de sus familiares 
a su pueblo natal. Toreaban con el infortunado Pascual los espadas Fer-
nando Domínguez Rodr íguez y Rafael Vega de los Reyes "Gitanillo de 
Tr iana" . 
N O T A D E L A U T O R . — F u é arrebatado a la vida un valiente matador 
de toros. Pascual Márquez Díaz , lidiador joven, pundonoroso y amante 
de su profesión, que en brevís imo tiempo logró alcanzar un prestigioso 
lugar entre los matadores modernos, debiendo por nuestra parte añadi r , 
que en cuantas corridas tomaba parte conseguía grandes y leg í t imos 
triunfos, haciendo su carrera profesional de manera r á p i d a y brillante. 
H a muerto " E l Tesoro de la Isla", como le decía la afición, a los veint i -
cinco años de edad, y cuatro de matador de toros, (D. E. P.) 
S I L V I N O Z A F O N "NIÑO D E L A E S T R E L L A " 
N A C I O : L a E s t r é l l a (Teruel), 12 septiembre 1908. 
A L T E R . : Barcelona, 16 mayo 1937. Padrino: Pedro Basauri Paguagua 
"Pedrucho". Testigo: Jaime Noa ín González. Toros de D. Celso Pel lón 
Villavicencio. 
Renunc ió a l doctorado, toreó algunas novilladas y se re t i ró del toreo. 
N O T A D E L AUTOR.—Buena clase de torero, bullidor y alegre y con 
mucho valor matando. 
C A Y E T A N O PALOMINO B E N I T O 
N A C I O : México D. F., 7 agosto 1910. 
A L T E R . : Talavera de la Reina (Toledo), 12 octubre 1937. Padrino: 
Antonio Márquez Serrano. Testigo: Victoriano de la Sema Gi l . Toros de 
D . J o s é M a r í a Galache. 
N O T A D E L AUTOR.—Este lidiador t omó una modesta alternativa y 
sa l ió "pitando" con rumbo a A m é r i c a para no volver, por lo que omitimos 
nuestra opinión. 
P E D R O R A M I R E Z MARIN " T O R E R I T O D E T R I A N A " 
N A C I O : Sevilla, 16 agosto 1912. 
A L T E R . : Sevilla, 16 junio 1938. Padrino: Rafael Ponce "Rafaelillo". 
Testigo: Pascual Márquez Díaz. Toros de D.a Carmen de Federico. 
N O T A D E L AUTOR.—Renunc ió a la alternativa volviendo a torear 
novilladas. Torero con mucha voluntad, va len tón y con habilidad en la 
suerte suprema. Su pequeña estatura le restaba lucimiento. 
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F R A N C I S C O G O R R A E Z 
N A C I O : Queré t a ro (México) , 10 
noviembre 1909. 
1 / A L T E R . : México D. F.t 17 fe-
brero 1929. Padrino; Luis F reg Cas-
tro. 
2. '1 A L T E R , : T e t u á n de las Vic to-
rias (Madr id) , 9 junio 1929. Padrino: 
Juan Espinosa Saucedo " A r m i l l i t a " . 
Testigo: Francisco Royo T u r ó n "La-
gar t i to" . Reses de D. T o m á s P é r e z 
Padilla. 
Renunc ió estas dos alternativas 
volviendo a novillero, y t o m ó la... 
3. a A L T E R . : México D . F., 14 no-
viembre 1937. Padrino: Alber to Ba l -
deras Reyes. Testigo: Lorenzo Garza 
Arrambide. Toros de D, Antonio L l a -
guno (San Mateo). 
E n México D. F., 20 febrero 1938, 
g a n ó la Oreja de Oro. 
E n México D. F., 27 febrero 1946, se despidió y re t i ró de la profesión 
alternando con Silverio P é r e z y Manuel Rodr íguez Sánchez "Manolete". 
Toros de D. Edmundo y D . Jorge Guerrero (Xajay) . E l ú l t imo toro se lo 
br indó al espada Carlos Ruiz Camino Arruza , que ocupaba una localidad. 
N O T A D E L AUTOR.—Ha sido en el toreo un esforzado el 'Cachorro 
de Q u e r é t a r o " ; su valor y ve rgüenza torera, con sus quites "tremendos y 
brutales", le colocaron en pr imera ca tegor ía . Su esp í r i tu valeroso y tem-
plado corazón le a c o m p a ñ a r o n plenamente hasta el día de su despedida 
del toreo con todos los honores. 
L U I S DIAZ "MADRILEÑITO" 
N A C I O : Madrid , 25 ju l io 1907. 
A L T E R . : Valencia, 18 marzo 1935. Padrino: Victoriano Roger Se-
rrano "Valencia I I " . Testigos: Luis Gómez Calleja "Estudiante" y Fer-
nando Domínguez Rodr íguez . Reses de D . Ernesto Blanco Alonso. P e r d i ó 
la alternativa, to reó novilladas y volvió a doctorarse. 
2.» A L T E R . : Burgos, 17 ju l io 1938. Padrino: Domingo López Ortega. 
Testigo: Luis Gómez Calleja "Estudiante". Toros de señores F a b r é , her-
manos, 
CONFIR. : Madrid, 24 marzo 1940. Padrino: Luis Gómez Calleja "Es-
tudiante". Testigo: Femando Domínguez Rodr íguez . Astados de D . Juan 
Cobaleda; el de la ceremonia, "Flor de Jara". 
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N O T A D E L AUTOR.—Renunc ió a todas las alternativas, o t ra vez 
volvió a los novillos, y por ú l t imo se ha dedicado a banderillero. E s t á 
d e m á s nuestra opinión. 
J U A N B E L M O N T E C A M P O Y 
N A C I O ; Madrid, 28 febrero 1918. 
A L T E R . : Salamanca, 12 septiem-
bre 1938. Padrino: Marcia l Lalanda 
del Pino. Testigo: Domingo López Or-
tega. Toros de D . Antonio P é r e z de 
San Fernando. 
CONFIR. : Madrid, 12 octubre 1939. 
Padrino: Marcial Lalanda del Pino. 
Testigo: Manuel Rodr íguez Sánchez 
"Manolete". Cornúpe tos de D. Anto-
nio Pé rez de San Fernando. Rejoneó 
un novillo Juan Belmente Garc ía . E n 
esta corrida la confirmó t a m b i é n 
"Manolete". Ves t ía Belmente Campoy 
de burdeos con seda blanca bordada. 
F u é contratado a Lima, B o g o t á y 
Caracas el invierno 1944-45, y nueva-
mente a L i m a el 1946. 
Dió la alternativa a Aurel io Pu-
chol "Morenito de Valencia" y J o s é Roger M a r t e í n "Valencia I I I " . 
Es hijo del famoso torero Juan Belmente G a r c í a y sobrino de los es-
padas Manuel y José Belmente Garc ía . 
N O T A D E L AUTOR.—Juan Belmente Campoy, "gallo" de excelente 
cantera, buena casta y fuerte l igazón, que de su legí t imo abolengo deja 
entrever el ca rác te r , el genio y el amor propio de su progenitor. 
Tiene personalidad, y prodiga el arte y el valor a raudales general-
mente, y de manera singular, en sus numerosas tardes de éxi to . F igura 
de alto relieve en la Tauromaquia, sin compadrazgos n i parentelas; ocupa 
un pr imer puesto por sus propios m é r i t o s de torero pundonoroso, por su 
escalofriante valor, no exento de sab idu r í a y conciencia, en lucha t r á -
gica con los cornúpetos , y por su constante deseo de t r iunfar y complacer 
a l públ ico. 
N E V E R A S P I R I N E O S 
J . P E R E Z D E L B O S Q U E 
B U R R I A N A , 57, V A L E N C I A 
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S I L V E R I O P E R E Z G U T I E R R E Z 
N A C I O : Texcoco (México) , 20 no-
viembre 1915. 
A L T E R . : Puebla (México) , 11 no-
viembre 1938. Padrino: F e r m í n Espi-
nosa Saucedo " A r m i l l i t a " . C o m ü p e t o s 
de D . Francisco y D . J o s é C. Madra-
zo ( L a Punta) . 
CONPIR.: México, D . F., 11 diciem-
bre 1938. Padrino: F e r m í n Espinosa 
Saucedo " A r m i l l i t a " . Testigo: F e r m í n 
Rivera Malavear. Toros de D . Vi l iu l fo 
González ( L a Laguna) ; el de la cere-
monia, "Vig ía" de nombre. 
E n México, D . F., 13 febrero 1944, 
sufr ió g r a v í s i m a cogida por el toro 
"Zapatero", de herederos de D. Vi l iu l fo 
González ( L a Laguna) ; toreaban con 
Silverio, Luis Castro Sandoval "Solda-
do y Carlos Ruiz Camino Arruza . 
Vino a E s p a ñ a , solucionado el pleito 
to taurino hispano-mexicano, y debutó en Barcelona, 26 ab r ' l 1945, alter-
nando con los espadas Aurel io Puchol Aldás "Morenito de Valencia" y Ma-
nuel Escudero Gómez. Toros de D . Juan de Terrones. 
N O T A D E L AUTOR.—Es "el compadre", llamado as í familiarmente, 
un torero de enormís imo cartel en su pa ís , pero... que se "atora" con la-
mentable frecuencia, porque si bien es verdad que es un muletero fo rmi -
dable, pictór ico de ciencia y arte clásico, en algunos toros t a m b i é n es 
cierto que en ocasiones da la sensac ión de un lidiador que no supiera para 
lo que sirve el trapo rojo. Con el capote, igual pod íamos decir. Rogamos 
a Silverio que deje sus preocupaciones, en bien de la afición, y no se 
"atore". 
MARIANO G A R C I A L O R A 
N A C I O : Borox (Toledo), 26 abr i l 1916. 
A L T E R . : Toledo, 19 agosto 1939. Padrino: Marcia l Lalanda del Pino. 
Testigo: Domingo López Ortega. Toros de D . Antonio Pé rez de San Fer-
nando. 
CONFIR. : Madrid, 13 junio 1940. Padrino: Domingo López Ortega. 
Testigo: Manuel Rodr íguez Sánchez "Manolete". Reses de herederos de 
D. Juan Pedro Domecq; "Garbancito" fué el de la ceremonia. 
Se re t i ró Mariano de la profes ión el a ñ o 1943, 
N O T A D E L AUTOR.—Torero con muy buenas hechuras y con legít i-
mos deseos de t r iunfar , que a pesar de su mucha afición y sus buenas 
condiciones para el oficio, no tuvo suerte. 
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M A N U E L R O D R I G U E Z S A N C H E Z 
" M A N O L E T E " 
N A C I O : Córdoba, 5 ju l io 1917. 
A L T B R . : Sevilla, 2 ju l io 1939. Pa-
drino: Manuel J i m é n e z Moreno "Chi-
cuelo". Testigo: Rafael Vega de los 
Reyes "Gitanillo de Triana". Astados 
de D. Clemente Tassara Buiza. 
1. a CONFIR. : Madrid, 12 octubre 
de 1939. Padrino: Marc ia l Lalanda 
del Pino. Testigo: Juan Belmonte 
Campoy. Toros de D . Antonio P é r e z 
de San Fernando. E n esta corrida la 
confirmó t a m b i é n Belmonte Campoy. 
2. a COIsTFIR.: México, D . F., 9 d i -
ciembre 1945. Padrino: Silverio P é -
rez. Testigo: Eduardo Solórzano Da-
vales. Toros de D. Ju l i án Llaguno 
(Torrecil las); "Gitano" el de la cere-
monia. F u é cogido "Manolete" por su 
segundo toro, "Cachorro" de nombre, 
a l torearlo de capa, resultando herido de cierta gravedad, imposibi l i tán-
dolo durante un mes para poder actuar. V e s t í a "Manolete" de celeste 
y oro. 
Dió la alternativa a Manuel M a r t í n Vázquez Bazán , Emiliano de l a 
Casa "Morenito de Talavera", Manuel Escudero, Miguel del Pino, Euge-
nio F e r n á n d e z "Angelete", Jaime Marco "Choni", A g u s t í n Parra "Parr i ta" 
y Rafael Llórente . 
Es hijo del espada del mismo nombre, de los mismos apellidos y del 
mismo apodo, el cual contrajo matrimonio con D.a Angustias Sánchez 
Mar t ínez , viuda de Rafael Molina Mar t í nez "Lagar t i jo chico", de cuya 
unión vino al mundo el excepcional lidiador "Manolete" ( h i j o ) ; es sobrino 
del espada José Rodr íguez Sánchez "Bebé chico" y procede a d e m á s de 
larga y antigua famil ia de toreros famosos. 
"Manolete" toreó en Madrid la corrida de Beneficencia el jueves 19 
de septiembre de 1946, ún ica que to reó en E s p a ñ a dicho a ñ o ; alternaron 
con el cordobés "Gitanil lo de Triana", Antonio "Bienvenida" y Luis M i -
guel "Domingu ín" ; toros de* D. Carlos Núñez . Don Alva ro Domecq re-
joneó un toro de D. F e r m í n Bohorques. 
F u é ventajosamente contratado a México el 1945-46 y 1946-47. 
Nos aseguran haber cont ra ído matr imonio en Madrid, en septiembre 
de 1946, con D.» Antonia Gronchado Lupesino. 
N O T A D E L AUTOR.—Córdoba la Sultana, cuna de ce lebérr imos to-
reros, de los que descollaron, entre tantos, los célebres maestros Rafael 
Mol ina Sánchez "Lagar t i jo" y Rafael Guerra Bejarano "Guerrita". 
Corresponden estas l íneas a uno de los hijos m á s predilectos de la d u -
18 
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dad de los Califas, a "Manoleete" (hi jo) , f igura s e ñ e r a de los actuales 
matadores de toros, por ser el "tuerto rey" en esta época, en que el esti-
mulo no parece m á s sino que e s t á eliminado de los espadas de alterna-
t iva . 
"Manolete", hoy día, es el "amo" del "cotarro taurino"; esta es, monda 
y lironda, l a verdad de los hechos; c ó m o d a m e n t e puede ser el "mandón" , 
porque tras él, sumisos y acomodaticios, cual inocentes corderinos, mar-
chan todos los demás , s in án imos n i ganas de "pelea", para en buena l i d 
con los toros " g a n á r s e l a " a "Manolete". 
No tiene contrincantes, e s t á solo, y esto ha hecho que "Manolete", sin 
r iva l que se le enfrente, y se vea obligado a torear como él sabe, se haya 
dormido en los laureles, en perjuicio de la fiesta, harto escasa de buenos 
toreros. Porque, no nos engañemos. . . , el "Manolete" de hoy no es el "Ma-
nolete" de los comienzos de su t r iunfa l y bri l lante carrera, hac iéndose 
merecedor del dit irambo "monstruo", palabra é s t a dicha e s p o n t á n e a m e n t e 
por el ilustre periodista " K - H i t o " , como elogio a alguna de "aquellas" fae-
nas inimitables de "Manolete", que va tardando demasiado en repetir, y 
de este cierto hecho el descontento de la afición y de muchos de sus par-
tidarios, que han desertado de las filas del "manoletismo". 
L a afición quiere a "Manolete", como fué, en lo verdaderamente bue-
no, en lo sublime de "Manolete"..., ¡pero es t an peligroso ese selecto modo 
de torear del cordobés...!, que es peligroso, ya lo sabemos, pero el puesto 
que ocupa es de una gran responsabilidad en el toreo, y que "Manolete" 
tiene el deber de honrar, a sangre y fuego; recuerde como as í lo hizo, 
y as í sostuvo la m á x i m a ca tegor í a , su paisano el coloso "Guerrita", hasta 
su retirada. I m i t e la conducta del gran Rafael, y s i no... 
R I C A R D O R A N G E L T O R R E S 
N A C I O : Jasso (Hgo.) (México) , 
14 agosto 1914. 
A L T E R . : Barcelona, 16 septiembre 
1934. Padrino: Marcia l Lalanda del 
Pino. Testigo: Antonio Posada Carne-
rero. Toros de D. J u l i á n F e r n á n d e z , 
antes Mar t ínez . Rejoneó D. Antonio 
Cañero dos toros de D . Nemesio V i -
llarroel . 
CONFIR. : Madrid, 12 abr i l 1936. 
Padrino: Victoriano Roger Serrano 
"Valencia 11". Testigos: Jo sé A m o r ó s 
Cervigón y J o s é Gallardo Montesino. 
Cornúpe tos de D. Luis y D. J o s é Pa-
llares Delsors, 
Reg re só a su pa ís , renunció a la 
alternativa, to reó novilladas y volvió 
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a doctorarse en México, 10 diciembre 1939. Padrino: José Ort iz Puga. Re-
ges de Lorenzo Garza. H a vuelto a visi tar E s p a ñ a el a ñ o 1946. 
N O T A D E L AUTOR.—Es torero fino con el capote, gran banderille-
ro, buen muletero y con el estoque, fácil, valiente, certero. 
A L F O N S O R A M I R E Z ALONSO 
" C A L E S E R O " 
N A C I O : Aguascalientes (México) , 
11 agosto 1916. 
A L T E R . : México, D . F., 24 diciem-
bre 1939. Padrino: Lorenzo Garza 
Arrambide. Testigo: David Liceaga 
Maciel. Toros de D. Antonio Llaguno 
(San Mateo); el del doctorado "Per-
diguero" le llamaban. 
Vino "Calesero" a E s p a ñ a y debutó 
en Sevilla el 21 abri l 1946. Espadas: 
"Gall i to" y "Yoni" . Toros de J. Bel-
monte. 
OONFIR.: Madrid, 30 mayo 1946. 
Padrino: José Luis Vázquez Garcés . 
Testigo: José M a r t í n Vázquez Bazán . 
Toros de D. A r t u r o Sánchez Cobale-
da. Ves t ía Alfonso de verde manzana 
y oro. 
Casó en México con D.a Al ic ia 
Ibarra. 
N O T A D E L AUTOR.—Grandes detalles de buen torero con capote y 
muleta, que emociona por su temeraria forma de ejecutar las suertes, y 
con la espada, muy hábi l y certero al herir, con lo que logra buenas es-
tocadas. 
E D U A R D O SOLORZANO D A V A L O S 
N A C I O : Morelia (México) , 16 enero 1912. 
A L T E R . : México, D . F., 31 diciembre 1939. Padrino: Lorenzo Garza 
Arrambide. Testigo: Luis Castro Sandoval "Soldado". Toros de D. Ju l i án 
Llaguno (Torrecil las). 
E n Guadalajara (México) , 2 mayo 1941, contrajo nupcias con D.a Luz 
F e r n á n d e z del Valle, 
Se re t i ró de la profesión en Guadalajara (México) , 16 diciembre 1945; 
alternaron É l su despedida los espadas F e r m í n Espinosa Saucedo " A r m i -
l l i t a " y Luis Gómez Calleja "Estudiante". Toros de D. Ju l i án Llaguno (To-
rrecillas). E l ú l t imo que m a t ó se lo br indó a su hermano J e s ú s el "P r ín -
cipe del Temple", como dec ían a Eduardo la afición mexicana. 
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F R A N C I S C O C E S T E R M U R S E 
N A C I O : Zaragoza, 21 febrero 1906. 
A L T E R . : Zaragoza, 5 mayo 1940. Padrino: Luis Gómez Calleja "Es-
tudiante". Testigo: Jaime Pe r i cá s , Toros de D. J o s é de la Cova. 
Se re t i ró en Pamplona (Navarra) , el 25 mayo 1941, matando él solo 
cuatro toros del famoso ganadero D . Angel Sánchez y Sánchez . 
E n Zaragoza, en marzo de 1943, diéronle un beneficio, que le repor tó 
la cantidad de 18.008,90 pesetas libres. 
Se casó en Zaragoza, 4 noviembre 1933 con D.« Miguela Nuez, 
Ult imamente se dedicaba a representaciones taurinas. 
Fal leció en Zaragoza el 28 junio 1944. 
N O T A D E L AUTOR.—Muy habilidoso, dando la sensac ión que se es-
taba ante un gran torero que r eun í a arte y valor. 
J O S E L U I S V A Z Q U E Z G A R O E S 
N A C I O : Sevilla, 3 enero 1922. 
A L T E R . : Sevilla, 15 agosto 1940. 
Padrino: José Mejias J i m é n e z "Bien-
venida". Testigo: Rafael Vega de los 
Reyes "Gitanillo de Triana". Reses 
de D. Francisco Chica (Braganza); 
el de la alternativa, "Sabihondo", 
1. a CONFIR. : Madrid, 20 octubre 
de 1940, Padrino: Marcial Lalanda 
del Pino. Testigo: Rafael Ortega Gó-
mez "Galli to", Astados de D. Bernar-
do Escudero Bueno; " C a r m o n e ñ o " el 
de la conf i rmación, 
2. a CONFIR. : México, D. F., 17 d i -
ciembre 1944. Padrino: Carlos Ruiz 
Camino Arruza . Testigo: A n d r é s 
Blando Gordillo. Toros de D , Carlos 
Hernández González (Rancho Seco), 
En Santander, 25 ju l io 1943, fué 
gravemente herido en la cara: alter-
naba con los espadas Luis Gómez Calleja "Estudiante" y Emiliano de la 
Casa "Morenito de Talavera". Cornúpe tos de D. José Escobar Barr i laro. 
F u é contratado a México los inviernos de 1944-45 y 1945-46. 
N O T A D E L A U T O R . — E l sabio Merlín, el israelita Sa lomón y Séneca 
el corbodés, con los "setentisiete" sabios de Grecia o de "gracia", que 
para el caso es lo mismo, no hubiesen "cuajado", y menos alcanzado to-
dos ellos juntos, de haberse dedicado a l a peligrosa profesión de lidiado-
res de reses bravas, la profunda sab idur ía taurina, las "cuquer ías t aur i -
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ñ a s " que posee, bien amasadas ambas, el rubicundo, s impát ico y pintu-
rero diestro del sevil lanísimo barrio do San Bernardo, Pepe Luis Vázquez. 
A l igual que "Chicuelo", maestro precursor de esos pincelazos salero-
sos, to re r í s imos y premeditados, de los que el famoso diestro de la A l a -
meda lleva viviendo años y a ñ o s en el toreo este Pepe Luis, que en eso 
dp. los "pincelazos" le t i r a un "rentoy" a l mismís imo toro de San Mar-
cos; viene siguiendo las ¡huellas de aquél , y como "aquél" , acomodaticia-
mente, y sin el menor prejuicio "del q u é d i r án" , echando temporadas y 
temporadas fuera, hasta que poquito a poco el que fué, que lo es, y yo 
confío que segu i rá siendo en el arte taurino, arco voltaico de potente 
gracia sevillana, y cegadora luz se vaya extinguiendo por fa l ta de flúido 
—agallas y amor propio—, y nadie recuerde a l gran torero, a l incomen-
surable y sapient í s imo torero, Pepe Luis Vázquez, como nadie recuerda 
a "Chicuelo", con lo grande que fué. 
N o olvide el hijo de m i buen amigo José Vázquez, que los matadores 
de toros de c a t e g o r í a y pr imera figuras de la fiesta, como es Pepe Luis, 
no deben acogerse a esa postura cómoda, ni dejarse por ninguno pisar el 
terreno con tanta gloria ganado con sus maravillosas y br i l l an t í s imas 
actuaciones, porque de no hacerlo, "vo la rán" de su lado aficionados y apa-
sionados amigos, y da g r i m a pensar, que habiendo alcanzado un puesto 
preeminente en la Tauromaquia, por fa l ta de celo y es t ímulo, y ha l lán-
dose en pleno juventud, se diera ese caso. 
F R A N C I S C O CASADO 
E S C A L A N T E 
N A C I O : Sevilla, 20 mayo 1923. 
A L T E R . : Puerto de Santa M a r í a 
(Cádiz) , 1 septiembre 1940. Padrino: 
Manuel J iménez Moreno "Chicuelo". 
Testigo: Vicente Barrera Cambra. 
Astados de Sra. Marquesa Viuda de 
Vil lamarta . 
CONFIR. : Madrid, 31 mayo 1942. 
Padrino: Nicanor Vi l l a l t a Serr ió. Tes-
t igo: Rafael Ortega Gómez "Galli to". 
Toros de D. Antonio P é r e z de San 
Fernando; "Zalamero" fué el de la ce-
remonia. 
Es hijo del célebre torero cómico 
Francisco Casado " F a t i g ó n " . 
N O T A D E L AUTOR.—Torero "fa-
t igón" para abrirse paso en el toreo 
a base de su emocional valor y arte, 
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y que un legí t imo deseo de t r iunfar le ha llevado varias veces herido 
a la en fe rmer ía ; pero torero de enjundia, ha vuelto a arrimarse a los to-
ros como siempre, y así c o n t i n u a r á hasta que se retire. Las ca rac t e r í s t i ca s 
de Paquito son esas: arrimarse, y mientras m á s , mejor. 
Silverio Pé rez . 
R A F A E L O R T E G A GOMEZ 
" G A L L I T O " 
N A C I O : Sevilla, 22 enero 1916. 
A L T E R . : Barcelona, 22 septiembre 
de 1940. Padrino; Marcia l Lalanda del 
Pino. Testigos: Domingo López Or-
tega y José Mejías J iménez "Bienve-
nida". Toros, cuatro del Sr. Conde de 
la Corte y cuatro de Sres. Sánchez 
F a b r é s Hermanos; el de la alterna-
tiva, "Pegajoso". Ves t ía "Gall i to" de 
rosa y plata. 
1. a CONFIR. : Madrid, 6 octubre 
de 1940. Padrino: Marcia l Lalanda 
del Pino. Testigos: Francisco M a r t í n 
Caro Cases "Curro Caro" y Juan Bel-
monte Campoy. Cornúpe tos de don 
Antonio P é r e z de San Fernando; 
"Pavito" el de la conf i rmación. 
2. » CONFIR. : México, D . F., 10 di-
ciembre 1944. Padrino: David Licea-
Reses de D . Eduardo I turbide (Ras-ga Maciel. Testigo 
teje). 
Es nieto del espada Fernando Gómez G a r c í a "Gal l i to"; sobrino de los 
diestro Rafael, Femando y J o s é Gómez Ortega, este ú l t imo el inolvidable 
"Joselito"; hi jo del banderillo Enrique Ortega "Cuco". 
N O T A D E L AUTOR.—Entresacamos del semanario taurino " D í g a m e " 
algunas l íneas que retratan a Rafael maravillosamente, y porque además . . . 
"Así lo v i yo" : 
"Imponderable vergel de Sevilla, la Tínica... ¡Y lo mismo que el en-
canto magní f ico de estos jardines de maravi l la es el arte de Rafael Or-
tega, de pura esencia sevillana, recogido en fragante y flúido manantial 
de los jardines que llevan el nombre del glorioso autor de "Las Concep-
ciones"... Lo mismo de vario, de múl t ip le y de rico es el ar te de este torero 
excepcional, que, siguiendo la trayectoria de su raza, nunca puede ser 
el torero que cumple: o sube a l picacho m á s alto, para b a ñ a r s e én el ce-
gador sol de un tr iunfo inigualable, o se queda en el llano con las manos 
metidas en los bolsillos, en esa act i tud de elegante indiferencia o de i n -
dolencia genial, que no puede tener n i n g ú n torero que no venga de la raza 
calé ." 
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• C A R L O S RUIZ CAMINO A R R U Z A 
N A C I O : México, D . F., 17 febre-
ro 1920. 
A L T E R . : México, D . P., 1 diciem-
bre 1940. Padrino: F e r m í n Espinosa 
Saucedo " A r m i l l i t a " . Testigo: Fran-
cisco Gorráez . Astados de D. Lubín 
González (Piedras Negras); "Oneito" 
fué el da la alternativa. 
Vino a E s p a ñ a , y se p r e s e n t ó en 
Madr id el 18 ju l io 1944, confirmando 
su alternativa de México. Padrino: 
Antonio Mej ías J i m é n e z "¡Bienveni-
da". Testigo: Emiliano de la Casa 
Garc í a " Morenito de Talavera". Cor-
núpe tos de D. Vicente Murie l . M a t ó 
Ar ruza el pr imer toro, y ocupó su 
a n t i g ü e d a d estoqueando el cuarto. 
Vest ía Carlos de l i l a y oro. Rejoneó 
Simao da Veiga un novillo de D. Ma-
nuel González. 
Concedió la investidura de doctor en México, D . F., 12 diciembre 1944, 
a Juan Estrada, que a l pasar de muleta a l de la alternativa, "Collari to" 
de nombre, le h i r ió de bastante gravedad, teniendo que matarlo Ar ruza . 
P e r t e n e c í a n a l ganadero D . Vi l iu l fo González ( L a Laguna) . 
E n México, 10 agosto 1943, a consecuencia de haber chocado el coche 
de Ar ruza con un camión, fué agredido por el chófer de és te , que a se s tó 
a Carlos una p u ñ a l a d a en el cuello, que afortunadamente no tuvo la gra-
vedad que se creyó en un principio. 
E n Palma de Mallorca, 21 junio 1945, g a n ó el "Toro de Bronce". To-
rearon con Ar ruza los espadas Jaime Pe r i cá s y J o s é M a r t í n Vázquez Ba-
zán . Toros de D, Domingo López Ortega. Y en Málaga , 27 agosto 1946, 
g a n ó la "Medalla de Oro". Sus alternantes, Manuel Alvarez P r u a ñ o " A n -
daluz" y A g u s t í n Parra "Parr i ta" . Astados del Sr. M a r q u é s de V i l l a -
marta . 
N O T A D E L A U T O R . — E l ya cé lebre "ciclón mexicano" o el "Carlo-
magno" de la fiesta brava, como le dice el i lustre periodista "Glraldil lo", 
«s de padres españoles , que se establecieron en la capital de la Repúbl ica 
mexicana, y allí nac ió el famoso torero Carlos Arruza, ídolo de muche-
dumbres, que ha ganado a pulso con su arrollador empuje y genial es-
ü l o . 
i 
" L A CAMPANA". C E R V E C E R I A 
G L O R I E T A D E B I L B A O , 4 - NUÑEZ D E A R C E , 9, MADRID 
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E l toreo de capa de Carlos Ar ruza adolecía de arte, de salsa y de gra-
ciai, algo f lo j i to ; pero como todo lo puede conseguir el torero que tiene 
afición, y és te tiene para abarrotar un t r a sa t l án t i co , afina la clase cada 
vez m á s y mejor, y t e r m i n a r á por torear con el capote como el que me-
jo r lo haga. Se vislumbra este desarrollo adquisitivo, impor tan t í s imo , en 
los quites, en los que no tiene que envidiar n i copiar a nadie, porque Car-
los posee un repertorio de ellos emocionantes, adornados y var iad ís imos . 
E n este tercio de la l idia se supera a s í mismo, que es cuanto hay que 
decir. 
Es el banderillero de los pares inmensos, preferentemente por el lado 
derecho, siendo portentosa la ejecución y la hábi l manera que tiene de 
pasarse en muy cor t í s imo terreno por la cara de los toros, para g a n á r -
selas, parar en f i rme como un "jinco", levantar los brazos hasta las nu-
bes, y unidas las manos para igualar los palitroques, clavarlos derechos 
y tiesos como velas, y t an juntos, que cabe el par en la circunferencia 
de una moneda. Por el lado izquierdo no tiene tanta preferencia, n i los 
"cuaja", como corresponde a un tan formidable rehiletero, como es él. 
Me g u s t a r í a , ya que tiene recursos sobrados para esa suerte, que se "do-
blara" por el izquierdo m á s frecuentemente. 
Con la muleta atonta y burla a los malintencionados e "infelices" cor-
núpe tos a su antojo, porque la muleta en manos de Ar ruza es garfio, es 
garra, que aprisiona a los enemigos, y se mofa de ellos de tan singular 
manera, que si a Carlos se le antojase, no digo ponerles el codo y hacer 
el teléfono, que ya lo hace este diestro excepcional, sino acostarse en la 
cuna de los agudos pitones, echar tranquilamente un sueño y despertar 
cuándo y cómo le diese la gana, podr ía hacerlo impunemente; y si le 
l lamo excepcional, es debido a que Ar ruza no sólo tiene ese aplastante 
dominio con las fieras, apoderándose a placer de ellas, de jándolas anula-
das, es que se t r a t a de un torero formidable con la muleta, tan formida-
ble muletero es, que se pone en terreno cor t í s imo y engendra y remata 
los pases con fino y puro clasicismo, con gran soltura, con asombroso des-
ahogo, llevando embebido al toro en el engaño, hasta terminar el pase, 
y extendiendo el brazo en toda su longitud, hasta rematarlo, para reco-
gerlo nuevamente, repitiendo c lás icamente la suerte. Mucho faci l i tan ese 
dominio y esa habilidad las dos " m u ñ e c a s " de Arruza, base principal , 
con sus ág i les movimientos, de la a r t í s t i c a y c lás ica ejecución. Valen un 
Potos í . 
Matando, entra larguito, pero derecho, para con ese brazo de elás t ico 
que posee—yo le l l a m a r í a brazo "asesino"—'llegar con la mano al morr i l lo 
de los toros, enterrarles todo el estoque y pulverizarlos; de ah í sus gran-
des triunfos, porque redondea totalmente las faenas en los tres tercios, 
y sobre todo en el conjunto del de la suerte suprema, en el que es un mo-
numento el azteca Carlos Ruiz Camino Arruza . 
"CASA COLON". F R A N C I S C O A R D E R I U S 
DOCTOR C O R T E Z O , 14, MADRID 
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A N D R E S B L A N D O G O R D I L L O 
N A C I O : Tacubaya (México, D. F . ) , 
31 enero 1918. 
A L T E R . : México, D . F., 29 diciem-
bre 1940. Padrino: Alberto Balderas 
Reyes. Testigo: José González ¡López 
"Carnicerito de México". Toros de 
D. Vi l i j i l fo González (Piedras Ne-
gras). E n esta corrida fué muerto 
por el toro "Cobijero", n ú m . 133, el 
espada Balderas. 
Vino a E s p a ñ a , ya solucionado el 
pleito entre matadores españoles y 
mexicanos, y se p resen tó en Barcelo-
na el 10 junio 1945, toreando con los 
espadas Rafael Ortega Gómez "Ga-
l l i t o " y Emil iano de la Casa Garc í a 
"Morenito de Talayera". Reses de don 
Juan Sánchez Valverde. Rejoneó un 
novillo Conchita Cint rón. 
OONFIR.: Madr id , 15 agosto 1945. 
Padrino: Rafael Ponce "Rafaelillo". Testigos: Mario Cabré Es tévez y 
Manuel Gu t i é r r ez Sánchez "Espartero". Astados, cuatro de Sres. Hidalgo 
Hermanos y cuatro de D . Julio Garrido, E n esta corrida t a m b i é n confi rmó 
la alternativa "Espartero". 
Terminada la temporada de 1945 en E s p a ñ a , m a r c h ó a su país . 
J O S E IGNACIO S A N C H E Z M E J I A S GOMEZ 
N A C I O : Sevilla, 9 octubre 1917. 
1. ' A L T E R . : Caracas (Venezuela), 21 enero 1940. Padrino: Manuel 
J i m é n e z Moreno "Chicuelo". Testigo: J o a q u í n Rodr íguez Ortega "Cagan-
cho". Reses de D. Felipe Bor to lomé (Surga). Renunció a esta alternativa 
y volvió a tomarla. 
2. a A L T E R . : Sevilla, 13 abr i l 1941. Padrino: José Mejías J iménez 
"Bienvenida". Testigo: Pascual Márquez Díaz . Bichos de D. Francisco 
Chica (Braganza); "Tahonero" se llamaba el de la alternativa. 
CONFIR. : Madrid, 22 mayo 1941. Padrino: Marc ia l Lalanda del Pino. 
Testigo: J o s é Luis Vázquez Garcés . Toros de D. Al ip io P é r e z Tabernero; 
el de l a ceremonia, "Cuchareto". 
Es J o s é Ignacio hi jo del inolvidable espada Ignacio Sánchez Mejías, 
y nieto del famoso matador Fernando Gómez G a r c í a "Gallito", y sobrino 
de los diestros Rafael, Fernando y J o s é Gómez Ortega, este ú l t imo el 
gran "Joselito". 
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N O T A D E L AUTOR.—Buena cantera y buena raza de excelentes l idia-
dores la de José Ignacio, que por lo visto e s t á amilanado él, que tan 
buenas condiciones tiene para continuar las huellas de sus antecesores; 
todo es que se lo proponga el estimado toreri to. 
P E D R O P I N E D A 
N A C I O : Caracas (Venezuela). 
A L T E R . : Caracas, 20 abr i l 1941. Padrino: J o a q u í n Rodr íguez Ortega 
"Cagancho". Testigo: J o s é Gallardo Montesino. Toros de L a Punta y Gua-
yabitas. 
Se re t i ró y es mayoral de una vacada en Venezuela. 
M A N U E L M A R T I N V A Z Q U E Z 
BAZAN 
N A C I O : Sevilla, 14 enero 1921. 
A L T E R . : Barcelona, 6 ju l io 1941. 
Padrino: Manuel Rodr íguez Sánchez 
"Manolete". Testigo: José Luis Váz -
quez Garcés . Toros del Sr. Duque de 
Pinohermoso; "Secretario" fué el de 
la alternativa. 
OONPIR.: Madrid, 1 octubre 1941. 
Padrino: Marcia l Lalanda del Pino. 
Testigo: Manuel Rodr íguez Sánchez 
"Manolete". Cornúpe tos de D. Al ip io 
P é r e z Tabernero y del Sr. Duque de 
Tovar. Ves t í a Manolo Vázquez de 
blanco y oro. 
Es hijo del espada Francisco Mar-
t ín Gómez Vázquez y hermano de los 
diestros Rafael y José , y sobrino del 
espada Manuel M a r t í n Gómez "Vázquez I I " . 
N O T A D E L AUTOR.—En Manolo M a r t í n Vázquez tenemos un com-
pleto y concienzudo lidiador, conocedor del toreo fino y elegante con el 
capote, un estupendo banderillero, un muletero dominador y vistoso, y 
matando, se ajusta a l buen estilo del clásico volapié ; tiene a d e m á s j u -
ventud, t ipo y va l en t í a ; todo lo r e ú n e el hi jo de "Curro Vázquez". . . ; en-
tonces, ¿ q u é pasa...?; pues no hay que dormirse, querido Manolo. 
H O T E L O R I E N T E . C. M A R T I N 
COSO, 11 Y 13, Z A R A G O Z A 
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P E D R O B A R R E R A E L V A L 
N A C I O : Carayaca (Murc ia ) , 15 junio 1914. 
A L T E R . : Valencia, 25 ju l io 1941. Padrino: José Mejías J iménez "Bien-
venida". Testigo: Manuel Rodr íguez Sánchez "Manolete". Reses de doña 
Caridad Cobaleda, Viuda de Calache; se l lamaba "Diano" el de la alter-
nativa. 
CONPIR.: Madrid, 9 octubre 1941. Corrida a Beneficio del Patronato 
Legionario. Padrino: Marcia l Lalanda del Pino. Testigos: J o s é Mej ías J i -
ménez "Bienvenida" y Manuel Rodr íguez Sánchez "Manolete". Toros, cua-
tro de D.a M a r í a Matea Montalvo y cuatro de D. Antonio Pé rez de San Fer-
nando; de és te fué "Risueño" , para la ceremonia. 
Se casó en Nerpio (Albacete), 10 diciembre 1943, con D.a Teresa Ló-
pez Nicoláu. 
Se re t i ró e spon t áneamen te el afio 1944; pero reaparec ió en Puertollano 
(Ciudad Real) el 3 mayo 1945, alternando con los espadas F e r m í n Rivera 
Malavear y Jaime Marco Gómez "Ohoni", Cornúpe tos de la señora Viuda 
do Cruz, 
N O T A D E L AUTOR.—La base pr imordial del toreo de Pedro Barrera 
es la emoción, la intensa y espeluznante emoción que aplica a sus "paro-
nes", sobrios y secos. Con la muleta usa de todos los tipos de pases, siem-
pre erguido, quieto y valeroso, y con la espada expone un horror, logran-
do buenas estocadas. L o cogen en demas í a los toros y lo hieren con mu-
cha frecuencia, siendo esto de lamentar en torero de tanto pundonor y ver-
g ü e n z a profesional. 
A U R E L I O P U C H O L A L D A S 
"MORENITO D E V A L E N C I A " 
N A C I O : Aldaya (Valencia), 26 
marzo 1914. 
I .1 A L T E R . : Marsella (Francia) , 
25 octubre 1936. Padrino: Luis Gó-
mez Calleja "Estudiante". Testigo: 
Antonio G a r c í a Bustaraante "Mara-
v i l l a " . Reses de Monsieur Yonnet, 
Renunció esta alternativa, volvió a las 
novilladas y se doctoró nuevamente. 
2.B A L T E R . : Valencia, 27 ju l io 1941. 
Padrino: Juan Belmonte Campoy. 
Testigo: Manuel M a r t í n Vázquez Ba-
zán. Toros de D. Vicente Charro Mur -
ga; "Paisanero" fué el de la cere-
monia-
Ventajosamente contratado ha es-
tado varias veces en distintas Repú-
blicas americanas. 
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N O T A D E L AUTOR.—Magníf ico estilo de torero el de "Morenito de 
Valencia". Act ivo, valiente, ar t is ta afiligranado, lidiador perfecto, domi-
nador de todos los secretos del toreo; en suma: lo que se puede decir un 
verdadero torero, un lidiador complet ís imo. ¿ E s t á ma l aconsejado? ¿ P o r 
qué torea tan poco este excelente diestro? No nos lo explicamos. 
COSME C A R L O S V E R A MUÑOZ 
"CAÑITAS" 
N A C I O : México, 27 diciembre 
de 1920. 
1. a A L T E R . : Ciudad J u á r e z (Mé-
xico) , 26 octubre 1941. Padrino: Lo-
renzo Garza Arrambide, Testigo: 
Manuel Gu t i é r r ez Sánchez "Esparte-
ro". Toros de D. Lorenzo Garza. Re-
nunció esta al ternativa y volvió a to-
marla. 
2. a A L T E R . : México, D. F. , 9 no-
viembre 1941. Padrino: F e r m í n Espi-
nosa Saucedo " A r m i l l i t a " . Testigo: 
Ricardo Rangel Torres. Reses de don 
Vi l iu l fo González (Piedras Negras). 
EJ toro "Lentejuelo", cárdeno , lidiado 
en sexto lugar, h i r ió de gravedad a 
" C a ñ i t a s " a l lancearlo de capa. 
Vino Carlos a E s p a ñ a solucionado 
el pleito taurino hispano-mexicano, y desde su presen tac ión se hizo de gran 
cartel en la Pen ínsu la . 
CONFIR. : Madrid, 10 septiembre 1944. Padrino: Francisco Casado Es-
calante. Testigos: Ignacio Rafael G a r c í a Escudero, Rafael Albaic ín y A r -
turo Alvarez "Vizcaíno". Morlacos de D.a Concepción Concha y Sierra; 
«e llamaba "Atendido", n ú m . 38, el de la ceremonia. Ves t í a " C a ñ i t a s " de 
m a r r ó n y oro. E n esta corrida t a m b i é n conf i rmó la alternativa el "Viz-
ca íno" . 
Contrajo nupcias en Madrid, el 14 de noviembre de 1946, con D.a Ma-
nuela Bocanegra. 
N O T A D E L AUTOR.—Siempre se ha dicho que para ser matador de 
toros se precisa tener buen tipo, buena figura, que es lo ideal para serlo; 
pero "Cañ i t a s " , con su pequeño cuerpo, se r íe de esas "pamemas"; a Car-
los le sale sobrando su corta talla, porque viene demostrando que para 
ser grande en el toreo basta tener, y él lo tiene, considerable cargamento 
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de agallas, que ha t ra ído de su pa í s para irlas mostrando con su impo-
nente valor y sus felices actuaciones en cuantas plazas torea. 
E l bravo azteca parece, no m á s , sino que disfruta y goza haciendo 
las suertes del toreo difíciles y peligrosas con la m á x i m a exposición; algo 
as í como se complac ía en ejecutarlas el infortunado espada Ignacio Sán -
chez Mejías , que tanto cul t ivó ese toreo emocionant í s imo y aventurado, 
y esos medios son los que pone t ambién en p r ác t i c a frecuentemente el 
arrollador Carlos Vera Muñoz. 
De vez en cuando nos sorprende verle torear con el capote maravil lo-
samente, y con el trapo rojo igual ; con lo que nos demuestra " C a ñ i t a s " 
que no es sólo valor y valor lo que tiene el mexicanito, sino que atesora 
a d e m á s un fino estilo y u n arte depurado de gran torero. 
Decía el gran " K - H i t o " : "¡Valor, el m á s alto exponente de la fiesta 
brava!"... Precisamente porque " C a ñ i t a s " lo tiene por toneladas, mata m á s 
que el cólera, "arreando" esas fulminantes estocadas que le han valido para 
t r iunfar en E s p a ñ a y codearse con los "astros" de mayor magnitud. 
M A N U E L G U T I E R R E Z S A N C H E Z 
" E S P A R T E R O " 
N A C I O : Tacubaya (México) , 10 fe-
brero 1921. 
AXiTER.: México, D . F., 7 diciem-
bre 1941. Padrino: Lorenzo Garza 
Arramblde. Testigo: Carlos Ruiz Ca-
mino Arruza . Reses de D. Antonio 
Llaguno (San Mateo). 
Después del pleito taurino vino a 
E s p a ñ a y se p re sen tó en Zaragoza 
el 6 mayo 1945, alternando con los 
espadas Carlos Vera Muñoz "Cañi -
tas" y José Roger Marte in "Valen-
cia tú.". Astados de D.a Concepción 
de Soto (López Pla ta) . A l "Espar-
tero" le dieron la oreja en el prime-
ro y estuvo deleznable en su segundo 
toro. 
OONFIR.: Madrid, 15 agosto 1945. 
Padrino: Mario C a b r é Es tévez . Tes-
tigos: Rafael Ponce "Rafaelillo" y A n d r é s Blando Gordillo. Toros, cuatro 
de Sres. Hidalgo Hermanos y cuatro de D. Julio Garrido. E n esta corrida 
t a m b i é n conf i rmó su alternativa A n d r é s Blando. 
N O T A P Í J L A U T O R . — E l "Espartero" mexicano es un torero muy va-
liente, muy decidido, pero estas imprescindibles condiciones las echa a 
rodar por l a cosa m á s nimia, dejando asomar de manera exagerada la 
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prudencia; t an desigual es, que lo mismo puede conseguir un enormís imo 
tr iunfo, que un rotundo fracaso, no teniendo explicación este " fenómeno" 
en torero de tanto valor. 
L E O P O L D O RAMOS " A H I J A D O D E L M A T A D E R O " 
N A C I O : México, 9 marzo 1912. 
A L T E R . : Chihuahua (México) , a ñ o 1942. Padrino: David Liceaga Ma-
ciel. Toros de D. Heriberto ¡Rodríguez (Mala Yerba) . 
Vino a E s p a ñ a , solucionado el pleito taurino, el año 1944, y renunc ió la 
al ternativa que t o m ó en su país . 
Se p resen tó como novillero en Madr id el 27 agosto 1944, alternando con 
"Michel ín" y José C a t a l á n . Novillos de Hijos de D. Juan Bautista Con-
radi. Marchó a su pa í s y volvió a doctorarse. 
2.a A L T E R . : México, D. F., 11 diciembre 1946. Padrino: Lorenzo Garza. 
Testigo: Manuel Rodr íguez "Manolete". Toros de D. Eduardo N . I turbide 
( P a s t é j e ) . 
N O T A D E L AUTOR.—Gran t ipo de torero, que ejecuta algunas suer-
tes con f inura y garbo, y como matador, f loj i to . 
M A N U E L A L V A R E Z PRUAÑO 
" A N D A L U Z " 
N A C I O : Sevilla, 19 noviembre 
de 1919. 
A L T E R . : Valencia, 15 marzo 1942. 
Padrino: Vicente Barrera Cambra. 
Testigo: Juan Belmente Campoy. P.e-
ses de Sra. Viuda de Galacho; "'Na-
dador", núm. 58, fué el de la cere-
monia. 
CONFIR. : Madrid, 6 mayo 1943. 
Padrino: J o s é Luis Vázquez Garc¿r!. 
Testigo: Rafael Ortega Gómez "Ga-
l l i t o " . Toros, tres de D.a Enriqueta 
de la Cova y tres de D. Clemente Ta-
sara Buiza (Vi l l amar ta ) ; el de la 
conf i rmación, "Luc i é rnago" de nom-
bre. Ves t í a "Andaluz" de hoja seca 
y oro. 
Son sus hermanos el novillero 
"Andaluz Chico" y el banderillero 
José Alvarez, y es sobrino del excelente diestro, ya retirado, Manuel A l -
varez Andaluz. 
N O T A D E L A U T O R . — C o n t i n ú a este diestro ocupando lugar prefe-
rente desde que se doctoró. Es pr imordia l l a admin i s t r ac ión de los tore-
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ros, a poco que ayude con su ac tuac ión y su arte el matador; y como é s t e 
pone constantemente en los ruedos " la carne en el asador" con el m á x i m o 
jugo de estupendo lidiador, de a h í que su cartel no decaiga; pero debe-
mos t a m b i é n tener en cuenta los buenos, los expertos administradores 
que llevan el negocio taurino de Manolo el "Andaluz". 
Torero de gran calidad y cantidad cient í f ico-ar t ís t ica, que maneja el 
capote y la muleta con salsa y garbo, en un torear templado, reposado, 
extraordinario. Ese quite, que tanto prodiga, y que es tan suyo, ¿ h a y 
quién lo mejore?; esos lances de capa, majestuosos y ceñidos; los cuatro 
pases naturales que da, y que remata con el de pecho que no tiene fin, 
es peculiar del "Andaluz", cosa extra. 
Con la espada no ha cogido a ú n el sitio de matar, y por eso no mata; 
a m í por lo menos no me gusta l a forma de cómo ejecuta la suerte supre-
ma, por ser propensa, como le viene ocurriendo, a atravesar frecuente-
mente los toros. ¡Ah...!, si el "Andaluz" matara. 
ANTONIO NIEJIAS J I M E N E Z 
" B I E N V E N I D A " 
N A C I O : Caracas (Venezuela), 25 
ju l io 1922, 
ALiTER.: Madrid, 9 abr i l 1942. Pa-
drino: J o s é Mejías J iménez "Bienve-
nida". Cornúpe tos , uno del Sr. Duque 
de Tovar y cinco de D . Eduardo M i u -
ra F e r n á n d e z ; el de la alternativa, 
"Cabi leño" de nombre, n ú m . 75, c á r -
deno. Ves t ía Antonio de corinto y 
oro. 
Esta corrida estuvo anunciada pa-
ra el d ía 5 abr i l 1942, pero fué Anto-
nio, en unión de su hermano Pepe, 
llevados a l a cárcel por ambos negar-
se a torear dos toros sustitutos de la 
g a n a d e r í a de Terrones, fundándose 
los dos hermanos en que h a b í a n de 
lidiarse los seis de Miu ra anunciados. 
L a corrida fué suspendida por la 
Autoridad, y se dió el día 9, en la forma que arr iba consignamos. 
OONFIR.: México, D . P., 24 diciembre 1944, al presentarse en aquel 
pa í s como matador de toros. Padrino: Silverio Pé rez . Testigo: Carlos Ruiz 
Camino Arruza . Toros de D . J u l i á n Llaguno (Torrecil las); el de la con-
firmación, "Curr i to" de nombre. Ves t í a Antoñ i to de verde y oro. 
En la capital de la Repúbl ica mexicana consiguió un exitazo t r iunfa l 
el 25 febrero 1945, lidiando y estoqueando a l toro "Cafetero", n ú m . 19„ 
de la g a n a d e r í a de D. J u l i á n Llaguno (Torrecillas). 
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H a visitado en distintas ocasiones, y ventajosamente contratado, las 
Repúbl icas de México, Colombia y Venezuela. 
Es Antonio nieto del excelente banderillero Manuel Mej ías L u j á n "Bien-
venida", hijo de Manuel Mej ías R á p e l a "Bienvenida", sobrino del bande-
ril lero José Mejías R á p e l a "Bienvenida" y hermano de los famosos espa-
das Manuel, José , Rafael, Angel Luis y Juan. 
Madrid, 24 mayo 1944. E n este d ía se celebró l a memorable corrida 
de los hermanos "Bienvenida"; José , Antonio y Angel Luis, que l idiaron 
seis buenos mozos de D. Manuel González; cada hermano co r tó una oreja 
y salieron de la plaza en hombros de sus admiradores, y en esa forma 
llevados a su domicilio. De Antonio, dec ía el prestigioso cronista de 
" A B C", Manolito "Gira ld i l lo" : "Antonio ha dado un paso gigantesco. Tie-
ne una personalidad extraordinaria como muletero. Seguridad, arte, inspi-
ración. Alegr ía genial...". 
Dió la al ternativa a José González Lucas "Domingu ín" . 
Es Antonio "Bienvenida" publicista y un ameno conferenciante; por-
que sepan los no enterados, y aquellos que lo pongan en "tela de juicio", 
que no e s t á reñido el arte del toreo con la cultura, por estar unidos en 
car iñoso y apretado abrazo fraterno. 
N O T A D E L AUTOR.—Voy a procurar que estas l íneas sean lo m á s 
s in té t i cas que me sea posible, ante el temor que me tachen de apasio-
nado de este especial TORERO, pa r t i cu l a r í s imo ¡ T O R E R O ! 
¿ E s que hay que g r i t a r fuerte para que el mundo se entere de lo que 
significa Antoñ i to en el toreo...? | N o ! No es preciso tomarse esa tarea, 
por ser en el mundo taurino universal su fama, y estar todos bien ente-
rados de la espartana va len t í a que atesora el joven y famoso lidiador. 
¡Qué duro y qué fuerte se han ensañado los toros con él...! Aqu í salta a 
los puntos de la pluma la "palabreja" que en cierta ocas ión le ap l iqué 
a este "raro" torero: ¡Que posee en alto grado "s i l imiqui t ruqui" taurina 
de l a extra! 
A pesar de todos los graves reveses—han sido ya muchos—sufridos 
por este genio del toreo, no ha retrocedido u n mi l ímet ro , no ha variado 
n i por "soñación" su singular forma de torear, y estoico como un romano, 
no le han hecho mella para seguir ejecutando su na tu r a l í s imo toreo, como 
si nada le hubiese ocurrido, y el torero que, como Antoñi to , vuelve des-
pués a ser lo que fué y a arrimarse a los toros "sin acordarse de "aquél lo" , 
es sencillamente un "machucho", un formidable matador de toros y un to-
rero diferente de lo común, c a r a c t e r í s t i c a s é s t a s que lo tienen colocado 
en la cúspide del toreo desde el pr imer día. ¡Nadie lo mueva...! 
Cazadores, torerc/s y barberos, 
los más embusteros; 
tres elementos que diciendo bulos 
pierden el tiempo. 
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A R T U R O A L V A R E Z I Z A R R I G U E 
" V I Z C A I N O " 
N A C I O : México, 27 octubre 1914. 
1.a A L T E R . : Puebla (México) , 13 
diciembre 1936. Padrino: Fermin Es-
pinosa Saucedo " A r m i l l i t a " . Testigo: 
Luis Castro Sandoval "Soldado". Re-
ses de D. Aurel io Carvajal González 
(Zotoluca). 
1. « CONFIR. : México, D . F., 22 fe-
brero 1937. Padrino: F e r m í n Espino-
sa Saucedo " A r m i l l i t a " . Testigos: 
Luis Castro Sandoval "Soldado" y 
J e s ú s Solórzano Dávalos . Toros de 
D . ' Beatriz González Carvajal. Re-
nunció l a alternativa y confirmación, 
volviendo a torear novilladas, y rein-
cidió con una... 
2. * A L T E R . : México, D. F., 12 abr i l 
de 1942. Padrino: David Liceaga Ma-
ciel. Testigos: J e s ú s Solórzano D á v a -
los y A n d r é s Blando Gordillo. C o m ú p e t o s de D . Porf i r io Zamora ( A j u -
luapam). 
2.* CONFIR. : Madrid, 10 septiembre 1944, primera que toreó cuando 
vino a España , solucionado el pleito taurino. Padrino: Ignacio Rafael Gar-
c ía Escudero "Albaic ín" . Testigos: Francisco Casado Escalante y Cosme 
Carlos Vera Muñoz " C a ñ i t a s " ; é s t e t a m b i é n la confirmó. Bichos de doña 
Concepción Concha y Sierra; "Cotorro", n ú m . 75, fué el de la ceremonia. 
Ves t í a "Vizcaíno" de verde y oro. 
N O T A D E L AUTOR.—Es "Vizcaíno" un torero pundonoroso, que po-
see un valor consciente, que pone a prueba en todo lance que con los to-
ros ejecuta. Por algo le dicen en su pa í s el "torero de corazón de acero". 
Aunque le vimos bastante "placeado", t a m b i é n observamos que con el 
toro español no se acoplaba lo preciso para satisfacer plenamente el de-
seo de los aficionados. 
EDMUNDO C E P E D A 
N A C I O : México. 
A L T E R . : México, D . F., 19 abri l 1942. Padrino: David Liceaga MacieL 
Toros de D . Antonio Llaguno (San Mateo) . 
P E R F U M E R I A " H E G A " 
P L A Z A D E S A N T A B A R B A R A , 6, MADRID 
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E M I L I A N O D E L A C A S A G A R C I A 
" M O R E N I T O D E T A L A Y E R A " 
N A C I O : Talayera de la Reina (To-
ledo), 30 junio 1914. 
A l i T B R . : Barcelona, 14 mayo 1942. 
Padrino: Manuel Rodr íguez Sánchez 
"Manolete". Testigo: José Luis Váz-
quez Garcés . Astados de herederos 
de D. Juan ¡Pedro Domecq; el de l a 
alternativa, "Ar t i l l e ro" de nombre. 
Ves t í a Emiliano de celeste y oro. 
CONFIR. : Madrid, 18 junio 1942. 
Padrino: Antonio Mej ías J i m é n e z 
"Bienvenida". Toros, uno de D.a Pie-
dad Figueroa (Tovar) , uno de D. Ma-
riano F e r n á n d e z (Pedrajas) y cuatro 
del Sr. Marqués de Villagodio; "Va-
rel i to" se llamaba el toro de la cere-
monia. Ves t í a "Moren í to" de blanco 
y oro. 
2.8 CONFIR. : México, D . F., el 17 de noviembre de 1946. Padrino: 
Luis Castro " E l Soldado". Testigo: F e r m í n Rivera, Toros de D. Felipe 
y D . D a r í o González (Coaxamalucan). 
Contrajo nupcias en Madrid , 18 noviembre 1943, con D.» Fresolina Pa-
zos Colino. 
N O T A D E L AUTOR.—Torero alegre y florido en todo cuanto ejecu-
ta. Su valor profundo y su varoni l personalidad queda patentizada en 
todos los momentos de la lidia. E n banderillas, emocionante, dando a esta 
suerte variedad en todos sus matices, y de manera bella y p lás t ica . Con 
l a muleta es largo y sólido dominador, no exento de a l eg r í a y clasicismo, 
y como estoqueador, "arranca" derecho y con br íos sobre el morr i l lo de 
sus enemigos, p rop inándoles cada estocada... que ah í queda "eso" para 
que lo arrastren las mulil las. 
Los to'ros dan y quitan, 
y cuando de firme dan, 
no hay remedio en la botica. 
El torero ya casado, 
que se arrime, que se arrime, 
y si no, se ha fastidiado. 
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DOMINGO G O N Z A L E Z L U C A S 
"DOMINGUIN" 
N A C I O : Madrid, 10 junio 1920, 
A L T E R . : Barcelona, 7 junio 1942. 
Padrino: J o a q u í n Rodr íguez Ortega 
"Cagancho". Testigo: Emiliano de la 
Casa Garc í a "Morenito de Talayera". 
Toros de D. Domingo López Ortega; 
"Discípulo" fué el de la alternativa. 
Ves t í a "Dominguín" de blanco y oro. 
COISTFIR.; Madrid, 25 junio 1942. 
Padrino: Nicanor Vi l la l t a Serr ió . Tes-
t igo : Emiliano de la Casa Garc í a 
"Morenito de Talavera". Cornúpetos , 
uno del Sr. M a r q u é s de ViilagodiOj 
uno de D . J o s é A . Marzal y cuatro 
de D. Vicente Charro Murga ; de és te 
fué "Nogalito", el de la ceremonia. 
Ves t í a Domingo González de blanco 
y oro. 
hijo del espada Domingo González Mateos "Domingu ín" y herma-
Ios matadores José y Luis Miguel González Lucas "Dominguín" . 
invierno de 1941-42 estuvo en Colombia, P e r ú y Venezuela. 
N O T A D E L AUTOR.—Es un matador de toros "hecho y derecho"; 
el "rey del acero" le l laman. E l admirable estilo que tiene para herir a 
los toros nos recuerda p re t é r i t o s diestros que fueron famosos estoqueado-
res, porque Domingo, con clasicismo puro y sin trampa, ejecuta el vola-
pié prodigiosamente. Banderillea de todas las maneras excelentemente, 
con a l eg r í a y dominio. Buen muletero, prác t ico , natural, seguro, sin que 




L U I S L O P E Z O R T E G A 
N A C I O : Borox (Toledo), 11 octubre 1920. 
1. a A L T E R . : B o g o t á (Colombia), 16 noviembre 1941. Padrino: Domin-
go López Ortega. Testigo: J o s é González Lucas "Dominguín" . Astados 
de D . Víc tor Montero (La V i ñ a ) , de L i m a ( P e r ú ) . Regresó a E s p a ñ a y re-
nunció a esta alternativa, volvió a torear novilladas, y repi t ió, t omándo la 
o t ra vez. 
2. » A L T E R . : Quintanar de la Orden (Toledo), 26 septiembre 1942. Pa-
dr ino: Domingo López Ortega. Testigo: Manuel Rodr íguez Sánchez "Ma-
nolete". Toros de D. Rafael L . de Clairac. 
Es hermano del espada Domingo López Ortega. 
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E l año 1943 anunció la prensa que Luis se retiraba del toreo, y as í 
debe ser, porque no ha vuelto a torear. 
N O T A DEL. AUTOR.—Ten ía cosaa muy estimables de buen torerito, 
que mezclaba con destellos y detalles de pura escuela "orteguista"; cosa 
insuficiente, aun llevando tan ilustre apellido torero, para colocarse en 
preferente lugar; no era bastante el apellido, h a b í a que hacer m á s . 
J U A N MARI P E R E Z T A B E R N E R O 
M O N T A L V O 
N A C I O : Salamanca, 16 mayo 1920. 
A L T E R . : Salamanca, 12 septiem-
bre 1942. Padrino: Marcial Lalanda 
del Pino. Testigos: Manuel Rodr íguez 
Sánchez "Manolete" y José Luis Váz-
quez Garcés . Toros de D. Antonio P é -
rez de San Femando; "Posadero" fué 
e' de la ceremonia. 
CONFIR. : Madrid . 18 octubre 1942. 
Padrino: Marcia l Lalanda del Pino. 
Testigo: José Luis Vázquez Garcés . 
Cornúpe tos de D. Antonio Pé rez de 
San Femando; el de la confirmación, 
"Lindo" de nombre. F u é cog'do por 
"Lindo" al darle un pase de muleta 
Juan Mar i , lo h i r ió e ingresó en la 
enfe rmer ía ; Marcial dió muerte a l 
toro. E n esta corrida se re t i ró de la 
profesión Marcial Lalanda del P^no. 
E n Salamanca, 13 septiembre 1944, se re t i ró del toreo Juan M a r i P é -
rez Tabernero Montalvo; fueron sus alternantes los espadas Manuel Ro-
dr íguez Sánchez "Manolete", Jo sé Luis Vázquez Garcés y Manuel A l v a -
rez Pruafio "Andaluz". Lidiaron ocho bonitos ejemplares de D , Antonio 
P é r e z de San Femando. E n el ú l t imo toro le fué concedida por aclama-
ción la oreja a Juan M a r i . 
N O T A D E L AUTOR.—Difíci l es en demas í a ver finalizada la carrera 
profesional de un torero para lograr sus aspiraciones, y m á s trabajoso, 
aunque lo logre, si el individuo que lo pretende pertenece a famil ia aco-
modada, por el prejuicio malsano de ser un "señor i to" , como si esto de-
bi l i tara las condiciones taurinas de que puedan gozar los desafortunados, 
y esta hostilidad, "a pr io r i " , e s t á basada, sin lugar a dudas, en índole i n -
teresada y de mal gusto, y esto es lo ocurrido con el matador de toros 
Juan M a r i P é r e z Tabernero Montalvo. 
Este torero "señor i to" , hijo del famoso ganadero D . Antonio P é r e z 
de San Fernando, hizo su aprendizaje "cómodamen te" , si ustedes quie-
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ren, p«ro consiguiendo con tenaz afición espléndida dosis de enseñanza 
taurina, tan amplia, que dió los resultados apetecidos: la fo rmac ión de 
un torero hecho, cuajado, con los m á x i m o s conocimientos de la l idia de 
reses bravas, y cuyo diestro, poniéndolos en prác t ica , se ajustaba con el 
capote a las normas modernas, que con la muleta era sobrio, majestuoso, 
extraordinario, ¡buen muletero!; y con la espada poseía va lent ía , mucha 
voluntad y un pundonor hidalgo y señoria l . As í v i yo a Juan M a r i en sus 
actuaciones. 
M A N U E L C A L D E R O N C A R O 
N A C I O : Alca lá de Guadaira (Se-
v i l l a ) , 10 enero 1920. 
A L T E R . : Eci ja (Sevilla), 21 sep-
tiembre 1942. Padrino: Manuel J i m é -
nez Moreno "Chicuelo". Testigo: Ma-
nuel Mar t í n Vázquez Bazán . Reses 
d'i D.» Concepción Soto (López Pla-
ta) ; el de la alternativa, "Lugare-
ño" . Ves t ía Calderón de granate y 
oro. 
C O N F I R : Madrid, 4 octubre 1942. 
Padrino: Joaqu ín Rodr íguez Ortega 
"Cagancho". Testigo: Mariano Gar-
cía Lora . C o m ú p e t o s de D. Juan 
Guardiola Fantoni; el de la confir-
mación, "Pavito" de nombre; fué fo-
gueado. 
En Sevilla, 18 ju l io 1943, corrida 
en la que alternaba con Francisco 
Casado Escalante y Domingo Gonzá-
lez Lucas "Dominguín" , toros de D. I s a í a s y D. Tul io Vázquez R o m á n , 
el llamado "Gamito" dió a Ca lderón tan enorme cornada, que estuvo al 
borde del sepulcro. 
H a determinado muy cuerdamente retirarse del toreo y dedicarse de 
lleno a cortador de carnes en su pueblo natal. 
N O T A D E L AUTOR.—Valiente, valiente torero ha sido Manuel Cal-
de rón ; pero no temerario, como lo c re ían los públicos, sino un diestro con 
mucho conocimiento de las condiciones de las reses, que toreaba de capa 
V I U D A E HIJOS D E B A L B O N T I N 
F A B R I C A M E T A L U R G I C A 
G O L E S , 23, S E V I L L A 
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y muleta admirablemente bien, y que mataba excelentemente; un pundo-
noroso del arte de torear. No ha tenido suerte, porque cada vez que lo 
cogían, que fueron muchas, lo h e r í a n de gravedad. V e r g ü e n z a torera..., 
eche usted amigo y no se derrame la que t en í a Calderón . 
M A N U E L J I M E N E Z G O N Z A L E Z " C H I C U E L I N " 
N A C I O : Guadalajara (México) , 16 diciembre 1914. 
AL/TER.: Caracas (Venezuela), 18 octubre 1942. Padrino: F e r m í n Es-
pinosa Saucedo " A r m i l l i t a " . Toros de D, Angel Biaggini (Guayabitas). 
Vino a E s p a ñ a haciéndose l lamar " E l Chicuelo mexicano" o "Chicuelo" 
de México; no respe tó su alternativa tomada en Caracas, y se p re sen tó 
como novillero en Bilbao el 1 abr i l 1945, alternando con Luis Alvarez 
P r u a ñ o "Andaluz Chico" y J o a q u í n Rodr íguez S á n c h e z "Cagancho" (hi jo) , 
novillos de D.* Concepción de la Concha y Sierra. 
N O T A DEL. AUTOR.—Ix> he visto de novillero en Madr id el a ñ o 1945, 
después de haber renunciado a la alternativa, y me parec ió toreri to ale-
gre, bullidor, valentoncete, y habilidoso matando. 
ANTONIO V E L A Z Q U E Z 
M A R T I N E Z 
N A C I O : León de los Aldamas (Mé-
xico), 14 diciembre 1922. 
A L T E R . : México, D . P., 31 enero 
de 1943. Padrino: F e r m í n Espinosa 
Saucedo " A r m i l l i t a " . Testigo: Silve-
rio Pérez , Astados de D. Eduardo 
I tú rb ide ( P a s t e j é ) . Ves t ía Velázquez 
de verde y oro. 
OONPIR.: Madrid, 4 octubre 1945. 
Padrino: Ignacio Rafael G a r c í a Es-
cudero "Rafael Albaicín" . Testigo: 
José M a r t i n Vázquez Bazán . Toros, 
tres de D. Vicente Charro Murga y 
tres sustitutos de los ganaderos Ca-
lache, Escudero y Bení tez Cubero. 
De Charro Murga fué el toro del doc-
torado. E l mexicano Velázquez, que 
toreaba por pr imera vez en Madrid, 
m a t ó el cuarto toro, ocupando el lugar que por a n t i g ü e d a d le corres-
pondía . 
Vistió por pr imera vez el traje de luces en E s p a ñ a en Barcarrota (Ba-
V 
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dajoz) el 8 septiembre 1945, alternando con los espadas "Rafael Albaioín" 
y "Curro Caro". 
En México, D . P., 28 febrero 1945, corrida nocturna, g a n ó la Oreja de 
Oro; a l t e rnó con los espadas J o a q u í n Rodr íguez Ortega "Cagancho", Luis 
Castro Sandoval "Soldado", Jo sé Luis Vázquez Garcés , Antonio Mej ías 
J iménez "Bienvenida" y Luis Procuna. C o m ú p e t o s de D. Rafael Gurza Her-
manos (Tor reón de C a ñ a s ) . 
N O T A D E L AUTOR.—No tuvo suerte en su p resen tac ión en Madrid, 
debido al saldo de toros de distintas g a n a d e r í a s que desfilaron por el rue-
do madr i l eño ; sin embargo, se le vió al paisano de Rodolfo Gaona soltura 
con el capote, bien colocado en la plaza y una va len t í a tranquila y serena. 
J O S E R O G E R M A R T E I N 
" V A L E N C I A I I I " 
N A C I O : Fuencarral (Madr id) , 17 
ju l io 1922. 
A L T E R . : Valencia, 17 marzo 1943. 
Padrino: Juan Belmente Campoy. 
Testigo: J o s é Luis Vázquez Garcés . 
Toros de D.» Carmen de Federico; 
"Divino" se llamaba el de la alterna-
t iva. Ves t í a Pepe Roger de azul y 
oro. 
CONFIR. : Madrid, 15 mayo 1943. 
Padrino: Juan Belmente Campoy. 
Testigos: Jo sé Luis Vázquez Garcés 
y Rafael Ortega Gómez "Gal l i to" . 
C o m ú p e t o s , cuatro de D. Antonio P é -
rez de San Fernando y cuatro de 
D.» M a r í a Matea Montalvo; de é s t a 
fué el de la confirmación, "Sanluque-
ñ o " de nombre. Ves t í a "Valencia I I I " 
de m a r r ó n y oro. 
Es nieto del banderillero José R ó g e r "Valencia", hi jo del espada José 
Roger Serrano "Valencia I " y sobrino del infortunado matador Victoriano 
Roger Serrano "Valencia I I " . 
N O T A D E L AUTOR.—Es "Valencia I I I " torero de insuperable valor 
y templado arte, que las cornadas g r a v í s i m a s que le han dado los toros 
Toro placeado y madrigado 
no quiere capotes ni muletas; 
sólo apetece barrigas y nalgas. 
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no han aminorado, y menos amilanado, l a inalterable va len t í a de este buen 
lidiador, que acopla todas su favorables aptitudes a las formas nuevas del 
toreo actual. Diestro de bravura a u t é n t i c a y h o m b r í a cabal es el estimado 
torero madr i leño, digno de tener mejor suerte. 
L U I S B R I O N E S S I L L E R 
N A C I O : Monterrey ( N . L . , Méxi-
co), 7 octubre 1921. 
A L T E R . : Monterrey (México) , 14 
abr i l 1943. Padrino: F e r m í n Espinosa 
Saucedo " A r m i l l i t a " . Ves t í a Luis de 
azul y oro. 
1.» CONPIR.: México, D . P., 19 d i -
ciembre 1943. Padrino: F e r m í n Espi-
nosa Saucedo " A r m i l l i t a " . Testigo: 
Carlos Ruiz Camino Arruza . Toros 
de D . Carlos H e r n á n d e z González 
(Rancho Seco); "Abejorro" fué el de 
la al ternativa. Ves t ía Briones de 
blanco y oro. 
Vino a E s p a ñ a e hizo su presenta-
ción en Barcelona, 21 abr i l 1946, y 
a l t e rnó con F e r m í n Espinosa Saucedo 
" A r m i l l i t a " , Domingo López Ortega y 
José Mar t í n Vázquez Bazán . Toros, 
seis de D. Marceliano Rodr íguez , uno 
de D.» Enriqueta de la Cova y uno de J iménez . Don Alvaro Domecq re-
joneó un c o m ú p e t o . 
2.« CONFER.: Madrid, 2 junio 1946. Padrino: Ignacio Rafael G a r c í a 
Escudero "Albaic ín" . Testigo: Jaime Marco Gómez "Choni". Toros del se-
ñ o r M a r q u é s de Villagodio. Ves t í a Briones de l i l a y oro. Después de l a 
ceremonia, ocupó el puesto que por a n t i g ü e d a d le cor respondía . 
Dió la al ternativa a Rafael Perea "Boni" y Luis Mata. 
N O T A D E L AUTOR.—Llegó a E s p a ñ a el "Tesoro de Monterrey" o 
" E l Don Luis de seda y oro", como le l laman en su país , y t r iunfó plena-
mente el famoso diestro mexicano con su inspiración a r t í s t i ca y básica. 
H a y en Luis Briones, en todo cuanto ejecuta con los astados, prestancia, 
elegancia y gran valent ía , confirmando con sus brillantes y apo teós icas 
actuaciones el gran cartel de que venía precedido, justificando ante la af i -
c ión ibera su exquisita calidad de suprema f igura del toreo. 
A N I S " L A G I T A N A " . A. M E R C H A N 
C A P I T A N C O R T E S , 4, CONSTANT1 NA 
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M A N U E L E S C U D E R O GOMEZ 
N A C I O : Madrid, 13 febrero 1&17. 
AJLTER.: Murcia, 2 mayo 1943. 
Padrino: Manuel Rodr íguez Sánchez 
"Manolete". Testigo: Pedro Barrera 
Elva l . Toros del Sr. Conde de la Cor-
te; el de la alternativa, "Bienvenido" 
de nombre. 
1.* CONFTR.: Madrid, 29 mayo 
de 1943. Padrino: Juan Belmente 
Campoy. Testigo: Manuel Rodr íguez 
Sánchez "Manolete". Astados de Ca-
lache; "Castafiito" fué el de la cere-
monia. Ves t ía Escudero de verde os-
curo y oro. 
"^i ^ S ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ C0NFIR- : México, D. F., 18 no-
W *̂$®ml¡r'ZáSm viembre 1945. Padrino: J e s ú s Solór-
zano Dáva los . Testigo: Silverio P é -
rez. Reses de D. Eduardo I tú rb ide 
( P a s t e j é ) . 
N O T A D E L AUTOR—Destacada 
personalidad la de este diestro de Madrid . Su toreo carece del reciamente 
castellano, para mostrarse ar t is ta fino, estét ico, depurado, de m i m b r e ñ a 
y suprema elegancia, que maravilla, manejando el capote. Con la muleta 
torea suave, parsimonioso y dominador, y con la espada ha logrado un 
perfecto estilo de buena escuela, que mata mucho y bien. Es de los tore-
ros duros, de los que se les olvidan las graves cogidas. 
M I G U E L D E L PINO S U A R E Z 
N A C I O : Puerto de Santa M a r í a (Cádiz ) , 20 ju l io 1921. 
A L T E R . : Algeciras (Cádiz) , 14 j imio 1943. Padrino: Manuel Rodr íguez 
Sánchez "Manolete". Testigo: J o s é Luis Vázquez Garcés . Toros de D. J o s é 
Enrique Calderón Serrano (antes Domecq); "Temeroso" fué el del docto-
rado. 
CONFTR.: Madrid, 12 octubre 1944. Padrino: Rafael Ortega Gómez 
"Galli to". Testigo: Ignacio Rafael G a r c í a Escudero "Rafael Albaic ín" . As-
tados, uno de D.» Concepción Concha y Sierra, de nombre "Barrilete", fué 
et de la confirmación. L a corrida fué suspendida en el segundo toro, a cau-
sa de la lluvia0 E l ganado eran: tres de Concha y Sierra y tres de D.» En-
riqueta de la Cova. 
N O T A D E L AUTOR.—Tiene mucho temperamento, afición y valor. 
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dando a su forma de torear emoción y brava ¡hombría a cuanto ejecuta, 
siendo é s t e en s ín tes is el sello ipersonal del corajudo ar t is ta y fino lidiador 
del Puerto de Santa Mar ía . 
i 
J U L I A N MARIN A R N E D O 
N A C I O : Tudela (Navarra) , 14 oc-
tubre 1920. 
A L T E R . : ¡Pamplona (Navar ra) , 7 
ju l io 1943. Padrino: José Mejías J i -
ménez "Bienvenida". Testigo: Manuel 
Rodr íguez Sánchez "Manolete". Toros 
de Sres. Samuel Hermanos; el de la 
alternativa, "Florido" de nombre. 
Ves t ía J u l i á n de verde y oro. 
OONFTR.: Madrid , 3 junio 1945. 
Padrino: Carlos Vera Muñoz "Cañi-
tas". Testigo: Emiliano de la Casa 
Garc í a "Morenito de Talavera". To-
ros, cuatro de D. Graciliano P é r e z 
Tabernero, uno de D. J o s é M a r í a Soto 
y uno de D. Juan Sánchez de Terro-
nes. Ves t ía M a r í n de morado y plata, 
Dió l a al ternativa a J e s ú s Guerra 
"Guerrita". 
Contrajo matrimonio en diciembre de 1946 con D. Coloma Domingo. 
N O T A D E L AUTOR.—Este diestro navarro, de prác t ico sentido co-
mún , hasta que él no se vió perfectamente madurado y con suficientes 
conocimientos de la profesión que hab í a elegido, no de t e rminó doctorarse, 
dando por resultado que hoy día sea J u l i á n Mar ín un matador de toros 
con pleno derecho a l t í tulo, y porque a d e m á s es de los que ejecutan la 
suerte suprema con m á s seguridad y certeza. Torea con el capote suave, 
sereno y majestuoso, y la muleta la maneja con gran soltura este artista, 
de excelente calidad, en su amplio repertorio. 
Desde el tendido le gritaba un • "tunante", del que se decía que si 
'fué" o que si "vino", a un modestísimo torero... 
—¡Háblale al toro..., morral!—le dijo el "tuno". 
Y replicó el torero: 
—Me confundes contigo; ntí soy vacuno. 
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MARIO C A B R E E S T E V E Z 
N A C I O : ¡Barcelona, 6 enero 1916. 
A I / T E R , : Sevüla, 1 octubre 1943. 
Padrino: Domingo López Ortega. Tes-
t igo : Luis Gómez Calleja "Estudian-
te". Toros de D . Francisco Chica Na-
varro; "Negociante" fué el de la ce-
remonia. 
CONFIR. : Madrid, 8 octubre 1943. 
Padrino: Domingo López Ortega. Tes-
t igo: Antonio Mejías J i m é n e z "Bien-
venida". Cornúpe tos de D . Vicente 
Murie l . Ves t ía C a b r é de nutr ia y oro. 
Antonio "Bienvenida" fué herido en 
la mano derecha por el segundo toro, 
teniendo que matar los seis de la co-
r r ida Ortega y C a b r é . 
H a sido Mar io Cabré protagonista 
de la pel ícula " E l Centauro" y actor 
d ramá t i co , emulando a l inolvidable 
D. Pedro Delgado en el papel de Don Juan Tenorio, de la obra del inmor ta l 
D . José Zorr i l la . 
N O T A D E L AUTOR.—Es el torero de "las supremas elegancias", por 
su gracia taurina y por la ejecución perfecta de cuanto con los toros rea-
l iza; hay a d e m á s en este diestro dominio, mando, prestancia, "cosas" to-
das ellas dignas de un excelente lidiador. Mario Cabré comenzó con éxi-
tos brillantes el camino desbrozado y l impio de su carrera, debido a sus 
actuaciones triunfales; ¿ q u é pasa con Cabré . . .? A no desmayar, a no ami-
lanarse, y a conquistar de nuevo ese buen puesto que le pertenece, por 
su bonís ima calidad en el campo taurino. 
L I B R O T A U R I N O 
" C O N S U L T O R INDICADOR T A U R I N O U N I V E R S A L " 
POR E L E X MATADOR D E TOROS " C A M I S E R O " 
P A R A P E D I D O S , A L A U T O R : A P A R T A D O 681, MADRID 
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E U G E N I O F E R N A N D E Z S A N C H E Z 
" A N G E L E T E " 
N A C I O : B a ñ o s de Montemayor 
(Cácerea) , 23 marzo 1923. 
A L T E R . : Barcelona, 12 octubre 
de 1943. Padrino: Manuel Rodr íguez 
Sánchez "Manolete". Testigo: Manuel 
Escudero Gómez. Cornúpetos , uno de 
D. Felipe B a r t o l o m é y cinco de doña 
Caridad Cobaleda (Calache); de esta 
ganadera fué el de la alternativa. 
1. » CONFIR. : Madrid, 14 mayo 
1944. Padrino: J o s é Mej ías J iménez 
"Bienvenida". Testigo: Emiliano de la 
Casa Garc ía "Morenito de Talavera". 
Toros del Sr. Vizconde de Garci-
Grande; el de la confirmación, "Pre-
sumido" de nombre. Ves t í a "Angele-
te" de blanco y oro. 
2. » CONFIR. : México, D . F., 24 
marzo 1946. Padrino: David Liceaga. 
Testigos: Cosme Carlos Vera Muñoz " C a ñ i t a s " y Juan Estrada. Toros, ocho 
cá rdenos de D. Javier González (Piedras Negras). Ves t í a "Angelete" de 
tabaco y oro. 
Es sobrino del espada Angel F e r n á n d e z Pedraza "Angelete". 
N O T A D E L AUTOR.—Est i lo magní f ico con capa y muleta, ar t is ta 
de g ran corazón y enormes s impa t í a s , que con sus ca rac te r í s t i cos doñea 
de mando, temple, dominio y belleza, ocupa sitio preferente en el toreo, 
y en el que consegu i rá resonantes triunfos, por su majestuosidad y ele-
gante estilo. 
E s un vinito que atufa 
el del Conde Colombf; 
de ello responde Arruza, 
y es lo cierto; yo lo vi. 
¡Lo mejofp que yo bebí! 
Vino y coñac Colombf. 
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IGNACIO R A F A E L G A R C I A E S -
C U D E R O " A L B A I C I N " 
N A C I O : Madrid, 5 junio 1919. 
A L T E R . : Madrid, 17 octubre 1943. 
Padrino: Joaqu ín Rodr íguez Ortega 
"Caganeho". Testigo: Rafael Vega de 
los Reyes "Gitanillo de Triana" . To-
ros de D. Ignacio Sánchez y Sánchez ; 
"Huevero", n ú m . 25, fué el de la a l -
ternativa. Ves t ía "Albaic ín" de tur -
quesa y negro. 
E l invierno de 1945-46 fué venta-
jocamente contratado al Pe rú . 
Ha sido un innovador en la indu-
mentaria profesional de los toreros 
a pie. 
N O T A D E L AUTOR.—Entresaca-
mos del popular semanario taurino 
" D í g a m e " unas l íneas que retratan 
de mano maestra a Rafael, y que ma-
ravillosamente expresadas, e s t án de 
acuerdo con lo que yo pudiera decir—desde luego peor escrito—del des-
concertante torero "ca l é " : 
"La gracia... Y en el toreo, Rafael Albaicín, con su desdeñosa elegan-
cia de pr íncipe gitano, es la improvisación genial, con sus contrastes de 
luces y sombras, el ímpe tu creador, l a inspiración, la ga l l a rd í a y, sobre 
todo, eso inefable, es decir, indescriptible, que se l lama la gracia estética.. . , 
pero dentro de las m á s puras reglas del toreo... De lo demás , no hable-
mos, porque de las esencias toreras, del genio y de la inspi rac ión tiene la 
llave..." 
L I B R O T A U R I N O 
"¡ASI LOS VI Y O ! : A L T E R N A T I V A S Y MINUCIAS D E M A T A D O R E S 
D E TOROS" 
POR E L E X MATADOR D E TOROS " C A M I S E R O " 
P A R A P E D I D O S , A L A U T O R : A P A R T A D O 681, Teléfono 231845, 
MADRID 
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G R E G O R I O G A R C I A 
N A C I O : San Luis de Potos í (Mé-
xico) . 
A L T E R . : México, D . F., 5 diciembre 
de 1943. Padrino: J e s ú s Solórzano Dá-
valos. Testigo: Luis Castro Sandoval 
"Soldado". Toros de D. A g u s t í n Cruz 
Barbabosa; el de la ceremonia, "Alco-
leano" de nombre. Ves t í a Gregorio de 
m a r f i l y oro. 
Solucionado el pleito taurino hispa-
no-mexicano, vino a E s p a ñ a , toreando 
la pr imera corrida en San Sebas t i án 
(Guipúzcoa) , 21 agosto 1944, ocupan-
do cada matador el lugar que por an-
t igüedad le correspondía , siendo sus a l -
ternantes Manuel Alvarez P r u a ñ o " A n -
daluz" y Manuel Escudero Gómez. To-
ros, uno de cada ganade r í a , correspon-
dientes a Domecq, Moreno Ardanuy, 
Atanasio Fernández , Calache, Antonio 
P é r e z y Tassara. E l sexto cogió a Gregorio, y a l hacerle el quite Manuel 
Escudero, recibió é s t e g r a v í s i m a cornada que estuvo a la muerte. 
N O T A D E L AUTOR.—Lidiador de m á x i m o cartel es Goyo G a r c í a 
en su país , por su recia manera de torear, y que en E s p a ñ a , pese a sus 
buenos deseos, no pudo conseguir, sin que esto reste mér i t o s a l mexicano, 
que tiene muchos por valiente. 
J U A N E S T R A D A L A R A 
N A C I O : Ayochico Quer (México) , 
15 enero 1920. 
A L T E R . : México, D . F , 12 diciem-
bre 1943. Padrino: Carlos Ruiz Ca-
mino Arruza . Testigo: Gregorio Gar-
cía . Toros de D. Vi l iu l fo González 
(La Laguna) ; el de la alternativa, 
"Collari to" de nombre, cogió a Estra-
da al darle un pase de muleta, cau-
sándole g r av í s ima cornada; tuvo que 
matar al toro Caries Arruza. 
Vino a E s p a ñ a en ju l io de 1946, 
debutando en Barcelona el 11 agosto 
del mismo, siendo los otros espadas 
Mar io Cabré Es tévez , Rafael Lloren-
te Crespo y Luis Mata Fransoy. To-
ros, seis de D . Vicente Mur ie l y dos 
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de D . ¡Leopoldo L . Clairac. Estrada ocupó su lugar y no hubo confirma-
ción. 
OONFIR.: Madrid, 26 septiembre 1946. Padrino: Antonio Mej ías J i -
ménez "Bienvenida". Testigo: J o s é M a r t í n Vázquez B a z á n . Toros de don 
A l i p i o P é r e z T . Sanchón . Ves t í a Estrada de celeste y oro. M a t ó el prime-
ro y ú l t imo, no ocupando, por tanto, el lugar que por a n t i g ü e d a d le co-
r respondía . 
N O T A D E L AUTOR.—Venía precedido este diestro mexicano del gran 
cartel que goza en su país , y que en sus distintas actuaciones en E s p a ñ a 
ha confirmado espléndidamente . Se trata, a nuestro juicio, de un torero 
catalogado como gran ar t is ta con sello elegante y personal en todos los 
aspectos de la lidia, acusando principalmente su buen estilo con la muleta, 
que maneja sobriamente, concienzudamente, y con clasicismo y a legr ía . 
L U I S PROCUNA MONTES 
N A C I O : México, D . F., el año 1923. 
A L T E R . : México, D . P., 26 diciem-
bre 1943. Padrino: Luis Castro San-
doval "Soldado". Testigo: Luis Br io -
nes Siller. Toros de D. Antonio L l a -
guno (San Mateo) ; "Pinturero" "fué 
el de la alternativa. Ves t í a Procuna 
de palo de rosa y blanco. Los vecinos 
de Ixtacalco pusieron un letrero de 
flores en l a plaza " E l Toreo", con 
motivo de Procuna tomar l a alterna-
tiva, que dec ía : "Ixtacalco. Suerte, 
Procuna"... 
Contrajo matr imonio con D.* Con-
suelo Chamorro Bernard, en Méxi-
co, D . P., 1 ° mayo 1946. 
N O T A D E L A U T O R . — E n el pre-
sente a ñ o nos v i s i t a r á el excelente 
torero azteca, para presentarse ante 
la afición española, confirmar su a l -
ternativa y rat i f icar plenamente en los ruedos españo les la fama que de 
buen torero viene precedido. 
A un míura por delante 
y a una burra por detrás, 
que lo aguante Barrabás. 
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A N G E L L U I S M E J I A S J I M E N E Z 
" B I E N V E N I D A " 
N A C I O : Sevüla , 2 agosto 1924, 
1. « ALTER.-: Bogo tá (Colombia), 
27 febrero 1944. Padrino: Antonio 
Mejíaa J i m é n e z "Bienvenida". Resea 
del Sr. Vélez Danió . 
2. « A L T E R . : Madrid , 11 mayo 1944. 
Padrino: José Mej ías J iménez "Bien-
venida". Testigo: Antonio Mejías J i -
ménez "Bienvenida". Toros de here-
deros de D . A r t u r o Sánchez Cobale-
da; se llamaba el de la alternativa 
"Rosquillero". Ves t í a Angel Luis de 
blanco y oro. 
Madrid , 24 mayo 1944, fecha me-
morable en el toreo: Pepe, Antonio y 
Angel Luis, con seis toros de D. Ma-
nuel González, consiguen un extraor-
dinario t r iunfo para la "Casa Torera 
de los "Bienvenida": una oreja para 
cada uno de los hermanos y sacados los tres en brazos de sus admira-
dores. 
N O T A D E L AUTOR.—Transcribimos a cont inuación varios detalles 
que como "notas salidas del alma" le dedicó el gran "Giraldi l lo", cronista 
taurino en " A B C", al quinto v á s t a g o del famoso "Papa Negro", con 
motivo de una de las actuaciones de Angel Luis en la plaza de toros ma-
dr i leña, siendo para el autor de este libro una tranquilidad de espí r i tu 
que sea pluma tan exquisita la que lo exprese, y no la mía, ante el temor 
que se le abrieran los puntos en demas í a para elogiar a l rubicundo to-
cayo: 
Decía "Gira ld i l lo" : "Hemos descubierto un torero grande, extenso, se-
guro, artista. De Sevilla tiene mucho, pero tiene m á s de Córdoba, y todo 
ello sin mengua de su propia personalidad. 
Angel Luis "Bienvenida" ha sabido impregnar de "Ange l" la l infa 
magníf ica que ha impuesto el serio A b d e r r a m á n en el toreo moderno. 
Todo lo excelso de "Manolete" ha sido asimilado por el rubio "Bienvenida" 
y vertido en alfabeto sevillano. Tiene la gracia de un gitano. Ha cog-ido 
las mejores mimbres de la ribera cordobesa del Guadalquivir y ha hecho 
un c e s t o — ¡ h a r á cientos y cientos!—, y en el cesto ha puesto la ñ o r de 
H O T E L N O R T E . R E V E R T I T O E HIJOS 
P A S E O D E L A F L O R I D A , 1, MADRID 
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oro de los "Bienvenida". Por esta vez el voto popular suscribe una ca-
lidad y certifica. Hace días le ímos viejas definiciones elogiosas de "La-
gar t i jo" . Pues el "Lagur t i jo" que a t r a v é s de ajenas definiciones, y evo-
cado por mejor testimonio represento en m i imaginación, lo hago redivivo 
en el elegante, pero fundamental, toreo de Angel Luis "Bienvenida", que 
ha pasado por el ruedo de Madrid como un astro de primera magnitud." 
J O S E G O N Z A L E Z L U C A S 
«DOMINGUIN" 
N A C I O : Madrid, 19 marzo 1922. 
A L T E R . : Madrid, 15 mayo 1944. 
Padrino: Antonio Mejías J i m é n e z 
"Bienvenida". Testigo: Emiliano de 
la Casa G a r c í a "Morenito de Talave-
ra". Toros de D . J o a q u í n Buend ía 
P e ñ a (Santa Coloma); le llamaban 
"Ber reón" a l de la alternativa. Ves-
t í a "Domingu ín" de paja y oro. 
Es hijo del espada Domingo Gon-
zález Mateos "Dominguín" y herma-
no de los matadores Domingo y Luis 
Miguel González Lucas "Domingu ín" . 
E l invierno de 1941-42 estuvo en 
Colombia, P e r ú y Venezuela. 
N O T A D E L A U T O R . — E l segundo 
de la progenie de los "Dominguines" 
toreros es Pepe, que se hizo matador 
de alternativa por bríos.,., por ner-
vio, teniendo contra él marcada hostilidad de cierto público, alentado i n -
dudablemente por enemigos emboscados de l a Casa, que por mucho que 
lo procuraron, no consiguieron deprimirle, n i amilanarle; prueba de ello, 
que ah í lo tenemos, para bien de la fiesta, hecho un matador de toros su-
mamente integral, de buen gusto y depurado estilo, que se saborea su ex-
quisito arte en la suprema suerte. Es con el capote u n diestro completo, 
y m u y inteligente director de lidia. Banderilleando es "algo serio", es... 
Pepe "Dominguín" . Con la muleta posee grande repertorio, en el que se 
destaca lo superior y de buena ley. U n torero, en f i n , ar t is ta y valiente. 
;Estocada por... cornada! 
¿Si nada le debo al toro, 
ni el toro me debe nada...? 
17 
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J O S E V E R A B R O C A L 
"NIÑO D E L B A R R I O " 
N A C I O : Murcia , 25 octubre 1910. 
A L T E R . : Orihuela (Alicante) , 4 
junio 1944. Padrino: Luis Gómez Ca-
lleja "Estudiante". Testigo: Pedro 
Barrera Elva l , Toros del Sr, Duque 
de Tovar; "Dudoso" fué el del doc-
torado. Rejoneó D. Alvaro Domecq 
un nóvillo. Ves t í a Pepe de azul ce-
leste y oro. 
Contrajo matrimonio en Madrid^ 
26 noviembre 1941, con D.» Carmen 
A n d r é s Matamoros. 
N O T A DEL. AUTOR.—Torero ale-
gre y de buen estilo, que sobresale 
por su va len t í a y estimada clase con 
la muleta, y que con la espada tiene 
gran seguridad, y siempre, y all í 
donde ac túa , pone cuanto e s t á de 
su parte para complacer a l "respetable". Debido a estas envidiables cua-
lidades, consigue resonantes éxi tos . 
L U I S M I G U E L G O N Z A L E Z L U C A S 
"DOMINGUIN" 
N A C I O : Madrid, 9 diciembre 1926. 
1 * A L T E R , : B o g o t á (Colombia), 
23 noviembre 1941. Padrino: Domin-
go López Ortega. Testigo: Domingo 
González Lucas "Dominguín" . Toros 
de D. Víc tor Montero. Renunció esta 
alternativa, s iguió de novillero y vol-
vió a doctorarse. 
2.» A L T E R . : L a Coruña , 2 agosto 
de 1944. Padrino: Domingo López 
Ortega, Testigo: Domingo González 
Lucas "Dominguín" . Astados de se-
ñores Samuel Hermanos; "Cuenco" 
se llamaba el de la alternativa. Ves-
t í a Luis Miguel de blanco y oro. 
CONFIR, : Madrid, 14 junio 1945. 
Padrino: Manuel Rodr íguez Sánchez 
"Manolete". Testigo: José Luis Váz-
t i 
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quez Garcés . Toroa de D. Antonio P é r e z de San Fernando. Ves t ía Luis M i -
gruel de l i r io y oro. 
Es hi jo del espada Domingo González Mateos "Domingu ín" y hermano 
de los matadores Domingo y José González Lucas, de igual apodo. 
Estuvo el invierno de 1941-42 en Colombia, P e r ú y Venezuela. 
N O T A D E L AUTOR.—En letras de molde publicó el notable crí t ico 
D . Gregorio Corrochano, de este torero, torer ía imo, lo que transcribimos 
a cont inuac ión: 
" L a hipérbole taurina, manejada frecuentemente con ligereza, es p ró -
diga en resurrecciones. Apenas un novel apunta un éxito, la h ipérbole re-
sucita a "Joselito" en el novel. A veces t a m b i é n la hipérbole alcanza a l 
que tiene m á s que de novel de noveler ía . Tiene esto una disculpa que nos-
otros reconocemos, al querer apuntar una fiesta, que son muchos a de-
r r ibar la y pocos—ni los Mlegados a ella—a defenderla. Esto es tema de 
una crónica, que dejamos a los eronistas que saben de estas cosas. Nos-
otros nos l imitamos a seguir nuestro telegrama para dar una idea a loa 
lectores de E s p a ñ a de la p resen tac ión de "Domingu ín Chico" en Madrid , 
chico por l a edad, por el t a m a ñ o y por el apodo, pero grande, "Domingu ín 
el Grande", por la calidad taurina. Todo un torero desde que recibe al as-
tado con un cambio de rodillas, como el señor Femando el "Gallo"—cla-
sicismo—, hasta que descabella. Todo lo que hace este niño tiene un aplo-
mo, una serenidad y un gesto de torero que son irreprochables. Todo lo 
sabe. Todo lo hace. Todo lo domina. 
Leyendo esto, el lector p r e g u n t a r á : ¿ E s que ha resucitado...? No; no 
ha resucitado nadie. Es que ha nacido un torero. Y esto es m á s natural 
y menos hiperbólico y una ley v i t a l : nacer. H a nacido un torero. Le l l a -
man "Domingu ín" el chico, quizá por la edad, acaso por diferenciarle de 
su padre "Domingu ín" . Pero como el torero no tiene edad, sino calidad, 
s i le llamamos "Dominguín el Grande", no se confundirá con nadie... 
—Pero, ¿ u s t e d cree...? 
—No insista usted, señor . 
—Se t ra ta de algo m á s sencillo y qu izá m á s interesante: es... que ha^ 
nacido un torero." 
¿ Q u é palabras de encomio que agregar a las del antiguo maestro de 
las crónicas taurinas, que tengan m á s autoridad que las expresadas por 
él...? Se r ía una puerilidad, m á s bien una majader ía , y como nosotros, 
desde que Luis Miguel era becerrista, comulgamos parejo con lo dicho por 
D. Gregorio del ben jamín de los "Dominguines", cerramos esta nota de 
completo acuerdo... 
R E L O J E R I A " L A HORA" 
D E ANTONIO CARMONA G O N Z A L E Z 
M I R A C R U Z , 28 - T E L E F O N O 14867 
SAN S E B A S T I A N ( G U I P U Z C O A ) 
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A L E J A N D R O MONTANI E S C O T T 
N A C I O : (Lima ( P e r ú ) , 2 mayo 1921. 
1. a A L T E R . : L ima , 1 marzo 1939. 
Padrino: Cayetano Ordóñez Agui lera 
"Niño de la Palma". Testigo: Pedro 
R a m í r e z (Marín "Torerito de Triana". 
Ganado de D. Víc tor Montero (La 
V i ñ a ) . 
Vino a E s p a ñ a y debu tó como no-
villero en Madrid, 26 septiembre 1943, 
con M a r t í n Bilbao y Rafael Perea 
"Boni" . Novillos de D.11 M a r í a Pur i f i -
cación Sánchez . Montani sus t i t uyó 
a "Rafael Albaicín", herido en Pre-
genal de la Sierra. Alejandro s iguió 
toreando novilladas y volvió a docto-
rarse. 
2. » A I / T E R . : Barcelona, 15 agosto 
de 1944. Padrino: Rafael Vega de los 
Reyes "Gitanillo de Triana". Testi-
go: Carlos Ruiz Camino Arruza . To-
ros de D . Domingo López Ortega; e l de l a alternativa, " T r e i n t i t r é s " de 
nombre. 
CONFIR. : Madrid, 20 septiembre 1944. Padrino: J o s é Mej ías J iménez 
"Bienvenida". Testigo: Carlos Ruiz Camino Arruza . Astados de D. Al ip io 
P é r e z Tabernero. 
M a r c h ó a su pa ís , a c o m p a ñ a n d o a l diestro Arruza , ventajosamente 
contratado, el invierno de 1945-46. 
N O T A D E L AUTOR.—Este gran torero peruano, " E l Sol del P e r ú " , 
es algo admirable cómo ejecuta el toreo. Suave, majestuoso, maneja el 
capotillo con serenidad y excelentes maneras; muletero sobrio, domina-
dor, a r t í s t i co ; y matador que se destaca por su habilidad y buen estilo. 
AMADOR RUIZ T O L E D O 
N A C I O : Mot i l l a del Palancar (Cuenca), 8 marzo 1907. 
1." A L T E R . ; Valencia, 30 ju l io 1934. Padrino: Rafael Gómez Ortega 
"Gall i to". Testigo: Vicente Barrera Cambra. Toros de D . Al ip io P é r e z Ta-
bernero. Renunció esta al ternat iva y volvió a doctorarse. 
2., A L T E R . : Cuenca, 8 octubre 1944. Padrino: J o s é Mej ías J i m é n e z 
"Bienvenida". Toros de D. J. Garrudo y dos de D. Clemente Tassara. 
Rejoneó D . Alvaro Domecq un novillo. 
N O T A D E L AUTOR.—Diestro de valor temerario, que todo lo h a c í a 
por escalar un buen puesto en el toreo, que mataba mucho y exponía m á s . 
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J O S E M A R T I N V A Z Q U E Z BAZAN 
N A C I O : Sevilla, 6 agosto 1927. 
A L T E R . : Barcelona, 3 septiembre 
de 1944. Padrino: Domingo ¡López Or-
tega. Testigos: José Luis Vázquez 
G a r c é s y Carlos Ruiz Camino Arruza . 
Toros, seis de D. Al ip io P é r e z Taber-
nero y dos de D. Juan Sánchez de 
Valverde. De D. Al ip io fué el de la 
ceremonia, "Part idario" de nombre. 
Vest ía P e p í n de celeste prusia y oro. 
1. * CONFIR.: Madrid, 29 abr i l 1945. 
Padrino: J o s é Mejías J iménez "Bien-
venida". Testigo: [Emiliano de la Ca-
sa G a r c í a "Morenito de Talavera". 
Cornúpetos de D.1 M a r í a Matea Mon-
talvo. Ves t í a Pep ín de azul y oro. 
2. a CONFIR, : México, D. F., 16 d i -
ciembre 1945. Padrino: Silverio P é -
rez. Testigo: Juan Estrada. Astados 
de D . Francisco y D. José C. Madrazo (La Punta) ; "Camotero", n ú m . 121, 
fué el de la confirmación. 
Es hi jo del espada Francisco M a r t i n Gómez Vázquez, hermano del ma-
tador Manuel M a r t í n Vázquez B a z á n y del novillero Rafael, y sobrino del 
espada Manuel M a r t í n Gómez Vázquez I I . 
N O T A D E L AUTOR.—Si para ser f igura del toreo se precisa p in tu-
rer ía , prestancia y salero; en una palabra, capacidad taurina, todas esas 
gracias atesora el hijo de Curro Vázquez, sin l imi tac ión de medida, n i i n -
te rvenc ión del rasero, e s t á colmada, y caen los granos de sal rebosantes 
del sandunguero y g rác i l cuerpecillo de Pepín , Torero pictór ico de arte 
exquisito y continuador genial de la m á s pura escuela sevi l lana-rondeña. 
De jazmines y ¡nardos es la torera esencia del chiquillo del barrio de la 
Macarena, fe l igrés de la excelsa Virgen de la Esperanza, que le sonríe, 
ampara y bendice. 
Conoce perfectamente todos los resortes del toreo, y as í como es un 
concienzudo lidiador en el pr imer tercio, manejando el capote es alegre 
y artista, como en los quites, perfectos y de juveni l ga l l a rd ía . E n bande-
rillas, vale lo menos ¡ t res! , en cuya suerte, airosamente, elegantemente 
y con donaire sin igual, se sale de la cara de los toros; una preciosidad, 
un maestro del segundo tercio. Con la muleta es ar t í s t ico , emocionante, 
va r i ad í s imo y vistoso, y en la suerte suprema expone mucho, mata bien 
y con pundonoroso valor, y siempre dispuesto a t r iunfar y complacer. 
OLMO. ANISADOS 
C O N S T A N T I N A ( S E V I L L A ) 
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J A I M E MARCO GOMEZ "CHONI" 
N A C I O : Valencia, 30 noviembre 
de 1920. 
ALiTER.: Valencia, 15 de octubre 
de 1944. Corrida Asociación -le l a 
Prensa. Padrino: Manuel Rodr íguez 
Sánchez "Manolete". Testigo: Ma-
nuel Alvarez P r u a ñ o "Andaluz". As-
tados de D. Antonio Escudero Calvo; 
"Tendero" se llamaba el de la alter-
nativa. 
CONFIR. : Madrid, 6 mayo 1945. 
Padrino: J o s é Mejías J iménez "Bien-
venida". Testigo: Ignacio Rafael Gar-
cía Escudero "Albaic ín" . Toros del se-
ño r Vizconde de Garci-Grande. Ves-
t í a "Choni" de l i la y oro. 
N O T A D E L AUTOR.—Torero fun-
damental, de gran bravura, que se 
mueve alrededor de los toros con se-
ñ a l a d a conñanza y seguridad, sin que 
esta sapiencia pueda evitar lo circunstancial de las cogidas, en parte de-
bido a su a f án de tr iunfar , y que en nada menguan la reconocida valen-
t í a de Jaime, pese a los múl t ip les percances sufridos. Cuando lo vemos 
torear, pasa por nuestra imaginac ión la f igura del famoso cordobés "Ma-
cbaquito", con aquel su coraje y su valor rabioso. 
E l toreo de capa del popular y cari tat ivo diestro valenciano es grác i l , 
suelto, natural, luminoso, erguido. Tiene, manejando la muleta, arrojo, 
arte y elegancia, conjunto és te del patrimonio de lidiadores grandes, finos, 
selectos. Posee sobresaliente estilo de matador, que cul t iva con arrollador 
empuje, va len t í a y emoción, recordándonos , como antes decimos, a l céle-
bre cordobés, que como aquél , les llega con la mano al morr i l lo de los to-
ros, y que aparte de sus otras buenas cualidades, lo l levará a ser una gran 
f igura del toreo. Que "Cboni" lo imite, para bien de la afición y la fiesta 
nacional. 
L I B R O T A U R I N O 
" D I R E C T O R I O T A U R I N O Y A N E C D O T A S CON... MUCHO T O M A T E " 
POR E L E X MATADOR D E TOROS " C A M I S E R O " 
P A R A P E D I D O S , A L A U T O R : A P A R T A D O 681, MADRID 
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N E S T O R A D O L F O ROJAS 
" N E N E " 
N A C I O ; Loma ( P e r ú ) , 16 abri l 
de 1921. 
ALiTER.: L ima , 7 enero 1945. Pa-
drino : Rafael Ponce "Raíae l i l lo" . Tes-
t igo : Juan Belmonte Campoy. Toros 
de D . Víctor Montero (Da V i ñ a ) . 
Ves t ía "Nene" de celeste y plata. 
En Quito (Ecuador) g a n ó la Ore-
j a de Oro el año 1945. 
Vino a E s p a ñ a , renunció a la alter-
nativa y debutó en Bilbao (Vizcaya) 
el 2 junio 1946, hiriéndolo de grave-
dad uno de los novillos lidiados esa 
tarde, perteneciente a la g a n a d e r í a 
de D. Julio Laffite Vázquez (Centu-
rión.) 
N O T A D E L AUTOR.—La alterna-
t iva de este lidiador peruano consti-
tuyó un seña lado acontecimiento en 
l a capital del P e r ú , que N é s t o r supo subrayar con su ac tuac ión lucidísi-
ma, poniendo de manifiesto su temperamento a r t í s t i co con capote y mu-
leta, sobresal ió en banderillas con sello personal y m a t ó con gran valen-
t í a . P u é aclamado y sacado en hombros. Nuestras noticias son que el P e r ú 
tiene un torero destacado y de gran porvenir. 
B E N I G N O AGUADO D E C A S T R O 
N A C I O : Alcobendas (Madr id) , 16 
enero 1925. 
A L T E R . : Barcelona, 2 abr i l 1945. 
Padrino: J o s é Mejías J iménez "Bien-
venida". Testigo: Carlos Ruiz Cami-
no Arruza . Toros de D.a Carmen de 
Federico. Rejoneó el p o r t u g u é s Simao 
da Veiga. 
CONFIR. : Madrid, 15 mayo 1945. 
Padrino: Luis Gómez Calleja "Estu-
diante". Testigo: José Mar t í n Váz-
quez Bazán . Cornúpe tos de D. Joa-
qu ín Buend ía Peña . Ves t ía Benigno 
de tabaco y oro. 
Este diestra no to reó en Madrid de 
matador de novillos. 
N O T A D E L AUTOR.—Majestuoso, 
parsimonioso y lento es como ejecu-
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ta el toreo Aguado de Castro, diestro de temperamento a r t í s t i co y b r i -
l lante carrera. Su magníf ica calidad, en conjunción p u r í s i m a con su valor 
y depurado arte, son presagios imperativos de que, a poco que Benigno 
ponga de su parte, consegu i rá ser destacada y bien cimentada f igura del 
toreo. E l serlo, en él consiste, ya que a l joven torero madr i leño no le fa l -
t an cualidades supremas para conseguirlo. 
A G U S T I N P A R R A DUEÑAS 
" P A R R I T A " 
N A C I O : Madrid, 24 mayo 1924. 
AX/TER.: Valencia, 9 mayo 1945. 
Padrino: Manuel Rodr íguez Sánchez 
"Manolete". Testigo: Carlos Ruiz Ca-
mino Arruza . Astados de señores he-
rederos de Calache. Ves t í a "Parr i ta" 
de perla y oro. 
OONPIR.: Madrid, 30 mayo 1945. 
Corrida de Beneficencia. Padrino: 
F e r m í n Espinosa Saucedo " A r m i l l i -
ta". Testigos: Domingo López Ortega 
y Manuel Rodr íguez Sánchez "Mano-
lete". Toros, cuatro de D . Antonio 
P é r e z de San Fernando y cuatro de 
señores herederos de Galache. Ves t í a 
A g u s t í n de azul y oro. 
Es A g u s t í n hi jo del excelente ban-
derillero B a r t o l o m é Parra "Parr i ta" . 
N O T A D E L A U T O R . — B r i l l a n t e 
carrera l a de este excepcional y joven torero, que con el capote tiene asom-
brosa facilidad y desenvoltura, que acrece m á s la suprema calidad que 
le imprime a los lances su genti l y garbosa f igura. L a muleta en sus ma-
nos es un prodigio de buena y suave ejecución, dominadora y de buen 
estilo, y con la espada es m u y valeroso, seguro y con mucho est ímulo, 
siendo en la actualidad uno de los artistas de m á s relieve. 
M A N U E L T O R R E S 
N A C I O : E n México. 
A L T E R . : Caracas (Venezuela), 12 agosto 1945. Padrino: Julio Men-
doza Palma. Testigo: Juan Estrada, Toros de las g a n a d e r í a s de Guaya-
bitas y Bancolargo. 
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S I D N E Y F R A N K L I N 
N A C I O : New-York (Estados U n i -
dos), el a ñ o 1905. 
A I / T E R . : Madrid, 18 ju l io 1945. Pa-
drino: Luis Gómez Calleja "Estu-
diante". Testigo: Emil iano de la Casa 
Garc í a "Morenito de Talavera". To-
ros de Sres. Sánchez F a b r é s Herma-
nos. Ves t í a iFranklin de m a r r ó n y 
oro. Rejoneó D. Alvaro Domecq un 
novillo. 
N O T A D E L AUTOR.—Torero yan-
qui de generales s impa t í a s persona-
les, y como profesional del toreo, mu-
cho valor con capote y muleta, y co-
mo matador es el cólera . ¡Es mucho 
lo que mata y... como mata F rank l in ! 
R A F A E L L L O R E N T E C R E S P O 
N A C I O : Barajas (Madrid) , 20 oc-
tubre 1924. 
A L T E R . : Barcelona, 30 agosto 
de 1945. Padrino: Manuel Rodr íguez 
Sánchez "Manolete". Testigo: Carlos 
Ruiz Camino Arruza. Reses de don 
Carlos Núñez Manso. 
OONFIR.: Madrid, 20 septiembre 
de 1945, Padrino: Luis Gómez Calle-
j a "Estudiante". Testigo: José Luis 
Vázquez Garcés . Toros del Sr. Mar-
qués de Vi l lamarta . Rejoneó Conchi-
t a C in t rón un novillo. 
N O T A D E L AUTOR.—En este 
diestro madr i leño hay un brillante 
porvenir. Tiene juventud, gran af i -
ción y f é r r ea voluntad, que unido a 
los muchos conocimientos que posee 
de las condiciones de los toros, adqui-
ridos con la p rác t ica , ha "cuajado" 
en lidiador completo. Magnífico con el capote; sus faenas de muleta son 
bien logradas, con clasicismo sin mancha; y con el estoque es formidable, 
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por ser un matador de toros que ejecuta a la perfección m a g n í f i c a m e n t e 
el volapié. De respetarlo los cornúpetos , l o g r a r á ocupar sitio envidiable en 
el toreo. 
J E S U S G U E R R A H I D A L G O 
" G U E R R I T A " 
N A C I O : México, D . P., 21 marzo 
de 1919. 
AJJTER.: Corella (Navarra) , 29 
septiembre 1945. Padrino: J u l i á n 
M a r í n Amedo. Reses de D. Amador 
Santos. "Guerri ta" sus t i t u í a a su pai-
sano Carlos Vera Muñoz "Cañ i t a s " , 
que estaba herido. 
Después de actuar en E s p a ñ a mar-
chó, en octubre de 1945, a su pa ís . 
CONFIR. : México, D . F., 8 diciem-
bre 1946. Padrino: Silverio Pé rez . 
Testigo: Manuel Rodr íguez Sánchez 
"Manolete". Toros de D. Francisco 
y D. J o s é C. Madrazo (La Punta) . 
N O T A D E L AUTOR.—Vino a Es-
p a ñ a y se qu i tó el apodo "Guerrita", 
por el que es conocido en la profesión; toreó de novillero con relativa 
suerte; que la tenga, y mucha, en su nueva fase de matador de toros le 
deseamos. 
R A F A E L P E R E A CANO 
"BONI" 
N A C I O : Madrid, 12 noviembre 1917. 
1.» A L T E R . : Orizaba (México) , 18 no-
viembre 1945. Padrino: Luis Briones. To-
ros de D . Lorenzo Garza. Ves t ía "Boni" de 
azul y oro. 
2.A A L T E R . : México, D . F., 26 febrero 
de 1946. Padrino: Manuel Rodr íguez Sán -
chez "Manolete". Testigo: Luis Procuna 
Montes. Cornúpetos de D. Ju l i án Llaguno 
(Torrecil las). Ves t ía "Boni" de azul y oro. 
Contrajo matrimonio con D.» Amada Mar-
t í n Ruano. 
N O T A D E L AUTOR.—De los novilleros contratados para México 
el 1945, "Boni" fué uno de ellos; t r iunfó y g a n ó la alternativa. Su forma 
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de torear es lenta, suave y a r t í s t i c a sin afectación, lo mismo con el ca-
pote que con la muleta, y matando es habilidoso. 
R A U L A C H A SANZ " R O V I R A " 
N A C I O : Buenos Aires (Argent ina) , 3 
marzo 1920. 
1. * A L T E R . : Mér ida de Y u c a t á n (Mé-
xico) , 23 diciembre 1945. Padrino; Luis 
Gómez Calleja "Estudiante", Testigo: 
Gregorio Garc ía . Reses de D. Fernando 
y D. Antonio Palomeque P é r e z (Sin-
keuel). 
2. m A L T E R : Barcelona ( E s p a ñ a ) 24 
j u n o 1946. Padrino: Manuel Escudero 
Gómez. Testigos: Luis Briones Siller y 
J u l i á n Mar ín Arnedo. Toros, seis de 
D. A . Sánchez y dos de D. Manuel Gon-
zález Mar t ín . 
C O N F I R : Madrid, 10 octubre 1946 
Padrino: Rafael Vega de los Reyes "Gi -
tanillo de Triana". Testigo: A g u s t í n Parra Dueñas "Parr i ta" . Toros 
de D. Joaqu ín Buendia Peña . Ves t ía "Rovira" de celeste claro y oro. 
N O T A D E L AUTOR.—Es el diestro "Rovira" desenvuelto con el ca-
pote, que maneja con soltura y elegancia, siendo finos los lances de su 
repertorio largo y variado. Tiene gran dominio banderilleando con cor-
tas al quiebro, y como matador, posee mucho arrojo y gran seguridad. 
UN CONSEJO MUY U T I L 
(Para que lo sigan los diestros, con música de una canción más popu-
lar que la Cibeles.) 
Tu necesitas tres cosas: 
valor, salud y afición, 
si quieres ganar dinero 
y en los toros ser mandón. 
Con el miedo no se vive, 
tampoco con la ilusión; 
abandc/na este camino 
o cambia de profesión. 
E l que tiene valor, 
que lo cuide, 
que lo cuide; 
la salud y la afición, 
que no la tire, 
que no la tire... 
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F E L I P E G O N Z A L E Z Z A C A R I A S 
N A C I O : Puebla (México) , 20 no-
viembre 1920. 
A L T E R . : Ciudad J u á r e z (México) , 
30 diciembre 1945. Padrino: Cosme 
Carlos Vera Muñoz "Cañ i t a s " , Testi-
go: Gregorio Garc ía . Toros de la ga-
n a d e r í a de Presillas. 
Vino a E s p a ñ a , solucionado el plei-
to de toreros españoles y mexicanos, 
ea 1944; renunció a la alternativa que 
t omó en su pa ís , y debutó como no-
villero en Barcelona, 28 agosto 1944; 
p r e sen t ándose en Madr id con la mis-
ma ca t egor í a el 31 agosto del refe-
i \ \ rido año, alternando con Jaime Mar-
f - ' - W •.> Cü Gómez "Choni" y A g u s t í n Parra 
X i ••. ./ . V D u e ñ a s "Parr i ta" . Reses de D.a Con-
1 ^ ^ i cepción Concha y Sierra. 
i '< ' -$ N O T A D E L AUTOR.—Es Felipe 
González el torero bien enterado de 
la profesión, no exento de arte, habilidoso y bastante valor en la ejecu-
ción de las suertes. 
L U I S MATA F R A N S O Y 
N A C I O : Zaragoza, 20 marzo 1918. 
1. a A L T E R . : Guatemala, 20 enero 
de 1946. Padrino: Luis Briones Si-
ller. Toros de D. Vi l iu l fo González 
(La Laguna) . Ves t í a Luis Mata de 
crema y oro. 
2. » A L T E R . : Zaragoza, 5 mayo 
de 1946. Padrino: Aurel io Puehol 
Aldas "Morenito de Valencia". Testi-
go: Domingo González Lucas "Do-
mingu ín" . Reses de señores Hijos de 
P é r e z de la Concha. Ves t í a Luis de 
verde y oro. 
OONFIR. : Madrid , 21 ju l io 1946. 
Padrino: Cosme Carlos Vera Muñoz 
" C a ñ i t a s " . Testigo: J u l i á n M a r í n A r -
nedo. Toros, cinco de D. Eduardo 
Miu ra y uno de D. Angel Pé rez . 
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Contrajo matrimonio con D.* Antonia Parraga Gascón. 
N O T A D E L A U T O R . — F u é Luis Mata uno de loa matadores de no-
villos contratados para México el a ñ o 1945, y desde su debut en " E l To-
reo" no tuvo fecha l ibre mientras estuvo por tierras americanas y ganó , 
por su toreo honrado, a r t í s t i co y sobre todo valiente, los siguientes t ro-
feos; México, D. F.( 12 octubre 1945, Corrida de la Prensa, la Medalla 
Guadalupana, y en la misma ciudad, 26 octubre 1945, la Oreja de Plata. 
Que le a c o m p a ñ e la suerte en su pa í s en su ca t ego r í a de matador de to-
ros le deseamos sinceramente. 
ANTONIO TOSCANO 
D E L A T O R R E 
N A C I O : Guadalajara (México) , 14 
enero 1919. 
A L T E R . : Barcelona, 7 abr i l 1946. 
Padrino: Domingo López Ortega. Tes-
t igo : Luis Miguel González Lucas 
"Dominguín" . Toros, cinco de D. A t a -
nasio F e r n á n d e z Iglesias y uno de 
Garrido. Vest ía Toscano de beige 
achampanado y oro y capote blanco 
bordado en seda y oro. 
CONFIR. : Madrid, 9 junio 1946. 
Padrino: José Mejías J i m é n e z "Bien-
venida". Testigo: Jaime Marco Gó-
méz "Choni". Reses de D. A r t u r o 
Sánchez Cobaleda. Ves t í a Antonio 
igual traje que en la alternativa en 
Barcelona. 
^ N O T A D E L AUTOR.—Sin alhara-
cas ni reclamos rimbombantes al uso 
vino de su país a la Madre Patr ia "el Toscano misterioso, hijo de Guadala-
jara", como c a n t a r í a n los indios del Estado de Jalisco. Se p resen tó en 
E s p a ñ a modestamente, sin p reámbu los propagandistas, como decimos, de-
butando como novillero en Barcelona en abr i l y en Madrid en mayo de 
1945, colocándose, por sus mér i tos , a la cabeza de los novilleros, ganándose 
la alternativa que Domingo López Ortega le ha conferido, con todos los 
honores, en la Ciudad Condal. 
E n Toscano tenemos al torero de inconfundible solera es té t ica y eje-
cutoria limpia, de valor sereno y grandes afanes de tr iunfar, v i s lumbrán-
dose en su nueva fase taurina un porvenir brillante, que él s a b r á con-
quistar con sus grandes dotes, y o c u p a r á preeminente lugar en el arte 
taurino. 
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B O N I F A C I O G A R C I A " Y O N I " 
N A C I O : Sevilla, 15 diciembre 1920. 
A L T E R . : Sevilla, 21 abr i l 1946. Padrino: Alfonso R a m í r e z Alonso 
"Calesero". Testigo: Rafael Ortega Gómez "Gall i to". Toros de D . Juan 
Belmonte Garc ía . Ves t í a Bonifacio de azul y oro. 
N O T A D E L A U T O R . — L a alternativa del "Yon i " ha sido una verda-
dera sorpresa para el "mundillo taurino", por no esperar nadie esta r á -
pida decisión del buen toreri to Bonifacio G a r c í a ; pero ya consumado el 
hecho y entrar por tanto en el escalafón de los matadores de toros, nos 
permitimos alentarle en su difícil carrera para que pueda escalar un buen 
puesto, procurando, a d e m á s , ya que es tan fino torero, olvide sus inexpli-
cables desigualdades. 
F R A N C I S C O L A R A C A S A D O 
N A C I O : Cádiz, 18 septiembre 1921. 
A L T E R . : Cádiz, 20 junio 1946 (Cor-
pus). Padrino: F e r m í n Rivera Mala-
vear. Testigo: Juan Belmonte Cam-
poy. Cornúpetos de D.* Julia de Cos-
sío. Ves t ía Paco de verde y oro. Re-
joneó un toro la Srta. Conchita Cin-
trón. 
N O T A D E L A U T O R . — Nuestra 
; opinión sobre este gaditano matador 
de toros tiene que ser irremisible-
mente parca en elogios, por lo mu-
cho que le exigimos en su arriesga-
da profesión a torero que, como Paco 
Lara, r eúne las mejores cualidades 
para no ser un adocenado. Hay en 
él prestancia torera, una s impa t í a 
personal arrolladora y un br ío de pu-
jante juventud, y Paco Lara conse-
g u i r á ser una pr imera figura, pues no en valde posee una gran va len t í a 
y un arte saleroso bien curtido en las salinas gaditanas. 
J A V I E R C H A V E Z " T E R R E M O T O " 
N A C I O : Tacuba (México) . 
A L T E R . : Medellín (Colombia), 22 ju l io 1946. Padrino: Antonio Ve-
lázquez Mar t ínez . Testigo: Julio Mendoza Palma. Toros de D. Carlos Vé-
lez Pombo (Aguas Vivas) . 
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N O T A D E L AUTOR.—Dos cosas cur ios í s imas : la primera, que el que 
debió conceder la investidura a l neófi to era Julio Mendoza, como m á s an-
tiguo, y no Antonio Velázquez, y l a segunda, que a "Terremoto" le echa-
ron a l corral el toro de la alternativa. 
JOSE LUÍS ALVAREZ PELAYO 
N A C I O : Granada, 21 junio 1921. 
A L T E R . : Bogo tá (Colombia), 4 agosto 1946. Padrino: Luciano Con-
treras. Testigo: Leopoldo Ramo "Ahijado del Matadero". Toros de D. Ben-
j a m í n Rocha (E l Aceituno) y de D.« Clara Sierra (Venecia). 
N O T A D E L A U T O R . — Desconocemos las intenciones que tenga el 
buen torerito Alvarez Pelayo a l haberse doctorado en Amér ica . ¿ S o s t e n -
d r á su nueva ca t ego r í a en E s p a ñ a ? E l tiempo, que es el mejor amigo, 
nos lo di rá . 
JULIO PEREZ HERRERA "VITO" 
N A C I O : Camas (Sevilla), 24 ene-
ro 1&28. 
A L T E R . : Valencia, 1 septiembre 
de 1946. Padrino: Carlos Ruiz Cami-
no Arruza . Testigo: Jaime Marco 
Gómez "Ohoni". Toros de D. Felipe 
Bar to lomé Sanz. Ves t í a " V i t o " de sal-
m ó n y oro. 
CONFIR. : Madrid, 3 octubre 1946. 
Corrida Montepío de Toreros. Padri-
no: Francisco M a r t í n Caro Cases 
"Curro Caro". Testigo: Carlos Ruiz 
Camino Arruza . Reses de D. Felipe 
Bar to lomé Sanz. Ves t í a Julio de he-
liotropo y oro. Rejoneó un toro José 
Anastasio Moreno Mar t ín . 
Es hijo del ex banderillero Manuel 
P é r e z "Vi to" y hermano del banderi-
llero de igual nombre y apodo. 
N O T A D E L AUTOR.—Carrera veloz y de t r iunfo en tr iunfo ha sido 
la de este diestro en su etapa novilleri l , deseándole los mismos éxitos en 
la que emprende con la m á x i m a ca tegor í a en el toreo, lo cual no ser ía 
ex t r año , dadas las excelentes cualidades que para ello posee. Es " V i t o " 
torero con afición, conocedor de las condiciones de las reses; con capote 
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y muleta es emocionante, elegante y a r t í s t i co ; en banderillas se destaca 
formidablemente, y con la espada logra matar algunos toros con gran es-
t i lo de estoqueador. 
C A Y E T A N O ORDOÑEZ A R A U J O 
"NIÑO D E L A P A L M A " 
N A C I O : Dos Hermanas (Sevilla), 
31 octubre 1928. 
A L T E R . : Ronda ( M á l a g a ) , 8 sep-
tiembre 1946. Padrino: Emiliano de 
la Casa G a r c í a "Morenito de Tala-
vera", Toros de D. I s a í a s y D . Tulio 
Vázquez Román . Vest ía Cayetano de 
celeste y negro. D . Alvaro Domecq 
rejoneó un astado. 
Es hijo del ex matador de toros 
Cayetano Ordóñez "Niño de la Pal-
ma" y hermano del novillero Juan. 
N O T A D E L AUTOR.—No es de 
Ronda, pero se l lama Cayetano, como 
el padre, y como éste , g ran lidiador. 
Su toreo ar t í s t ico , unido a l conoci-
miento de la técnica , hace concebir 
a l aficionado, que con perseverancia 
y deseos de llegar, o c u p a r á el joven 
doctor un buen lugar entre los diestros con alternativa, t í tu lo m á x i m o 
en el arte del toreo. 
R I C A R D O B A L D E R A S B E R N A L 
N A C I O : México, 13 abri l 1923. 
A L T E R . : Bayona (Francia) , 8 septiembre 1946. Padrino: F e r m í n R i -
vera Malavear. Testigo: Alfonso R a m í r e z Alonso "Calesero". Toros de 
D . José Sol. 
N O T A D E L AUTOR.—Concep túo p rec ip i t ad í s ima esta alternativa; 
pero cuando el excelente torero se ha decidido a tomarla, t e n d r á el firme 
juic io de sostenerla. 
Y U S T E . C A R R O C E R I A 
C H U R R U C A , 18, MADRID 
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L O R E N Z O P A S C U A L G A R C I A 
"BELMONTEÑO" 
N A C I O : Bel ver de los Montes (Za-
mora) , 10 agosto 1923. 
AJLTER.: Zamora, 12 septiembre 
de 1946. Padrino: Manuel Alvarez 
P m a ñ o "Andaluz". Testigo: Antonio 
Mej ías J i m é n e z "Bienvenida". Toros 
de señores Hermanos Villagodio; 
"Avión" el de la ceremonia. Ves t í a 
"Be lmonteño" de blanco y oro. 
OONFIR.: Madrid, 13 octubre 1946. 
Padrino: Rafael Ortega Gómez "Ga-
l l i t o " . Testigo: Luis Mata Fransoy. 
Toros de D . ' Concepción Concha y 
Sierra; el de la confirmación, " P i t i -
llero", n ú m . 40, cá rdeno . Ves t í a Lo-
renzo de blanco y oro. 
N O T A D E L AUTOR.—Torero va-
lerosísimo, que sin el socorrido pa-
drinazgo, sino por su solo esfuerzo, 
ha conseguido el t í tu lo cumbre de la profesión y se ha doctorado con el 
mismo plan de empuje que se t r a z ó desde el pr imer día que se p re sen tó 
ante los públicos, a base de valor, pero de valor probado y sereno, para 
continuar su t r iunfa l carrera. Con el capote torea bien; con la muleta tie-
ne dominio y torea cerca, ceñido y con arte, y con l a espada e s t á certero 
y decidido. 
" D E P O R T E S E V I L L A N O ' 
S I E R P E S , 23, S E V I L L A 
18 
O R D E N D E ANTIGÜEDAD 
P á g s . 
Manuel Carmena Luque "Panadero" 9 
Antonio Luque "Cúcha re s de Córdoba" 11 
Joaqu ín Gi l Pereira "Huevatero" 11 
Antonio Carmona Luque "Gordito" 11 
Manuel Fuentes Rodr íguez "Bocanegra" 12 
Pedro Aixela Torner "Peroy" 13 
Jacinto Machio Mar t ínez 1S 
Rafael Molina Sánchez "Lagar t i jo" 14 
Manuel Car r ión "Coracero" 15 
Francisco Arjona Reyes "Curr i to" 1S 
Salvador Sánchez Povedano "Frascuelo" 16 
Vicente Garc ía "Viilaverde" 17 
J o s é de L a r a J iménez "Chicorro" 18 
José Cineo "Cirineo" 18 
A g u s t í n Perera Pé rez 19 
José Machio Mar t ínez 19 
José N e g r ó n ••• 19 
Angel F e r n á n d e z P é r e z "Valdemoro" 19 
Manuel Hermosilla Llanera 20 
Gerardo Caballero 20 
José Sánchez del Campo Bullosa "Cara-ancha" 21 
Hipól i to Sánchez Arjona 22 
Manuel Díaz J i m é n e z "Habanero" 22 
Felipe Garc ía Benavente 23 
Angel Pastor Gómez 23 
Francisco Díaz Garc ía "Paco de Oro" 23 
José Girá ldez Díaz "Jaqueta" 24 
Femando Gómez G a r c í a "Gall i to" 24 
J o s é M a r t í n González-Pin to "La Santera" 26 
Juan Ruiz Vargas "Lagar t i ja" 26 
Manuel Molina Sánchez ••• 27 
José Mor i l lo " E l Chico" 27 
Diego Prieto Barrera "Cuatro-dedos" 27 
Angel Valdés Franco " E l Maestro" 28 
Valen t ín M a r t í n Lorenzo 28 
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P á g s . 
Lu i s Mazzantini E g u í a 29 
Gabriel López Portal "Mate í to" 31 
Antonio Ortega R a m í r e z "Marinero" 3 j 
Manuel Garc ía Cuesta "Espartero" . 32 
Francisco Sánchez Povedano "Frascuelo" 34 
Joaqu ín Sanz Almenara "Punteret" 35 
J o s é Centeno Laboise ^5 
Rafael Guerra Bejarano "Guerrita" 36 
Leandro Sánchez de León "Cacheta" " ^ 
Julio Apar ic i Pascual "Fabri lo" *' 39 
Enrique Santos Pé rez "Tortero" / [ 4Q 
Carlos Borrego Ruiz "Zocato" 41 
T o m á s Parrondo "Manchao" 4Q 
Rafael Bejarano Carrasco "Torerito" 41 
Ponciano Díaz Salinas 42 
Antonio Moreno F e r n á n d e z "Lagar t i j i l lo" 43 
Juan J iménez Ripoll "Ecijano" 43 
José Rodr íguez Davié "Pepete" 44 
Enrique Vargas González "Minuto" 44 
Antonio Arana Carmona "Jarana" 46 
Francisco Bonal Casado "Bonarillo' 46 
Antonio Reverte J iménez 4Y 
Joaqu ín Navarro Castillo "Quinito" 50 
Francisco González R o m á n " F a í c o " 51 
Antonio Escobar Mellado "Boto" ""' 52 
Francisco J iménez Ortega "Rebujina" 52 
Antonio Fuentes Zuri ta 53 
Emil io Torres Reina "Bombita" 54 
Miguel Báez Quintero " L i t r i " 55 
Fél ix Robert (su nombre Fierre Cazenave) 56 
Juan Gómez Garc ía de Lesaca : 5Q 
Antonio de Dios Moreno "Conejito" 57 
Francisco Pifiero Gavira 53 
José Garc ía Rodr íguez "Algabeño" 5g 
Nicanor V i l l a A r i l l a " V i l l i t a " 60 
J o a q u í n Hernández Castro "Parrao" 61 
Manuel Nieto Vázquez "Corete" 62 
Angel G a r c í a Padilla de la Flor 62 
Cayetano Leal Casado "Pepe-Hillo" 63 
Domingo del Campo Alvarez "Dominguín" 64 
Antonio Guerrero R o m á n "Guerrerito" 65 
Antonio Montes Vico 66 
Fé l ix Velasco Díaz 67 
Ricardo Torres Reina "Bombita" 68 
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P á g s . 
Manuel Lara Reyes "Jerezano" 
J o s é Rodr íguez Sánchez "Bebe-chico" 
José Villegas Perea "Potoco" 
B a r t o l o m é J iménez Najar "Murcia" 
Juan Antonio Cervera 
Antonio Olmedo Vázquez "Valen t ín" 
Cándido Mar t ínez P i n g a r r ó n "Mancheguito" 
Rafael Molina Mar t ínez "Lagart i jo Chico" 
Rafael González Madrid "Machaquito" 
J o s é Rovirosa V i r g i l i 
Francisco Carri l lo Ordóñez 
Manuel Molina Espejo "Algabeñ i to" 
J o s é Palomar Caro 
Manuel J iménez "Chicuelo" (padre) 
Arcadio R a m í r e z "Reverte Mexicano" 
Juan Sal López "Saleri" 
Diego Olive Rodas "Morenito de Algeciras" 
Vicente Pastor D u r á n 
Rafael Gómez Ortega "Gall i to" 
José Moreno del Moral "Lagar t i j i l lo Chico" 
José Pascual Olmos "Valenciano" 
Julio Mar t ínez "Templa í t o " 
Ricardo Mar t ínez "Yeclano" 
A N G E L C A R M O N A GONZALEZ "CAMISERO" 
Eduardo Leal Casado "Llaver i to" 
Castor Jaureguibeitia Ibar ra "Cocherito de Bilbao" 
Alejandro Alvarado M a r t í n "Alvaradi lo" 
Manuel González Buzón "Rerre" 
T o m á s F e r n á n d e z Ala rcón "Mazzantinito" 
Manuel G a r c í a Reverte "Reve r t í t o " 
Antonio Boto Recatero " R e g a t e r í n " 
José "Claros" y Gallego Mateo "Pepete" 
Manuel Mejías Rápe la "Bienvenida" 
José Casanave "Morenito de Valencia" 
Vicente Segura Mar t ínez 
Julio Gómez Cañe te "Relampaguito" 
Antonio Moreno "Moreno de Alca lá" 
F e r m í n Muñoz González "Corcha í to" 
Manuel Torres Reina "Bombita I I I " 
Manuel Rodr íguez Sánchez "Manolete" (padre) . . . . 
A g u s t í n Velasco "Fuentes Mexicano" 
El igió He rnández "Serio" 
Francisco M a r t í n Gómez Vázquez 
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P á g s . 
Rodolfo Gaona J iménez 100 
Hi lar io González Delgado "Serranito" 101 
Sebas t i án Chaves "Chano" 102 
Rufino San Vicente Navarro "Chiquito de Begoña" 102 
Antonio Segura Campos "Segurita" 104 
José Carmona Garc ía "Gordito" 103 
Joaqu ín Capa Garc ía "Capita" 104 
Fernando Gómez Ortega "Gallito" 105 
Gregorio Taravil lo Amorós "Platerito" 105 
Ivtanuel Dionisio F e r n á n d e z Acebal 105 
Carlos Lombardini Pifia 106 
Pedro López Hijosa 107 
Rodolfo Rodarte 107 
At i l i o Cerrut t i 106 
J e s ú s Ténez 106 
Antonio Pazos Borrero 108 
Harpe B. Lee (Harpe B. Gillete) 108 
Agus t ín Garc í a Díaz "Malla" 109 
Pascual González Saus "Almanseño" 111 
José Morales Muía "Ostioncito" 110 
Isidoro M a r t í Ferrando Penades Flores 110 
Joaqu ín Calero Verdejo "Calerito" 111 
Juan Cecilio Villanueva "Punteret" 112 
Luis Freg Castro 112 
Pacomio Per ibáñez A n t ó n 113 
Francisco Palomares del Pino "Marino" 115 
Seraf ín Vigióla del Torco "Torquito" 115 
Francisco Madrid Vil latoro 114 
Alfonso Cela Vieito "Celita" 116 
Angel González Mazón "Angeli l lo" 117 
José Gómez Ortega "Joselito" 117 
Manuel Mar t í n Gómez Vázquez 121 
Merced Gómez 121 
Vicente Mendoza Matos "Nif io" 120 
Francisco Posada Carnerero ; 122 
José G á r a t e He rnández "L imeño" 122 
Juan Belmente Garc ía 123 
Samuel Solís Ga rc í a 124 
Mat í a s Lara Merino "Lar i ta" 125 
Ju l i án Sainz Mar t ínez "Saleri 11" 126 
José Garc ía Rodr íguez "Alca la reño" 126 
Pedro Carranza "Algabeño 11" 127 
Florentino Ballesteros ^27 
Juan Silveti 128 
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P á g s . 
Diego M a z q u i a r á n Torrontegui "Fortuna" 129 
Alejandro Sáez Ort iz "A le" 130 
Angel F e r n á n d e z Pedraza "Angelete" 130 
Fé l ix Merino Obanos 131 
Enrique Rodr íguez Moreno "Manolete T I " 132 
Francisco Ferrer Rodr íguez "Pastoret" 131 
J o s é Flores González " C á m a r a " 132 
Ricardo Añiló Orr lós "Nacional" 133 
Francisco Díaz P é r e z "Pacorro" 134 
Luis G u z m á n Casasola "Zapaterito" 136 
Manuel Varest Ga rc í a "Varel i to" 134 
Domingo González Mateos "Dominguín" 136 
Manuel Belmonte G a r c í a 137 
Ignacio Sánchez Mejías 138 
J o s é Roger Serrano "Valencia" 141 
Ernesto Pastor 140 
Juan Luis de la Rosa Garquen 141 
Manuel J iménez Moreno "Chicuelo" (hijo) 142 
Alberto F e r n á n d e z "Cachucha" 143 
Bernardo Muñoz Mar ín "Camiceri to" 143 
Severiano Díaz del Busto "Praderito" 144 
Elias Chaves López "Arequ ipeño" 144 
Emi l io Méndez Sanz 144 
Bernardo Casielles Puertas 144 
José Corzo Andaluz "Corcito" 145 
Manuel Granero Valls 145 
José Gómez Roca "Jose í to de M á l a g a " 147 
José Zarco Cardillo 148 
Salvador Freg Castro 147 
Manuel Soler Gisbert "Vaquerito" 148 
Francisco Gut iér rez "Serranito" 148 
Fierre Bresillon "Pouly l U " 149 
J o s é Blanco "Blanquito" 149 
Manuel Garc í a López "Maera" 150 
Victoriano Roger Serrano "Valenciano U " 151 
Juan Añiló Orr iós "Nacional ü " 151 
Manuel Navarro Escalante • 152 
Antonio Márquez Serrano 152 
Mariano Montes Mora 153 
Marcia l Lalanda del Pino 154 
Pablo Lalanda Gut ié r rez 155 
Francisco V i l a Mar i "Rubio de Valencia" 156 
Eleazar Sananes E c h e v a r r í a 157 
Francisco Peralta Selerón "Facultades" 156 
Nicanor Vi l l a l t a Serrio 157 
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Braulio Laus ín López "Gitanillo de Riela" 159 
José Sánchez "Hipól i to" 158 
Antonio Sánchez Ugarte 160 
Fausto Barajas Sánchez 161 
J o s é R a m í r e z "Gaonita" 161 
J o s é M a r í a M a r t í n Gutier "Joselito" J62 
Rafael Rubio Rubio "Rodalito" 162 
Rosario Olmos Caballero 162 
Enrique Cano "Gavira" 163 
J o s é Flores 164 
J o s é Amuedo Bení tez • 164 
José Garc ía Carranza "Algabeño" (hijo) 164 
Sebas t i án Suá rez Añino "Chanito" 166 
J o s é Parada R o m á n 166 
Luis Moragas Fuertes Fuentes Bejarano 167 
Pedro Basauri Paguagua "Pedrucho" 168 
Gregorio Garrido Fe rnández 169 
Antonio Posada Carnerero 168 
Eugenio Vento ldrá Niubó 169 
Domingo Ur ia r t e Arteagabeitia 170 
José Puertas Carvajal "Pepete" 172 
M a r t í n Agüe ro Erefio • 170 
Manuel Mar t ínez Solaz 171 
Manuel Báez Gómez " L i t r i " 172 
Antonio de la Haba "Zuri to" 173 
Juan Espinosa Saucedo " A r m i l l i t a " 174 
J o s é Belmonte Garc í a 173 
Cayetano Ordóñez Aguilera "Niño de la Palma" 174 
Francisco López Parejo "Parejito" 175 
Francisco Tamar i t Chaves 175 
J o s é M u ñ a g o r r i Cenitagoya 176 
Manuel Alvarez Andaluz 176 
Faustino Vigióla del Torco "Torquito" 176 
Angel Navas Cas t añón "Gallito de Zafra" ..\ 177 
J o s é Moreno Andaluz "Morenito de Zaragoza" 178 
Esteban Saiazar San Emeterlo 177 
J o s é Ortiz Puga 
Manuel del Pozo J iménez "Rayito" 179 
Angel P é r e z Hoyos "Angelillo de Tr iana" 180 
Francisco Royo T u r ó n "Lagar t i to" 180 
Fél ix Rodr íguez Ruiz 181 
J o a q u í n Rodr íguez Ortega "Cagancho" 182 
Refulgente Alvarez 182 
Francisco Vega de los Reyes "Gitanillo de Tr iana" 188 
Julio Mendoza Palma 183 
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Vicente Barrera Cambra 184 
Carlos Susaoni Saona 185 
T o m á s J iménez 185 
F e r m í n Espinosa Saucedo " A r m i l l i t a Chico" 186 
Ricardo Romero Preg 187 
Mariano Rodr íguez Soriano 187 
Manuel Díaz Port i l lo "Torerito de M á l a g a " 187 
Francisco Perlacia Madrazo 188 
Julio Fui l lerat G a r c í a " P a l m e ñ o " 186 
A n d r é s Coloma San juán "Clásico" 189 
Edmundo Maldonado Rodr íguez "Tato" 189 
Eladio A m o r ó s Cervigón 189 
J o s é Pastor Mezquida 189 
Heriberto Garc í a Espejel 190 
Ricardo González Garc ía 190 
José Iglesias G u z m á n 191 
Pedro Castro "Facultades" 194 
Manuel Mejías J iménez "Bienvenida" 191 
J u l i á n Sac r i s t án Fuentes 194 
José Garc ía López "Maera U" 195 
André s Mér ida 195 
Manuel Garc í a Barbero "Revertito" 195 
Saturio To rón Goyanes 196 
José A m o r ó s Cervigón 196 
Gil Tovar Bonafont 197 
Alber to Balderas Reyes 197 
J e s ú s Solórzano Dáva los 198 
Cayetano Leal Aranaz "Pepe-Hillo" 199 
Domingo López Ortega 199 
Carmelo P é r e z Gut ié r rez 201 
David Liceaga Maciel 201 
J o s é Mejías J iménez "Bienvenida" 202 
Jaime Noa ín González 203 
José González López "Carnicerito de México" 205 
Victoriano de la Serna G i l 204 
Alfredo Corrochano Miranda 206 
Luis Gómez Calleja "Estudiante" 207 
Juan M a r t í n Caro Cases "Chiquito de la Audiencia" 206 
Melchor Delmonte 207 
Antonio G a r c í a Bustamante "Maravi l la" 208 
Luciano Contreras 220 
Fél ix Rodr íguez A n t ó n • 208 
José Gallardo Montesino 209 
• Angel Rey Conde 210 
Fernando Domínguez Rodr íguez 210 
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Antonio Labrador Be rnué "Pinturas" 210 
Luis Morales Pé rez 212 
Rafael Vega de los Reyes "Gitanillo de Triana" 211 
Diego de los Reyes y de los Reyes 212 
Florentino Ballesteros González 212 
Fél ix Colomo Díaz 213 
Francisco M a r t í n Caro Cases "Curro Caro" 214 
Lorenzo Garza Arrambide : 215 
Ricardo Rangel Torres 226 
Diego Gómez y León Laínez 213 
Luis Castro Sandoval "Soldado" 216 
Rafael Ponce "Rafaelillo" 217 
F e r m í n Rivera Malavear 217 
Jaime Pericájg Ripol l 218 
Ventura Núfiez Garc í a "Venturi ta" 219 
José Pulido Rey 219 
Enrique Torres Herrero 219 
Silvino Zafón "Niño de la Estrella" 221 
Pascual Márquez Díaz 220 
Cayetano Palomino Benito 221 
Francisco Gor ráez 222 
Pedro R a m í r e z Mar ín "Torerito de Triana" 221 
Luis Díaz "Madr i leñ i to" 222 
Juan Belmente Campoy 22S 
Silverio P é r e z Gut i é r rez 22'* 
Manuel Rodr íguez Sánchez "Manolete" (hijo) 225 
Mariano G a r c í a Lora - • 224 
Alfonso Ramí rez Alonso "Calesero" 227 
Eduardo Solórzano Dáva los 227 
Francisco Cés ter Muro 228 
José Luis Vázquez Garcés 228 
Francisco Casado Escalante 229 
Rafael Ortega Gómez "Gall i to" 230 
Carlos Ruiz Camino Ar ruza 231 
André s Blando Gordilío 233 
J o s é Ignacio Sánchez Mejias Gómez 233 
Pedro Pineda 234 
Manuel M a r t í n Vázquez B a z á n 234 
Pedro Barrera E lva l ••• 23^ 
Aurel io Puchol Aldas "Morenito de Valencia" 235 
Cosme Carlos Vera Muñoz "Cañ i t a s " 236 
Manuel Gut iér rez Sánchez "Espartero" 237 
Leopoldo Ramos "Ahijado del Matadero" 238 
Manuel Alvarez P r u a ñ o "Andaluz" 238 
Antonio Mejias J iménez "Bienvenida" 239 
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A r t u r o Alvarez "Vizcaíno" 241 
Edmundo Cepeda 241 
Emiliano de la Casa G a r c í a "Morenito de Talayera" 242 
Domingo González Lucas "Domingu ín" 243 
Juan M a r i P é r e z Tabernero Montalvo 244 
Manuel Calderón Caro 245 
Luis López Ortega 243 
Manuel J iménez González "Chicuel ín" 246 
Antonio Velázquez Mar t ínez 246 
José Roger M a r t e í n "Valencia n i " 247 
Manuel Escudero Gómez 249 
Miguel del Pino S u á r e z 249 
Ju l i án M a r í n Amedo 250 
Mario Cabré Es tévez 251 
Eugenio F e r n á n d e z Sánchez "Angelete" 252 
Ignacio Rafael Ga rc í a Escudero "Albaic ín" 253 
Gregorio Garc í a 254 
Juan Estrada L a r a 254 
Luis Briones Siller 248 
Li l i s Procuna Montes 255 
Angel Luis Mej ías J iménez "Bienvenida" v 256 
José González Lucas "Domingu ín" 257 
José Vera Brocal "Niño del Bar r io" 258 
Luis Miguel González Lucas "Domingu ín" 258 
Alejandro Montani Escott 260 
J o s é M a r t í n Vázquez B a z á n 261 
Amador Ruiz Toledo 260 
Jaime Marco Gómez "Choni" 262 
Nés to r Adolfo Rojas "Nene" 263 
Benigno Aguado de Castro 263 
A g u s t í n Parra D u e ñ a s "Parr i ta" 264 
Sidney Frank l in 266 
Rafael L lóren te Crespo 266 
Manuel Torres 264 
J e s ú s Guerra Hidalgo "Guerrita" 266 
Rafael Perea "Boni" 266 
R a ú l Garc ía Acha Sanz "Rovira" 267 
Felipe González Zaca r í a s 268 
Luis Mata Fransoy 268 
Antonio Toscáno de la Torre 269 
Bonifacio Garc ía "Yoni" 270 
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TCranciaco L a ra Casado 270 
Javier Chaves "Terremoto" 270 
José Luis Alvarez ¡Pelayo 271 
Julio P é r e z Herrera " V i t o " 271 
Cayetano Ordóñez Araú jo "Niño de la Palma" 272 
Ricardo Balderas Bernal 272 
Lorenzo Pascual Garc ía "Belmonteño" 273 
O M I S I O N 
En la biografía de José Sánchez del Campo 
Bullosa "Gara-ancha" (pág. 21), su fallecimien-
to fué en Aznalcázar (Sevilla), el 21 de marzo 
de 1925. 
I N D I C E 
Consideraciones preliminares 5 
Pró logo 7 
M A T A D O R E S D E T O R O S 
Aguado de Castro, Benigno 263 
Agüero Ereño , M a r t í n 
"Ahijado del Matadero", Leopoldo Ramos (mexicano) 238 
"Albaic ín" , Ignacio Rafael Ga rc í a Escudero • 253 
"Alca la reño" , Jo sé Garc ía Rodr íguez 
4'Ale", Alejandro Sáez Ortiz 130 
"Algabeñi to" , Manuel Molina Espejo ^ 
"Algabeño" , José Garc ía Rodr íguez ^ 
"Algabeño" , J o s é Garc ía Carranza 164 
"Algabeño 11", Pedro Carranza -̂27 
"Almanseño" , Pascual González Saus 
"Alvaradito", Alejandro Alvarado M a r t í n 88 
Alvarez, Refulgente (mexicano) 182 
Amorós Cervigón, Eladio 
A m o r ó s Cervigón, J o s é 
Arauedo Benítez, José 164 
"Andaluz", Manuel Alvarez 
"Andaluz", Manuel Alvarez P r u a ñ o 238 
"Angeli l lo", Angel González Mazón 117 
"Angeli l lo de Triana", Angel Pé rez Hoyos 180 
"Angelete", Angel Fe rnández Pedraza 130 
"Angelete", Eugenio F e r n á n d e z Sánchez 252 
"Arequipeño" , Elias Chaves López (peruano) 144 
" A r m i l l i t a " , F e r m í n Espinosa Saucedo (mexicano) 186 
" A r m i l l i t a " , Juan Espinosa Saucedo (mexicano) 174 
Arruza, Carlos Ruiz Camino (mexicano) 231 
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Baldaras Reyes, Alber to (mexicano) 197 
Ballesteros, Florentino 127 
Ballesteros González, Florentino 212 
Barajas Sánchez , Fausto 161 
Barrera Cambra, Vicente 184 
Barrera Erval , Pedro 235 
"Bebe Chico", Jo sé Rodr íguez Sánchez 71 
Belmente Campoy, Juan 233 
Belmente García , Jo sé 173 
Belmente García , Juan 123 
Belmente Garc ía , Manuel 137 
"Belmonteño" , Lorenzo Pascual G a r c í a 273 
Be ma l , Ricardo Balderas 272 
"Bienvenida", Angel Luis Mejías J iménez 256 
"Bienvenida", Antonio Mej ías J iménez 239 
"Bienvenida", José Mejías J i m é n e z 202 
"Bienvenida", Manuel Mej ías J i m é n e z 191 
"Bienvenida", Manuel Mej ías R á p e l a 92 
Blando Gordillo, A n d r é s (mexicano) 233 
"Blanquito", Jo sé Blanco 149 
"Bocanegra", Manuel Fuentes Rodr íguez 12 
"Bombita", Emi l io Torres Reina 54 
"Bombita m " , Manuel Torres Reina 97 
"Bombita I F , Ricardo Torres Reina 68 
"Bonarillo", Francisco Bonal Casado 46 
"Boni", Rafael Perea 266 
"Boto", Antonio Escobar Mellado 52 
Briones Siller, Luis (mexicano) 248 
Caballero, Gerardo 20 
Cabré Es tévez , Mario 251 
"Cacheta", Leandro Sánchez de León 39 
"Cachucha", Alberto F e r n á n d e z (peruano) 143 
"Cagancho", Joaqu ín Rodr íguez Ortega 182 
Calderón Caro, Manuel 245 
"Calerito", J o a q u í n Calero Verdejo 111 
"Calesero", Alfonso R a m í r e z Alonso 227 
" C a m a r á " , Jo sé Plores González 132 
"CAMISERO", A N G E L C A R M O N A 85 
"Cahitas", Cosme Carlos Vera Muñoz (mexicano) 227 
"Capita", Joaqu ín Capa Garc ía 104 
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"Cara-Ancha", Jo sé Sánchez del Campo Bullosa 21 
"Camicerito", Bernardo Muñoz Mar ín 143 
"Carnicerito de México", José González López (mexicano) 205 
Carri l lo Ordóñez, Francisco 77 
Casado Escalante, Francisco 229 
Casielles Puerta, Bernardo 144 
"Celita", Alfonso Cela Vieito 116 
Centeno Laboise, J o s é 35 
Cepeda, Edmundo (mexicano) 241 
Cerrut t i , A t i l i o (peruano) 106 
Cervera, Juan Antonio • 73 
Cés t e r Muro, Francisco 228 
"Cirineo", Jo sé Cineo 18 
"Clásico", A n d r é s Coloma San juán 189 
"Cocherito de Bilbao", Castor Jaureguibeitia Ibar ra 87 
Colomo Díaz, Fé l ix 213 
"Conejito", Antonio de Dios Moreno 57 
Contreraa, Luciano (mexicano) 220 
"Coracero", Manuel Car r ión 15 
"Corchaí to" , F e r m í n Muñoz González 96 
"Corcito Chico", Jo sé Corzo Andaluz 145 
Corrochano Miranda, Alfredo 206 
"Cuatro Dedos", Diego Prieto Barrera 27 
"Cúcha res de Córdoba", Antonio Luque 11 
"Curro Caro", Francisco Mar t í n Caro Cases 214 
"Curri to", Francisco Arjona Reyes 15 
CH 
"Chanito", Sebas t i án Suárez Añino 166 
"Chano", Sebas t i án Chaves 102 
"Chaves", Francisco Tamar i t 175 
"Chicorro", José de Lara J iménez 18 
"Chicuelín", Manuel J i m é n e z González (mexicano) 246 
"Chicuelo", Manuel J iménez 78 
"Chicuelo", Manuel J iménez Moreno 142 
"Chiquito de la Audiencia", Juan M a r t í n Caro Cases 206 
"Chiquito de Begofia", Rufino San Vicente Navarro 102 
"Choni", Jaime Marco Gómez 262 
Delmonte, Melchor 207 
Díaz Salinas, Ponciano (mexicano) 42 
Dionisio F e r n á n d e z Acebal, Manuel 105 
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Domínguez Rodr íguez , Femando 210 
"Dominguín" , Domingo del Campo Alvarez 64 
"Dominguín" , Domingo González Lucas 243 
"Dominguín" , Domingo González Mateo 136 
"Dominguín" , J o s é González Lucas 257 
"Dominguín" , Luis Miguel González Lucas 258 
"Ecijano", Juan J iménez Ripoll 43 
" E l Chico", José Mori l lo 27 
" E l Maestro", Angel Valdés Franco 28 
Escudero Gómez, Manuel 249 
"Espartero", Manuel Garc ía Cuesta 32 
"Espartero", Manuel Gut ié r rez Sánchez (mexicano) 237 
Estrada Lara, Juan (mexicano) 254 
"Estudiante", Luis Gómez Calleja 207 
"Fabrilo", Julio Apar i c i Pascual 39 
"Facultades", Francisco Peralta Selerón 156 
"Facultades", Pedro Castro (peruano) 194 
"Fa íco" , Francisco González R o m á n 51 
Flores, Isidoro M a r t í Ferrando Penades 110 
Flores, J o s é (mexicano) 164 
"Fortuna", Diego M a z q u i a r á n Torrontegui 129 
Frankl in , Sidney (estadounidense) 265 
"Frascuelo", Francisco Sánchez Povedano 34 
"Frascuelo", Salvador Sánchez Povedano 16 
Freg Castro, Luis (mexicano) 112 
Freg Castro, Salvador (mexicano) 147 
"Fuentes Bejarano", Luis Moragas Fuertes 167 
"Fuentes Mexicano", A g u s t í n Velasco (mexicano) 98 
Fuentes Zuri ta , Antonio 53 
Gallardo Montesino, Jo sé 209 
"Gallito", Fernando Gómez G a r c í a 24 
"Gallito", Femando Gómez Ortega 105 
"Gallito", Rafael Gómez Ortega 81 
"Gallito", Rafael Ortega Gómez 230 
"Gallito de Zafra", Angel Navas C a s t a ñ ó n 177 
Gaona J iménez , Rodolfo (mexicano) 100 
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"Gaonita", José Ramí rez (mexicano) 161 
García , Gregorio (mexicano) 254 
Garc í a Benavente, Felipe 23 
Garc ía Espejel, Heriberto (mexicano) 190 
Garc ía Lora, Mariano 224 
Garrido Fernández , Gregorio 169 
Garza Arrambide, Lorenzo (mexicano) 215 
"Gavira", Enrique Cano 163 
"Gavira", Francisco Fiñero 58 
Gil Tovar Bonafont 197 
"Gitanillo", Braulio Laus ín López 159 
"Gitanillo de Triana", Francisco Vega de los Reyes 183 
"Gitanillo de Triana", Rafael Vega de los Reyes ; 211 
Gómez, Merced (mexicano) 121 
González García, Ricardo 190 
González Zacar ías , Felipe (mexicano) 268 
"Gordito", Antonio Carmona Luque "• H 
"Gordito", José Carmona Garc ía • 103 
"Corete", Manuel Nieto Vázquez 62 
Gorráez , Francisco (mexicano) 222 
Granero Valls, Manuel 
"Guerrita", J e s ú s Guerra Hidalgo (mexicano) 266 
"Guerrita", Rafael Guerra Bejarano • 36 
"Guerrerito", Antonio Guerrero R o m á n 65 
H 
"Habanero", Manuel Díaz J iménez 22 
Hermosilla Llanera, Manuel 20 
"Hipól i to" , José Sánchez — 158 
"Huevatero", J o a q u í n G i l Pereira H 
I 
Iglesias Guzmán, Jo sé 191 
"Jaqueta", J o s é Giráldez Díaz 24 
"Jarana", Antonio Arana Carmona 
"Jerezano", Manuel La ra Reyes 70 
J iménez , T o m á s 185 
"Jose í to de Málaga" , Jo sé Gómez Roca 147 
19 
P á g S . 
"Joselito", José Gómez Ortega 117 
"Joselito", José M a r t í n Gutier 162 
"Lagart i ja" , Juan Ruiz Vargas 26 
"Lagar t i j i l lo" , Antonio Moreno Fe rnández 43 
"Lagar t i j i l lo Chico", José Moreno del Moral 83 
"Lagart i jo", Rafael Molina Sánchez 14 
"Lagart i jo Chico", Rafael Molina Mar t ínez 74 
"Lagart i to" , Francisco Royo T u r ó n 180 
Laínez, Diego Gómez y León 213 
Lalanda del Pino, Marcia l 154 
Lalanda Gut iérrez , Pablo 155 
Lara Casado, Francisco ••• 270 
"Lar i ta" , Ma t í a s Lara Merino 125 
"La Santera", José Mar t í n González Pinto 26 
" L a v i " , Manuel Díaz J iménez 22 
Lee, Harpe B. (estadounidense) 108 
Lesaca, Juan Gómez G a r c í a de 56 
Liceaga Maciel, David (mexicano) 201 
"Limeño" , José G á r a t e H e r n á n d e z 122 
" L i t r i " , Manuel Báez Gómez 172 
" L i t r i " , Miguel Báez Quintero 55 
Lombardini P iña , Carlos (mexicano) 106 
López Hijosa, Pedro (mexicano) 107 
López Ortega, Domingo 199 
López Ortega, Luis 243 
L L 
"Llaveri to", Eduardo Leal Casado 87 
Llóren te Crespo, Rafael 265 
M 
"Machaquito", Rafael González Madrid 75 
Machio Mart ínez , Jacinto 13 
Machio Mart ínez , J o s é 19 
Madrid Villatoro, Francisco 114 
"Madri leñi to" , Luis Díaz 222 
"Maera", Manuel Garc ía López 150 
"Maera 11", José G a r c í a López 195 
"Malla", A g u s t í n G a r c í a Díaz 109 
"Manchao", T o m á s Parrondo 40 
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"Mancheguito", Cándido Mar t ínez P i n g a r r ó n 74 
"Manolete", Manuel Rodr íguez Sánchez (padre) 97 
"Manolete", Manuel Rodríguez Sánchez (hijo) 225 
"Manolete 11", Enrique Rodr íguez Moreno 132 
"Maravil la", Antonio Garc ía Bustamante 208 
Mar ín Arnedo, Ju l i án 250 
"Marinero", Antonio Ortega Ramírez 31 
"Marino", Francisco Palomares del Pino 115 
Márquez Díaz, Pascual 220 
Márquez Serrano, Antonio 152 
Mar t í n Lorenzo, Valent ín 28 
Mar t ínez Solaz, Manuel ••- 171 
Mata Fransoy, Luis •-• 268 
"Mate í to" , Gabriel López Por ta l 31 
Mazzantini Eguía , Luis 29 
"Mazzantinito", T o m á s Fe rnández Alarcón 90 
Méndez Sanz, Emilio ••• l 4 * 
Mendoza Palma, Julio (venezolano) 183 
Mérida, André s 195 
Merino Obanos, Fél ix 131 
"Minuto", Enrique Vargas González 44 
Molina Sánchez, Manuel 27 
"Moni" , Cándido F e r n á n d e z 99 
Montani Escott, Alejandro (peruano) 260 
Montes Mora, Mariano 153 
Montes Vico, Antonio ^6 
Morales Pérez , Luis 212 
"Morenito de Algeciras", Diego Olive Rodas 79 
"Morenito de Talavera", Emiliano de la Casa Garc ía 242 
"Morenito de Valencia", Aurelio Puchol A l d á s 235 
"Morenito de Valencia", José Casanave 95 
"Morenito de Zaragoza", José Moreno Andaluz 178 
"Moreno de Alcalá" , Antonio Moreno 95 
Muñago r r i Cenitagoya, José 176 
"Murcia", Ba r to lomé J iménez Ná j e r a 72 
N 
"Nacional 11", Juan Añiló Orr iós 151 
"Nacional", Ricardo Añiló Orriós 133 
Navarro Escalante, Manuel 152 
Negrón , J o s é 19 
T<Nene", N é s t o r Adolfo Rojas (peruano) 263 
"Niño" , Vicente Mendoza Matos (venezolano) 120 
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"Niño de la Estrella", Silvino Zafón 221 
"Niño de la Palma", Cayetano Ordófiez Aguilera 174 
"Niño de la Palma", Cayetano Ordóñez A r a ú j o 272 
"Niño del Barr io", Jo sé Vega Brocal 258 
Noa ín González, Jaime 203 
Olmos Caballero, Rosario ••• 162 
Ortiz Puga, José (mexicano) 178 
"Ostioncito", Jo sé Morales Muía 110 
"Paco de Oro", Francisco Díaz Garc ía 23 
"Pacorro", Francisco Díaz P é r e z 134 
Padilla de la Flor, Angel G a r c í a 62 
" P a l m e ñ o " , Julio Fuil lerat G a r c í a 188 
Palomar Caro, José 78 
Palomino Benito, Cayetano 221 
"Panadero", Manuel Carmona Luque 0 
Paradas R o m á n , José 166 
"Parejito", Francisco López Parejo 175 
"Parrao", Joaqu ín H e r n á n d e z Castro 61 
"Parri ta", A g u s t í n Parra Dueñas 264 
Pastor Gómez, Angel 23 
Pastor, Ernesto (por tor r iqueño) 140 
Pastor Mezquita, Jo sé 189 
Pastor D u r á n , Vicente 80 
"Pastoret", Francisco Ferrer Rodr íguez 131 
Pazos Porrero, Antonio 108 
"Padrucho", Pedro Basauri Paguagua 168 
Pelayo, José Luis Alvarez 271 
"Pepe-Hillo", Cayetano Leal Aranaz 199 
"Pepe-Hillo", Cayetano Leal Casado 63 
, "Pepete", J o s é "Cla rós" Gallego Mateo 91 
"Pepete", José Puertas Carvajal 172 
"Pepete", José Rodr íguez Davié 44 
Perera Pérez , A g u s t í n 19 
Pé rez Gut iér rez , Carmelo (mexicano) 201 
P é r e z Tabernero Montalvo, Juan M a r í a 244 
P é r e z Gut iér rez , Silverio (mexicano) 224 
Pe r ibáñez Antón , Pacomio 113 
P e r i c á s Ripoll , Jaime 218 
Perlada Madrazo, Francisco 188 
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"Peroy", Pedro Aixelá Torner 13 
Pineda, Pedro (venezolano) 234 
Pino Suárez , Miguel del 249 
' 'Pinturas", Antonio Labrador Bernúe 210 
"Platerito", Gregorio Taravillo A m o r ó s 105 
Posada Carnerero, Antonio 168 
Posada Carnerero, Francisco 122 
"Potoco", José Villegas Perea 72 
"Pouly I I I " , Pierre Bresillon (francés) 149 
"Praderito", Severiano Diaz del Busto 144 
Procuna Montes, Luis (mexicano) 255 
Pulido Rey, José (colombiano) - 219 
"Punteret", Joaqu ín Sanz Almenara 35 
"Punteret", Juan Cecilio Villanueva 111 







"Rafaelillo", Rafael Ponce 217 
"Rayito", Manuel del Pozo J iménez 179 
'"'Rebujina", Francisco J iménez Ortega • 
"Rega te r ín" , Antonio Boto Recatero 
"Relampaguito", Julio Gómez Cañete 
"Rerre", Manuel González Buzón 
Reverte J iménez , Antonio 
"Reverte Mexicano", Arcadio Ramírez (mexicano) 
"Revertito", Manuel Garc ía Barbero 195 
"Revertito", Manuel Garc ía Reverte 90 
Rey Conde, Angel t 210 
Reyes, Diego de los Reyes y de los 212 
Rivera Malavear, F e r m í n (mexicano) 217 
Robert, Fél ix (Pierre Cazenave) (francés) 56 
"Rodalito", Rafael Rubio Rubio 162 
Rodarte, Rodolfo (mexicano) 107 
Rodr íguez Antón, Fél ix 208 
Rodr íguez Ruiz, Fél ix 
Rodr íguez Soriano, Mariano 1^7 
Romero Freg, Ricardo (mexicano) 187 
Rosa Garque, Juan Luis de la 141 
"Rovira", R a ú l Acha Sanz ••• 267 
— 294 — 
P á g s . 
Roviroaa V i r g i l i , José 76 
"Rubio de Valencia", Francisco Vi l a M a r i 156 
Ruia Toledo, Amador 260 
S a c r i s t á n Fuentes, J u l i á n 194 
Salazar San Emeterio, Esteban 177 
"Saleri", Juan Sal López 80 
"Saleri I T ' , J u l i á n Sainz Mar t ínez 126 
Sananes Echeva r r í a , Eleazar (venezolano) 157 
Sánchez Arjona, Hipóli to 22 
Sánchez Mejías, Ignacio I38 
Sánchez Mejias Gómez, José Ignacio 233 
Sánchez Ugarte, Antonio 160 
Segura Mar t ínez , Vicente (mexicano) 94 
"Segurita", Antonio Segura Campos 104 
"Serio", Eligió H e r n á n d e z (mexicano) 98 
Serna Gil , Victoriano de la 204 
"Serranito", Francisco Gut ié r rez 148 
"Serranito", Hi lar io González Delgado 101 
Sílveti, Juan (mexicano) 128 
''Soldado", Luis Castro Sandoval (mexicano) 216 
Solís García , Samuel (mexicano) 124 
Solórzano Dávalos , Eduardo (mexicano) 227 
Solórzano Dávalos , J e s ú s (mexicano) 198 
Sussoni Saona, Carlos (peruano) 185 
"Tato", Edmundo Maldonado Rodr íguez (mexicano) 189 
"Templa í to" , Julio Mar t ínez 84 
Ténez, J e s ú s (mexicano) 106 
"Terremoto", Javier Chaves 270 
"Torquito", Faustino Vigióla del Torco 176 
"Torquito", Seraf ín Vigióla del Torco 115 
"Torerito", Rafael Be jarano Carrasco 41 
"Torerito de M á l a g a " , Manuel Díaz Port i l lo 187 
"Torerito de Triana", Pedro R a m í r e z Mar ín 221 
Torón Goyanes, Saturio 196 
"Tortero", Enrique Santos Pé rez 40 
Torres Herrero, Enrique 219 
Torres, Manuel (mexicano) 264 
Torres, Ricardo Rangel (mexicano) 226 
Toscano de la Torre, Antonio (mexicano) 269 
P á g s . 
U 
Uriar te Arteagabeitia, Domingo 170 
"Valdemoro", Angel Fe rnández Pé rez 19 
"Valencia I " , J o s é Roger Serrano 141 
^Valencia 11", Victoriano Roger Serrano 151 
"Valencia 111", José Roger Mar t é in 247 
''Valenciano", José Pascual Olmos 84 
"Valent ín" , Antonio Olmedo Vázquez 73 
"Vaquerito", Manuel Soler Gisbert 148 
"Varel i to", Manuel Varest Ga rc í a 134 
Vázquez Bazán , Jo sé M a r t í n ••* 
Vázquez Bazán , Manuel M a r t í n 
Vázquez Garcés , Jo sé Luis •••• 
Vázquez, Francisco M a r t í n Gómez 
Vázquez, Manuel M a r t í n Gómez 
Velasco Díaz, Fé l ix 
Velázquez Mar t ínez , Antonio (mexicano) 
Vento ldrá Niubo, Eugemo 
"Venturi ta", Ventura Núñez Garc ía 
Vi l la l ta Serrio, Nicanor 
"Villaverde", Vicente Garc ía • 
" V i l l i t a " , Nicanor V i l l a A r i l l a 
"Vi to" , Julio Pé rez Herrera ' 













"Yeclano", Ricardo Mar t ínez 
"Yoni" , Bonifacio Garc í a 
84 
270 
"Zapaterito", Luis G u z m á n Casasola 136 
Zarco Cardillo, José 
T<Zocato", Carlos Borrego Ruiz 
"Zurito", Antonio de la Haba 
41 
173 
M A R I , FOTOGRAFO 
iniiiiiiiiiiiipiiiini 
Pel igros , 6 MADRID T e l . 22 23 33 
FOTOGRAFO especializado en Fotos 
Taur inas , Carnets y K i l o m é t r i c o s 
S a l i d a s a corr idas en provincias , 
f a e n a s de campo y t e n t a d e r o s 
PROPAGANDAS PARA TOREROS 
A R I 
F O T O G R A F O 
Peligros, 6 - Teléf. 22 23 33 
A D R I D 
C O N D E DE C O L O M B I 
— V I N O S Y COÑAC — 
No creo que exista natía 
que tanta fama merezca 
ni que tanto fortalezca 
como el COÑAC O L I M P I A D A . 
De esta marca acreditada, 
Pepe L u i s y Pep ín 
han adquirido el post ín 
de la solera andaluza; 
su valor único, Arruza, 
y su genio, Domingu ín . 
E n cuanto al F I N O M A I T A , 
yo aseguro que por fino 
y agradable, no hay ni un vino 
que con tal marca compita. 
Por .su bondad exquisita 
y estilo selecto, es 
el que con m á s interés 
no hay que dejar de pedir. 
¡ Vino que hace sonreír 
al coloso Cordobés ! 
Una y otra marcas van, 
sin posible competencia, 
proclamando su excelencia 
en dondequiera que es tán . 
Son las que con m á s a fán , 
en los colmados y bares, 
cafés y d e m á s lugares 
de estas clases de bebidas 
se beben, por preferidas 
a todas sus similares. 
Supr ema delectac ión 
es la que nos proporcionan: 
nos inspiran, nos entonan 
y ensanchan el corazón, 
conteniendo el raro don 
y la virtud especial 
de infundir tan colosal 
modo de fortalecer, 
que hace rejuvenecer 
al viejo m á s carcamal. 
Los que el buen vino bebéis 
y del buen coñac g u s t á i s 
y la inspiración buscá i s 
para lo que apetecé i s : 
probad y os convenceréis 
de que lo que dije aqui 
con razón lu suscribí . 
L a s mejores marcas son 
las de esta elaboración 
de la C a s a "COLOMBI" . 
P U E R T O D E S A N T A M A R I A ( E S P A Ñ A ) 
LARIOS, S. A. M A L A G A 
M A N Z A N A R E S 
P R O D U C T O S I N S U P E R A B L E S 
C O Ñ A C V I E J I S I M O 1 8 6 6 - L I C O R T R I P L E S E C O 
G I N E B R A " L A R I O S " í 
o 
O 
m 
